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DEPARTMENTS 
Building Code: 
Administration 
BH-Bumtside Hall 
CC-Communications Center 
Ed-Education 
GH-Griggs Hall 
H-Humanities 
HE-Home Economics 
IE-Industrial Education 
K-Kirby Student Center 
L-Library 
LS-Laboratory School 
LSc i-Life Science 
M-Main 
P-Planetarium 
PE-Physical Education 
ROTC-ROTC 
$-Science 
SM-Science-Mathematics 
SS-Social Science 
TG-Tweed Gallery 
TorH-Torrance Hall 
VH-Vermilion Hall 
Provost, SM 230 .................... ....... ... ........ .... ............... ... .. ..... . ... ... ..... ..... 201, 203 , 205 
Assistant to the Provost, SM 229 ........................................... .... ...... 204, 206 
Academic Dean, SM 224 ....... ............ ................ . ........... ................................. 202, 207 
Business Office, K IOI .............. ...................................... ... ...... . .... .... ... ... .......... .. 280 
Business Manager ...... .. .... ..... ... . .. . .... .. .. .... ....... .. . .... . .... ....... .... ...... .. .... .. .. ...... 281 
Assistant Busines s Manager ................... ... .... ....... .. ......................... .. ....... 283 
Cashier ... . ...... ..... ...... ......... .......... .... .......... .. .. . ... ...... . ............ . ............ . .... .... .. . 284 
C ivil Service, L 137 ... .... ................. ... .. .... ... .. ... . ........ .... .......... ...... .............. 209 
Payroll, LSci 237 ............. ...... ................... .. .. .................... ................... .... ... 286 
Admiss ion s and Reco rds-See Student Personnel Services 
Air Forc e ROTC , ROTC .. ..... .. ............... .. .... .. .................. .. .............. , ......... 459 and 724-6926 
Alumni Office, CC ........ ... .... .............. .... .. ......................................................... ... ............. 497 
Athletic Director, PE 184 ............................. .... . .... ....... .... .......... .. ......... ..... ........... .......... 224 
T icke t Office , PE 103 ........................... .... .... .. ....... ....... .. ...... ... ................... . 468 , 469 
Bookstore, K 175 .. ...... .................... ... . .......... .... .............. .... .. .. ........ ...... .. ................. . . .. ..... 260 
Manager ................. .. ...... ... ... .. ............................................. .. ................................... 261 
Receiving Ro om , K 235 ..... . ..... .......... . ...... .... ... .... ............................................. ...... 255 
Business Office-See Administration 
Campus Club, K 201 .......... ........................................ .... ..... . ............. ..... .. ............ .. ............ 296 
Chronicle, L 162 , L 166 .. .............................. .. , ....... ... .... . ................. ... .. ... .......... . .... 724-7640 
Convocations, L 123 .... .. ...... ............... .. .. ......... .. .. ....... ..... ....... .. . ... . ........... ... ........ ... ...... .. . 498 
Darling Observatory Information, SM 108 .......................... ... .. ... ... ............ . .......... 301, 312 
Dormitories-See Residence Halls 
Educational Research and Development Council, M 215 .............. . .. .. .... . ........... . 470, 471 
Education and Psychology, Division of 
Chairman, Ed 125 ......................................... ...... ....... .. .......... ... .. ... ........... ... 230, 231 
Division Office, Ed 125 .... ......... .... . ............. ... ... ............... ..... ....... ... ... .......... 230, 231 
Elementary Education, Ed 223 ................ ...... ... ............. .. .................... .. .. ...... ........ 234 
Home Economics, HE 140 ... ...... .... .. . ... ... ..... ...... ............................... ..... ................ . 480 
Industrial Education, IE 107 ... . ........... .. ................. ......... . .... ........ . .. . .................... 586 
Physical Education, PE 188 .. ........ ... ......... ...... ...... ....................... . ..... . ........ .. .. .... 220 
Women's Locker Room , PE 39 ............. ...... ................... . ...... ........ .. ... .... .... 494 
Psychology, Ed 320 ...... .. ..................................... .. ....... .... ..... ......... . .. ............... .... 217 
Secondary Education, Ed 217 ............ ................ .. . ...... .. ..................... . ....... .. ......... 243 
Student Teaching, Ed 220 ... .......... ........ .. .......... .... ....... ....... ....... ................ ............ 237 
Food Services 
Kitchen ... ... .... ..................... .......... ..... ...... ... . .. ........ .. ....... ... ......... . ........ .... .... ... ......... 295 
Manages, K 220 ................... ...... ..... .... .. .. ........... .... ..... ....... .... ... .. .. .. .......... .. .... 275, 277 
Office, L 111 .. .. .... .. .. .......................................... .. .. ............................ ................. . 598 
TorH Cafeteria .. ... ....... .... .. .... .. ................... . ....... ..... .. .......... ........ ............ ...... .......... 276 
Heulth Service, VH 111 ........................... .............. ........ .......................... . .. .... ........... ... .... 455 
Home Management House, 2627 East Seventh ................... .......... .. ....... .... .......... 724-3581 
Housing-See Student Personnel Services 
Humanities, Division of 
c;hairman, H 212 ................... ..... .... ... ......... ........................ ............... .. ... ..... .. 360, 361 
Di vision Office, H 212 . ...... ....... ..... ................. ...................... ........ .. ............ 360, 361 
Art, H 301 ................. . ... ........................ . ........ ...... .. .... ........... ............. ..... ..... .... 345, 346 
English, H 420 ................... .. .... .............. .... ............................................ ... ...... 410, 419 
Gallery-Sae Tweed Gallery 
Languages, H 457 .. .. . .. ......... .... .. ... ... ........ .......... ...... ... .......... ........................ ... ...... 377 
Music, H 239 ............ .. .... ......... ........ ... ................... .. ... ........ ............ ...... .......... .......... 362 
Philosophy, H 477 ..... ............................................... .... ............. . ... . ...................... .. 370 
Speech, H 130 ....... . ............... ..... ........... ... .............. .. ...... ...... .... ......... ....... ...... 374 , 375 
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K i rby S tu dent Center 
S t udent Activiti e s a nd Inf ormati on, K 120 . .... . ........ ...... ........... ... .. ...... .. ... ... ....... . 26 3 
KUMD Radio , Ed 27 .............. .. ............................. . ..... ............ ... .. ................ 496 or 724-211 8 
L i br a ri es 
Libr arion , L 24 0 .. ........ .. ...... .. .... .... .................... .... .... .. ..... .. ... .... ..... . . .... .... ... ........... 402 
Children' s Li brary, L 17 5 ................................. ....... . ... . .... .............•......... ...... ... . .. 23 2 
Main Desk, L 220 ........ .. ... ... .. .. ........ .. .... . .. ........... ..... . ..... . ...... .... ..... .•............... ........ 400 
Re s erv e Reading Room, L 143 ................•....... .........•.... .......................... .............. 4 0 3 
Serials and Bi nding, L 262 .. .......... . ......................... .. .. ... ..... .. ........ ............. .. ... .... .. 404 
Teachin g Material s Library , L 175 .. .... .. ....... . .. .. ... ... .. .. ............ .... .... ....... ... .. .. .. ... . 233 
Work Room, L 213 .. ........... ... ...... .. .. .. ... . .... ............•... .. ...... .. ... .. ........... .. .... .. .. ......... . 401 
Limnological Res ear ch Cente r , 6008 London Rd ..... .. ........ ....... .. ..... .. ..... ...... ...... 525-4773 
News Service , CC ... .. .... ................ .. ... ................ .......... .. .... ......... .. ...... . ... .............. ... 210, 211 
Univer si ty Relations Representativ e , CC .. .... .... ...... ... ......... ..... . ................ 210, 211 
North Central Forest Experi ment Station , M 118 ...... .... .. ................. .... .......... .. .. .. ....... .. 244 
Photographic Lab, IE 25 ......... . .. ..... . . ... .. ... ....... ........ .. .. .. . .... ..... ..... .... .... .. .... ...... . ... .. ........ 215 
Physici an-Se e Health Service 
Placement-See Student Personnel Servi ces 
..... ~ 5"39 Planetari um, P 120 .... ............ ...................... , .. : .. ············· .. ············••··········· 
Plant Services , SS 22 .. ... .. .. . .......... ..... .... . ................ ... . ........ .. ...... .. ..•... ..... ... .. .•....... 440 , 441 
Superintendent. SS 22 ..... ...•... ... . .. . . .... .. .. .. .... .. .. .. . ... .......... ..........•....... ... ......... 440 , 441 
Di s patcher ....... ........ .. ..... .... .. .. ...... . . .. .. .. .... .. .... .. ... . ..... ......... .......... .. ...... .. .. .... ........... 444 
Police, L 119 .................. ...... ..... . .. .. ... . . .. .. .. .. .. ... ... .. .... .. .... . ..... ................ .... .... ........ ... ....... 297 
Printing and Graphic Arts , IE 121 .......... .. ... . ......... .... .. .... ...... .. .... .... ... . .. . .. .. .... .. ..•......... 214 
Re s erve Officer Train ing Corps -See Air Force ROTC 
Residence Halls 
Burntside Hall 
Re s Hall Director ... . .. ...... .. .... .. .... .......... . ........... . .... .... .. ...... ........ 258 
After 6:30 p.m ., call ............ .. ...... 728-1811 
Students (Men) and 2 .. .. ... .... .. .... .. .. ..... . .... ..... .. . ......... .. ..... .. .......... 724-9914 
3 and 4 ............ . . .. .... . ...... . . .. . .. ....... . .. ....... . ....... . .. .. .... 724-9873 
5 and 6 ..... . ....... .. .. .... .... . ...... ... ................. .. ............ 724-9814 
7 and 8 ···································· ········•·· ······•············· 724-9896 
9 and l O .... .. ......... .. . ... .... .... ................. . .. ...... .... ...... 724-9992 
Griggs Hall 
Sr Re s Hall Coun s ............ .............. .. ................. .. ... ... .... ................ ... . ......... 259 
Alter 6:30 p . m., call .. ........ .......... 724-9831 
Studen t s (Men) A- 1 .. .... .. .. .... ..... ... .. .... .... ...... ... ...... ... .......... .... ...... .... 724-98 23 
2 ··························································•·•········· 724-9 81 0 
3 ········•··· ···················· ·················•·················· 724 -9804 
B - 1 .......... .. .. .. ........... .......... .... .... •.. .... . .... .... ............ 7 24-9 816 
2 .... ... ... .... ........... ... . . ... .. .... . ..... . .... ...... ... .. .. .. ....... .. 7 24-9801 
3 ······•··· ··································•························· 724-98 56 
C-1 .. ...... .... ....... .... .......... . ......•. ... .. ..... . ..•. ... 724-984 9 
2 ·············•······················•································  724-9813 
3 ······················ ·····•··················· ······················ 724-9 880 
D -1 .... .... ...... .. ..... ... ......•...... ... ... ... ............ ...... .... ...... 724-9998 
2 ·········· ······························•·························· 72 4 -9852 
3 ..................... ... .... .............. ·········•····· ········· .. . .. 724-984 5 
Stu den ts (Women) K-1 ...... ...... ... ... .. .......... ...... .... .. ..... .... ..... ...... ........ .... 724-9957 
2 ··················· ···························· 724-9978 
3 ... ····················•·········· ·················•· ... ....... .. . ... . 724 -9927 
i...- 1 .. •......... .. ····•·· . ... . ..... . .. .... ... . .... 724-998 1 
2 ····························································· 724-9950 
3 ····································································· 724-9938 
M-1 ........ ...... ...... .. ... . .. .. .......... ..... . ....... . ... ........... ... .. 724-981 8 
2 ··········· ············ ····•·····················•····· ············· 724-9863 
3 ····· ··· ···················  .... .. .... ....... ······················· 72 4-986 9 
N-1 ...... .......... . ....... .. ... .. .. .... .. .. .. ..• .......... ... .. ... ..... .... 724-9832 
2 ···············•············••········•·•········••·····•·•······ 
3 .... ........ .. . .. .... .......... , .... ... . . .. ... . . ···················· ·· 724-9889 
T orrance Hall 
Sr Res Hall Couns ...... . .. .. ..... ...... ...... .. ... .... . ............. .. . .. ...... ....... . 728-2591 
724-9841 
. .... 724-9800 
Students (Men) 1st floor ... . ....... ........ .... ....... . .. . . 
2n d an d 3rd floors .... .. .... ....................... . 
Ve rmilion Hall 
Sr Res Hall Couns .... ................ .... ... ..... ......... ..... .............. . 45 7 
After 6:30 p.m., call ... . .......... .. . 724-5309 
Students (Men) 2, 3, and 4 .................. ................................ . .•. ........ 724-9886 
5 and 6 ........ ... ... ... .. .... ........ ........ 7 24-9930 
7 and 8 . ... .. . . . .. . .... .. .. ... ..... ... . .. . . ... .. .. 724-9893 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 5 
St. Louis County and Area Extension Office, M 111 .... .... .... . ...... . .. .. . . .. ..... 290, 291, zg:z. 
Science an d M~thematics, D ivision of 
Chai rman, SM 108 ........... . ... . ...... .. ....... .. ... ................... .. ...... . ... .. .. ..... .... .... ... . 301, 312 
Division Office, SM 108 .............. .. .......................... . ..... ..... ......... ....... ... ........ 301, 312 
Biology , LSci 225 ................ ....... ........ ........... .... ........ .. , .... . ... .. ... ... .. . ........... . .... .. .... 500 
Chemistry, S 205 .. . ... .... ...... .... ........... ..... ............... . . .. . ............................ ................ 317 
Computer Room, SM 102 .... ...... ..... . ...... ... . .... ............ ........ ........... ..... .................... . . 341 
Geology, SM 210 ........ ..... ... .... . ............. ...... ..... ...... .... ...... .. .... ,...... ....... .. .. .. .. 338 
Mathematics and Engineering, SM 329 ...... .. .......... ... ..... ... ........... ... ... .......... . 327 
Phys i c s, S 231 ... ............... ................................................ .. ...... .... .. ... . .. ... .. .. . 329, 323 
Physics Shop, S 104 .. .... .... .... .. .................. ............... . .... .... , .......... .. . ......... ............. 311 
Stock Room, S 306 ......... .................. ........................ . . .................... ... . 309 
Ski Chalet ................................. ...... .. ... ...... ..... . ............ ................ .......................... 724-9960 
Social Science s, Division of 
Chairman, SS 107 ... . . ......... .. .......... ... .. ........... .. ........ .......... ... ......... ...... 380, 381 , 382 
Division Office , SS 107 .......... . .......... .... ...... .. ................. ...... ... ........... 380, 381, 382 
Busine s s Admini s tration , SS 219 .... . ................. ... .. .. .... .... ..... ... ................. . .... ... . 383 
Economi c s, SS ·215 ........................................................ ................ . ....................... 384 
Geography, SS 313 ... . ..... ... ... .................... . ................... .. .. ... . . ................... .... ...... .... 393 
History, SS 217 .. .. ............. ......... .... ...... ....... ........ .............. ...................................... 351 
Political Science, SS 317 ............. ...... ...... ....... ...... .. ................ ...... . ....... . ..... ... .. . ... . 394 
Sociology, SS 311 .. .... .. ...... .................. .. .... ........ ........ , .... .... ................................. ... 3 57 
Soil Conservation Service, M 5 .. ......... . ..... . ...... .. ..... . .... ... ..... . ............................. .... 727-6692 
Speech and Hearin g Clinic, H 130 .... .. .. .. .. ... ........ .. ... ...... ....... .... ................ .... .. ............ .. 374 
State-s man, Ed 25 .. ......................... . .. ... . ........ .... ... ... .... .. ...... , .. ...... .............. . .. ............ 212, 213 
Student Activities-See Kirby Student Center 
S tu dent Association, K 11 9 ....... . ... .. ....... . ........ . ........ . ...... . ............ .. ... .. ... .................... . .. . . 278 
Student Personnel Services 
Director, K 125 .. ...... ...... . .... .......... ... ............. .................. .... ...... . .... . .. .. ...... . .. . ......... 272 
Associate Director, L 113 ...... .. .. ......... ............. ............ ...... .... .. .... .. . .......... .. .. ... ...... 273 
Admi ssion s, L 114 ........... .. .. .... .... . .... .. .. .......... .............. ...... .. ........ .. .............. 293, 294 
Counseling , K 15 0 .............. ...... .................................................................. .... 267, 268 
F i nancial Aids, L 120 .. .. .... ... . .................. . ........................................ .. ........ .... ... ... 475 
Work Study Program, L 120 .. .... .. ............. . .... ... .. ............ . ..... ...... . ....... ..... ...... 474 
Housing, L 110 .. .... ... . ...... .. .. .... .... .. ........... .. . ....... . .. ..... .. ....................... ... ....... 478, 479 
Placement , L 134 ...... ....... . .... .......... .... .... .... ................ ... ........ ....... ..... ..... . .... ........... 476 
Records, K 130 ........ ....... .. .. .... .... ... .. ..... .. ... ................ . . . ..... .. .. . ... ....... ... ........ .... 270, 271 
Re ligious Foundations, L 117 .. .... .. ..... ..... ... . .......... ......... .. ... ...... .... .... .. .............. . . 273 
Student Activities and Organization s 
Information Desk, K 120 . . . ..... ... .. .. . ..... . ...... .... ....... . ........... . .......................... 263 
Kirby Program Board , K 117 ...... ............ .. . .. .. ... ........... . ........ . .. . .... .. .... .. . .. ..... 262 
Student Employment, L 121 ... ..... .... .. ......... . ... .. .. .. ... ...... .. .... .. ...... .. .... .................... 473 
Television , Ed 240 .......... .. ...... .... .. . .. ... .... ............. ... ........ .................... ... ... ....... . . .. .... . ........ 451 
T weed Gallery ...... ......................... . .. ..... .. ...... .. ... ...... ..... ......................................... .. 345 , 346 
University of Minne so ta General Extension Divi sion 
Director, Department of E vening C lasses, LS 104 ... .... ............ . ..... .. . ......... . .. ... 555 
Director, Labor Service, ·ss 315 ............... .................... ..... .. ................. ..... . ......... . 355 
Regional Director, Conferences, Institute s, Special Project s, LS 108 .. 558; 559 
University of Minne sota Northeast Experiment Stati On 
Farm House ... . .......... ...... . ......... ........... .. ... ......... ..... ..... . ... . .. .... ... ... .. 525-3862 
Office, Jean Duluth rd . ..... . ... .. ..... .. ..... ....... ... ....... ... ..................... ... . ............ 525-4357 
Superintendent's Residence .... ... ........ .. . .. ........ ........ . . . .. ... ... .. .... . ......... .... ..... 525-2936 
Vending Services, HE 18 .. ............ .. ................ . ............. .. ........................... ....... .......... .. .... 298 
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The Faculty, Administrative Officers, 
and Employees 
Telephone extension numbers for staff members on the Duluth 
Campus are in parentheses following office address. 
A~ELSEN, MR S CAROLINE J , SECY (PHYS ED) PE 12 1 (491). 403 HI GHLAND TRAIL ER PARK 
508 11, 727-7 942 
AHR AHAM SON , MRS EDNA M, FOOD SER V WKR (FOOD SERV ) K 2 17 ( 295 ) . 404 N 8TH AVE E 
50805 , 724 - 708 3 
ADA MS , JO HN E , INST (GEOG) HE 252 (4 63) • 11 0 E T OLED O 558 11, 724-5613 
AGRE, MRS MARION G , SR CLK (FIN AIDS) L 1 20 (474}. 236 W KENT RO 558 1 2 , 728-40 1 4 
AHLGR~N , GEORGE E, ASS T PROF ( B I OL ) LSCI 317 (51 2) . 522 MARTIN RO 55803 , 
525 -4435 
ALEXANDER , CLIFFORD D , INST (IND EDUC) IE 111 (566) , 6303 E SUPER I OR 55804 , 
525 - 4863 
ALEXANDER , JOHN M, INST (ENG L } H 431 (41 1). 2218 E SUPER IOR 55812 , 724-0884 
ALKER#, MAJOR PHILt IP R, ASST PROF (A~ROSPACE STUIJ I ESI RO TC (459). 
ALM , MRS GENEVIEVE C, LIB ASST (LIB} L 262 (4 04) . 815 E 8 TH 55805 , 724 - 3591 
ALSPACH , ADDISON M, PROF (MUSIC) H 230 (567) . 4256 MINNESOTA AV 55802 , 722 - 5 122 
ALVAR , ARTHUR G , GUARD (PLANT SERV) SS 22 (440 ). RT 3 , BOX 527 55803 , 728 - 2336 
ANDERS EN, JOHN T, ~LOG CAR ETAKER (PLANT SERVI SS 22 (440) . 3217 VERNON 55806 
ANOtRSON, ARNOLD E, SR ENGR ASST (PLANT St:RV) SS 22 (440) .. 1217 LI NCOLN PARK oq , 
:J5806, 722 - 8663 
ANDERSON , REV BROOKS, LUTH CAMP PASTOR, L I 17 (273). 136 W COLLEGE 55812, 
724 -5389 
ANDERSON, DAVID R, JR, STOREHOUSE STOCK CLK (BOOKSTOR~) K 235 (255 ). 4618 W 
SUPERIUR 55807, 624 - 9038 
ANDERSON, MRS DOLORES J , FOOD SER V WKR (FOOD SERV) K 2 17 (295) . RT 3 , BOX 658P 
!::>S803 , 525-4079 
ANDERSON, ERNEST L, POWER ANO UTJ L S UPV (PLANT St:RV) SS 22 (440) . 59 19 TACONY 
S!J8 07, 628-1876 
ANOERSUN , MRS JANICE A, SR ACCT CLK (BUS OFF ICE) K 101 (284) . 2027 GEARHART 
5t>8 I I, 727 - 5453 
ANOtRSUN , LLOYD L, SR AUTO MECH (PLANT StRV ) SS 22 (440). 544 W WINONA 55803 , 
728-2380 
ANORE.W , THOMAS F , LECT <BUS AOM I N) L 212 (380) . 1052 CHESTER PARK OR 55812, 
728 - 254 1 
ANDRENS , DONALD H, INST {MUSIC) H 243 (368) . 2022 F. 4TH 55812 , 724-6441 
ANICK, LEONARD, INST (PHYS ED} HE 236 (469) • 1524 E 3RO 558 1 2 , 724 - 0009 
ANNEKE, MRS BET TY M, PRIN SECY (EDUC ANO PSYCH ) ED 125 (230, 231) . 605 N 34TH ~V 
E ~5804 , 724-0381 
ARCHERO , HAVARD W, PRIN STU PE~S WKR (RECORDS) K 130 (274) . 2044 WOODLAND AV 
5!>803 , 728 - 2648 
A~VILLA, NOR MAN L, INST (BU$ AOM lN) L 182 (467). 1612 WAVERLY AV 55803, 724-2007 
AUNAN, NORMAN F, SR GEN MECH (PLANT SERV} SS 22 (440) . 1 N 64TH AVE W 55807 , 
624-5364 
AUSTIN, /1,'RS MARJORIE S , PRIN STU PERS WKR ANO INS T (ADM I SS IONS) L 114 (293, 2q4) 
4020 DOOVE 55804, 525- 3234 
~ACIG, THOMA~ 0 , INST (ENGL) H 437 (420) . 3755 JEAN DULUTH RO 55804 , 525-11 5 1 
BACKSTROM , MRS PETRA, COOK (FOOD SE:.RV) K 2 1 7 { 295) . 4662 LAVAOUE RO 558 11, 
722 - 9717 
BAEUMLtR , WALT~R L, ASSUC PROF ANO ACTING HEAD (SOCIOL) SS 3 11 (357) . 2 1 30 
A~BOTSFORD AV 55803, 728- 2928 
BAKE:.R, MRS JOANNE , SR CLK-TYP (RECORDS) K 130 {270 , 271) . 1622 WAVERLY AV 55803 
724-9194 
~AKER , VERN K, MAINTENANCE ANO OPER MECH (PLANT SERVI SS 22 (440) . 1717 WARREN 
AV 55811 , 724-5574 
l,jANGS , MRS MARJORIE Lt INST (CHEM) S 217 (307 ). 204 S 2 1S T AV E 558 1 2 , 724 - 35'~2 
~ARBER , MRS GLADYS S, IN ST ANO ASST LI~R (LIB) L 220 (400) . 41 20 E SUPER IOR 
55804 , 525- 2945 
BARNABY , MR S MABEL s. LECT {PSYCH ) ED 232 (439). 501 N 34 TH AVE E 55804 , 
724-1815 
BAXTtR, MRS ELIZABETH K, SECY (GEOG) SS 109 (380, 381). 3231 E 4TH 55804 , 
726-1754 
8~ERHALT ER , MRS MARCELLE W, SR SECY <ADMJSSJONS) L 114 ( 293 , 294) . 218 GARDEN 
!:::i!J8 l 2 • 724 - 3372 
btULlNGLR, MRS FLORENCE M, STORES CLK (BOOKSTORE) K 175 (260) . 1725 DUNEDIN AV 
55~12 , 728-2486 
hf.t-1NlNu , ~;·LTl:!-< A , SR LA.B MACH ( SCl ANO MATH) !., 104 (311 ) , 3027 MINNtSOTA AV 
::Jt,b02 , l.;;L-434.h 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
BE I RJNG . NORBER T J, BL OG CARE TA KER ( PLA NT SER VI SS 22 (440 ). 72 4 N I OTH AV 
55605 , 724-2696 
8tL THUIS , L YDA C , PROF (GEOG ) SS 31 9 (3 9 1) , 1 00 ELI ZABE TH 55803 , 724 -1 064 
BENDER , DONALO A, ASS T PROF {PSYCH) ED 322 ( 2 18 ) , 702 WOODLAND AV 558 1 2 . 
724 - 9400 
~tNNtTT , M~S ~ANE E , SR SECY {F I N A I DS ) L 12 0 (4751 , 605 S 93RO AV W 55808 , 
626 -3 0 14 
7 
~tNU J T , KEITH A , PR J N STORtS CLK (6UDKST0RE) K 175 (260) , 1405 LONDON RO 55805 , 
728 - 4 1 06 
BtRG , MRS MARGARET P , FOOD SERV WKR ( FOOD SERV) K 2 1 7 (2951 , 2& S ~6 TH AVE 
~:>80 4, 525-3830 
UtRGLlN , M~S DOR I S L , BLUG CA RETAKCR (PLANT StRV) PR (440) , 25 HOWARD GNtSEN RU 
5581 ), 724 - 5716 
BERTL!N , MRS REG I NA V, FOOD SERV WKR (FOOD SERV) K 217 (2951 , 1003 N 9TH AV 
:>5805 , 724-0468 
BETTS , EDWARD R , OPR ENGR (PLANT SERV) SS 22 (440) . 1319 E 9TH 55805 , 728 - 35~3 
HEVIS , MRS MAXINE A, PRIN CLK (RECORDS) K 130 ( 274) . 2045 DUNEDIN 55803 , 
724 - 7878 
SISSONCTT , MRS LORRA I NE , L IBR (CH I LDREN ' S LIB) L 175 (232) . 331 ARROWHEAU RD 
5~803 , 724-8344 
BUD I N , DREXE L H , TCHG ASS T ( CHEM) S 320 ( 328) . 808 W S TH 55806 , 722 - 1262 
BOD I N, MRS RU THE , SECY (H I ST AND SUClOL) SS 1 09 ( 380, 38 1, 382) . 1739 WOODLAND 
AV 55803 , 724-3745 
BOGEN , IVER , ASST PROF (PSYCH) ED 332 ( 484 , 2 1 7) . 111 E. BUFFALO 55811 , 728 - 3987 
BOMAN , THOMAS G , ASS T PROF (S~COND EDUC) ED 2 1 3 (?46, 256) , 4 125 DODGE 55804, 
525- 4234 
UURICH , PATRICK J, ASSOC PROF ANO D I S T SUPV CO EXT WORK (AGRJC EXT AREA O~F) LS 
105 (578) , 244 KROTIAK , PARK FOREST , ILL, 60466 , 3 1 2 -747 - 4692 
( UN LEAVf: ) 
bUYCE , WILLIAM G , ASSOC PROF (AR T ) H 301 ( 345, 346) . 2700 Mlf\Nf::SUTA AV 55802 , 
722-0217 
HOYER , JOHN 'H J R , INST (BUS ADM I N ANO ECON} AND OIR LABllR EDUC SERV (EXT DIV) 
SS 3 1 5 (355) • 108 l/2 AVE C• CLCJOUET 55720, 879-9150 
BRADLEY , DtNNIS P, RES FOR (USDA FDR SERV) M 1 18 (244) . 1535 WOODLAND AV, 55803 
724-080 1 
dRAG~~ . MRS OLGA 8 , SR FOOD SERV WKR (FDDO SERV) K 217 (29~) . 1021 BRAINERD AV 
5581 1, 724-2377 
BkIDGtS , ROl:3ERT W, BUS I NESS MGR (ADM) K 1 01 (281) . 4 17 N 23RD AV E 55812, 
724-063 1 
tiRIGGS , R EUGE NE , ST U PERS \'IKR CS TU AC TI VI T IES) K 1 21 (263) . 1809 J EFFERSON 
~5812 , 724-73 1 4 
BROPHY , MRS MAR J LYN L , I NST (ELEM EUUC) HE 228 (358 , 250 ). 2032 HARTLEY RD 55803 
724-4135 
BROS TROM , JOHN M, RES HA LL COUNS (GR I GGS HAL L ) D 218 (724-4766) 
dROWN , MRS MI CHELE M, CLK (SOIL CONS SERV) M 5 (727 - 6692 X309) . 1406 BROADWAY , 
SUPERIOR WIS , 54880 , 394- 6974 
br~UTGEk , JAMES H, I N~ T (A RT) H 205 ( 345 , 3 4 6 ), 2 11 4 E 2NO 556 12 , 7 28 -1 9 17 
~RYANT , MERLE L, ASST P ROF (EL EM CU UC) € 0 233 (247 , 256) , 1 00 EL I ZA6ETH 55803 , 
724-497 0 
BUKV J CH , THOMAS J , ASST PROF ( SE COND ED UC AND GROUP LEADERSHIP ) ED 2098 
( 2~7 , 4 54 ) . 5345 LONDON RD 55804 , 525- 3508 
BUR&S TAHLtR , SY LVAN D, ASSOC PROF ANO HE AD (M ATH) SM 329 (327) . 27 W KEN T RD 
~5812 , 724 - 7122 
OUSS A, PE TERS , SR BLDG CARETAKE R (PLANT SERV ) SS 22 (440) . 828 N STH AV E 
55805 , 722 - 4980 
8 YDAL tK , TH OM AS J, ASSOC PROF (CHE M) S 225 ( 332) . 1 0 1 2 CHESTER PARK DR 558 1 2 , 
724-930 1 
CA MPBE LL, MHS FRA NCES S , SR CLK-TY P ( HO US IN G ) L 11 0 ( 478 , 479) . 1832 LAKEV I EW DR 
55803 , 724 -495 7 
CAM PBE LL , PH ILI P C . I NS T ( SOC I OL ) L 178 (453 ) . 2909 E SUPER I OR 558 12 , 724 - 65 4 5 
CAPLE , RONALD , AS~T P ROF ( CHE M) S 3 17 ( 3 15 ) . 1 036 CHES TEn PK DR 558 1 2 , 728 -37 29 
CARLSE N , MRS CLARA, SR S TORES CL K (PHY S ED ) PE 39 (494 1, 1906 ARRO WHE AD RD 
558 11, 72 4-8 4 52 
CARL SON , MRS BER THA L, CUS TOD IAL WK R ( P LANT SE RV) SS 22 ( 4 4 0 ). 1727 E I S T 558 1 2 , 
728 - 3856 
CARL S ON, CARL M, UTILITY MAN (PLANT SE RV) SS 2 2 14 40) . RR 1 , BOX 79 , TW O HARBORS 
S56 16 , 525-21 3 1 
CARLSON , DAVI D L, I NST (MATH) S M 31 5 (31 9 ) . 2605 E 7TH 55812 , 728 - 4506 
CARL SON , MRS D IANE K, INS T (HOME EC ) HE 13 8 (4 82 ). 9 98 7 NO RTH S HORE DR 5580 4 , 
525- 3 091 
CARLSON , MR S IOLA V, PRIN SECY (PLA NT S ERV) SS 22 (44 0 ). 39 16 W 5 TH 55807 , 
624- 5 139 
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CARLSON , JOHN 8 , PROF ( BIOL ) LSC l 2C3 ( 502 ) . 1 0 10 BRA INERD AV 558 11 , 724 - 8444 
CA RLS ON , MRS MARGARE T E , PR IN CLK ( FJN AIDS ) L 1 2 1 (473} . 2 11 4 JEFFERSON 55812 , 
724 - 44 07 
CAR L SON , R ICHARD H, I NST (MUSIC) H 248 ( 365) . 61 1 GOLD 558 11, 726-3968 
CARL SON , ROBERT M, AS S T PROF (CH E M) S 343 ( 33 1) . 1 829 KENT RD 558 1 2 , 7 24 - 4533 
CA RPE N T ER , t::.UGENE M , RES FOR (USDA FOR SERV ) M 11 8 ( 2 44) . 140 1 VERMILION RD 
553 1 2 , 728-3777 
CARSON , CH ARLE S E , ASS T PROF (GEOL) S M 22 1 (316) . 262 1 LONDON RO 558 1 2 , 7~6 - 4233 
CHAMUERLlN , THOMAS W , ACA D L>E::AN AND PROF ( ADM ) S M 22 4 ( 202 , 207) . 1 2 1 5 UNIVERSITY 
c~ 55811 , 724 - 4549 
CHEC , CHFNG - KHEC , LIBR ( LIB ) L 237 (400) . 704 E 2NO 55805 , 727-7860 
CH IL DS , MICHAEL O , LECT (U I OLt L SC l 309 (508) . 26 0b E 7TH 558 12 , 724 - 8969 
CHR l ~Tl:NSEI.J , H E:WYD , INST ( ART) H 22 1 (344) . 2729 LAK E AV S !;5802 , 722-?551 
CLARK!:. , MRS AUtHl:EY H , TEL (IPR (PLANT S.CRV} SM 23 1 (0) . 403 N 4 1 ST AV \II 5t>807 , 
o,.4 - 092L 
CLARKE , EMICK , ~ROUNUS SERV SUPV (PLANT SERV) SS 22 (44 0) . 4623 P ITT 55804 , 
t,25 - 5120 
CLUM~ , THUMA$ A , Ll:.(T (BU~ ADM) L 2 12 (380) . 114 GREENWOOD LN 55803 , 724 -7 598 
CLUTZ , \JILL.JAM , I NST (A RT) H 3 1 88 ( 349) . 1721 E 3RD ~58 12 , 728 - 2030 
CUFFJN , LIGNAL F , J t-.ST (IND ErH;C ) IE 113 (586) . 1810 NORTON RD 55803 , 728-1 74 1 
CUL Hl:1-n , f,1,1•5 EVELYN a . SR S TORES CL K ( BUOK~TORI:. ) K 175 ( 26 1) . 131 2 N 19TH AVE E 
~tidl.2. , 724 - 1603 
CULLl:.T T ~ , ~/SGT PAUL N , TCHG AS~T (AEROSPACE ~TUD I ES> ROTC (459) . 234 GILEAD 
~~8 11 , 722-0 163 
C.:.ULL[t:k , MRS ELEANOR L , SEC Y ( SECOND EDUC AND GROUP LEA DERSH I P) ED 209 
(%~7. 454) . 1927 E STH 55e 1 2 . 7 2 4- 627 1 
CIJLLI:-JS , i>1RS E Lt:ANOR M , I N~T (HOME: EC ) HE 144 (483) . 908 HOWARD GNESEN RO 5~603 , 
72L - 592Y 
CuLLlN,,;.i , l·UILLIE L , AS5T PF.OF (BIOL) LSCJ 3i3 ( S I S) . 2 11 ~·IE5T KENT l·<rl 55At? , 
7211-9341 
Ct1LL J NS , R.1\YMUNL) A , tLECT~ ( PLANT StRV ) SS 22 (44(1) . 317 N 44TH AVE W 55807 , 
024-4~20 
CUME:.AUX , JACOUES C , ASST PROF (LANG) H 459 (373) . 10 01 MI SSOUR I AV 558 11, 
(24 -0~32 
COM~TOCK , STEVEN H , I NS T (MA TH) SM 3 1 9 (334) .. 1103 EKLU O AV 5581 1 , 727 - 6280 
C.:LJUGHLJN , JA./IES E , SR INF Rt:P ( ATHLl:: TI CS) PE 103 ( 468 , 469 ) . 1 0? LAlJR l l:: 55803 , 
728 - 2t>48 
Cl)''1Lt:S • c.O l'JARO J , ASSOC PRUF (CHEM ) S 2 I 9 ( 333) . I O 1 l ARRr,wHE AD RO 558 1 1 , 
726 - 2048 
COX , LlNZ l t:. , SR LAbURER (PLANT SERV ) SS 22 ( 440 ) . 1 05 WI S T ~5802 , 727 - 9686 
C~A'i:FURU , 1)1:.AN A , PROF {SECOND EDUC ) ED 203 (23b , 257l .. 2!:>5 P IK E LAKE 55811 , 
729 - 73 16 
CMl:.NSHAW , i:RS YVONNI:: C , LEC T (LANG) H 473 (4 ~3 ) . 6 13 E 9 TH 55805 , 722 - h473 
CROCKCTT , WILLIAM M, ASSOC PROF (EN UL ) H 409 ( 42S) . 272 4 E 2ND 558 12 , 724 -7 02n 
CUMM I NGS , ~RS KATH LEEN A , CLK (FUUO SERV ) K 220 (27 5 ) . 3918 WOOD LAN D AV 55803 , 
72 4- 370 1 
CU~ TJ S , Ru~ERT 1:. , ASST PROF (BUS ADMIN) SS 207 (380) . 4 38 ARROWHEAD RD t:>5803 , 
72 4- 2681 
CUMT l S , RUTH M, StCY (ED RES ANO DEVEL ) M 2 1 ~ (470) . RT 3 , BOX 680 , 55603 , 
=>2=>-1 055 
UACK , ~1RS HARRY , WESLEY AS~ T D I R , L 1 1 7 ( 273) . 2 11 6 DUNtOlN AV 55803 , 724 - 565~ 
l,AtL , AL~RtD J , SH LA~OR~R (PLANT StRV) SS 22 ( 440 ) . 23 16 W 2ND 55806 , 722 -1 625 
UAHL , MRS tlARBAMA M, SECY ( G~N ~X T ) L S 106 (558 , 5~9) . 2702 W 4TH 55806 . 
727 - 7370 
0AHL , MRS 6RACt A , SECY (JNO EDUC) I E 103 (586) . 5412 AVONDALE: 55804 , 525- 2674 
UAHLGMtN , WALLACE L , JOURNLY~AN CARP ( PLANT StRV ) SS 22 {440) . HOWARD GNESEN RO 
=>t:>8 11 , 724-0161 
~AL~Y , WA Y~t W, P~ I N S TU PtRS WKR ( HOUSING) L ll U (47b , 479 ) . 1839 WOODLAND AV 
t>t>ts03 , 726-1 !;)65 
UANltL ~UN , MRS tVA A , SR RES HALL CUUNS (GR [ GGS HALL) {259 1 .. G~IGGS HALL 558 12 , 
724 - ~718 
UAR LA ND , RAYMOND W, PROVOST ANO PROF (A UM ) SM 23 0 (2 0 1 , 203 , 205) . ?531 E 7TH 
5!::i8 12 , 724 - 0656 
DAV JO ~UN , DONA LD M JR , ASST PRllF ( GEOL ) SM 2 1 7 ( 339) . ~ 11 4 OAKLE Y 55804 , 
~?5 - 59U9 
UAV I OSUN , EMME TT , PROF (POL SC I) SS 309 (3 95 ) . 2 320 HARVARD AV 55803 , 724 - 2475 
UAV ! S , DAVID T, ADM ASS T (USDA FOR SERV) M 118 (244) . 4320 MORRIS THOMA S RO 
'::i!:>U l O , 624 - 7901 
DAVIS , HARRY J , ASS T PROF ( ENGL) H 423 (412) . 1 32 1 E l~T 55805 , 724-4344 
Ot ~YLt , MHS MYRA , LECT ( ENG L) H 48~ (4 27 ) . 3935 MAXWELL AV 55803 , 728 -1 562 
U~tGAN , VRS MAR~Jt S , ACCT CLK ( BOUKSTORE) K 1 75 ( 260 ) . 4602 TI OGA !::i5804 , 
02~- 2061 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
DE JCHSEL , lNGO F . L ECT ( L ANG ) L 168 (4 95 ) . 1 0 01 MI SSOUR I AV 558 11, 724-0532 
OE J UNGE , FREDER I K, ASST PROF ( MUS I C ) H 2 4 2 ( 566 ) , 1 123 E SUPER I OR 55802 
DE L UCA , R I CHARD J , INST (LAN G) H 46 1 (376) , 21 1 5 E l!:iT 55812 , 728- 4355 
9 
DEMtiICK , MRS GERDA A, FOOD SERV WKR (FOOD SERY} K 220 (295 ) , 12 E ARTAVIA 558 1 1 , 
728-3 174 
OE RUBE I S , BERNARD J , I NST ( I ND EDUC) I E 11 9 (586 ) , 238 NORTON 55803 , 724-2205 
DE TTMANN , JUHN A, PROF AND HEAD (BUS AOM I N) SS 219 1383) , 1405 N BTH AVE 55805 , 
724- 1962 
OE YOUNG , KENNETH N , ASSOC PROF (PSYCH ) ED 328 (288 , 217) , 3751 HIGHWAY 194 
558 1 1 , 729-7 564 
DOLL I VER , MRS EV A V, COOK TRA I NEE ( FOOD SERV ) K 2 1 7 ( 295 ) , 1 12 1 1/2 LON DUN RD 
55802 , 
DONAGHY , ROBERT A 5 , INST (HOME EC ) HE 126 (481) , 35 1 5 CHAMBERSBURG AV 558 11 , 
722 - 4258 
DOWNEY , PATR I CK L , INS T (HIST) HE 254 (464} . 4025 E SUPERIOR 55804 , 525- 2567 
U0WN5 , ALLEN L , ASST PROF (MUSIC) H 232 (568) . 3311 KOLSTAD 55603 , 724-5096 
DUYLE , MATT HEW J , TCHG ASST ( ECON) SS 228 ( 398) . 820 N CENTR AL AV 55807 , 
624 - 380 0 
DREHtR , MRS DIA NE S , STU PERS WKR (S TU ACTIV I T I ES ) K 122 ( 264 ) . 451 1 COOKE 55804 
525-11 9 1 
DUNCAN , J OSEPH E , PROF (ENGL ) H 461 (4 16 ). 2420 E STH 558 12 , 724-6807 
DUNUtR , RICHARD Z , OPR ENGR ( P LANT SERV) SS 22 (440 ) . RT 1 , BOX 91 , TWO HARBORS 
t>56 16 , 834- 2973 
DUVAL , ANNA MAR I E , ASSOC PROF ( CHEM) S 325 (32 1 ) . 11 22 CHESTER PARK OR 558 12 , 
724 - 2879 
DWYER , J OHN J , ( MD ) CL I N PHYS ( HEAL TH SERV) VH 111 (455 ) . 3~25 £ 2NO 55804, 
7 2 4-8922 
~ ACUHACC I , MRS JANET C , SR CLK- TVP ( PHYSICS ) S 129 ( 326 ) . 1004 CHESTER PARK OR 
558 12 , 728- 3 129 
~ASTM AN , MRS CYR ILLA M, SR CLK- TYP { STU TCHG } ED 220 ( 237 , 257 ) , 3340 MI NNESOTA 
AV 55802 , 7 2 7-5389 
tCK~RT , J OHN , SR BL DG CARETAKER ( PLANT SCRV ) SS 22 ( 4 4 0 ) , 3603 STEBNER RO 558 11, 
7 22-0076 
ECKHOL M, MRS JUDITH 0 , PR I N SECY ( SOC SC I) SS 1 09 (380 , 3 8 1 , 382) . 4 S T P AlJL AV 
5!:>803 , 7 24 - 6492 
EDE~URN , MRS CLEO A, I NST (PHY S EO ) PE 124 (493) , 820 MARTI N RO 55803 , 724-8997 
EUSON , C LI NDSLEY , ASSOC PROF (MUS I C ) H 236 (367 ). 3500 LONDON RO 55804 , 
724- 75 11 
~HLtRS , HENRY J , P ROF AND HEAD ( PHIL) H 477 (370 ) . 1809 WOODLAND AV 55803 , 
7 24-8925 
ELL I NGSE N , MRS LO I ~ M, FOOD SERV WKR ( FOOD SERV ) K 2 1 7 ( 295) . 1921 E 9 TH 558 12 , 
728-2905 
~LLJ S , REUHEN E , GROUNDS CRE W FOMEMAN ( PLANT SERV ) SS 22 (440 ). 1032 BR AI NERD AV 
!:,t,8 11 , 728- 2628 
EL MORE , MRS ELSIE H, ACCT CLK ( BUS OF FICE ) LSCl 23 7 ( 2 8 6 ) . 262 1 W ROGERS PKWY 
5t>806 , 7 2 7 - 1432 
t L MOU l ~T , P ATR I C IA R , l N~T ( CHEM) S 313 ( 336) . 624 N 34TH AVE E 55804 , 724 - 0929 
ENGELSMAN , RUSSELL J , SR CUS TOD I AL SUPV (PLANT SERV ) SS 22 (440 ) , 45 19 ONE I DA 
55804 , 525- 5998 
ER I CKSON , CARL G, MAI NT SUP V ( PLA NT SER V) SS 22 ( 440 ) , 1940 AD I ROND ACK 558 11, 
7 22 - 5 4 22 
E ~ I CKSON , J ACK 0 , RES HALL COUNS ( GR I GGS HALL) A 2 18 ( 724 -7933 ) 
ER I CKSON , MA R ION L , PR I N SEC Y (HUMANI T I ES ) H 2 12 ( 360 , 36 1) , 43 1 LAKE VI EW AV 
558 1 2 , 72 4-1 384 
ERICKSON , ORLAND, CPR ENGR (PLANT SCRV) SS 22 (44 0) . 39 E F AI RBAUL T 55803 , 
7 2 8-1724 
ERICKSON , RA KEL L, ASS T PROF ( ELEM EDUC } ED 229 ( 248 , 256 ) , 2605 E 7 TH 558 12 , 
728 - 1931 
ER ICKSON , MR S RUTH I , CUS TOD IAL WKR ( GR I GGS HALL) (25 9 ), 25 17 MI NNESO TA AV 5 5 8 0 2 
7 22-8666 
ES LER , MRS MARG ARET J , FOOD SERV WKR {FOOD SERV ) K 2 1 7 ( 295) . 4 122 GR ANO AV 
55807 , 6 2 4-1792 
EUL , MRS MARTHA E , SR CLK ( BUS OFF I CE ) K 1 0 1 ( 285 ) , 1200 ARROWHEAD RO 558 1 1 , 
7 2 4 -53 2 9 
EVANS , REV J W, CATH CHAPL , L 1 17 ( 273 ) ANO LECT ( SECOND EDUC ) ED 226 (4 35 , 257} 
437 W COLLEGE 5581 1, 7 28- 3 7 5 7 
EVA NS , ROBERT H, INS T ( PHI L) H 479 ( 369 ). 1832 E S TH 558 12 , 7 2 8-4 146 
E VENSEN , MR S MARYANNE S , SECY ( S TU TCHG) ED 22 0 ( 2 37 ). 6 3 3 SPEAR AV 5580 3 , 
7 2 8-3333 
E VERS LEY, ER I C L, SR RES HALL COUNS {TORRANC E HALL ) TOR H 23 1 (728- 25 9 1) 
10 
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FAOlJM, MRS AUNE M, I NST I ELEt.1 EDUC) HE 2 28 (358 , 256). 122 5 BRAINERD AV 558 1 1 , 
724-8970 
FAI RCH ILD, MRS ETHEL A , SR SECY (FOOD SERV) L. 111 (598) . 300 WORTH 5580 3 , 
724-0321 
FALCONt:.R, MRS GLADY S.~ , TEL QPR (PLANT SERV ) S M 231 (0) . 20 17 Jt.FFERSON 55812 , 
724-3030 
FALK , ROt3ER T J, IN S T (PSYCH) ED 33 4 (4 85 , 2 1 7) . 2 4 8 W FARIBAULT 55803 , 724-6483 
FENSTLRMA KER , MRS EMMA C , CUSTUDJAL WKR (VERM ILI ON HALL) (4~7 ) . BOX 99 , I S T AV N 
5581 i::: , 728- 3054 
F~R~U~UN , WIL L I ~ L , UTIL ITY MAN (PLANT S~RV) SS 22 (44 0 ). BOX 446 MA XWELL RD 
FCSS , FREDCR l ~K E , PR I N STU PERS WKR ANO ]NST (ADMIS S I ONS) L 114 (293, 294 ). 
~ 13 W REOWJNG 55803 , 724 - 0476 (O N LEAVE) 
F I NCHAM, MIC~IAEL W, I NST (ENGL) H 433 (4 33) , 9 lb 5 BLACKMAN AV 558 11, 727-1 769 
FLACCUS , EDWARD, ASSOC PROF (BJ OL) LSCI 207 ( 504). 1343 BR AlNERD 558 11, 728 - 2565 
FLAHtRTY , MARK C, L EC T (GEOG) HE 3 (379) , 6025 LONDON RD 55804 , 525-1 683 
FLEM l NL , ROBERT J, RES HALL COUNS (TUR RANCC HALL) TUR H 244 (724 -984 1 ) 
FLUlGEL, WALT ER , ASS T PROF (BIOL ) LSCl 235 (506) . 23 BRUCE ~~80 3, 724 - 7808 
FOBES, ~UGt:.Nt W, FUR PROD TECH (USDA FOR SERV) M 11 8 (244) , 5013 GLENDALE 55804, 
02!::> - 1360 
FORRESTER , ROGER 0 , PERS SEHV REP (CIVIL St:.RV PERS) L 137 (209) ,. 12 30 HWY 10 0 NE 
MPLS • 5$42 11 708-79~3 
FOSS , MR S HELEN, JR CASHIER (FOOD SERV) K 2 17 (295 ). 517 w COLLEGE 5581 1, 
7 2 4-1 093 
FOSTt:.R, LONA, INST (LANG ) H 475 (422), 1930 E 4TH 55812 , 724 - 4020 
FUX , NURBE:.RT L, SR S TU PERS WKR AND l NST (C OUNSELING} K 150 ( 267, 268 ) • 2 15 W 
Kt:.NT RD ~58 12, 728-3487 
FUX , PH ILI P M , TCHG ASST (HI S T) HE 3 (379) . 1002 E 3RD 55805 , 724 - 0208 
FOY , MMS ETHEL , CODK (FOOD SERVl K 2 17 (295 ). 7 00 E BUFFALO 558 11 , 728 - 3533 
FUY , JOHN R, SR STORES CLK (bOOKSTORE) K 235 (255) . 700 E BUFFALO 558 11, 
7 2 8-3533 
FRANCE . MAS PHYLLIS B , SR CLK-TYP (CHEM ) S 205 ( 317} , 2 1 07 VERMILION RD 55803 , 
724 - 6853 
FRANZ, ROBERT E JR. IN ST ( SOC I OL) L 180 (456 ) . 4414 P ITT 55804. 525-4 205 
FRt:.IER, MRS BETTY A, SR CLK-TYP (BUS OFFICE) K 1 0 1 ( 284) . 5223 WYOMING 55804 , 
525- 5459 
FRlt:.DMAN, PACY, ASST PROF (SPCH) H 134 ( 374 , 375) , 2 14 N 2 3RD AVE 55812 , 
724-9205 
FRICDMAN , MR S S YLVA R , SR CLK-TYP (~US OFFICE) K 101 (280) . 217 W WINONA 55803, 
724 - 5409 
FR I E:.S T, PHl LJ P L, LECT ( ECON) SS 211 {385} . 1055 MI SSOURI AV 558 11, 724-0055 
FR IE S T , MRS RUTH S , SR SECY (AGRIC EXT AREA OFF ) LS 105 (578) . 1055 MI SSOURI AV 
558 11, 724-0055 
FRINK , JOHN A , ATH EOUIP S TOCKMAN ( PHYS ED} PE 62 (240). 52 1 RYAN RO 55804 , 
525-441 6 
FRIT't.H , MRS MARION M, SECY (P S YCH) ED 320 (217 ). 1 829 E 9TH 55812 , 724-7552 
GARON , MR S HELEN, LECT (ENGL) H 489 (413) . 3 1 E KENT RD 55812, 724 - 7000 
GEME INHARDT, WILLIAM C , ASST PROF ( ELEM EDUC) ED 225 (436 , 256) . 3 1 8 MARSHALL 
55803, 728-2936 
GERGEN , JOHN L, ASSOC PROF (PHY S ICS) S 134 (310). 529 WOODL AND AV 55812 , 
724- 1336 
GIBSON , MR S LOUVA C , LlBR (LIB) L 220 ( 400) . 323 E ANOKA 55603 , 724 - 4839 
G l LBERTSEN , NORMAN H, CONST SUPT (PLANT SERVl K 31 ( 287 ). CASCADE HOTE L 55806 , 
722-0893 
G INDY, KAMAL S , IN ST (P S YCH} ED 330 (289 , 217 ). 5 1 8 N 35T H AVE 5580 4 , 724-5970 
GLAD, MRS MARCE LLA S , FOOD S ERV WKR (FOOD SERV ) K 2 17 ( 295 ), 629 N 2ND AVE W 
55802 , 722-8569 
GLESNER, ROBERT J , COOK (FOOD SERV) K 217 (295) , 1824 GREYSOLON RD 558 1 2 , 
728-2567 
GLICK, F JAMES, ASSOC PROF (CHEM) S 319 (320 ), 1809 KENT RD 55812 , 724-6303 
GLICK , WENDELL P, PROF AND HEAD ( ENGL) H 415 (410, 419) . 2230 E 2ND 55812 , 
728- 4585 
GOAD , MRS DOROTHY M, FOOD SERV WKR (FOOD SERV) K 217 (295), PO BOX 5 , WRENSHALL 
55797 , 364-4410 
GORDON , MR S BETTY M, TCHG ASST (BUS ADMIN) SS 228 ( 398} . HIGHLA ND TRAILER PARK 
SPAC E NO, 615 , 558 11, 722-0 115 
GORMLEY , J UHN L, UTILITY MAN lPLANT SER V) SS 22 (440). 2814 W 3RD 55806 • 
624-3888 
GORTON, ~R S GEORGE , CHRISTIAN SCIENCE ADV, L 117 (273), 2012 JEFFERSON 55812 , 
724-1748 
GOWAN , LAWRE NCE R JR (MD) , CLlN PHYS (HEALTH SERV) K 150 (267 ), 450 LEICESTER 
55803 , 728- 2404 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
GRACZYK , FRANK J , BLDG CARETAKER (PLANT SERV) SS 22 (440) . 416 E l3TH 5581 1, 
GREEN , JOHN C , ASSOC PROF (GEOL) SM 2 11 (3 06) . 9773 NORTH SHORE OR 55804 , 
525- 5654 
11 
GHlNDE , GERALDS , INST (POL SCI) L 182 (467) . 2544 WOODLAND AV 55803 , 724- 3716 
GR I NE~ , VERNE , BLOG CARETAKER (PLANT SERV) SS 22 (440) . 9119 BROOK 55810 , 
624-1 569 
GROBE , RtV GRADEN J, CLERGY , L 117 (273) . 1311 WOO DLAND AV 55803, 724-2553 
GROVt , CLAYTON J , INST (GEOG} HE 252 (463) , 1 00 ELIZABETH 55803, 724-4197 
GROVUM , EVtL YN L , ASST PROF (BUS ADMlN) HE 250 (462), 100 EL IZABETH 55803 , 
728-2672 
GRUBE:.R , EDWARD R , INS T (ENGL) H 489 (413) , 8 1 0 CHESTER PARK OR 558 12 , 724-4730 
GUCK I N , MRS AL I CE M, INST (MATH) SM 327 (330) , 1123 N lBTH SUPERIOR , WIS 54880 
UUI TE , MICHAEL R t TCHG ASST (CHEM) S 40 1 (331) . 2307 E SUPERIOR 55812 , 724 - 6030 
GUL~RANSON , GERALDINE, CLK-TYP (RECORDS) K 150 (270 , 27 1). 7719 VINLAND 55810, 
024-7793 
GUM , MUY F , PROF (PSYCH) ED 326 (216 , 217) . 1617 CLIFF AV 55811 , 724 - 3502 
GUY , JUANN V , RES HALL COUNS (GRIGGS HALL} L 218 (724-3201} 
HAUl:N , tNlO M , INST (ENGL) H 439 (428 ) . 1617 E 2NO 55812, 728-3007 
HAHN , MRS MILDRED , FOOD SERV WKR (FOOD SERV) K 2 17 (29~} . 4716 TIOGA 55804 . 
!:>2~- 2751 
HALVER$UN , STANLEY H , SR LABORER (PLANT SERV} SS 22 (440) . 1734 CARVER AV 55803 
724 - 6830 
HALVUR~UN , MRS DOROTHY S , SR CLK-TYP (PHYSICS) S 231 (329). 2039 E 8TH 55812, 
724 - 949:> 
HAMALAINEN , ES THER E , FOOD SERV WK~ ( FOOD SERV J K 2 17 ( 295 ). 1228 E 3RD ~~805 , 
HAMILTON , ARCHIE , BLOG CARETAKtR (PLANT SERV) SS 22 (440) . 1632 SPRINGVALE 55811 
722-3633 
HAMILTON , M S PENCt:.R , INST (MATH) SM 327 (330} . 3501 LAKE AVE S 55802 , 727 - 5641 
HANEY, MARY K, INST (ENGL) H 483 (426) . 1804 E 4TH 55812 , 728-4368 
HANtY , RICHARD L , INST (PHYS ED) PE 250 (228) . 2020 E 4TH 558 1 2 , 724-1401 
HANKE, MRS VIOLET E , SR CLK-TYP (LABOR EDUC SERV) SS 109 (380 , 381, 382) . 623 N 
16TH AVE E 558 1 2 , 724-5371 
HANSEN , J UHN A , BLOG CARETAKER (PLANT SERV) SS 22 (440) . 2728 W 2NO 55806 , 
727-5158 
HANStN , MRS LILLIE J, COOK (FOOD SERV) K 2 17 (295) . 2730 W UOULEVARO 55806 , 
722- 100 1 
HANSON , HOWARD G , PROF ANO HEAD ( PHYSICS) S 233 (329 , 323) . 5 120 CROSLEY AV 
55804 , 525- 1570 
HANTEN , MRS HELE~~. JNST (BI OL) LSCl 205 (503) . 133 1 BRAINERD AV 558 11, 
728-2000 
HARRISS , DONALD K , ASST PROF (CHEM) S 343 (331) . 5719 ONEJOA 55804 , 525- 3974 
(LEAVE) 
HART , ROBERT C , ASSOC PROF (ENGL) H 417 (414) . 1735 WALLAC E AV ~5803 , 724-4342 
HATECKt , MRS LILLIAN S , FUOO SERV WRK (FOOD SERV) K 2 17 (29S) . 7535 BRIGHTON 
55804, 525- 594 7 
HAT TEN , JOHN T , ASST PAUF ( SPCH) H 136 (374, 375) . 1917 VERMILION RO 55803 , 
724 - 4668 
HAUGEN , THEODORE , SR GEN MECH (PLANT SERV) SS 22 (440). BOX 38 WILLARD RD 55803 . 
72&-1459 
HEIKKILA , ARNOLD J , ASST PROF ANO AREA EXT COORD (AGRIC EXT AREA OFF ) LS 1 05 
(578) . 
HE INO , ROY E , PA I NTER ( PLANT SERV) SS 22 (440) • 11 0 SECOND PROCTOR 558 10, 
628- 1665 
HELLtR , ROBER T L , PROF ANO ASST TU THE PROVOST ( ADM) SM 229 ( 204 , 206 ) . 320 
MORLEY PK WY 55803 , 724-0018 
HELSTROM , JON A, JR E NGR {P LANT SER V) SS 22 (440) . 1 920 E 6TH 55812 , 728-2471 
HCNDRlCKS, CHESTER G , BLOG CARETAKER (PLANT SERV) SS 22 (44 0 ) . 1019 NEL SON RD 
55803 , 728- 2403 
HENDR I CKSON, A DEAN , JNST ( ETFP) ED 226 (435 , 257 ). 345 SN IVELY RO 55803 , 
728-4777 
HENDRICKSON , MR S ANNE 0 , SECY (PLA CEMENT ) L 134 (476, 477 ). 5 104 COLORADO 55804 , 
525- 5694 
HEPOKOSKl , MRS HELEN L, CLK (PLANT SERV) SS 22 (440) . 1730 DUNEDIN AV 55803 . 
724-4917 
HERMAN, R I CHARDO , ASST PROF AND EXT AGT (CO EXT OFFICE) M 111 (290 , 29 1). 4032 
HERMANTOWN RO 55811, 727-7739 
HICKS , LEO W, SR GEN MECH (PLANT SERV) SS 22 (440) . RT 1, BOX 75A . BARNUM 55707 , 
624-9 168 
HICKS , S TERLING A, J OURNEYMAN PA I NTER (PL ANT SERV) SS 22 {440) . 1608 BOUNDARY AV 
55810 , 624-7783 
HILL, EDWARD G , ASST PROF (IND EDUC) IE 111 (586 ). 1930 WOODHAVEN LN 55803 , 
728- 282 4 
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HILL 1 JOHN A JR , PRIN STU PERS WKR ANO INST (PLACEMENT) L 134 (476 , 477). 1 939 
DU NE DIN AV 55803, 724-1728 
HILTUNEN, EL S IE E, CUSTODIAL WKR (GRIGGS HALL) 517 N 16TH AVE , 728-2979 
HIMANGO , WILLIAM A, INST (BIOL) LSCI 307 (507) . 7 1 8 13TH AV TWO HARBOR S 55616 , 
834-4523 
HINNENKAMP , MR S JUDITH E , SR CLK-TYPIST (RE CORDS) K 130 ( 270 , 271) , 9428 GRAND 
AV 55808, 626-1485 
HOAG , LEVERETT P , PROF (GEOG) SS 307 (3 92) , 610 ARROWHEAD RD 55811 , 724-3227 
HOFSLUND, PERSHING B , PROF (UIOL) LSCI 335 (516) , 4726 JAY 55804 , 525-5201 
HOILUND , AU DRE Y E , PRIN CASHIER (BUS OFF IC E > K 101 (284), 2 1 W OXFORD 55803 , 
724-7983 
HOLLIDAY , GEORGE F JR, INST (GEOL) SM 213 (306) , 4861 GLENDALE 55804 , 525-5704 
HOLMtiERG , LAWRENCE A , QPR ENGR (PLANT SERV) SS 22 (440) . 5923 TACONY 55807 , 
624-1631 
HO LMGREN , ROY , JOURNEYMAN PAINTER (PLANT SERV) SS 22 (440) . 524 ARLINGTON AV 
55811 , 722-2258 
HOLMSTRANO, MRS LINDA L, INS T (BIOL) LSCJ 313 (510). 704 26TH CL OQUET 5572 0 , 
879-9153 
HOLT, MRS HELEN F , SR CLK-TVP (STU PERS SERV) L 113 (273) . 1212 E 8 TH 55805 , 
724-6895 
HOSHAL, JULIAN B , U REL REP AND ASST PROF (NEWS SERV) CC ( 2 10 , 211) . 1509 
VERMILION RD 55812 , 724 -264 5 
HOUSTON, EVANS J, BLDG CARETAKER (PLANT SERV) SS 22 (440). 231 E STH 55805 , 
727-3639 
HSU, MISS FU-MEI, TCHG ASST (CHEM) S 403 (31 5) . 1931 E 9 TH 558 1 2 , 7 2 4-2209 
HUBERT, MRS ES T~ER M, FOOD SERV WKR (FOOD SERV) K 2 1 7 ( 295 ) . 6521 ARROWHEAD RD 
5581 1, 722 - 90 1 9 
HUFF, RULF ~. ASST PRUF (BI OL) L S CI 315 (511) . 1029 GRANDVIEW AV 558 1 2 , 724-3675 
HUGHES , JAMES ~. COOK ( F OOD S ERVI K 217 (295) . 18 N 57TH AV W 55808 , 624 -47 00 
HURD , CAROL M, SR CLK-TYP (ADMISSIONS) L 114 (293, 294) . 608 E llTH 55805 , 
722-8642 
HUSBAND, REV JOHN , CLGY ADV (CANTERBURY CLUB) L 117 (273) . 2 739 LAKE AV SOUTH 
55802 , 722-8511 
HYVAHINtN, MATTI J, FOR PROD TECH CUSOA FOR SERV) M 11 8 (244) . 330 N 16TH AVE 
55812 , 724-3680 
IVERSON, MRS JOSEPHINE , SECY (U SDA FOR SERV) M 118 ( 24 4) . 52 15 OTSEGO 55804 , 
525-28~8 
JACKS O~, OONALD H, ASST PR Ut= ( 1:.N GR) SM 333 (322) AND P 120 (S°Jj. 530 1 TIOGA 
5!)8 04 I 525- 3 180 
JACUtlS UN , JUDITH M. SR CLK -T YP (RCCORD S ) K 130 (270, 27 1) . 305 103RD AV W 55808 , 
626-1155 
JAMIS ON , ROSS C JR, QP R ENGR (PLANT SERV ) SS 22 (440). 4231 DODGE 55804 , 
525- 3925 
JELLlSH, COLIN J, TCHG ASST ( CHEM ) S 403 (315) . 1531 E 3RD 558 12, 724-7054 
JENKINS, MRS CONNIE , SECY (HOME EC) HE 140 (480) . 4130 E SUPER IOR 55804 , 
:>2:> - 2302 
JENNY, YOLANDE J, LECT (LANGI H 473 (4 23) . 1115 N 17TH SUPERIOR , WI S 54880 , 
39 2 -111 9 
JENSEN , DONALD I, STU PERS WKR (ST U ACTIVITIES) K 1 2 1 (263) . 16 14 E SUPER I OR 
55812 , 724-0830 CON LEAVE) 
JENSEN, LAWRENCE L, HVY EQUIP OPR (PLANT SERVI SS 22 (440) . 133 4TH PROCTOR 
558 10, 624-4300 
JENSEN, MRS MARIAN M, IN ST (ART) H 205 (345 , 346) . 430 M BTH AVE 55805 , 
724-5879 
JOHN , DAVID 8 , TCHG ASST (CH EM) S 342 (332). 519 ST MARIE 558 11, 724-6867 
JOHN SON , ARTHUR A, ASST SUPT (PLANT SERV) SS 22 (44 0 , 441). 3510 ~LEXANDER RD 
55811 I 722-6043 
JOHNSON , CARL A , BLDG CARETAKER (PLANT SERV) SS 22 1440). 6 19 N 59TH AV W 55807 , 
624-37t,9 
JOHNSON, CLARENCE C, GEN MECH (PLANT SERV ) SS 22 (440). 113 JOEAL 5581 1, 
727-1410 
JOHNSON, DUA NE E, ASST PROF (PSYCH) ED 340 (452, 217) . 1337 BRAINERD AV 558 11, 
7 2 4-1659 
JOHNSON , MR S ELLEN L, CLK-TY P (EDUC) ED 221 (256) . 1815 CARVER AV 55803 , 
728-2614 
JOHNSON, MRS GENE VIEVE L, PRIN SECY (SCI ANO MATH) SM 108 (301, 312) . 612 N 20TH 
AVE 558 12, 724 -71 30 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 13 
JOHNSON, GLADYS L, INST ANO HEAD CATALOGER (LIB) L 2 13 ( 40 1 ) . 2605 E ?TH S~8 1? . 
724-9391 
JOHNSON, GLEN w. BLDG CARETAKER (PLANT S ER V) SS 22 (440 ). 50?4 OClOGf: ~'-,804 ~ 
525-3084 
JOHNSON, HAROLD C , QPR E NGR (PLANT SERV) SS 22 ( 4 40} , 1 02 1 E l OTH 5580':i , 
724-3672 
JOHNSON, HARRY C , PROF ANO CH MN <E DUC ANO P SY CH) ED 125 (230 , 23 1 ) . 4 72 1 
GLENWOOD 55804 , 525-4702 
JOHNSON, MRS HEL E N R, FOOD SERV WKR (FOO D SERV) K 220 {295) . 31 1 N 4Q TH AV W 
55807, 624-1294 
JOHNSON, MRS JOAN M, INS T (PHYS ED) P E 125 (4 93 1. 32 1 E lST 55805 , 722-4295 
J OHNS ON, JOHN A, SR GEN MECH (PLAN T S ERV) SS 22 ( 444 ). 4 12 W REOW l NG 55803 , 
724-0664 
JOHNSON , LAU RA M, RES HALL COUNS (BURNTSIOE HAL L ) BH 196 (258) 
JOHNSON, MRS MONA E, PRJN CLK (ADMISSION S ) L 1 14 (293 , 294) . 6770 LAVAOUE 
J UNCTION RO 55811, 722-9716 
JOHNSON, ROBE RT W, BLDG CARETAKER (PLANT S E RV) SS 22 (440) . 1511 SOU TH 558 1 2 , 
728-45 21 
JOHNSON, RUDOLPH, ASST PROF AND LIBR (LIB) L 2 4 0 ( 4 02 ). 7 09 N 17 TH AVE 558 1 2 , 
724-5293 
J OHNSON, S VEN A, ENGR TECH (SOIL CONS SE RV) M 5 (727- 6692 X309) . 2733 MORR I S 
THOMAS RD 5 5811, 7 2 7-1707 
JONES, ALTA E, COOK (FOOD SERV) K 220 (2 9 5). 5 51 5 L ONDO N RO 55804 , 525 - 23 13 
JONES, L OIS M, RES HALL COUNS (BURNTSID E HALL) BH 196 ( 258) 
JONES, RANDI L, RES HALL COUNS (GRIGGS HALL) GH N21 B (7 2 4-3 992 ) 
J ONGE WAARD, STEVEN M, RES HALL COUNS (GRIGGS HALL) C 2 18 ( 724-4766 ) 
JUKICH, MRS JOANN, INST (LANG) H 475 (422)e 4 2 8 N 41 S T AV E 558 04, 525 - 5 0 6 3 
JUNEO, MRS HELEN J, CUSTODIAL WKR (BURNTSIDE HALL) (2 5 8). 11 2 4 CHE S TER PARK DR 
55812, 724-3705 
JURKOVICH, JOHN J, ASST PROF (ELEM EDUC) ED 212 (408, 257). AL E XANDRIA HOTEL 
55802, 722-2881 
KALLBERG, WILLIAM W, BLDG CARETAKER (PLANT SERV) SS 22 (440). 807 N 6TN AVE 
55805, 722-0452 
KAMENS, RABBI SYLVAN D, HILLEL ADV, L 117 (273). 1212 E 4TH 55805, 724-8921 
KANTER, MRS HOMMEY L, STU PERS WKR (COUNSELING) K 150 (267, 268). 38 E KENT RD 
558 12, 724-0225 
KARASIEWICZ, MRS LOUISE L, CUSTODIAL WKR (GRIGGS HALL) ( 259). 624 N 2ND AV W 
55806, 722-3169 
KARI, MRS JOA E, CUSTODIAL WKR (GRIGGS HALL) (259). 1104 MARTIN RD 55803, 
724-5026 
KATZ, MRS VIRGINIA T, INST (SPCH) HE 226 (378). 1309 E 8TH SUPERIOR . WIS 54880, 
398-6519 
KEELER, FREDERICK , JOURNEYMAN ELECTR (PLANT SERV) SS 22 (440). 321 W FAIRB AULT 
55803, 724-9413 
KEINONEN, MRS PEARL V, SR CLK-TYP (SCI AND MATH) SM 108 (301, 312}. 2 E COLLEGE 
55812, 724-5237 
KIM, HYUNG KON, ASST PROF (BUS ADMIN) HE 246 (460). 2227 ROSLYN AV 55803, 
724-8403 
KIMBALL, HOWARD I, SR LABORER (PLANT SERV) SS 22 (440). 3755 JEAN DULUTH RD 
55804, 525-1788 
KING, MRS GAILE, TCHG ASST (ECON AND HIST) SS 228 (3 98) . 118 S 20TH AVE 55812, 
724-6813 
KING, NORMAN W, BLDG CARETAKER (PLANT SERV) SS 22 (440). 1159 CALVARY RD 55803, 
728-2221 
KING, SHANNON P, INST (ENGL) H 405 (4 2 1). 719 E 2ND 55805, 722-2512 
KIRK, JAMES G , CUSTODIAL SUPV (PLANT SERV ) SS 22 (440). 2615 E 7TH 55812, 
724-1833 
KJOLHAUG, C DEAN, ASSOC DIR AND INST (STU PERS SERV) L 113 (273), 25 E COLLEGE 
55812 , 728-2187 
KLICKER, KAY N, INST (CO EXT OFFICE) M 111 (290, 291). 1915 E STH 55812, 
724-4794 
KNUTSON, MRS MARJORI E 8, JR STU PERS WKR (PLACEMENT) L 134 (476, 477), 4519 
COLORADO 55804, 525-4781 
KOIVISTO, HENRY, GEN MECH (PLANT SERV) SS 22 (440), 1248 BRAINERD 55811, 
724-1819 
KOIVISTO, MRS JANET M, CLK-TYP (USDA FOR SERV) M 118 (244). 2020 E 4TH 55812, 
728-2662 
KOLENDA, MR S BORGEN, CUSTODIAL WK R (BURNTSJOE HALL) ( 258) , 1915 HAINES RD 55811 
722-7247 
KOLOJESKI, MR S FERN V, FOOD SERV .KR (FOOD SER V) K 217 (295). 25 DANIELS RO 
55811, 729-8666 
KORPI, NEIL H, TCHG ASST (HIST) HE 3 (379). 808 E 2ND 55805, 728-1665 
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KOSKINIEMJ, 5/SGT EINO M, TC HG ASST (AEROSPACE STUDI ES ) ROTC (459). 5 19 N 27TH 
AV W, 55806, 727-2011 
KOSSETT, HOWARD H, QPR ENGR (PL ANT SER V) SS 22 (44 0) . RT 3 , BOX 2678 55803. 
7 28-2421 
KRAUS , MRS BEVERLY 8, SECY (ED RES ANO DE VEL) M 215 (47 0) , 625 N 16TH AVE 558 12 
724-8987 
KROENING, JOHN L, ASST PROF ( PHYSICS) S 22 7 (314), 1933 KENT RO 558 12, 724-1846 
KROGSTAD , BLANCHARD 0, PROF (BI OL) L SCJ 321 ( 5 14), 5705 JUNIATA 55804, 525- 20 12 
KURESKl, MR S ELEANOR S , SECY (SPCH) H 130 (374, 375), 2 4 2 7 W 7TH 55806 , 
722 -1030 
KURESKI, RAYMON D J , DEL SERV DR IVER (PLANT SER V} SS 22 (440), 2427 W 7TH 55806 , 
722-1030 
LA FAVOR, MRS JEAN M, FOOD SER V WKR (FOOD SER V) K 217 (29 5 ), 2126 W 2NO 55806 , 
722-0277 
LAITI, MRS EVELYN, FOOD SERV WKR (FOOD S ERV) K 217 (295). RT 6, BOX 233 55804, 
525-2175 
LALIBERTE, RICHARD A, RES ASSOC (ED RES AND DE VEL) M 2 1 5 (470, 471). 1801 
LAKEVI E W OR 55603 , 724-9190 
LAMB, FRED M, FOR PROO TECH (USDA FOR SERV) M 118 (244). 4218 LONDON RD 55804 , 
525-1043 
LANGDON, LORIE O, INST (MUSIC) H 234 (364). 723 WOODLAND AV 55812, 728-1863 
LARMOUTH, DONALD W, INST (ENGL) H 425 (417). 1717 E lST 558 12, 724-0272 
LARSEN, ARTHUR J, PROF (HIST) S S 213 (352). 2545 ANDERSON RO 55811, 722-6915 
LARSEN, MRS AUDREY F , SR CLK-TYP {STU ACTIVITIES) K 120 (263). 1424 VERMILION RO 
5581 2 , 7 28-4344 
LARSEN, DAYTON M, ASST PROF ANO AREA E~T AGT FOR RECR (AGRlC EXT AREA OFF) LS 
105 (578). 1424 VERMILION RO 55812, 728-4344 
LARSON, MR S MA RTHA , FOOD SER V WKR (FOOD SERV) K 217 (295) . 205 E 2NO 55802 , 
722-8044 
LAUNDERGAN, J CLARK, INST (SOCIOL) L 178 (453). 1837 WOODLAND AV 55803 , 724-3126 
LAURI, RUDOLPH, SR BLDG CARETAKER (PLANT SERV) SS 22 (440). 506 S 61ST AV W 
55807, 624-7196 
LAVIN, MRS VERNA E, SR CLK (LIB) L 235 (405). 812 N 20TH AVE 55812, 724-8183 
LAWS. NORMAN G, ASST PROF AND HEAD (IND EDUC) IE 107 ( 586 ). 2021 HARTLEY RO 
55803, 724-7 923 
LEAF, RONALD E, PRESSMAN (PRINT ANO GRAPH ARTS) IE 121 (214). 306 98TH AV W 
55808, 626-2914 
LEASE, M HARRY JR, ASSOC PROF {POL SCI) SS 203 (387). 1814 E lST 55812, 728-3862 
LE BLANC, KENNETH F, BLOG CARETAKER {PLANT SERV) SS 22 (440). 2212 SPRINGVALE CT 
55811, 727-1916 
LEE, DONNA R, INST (HOME EC) HE 230 (487). 9206 MEADOW 55810, 624-3186 
LEE, SIN-YEN, TCHG ASST (CHEM) S 401 (331). 2302 E 5TH 55812, 724-5498 
LEPAK, MRS FRANCES, FOOD SERV WKR (FOOD SERV J K 217 (295), 4413 ONEIDA 55804 , 
525-4534 
LETCHER, HORACE J, BLOG CARETAKER (PLANT SER V) SS 22 (440). 627 E 4TH 55805 , 
727-3947 
LEVANG, LEWIS O, PROF (ENGL) H 419 (424 ). 6031 LONDON RO 55804, 525-5329 
LEVINE, BENJAMIN, TCHG ASST (ART) H 338A (347). 1018 CHESTER PARK DR 558 12, 
728-2082 
LEWIS, ROYCE R, SOIL SCI (SOIL CONS SERV) M 5 (727-6692 X309) . 2706 E SUPERIOR 
55812, 726-4369 
LIDBERG, RICHARD G, ASST PROF (ELEM EDUC) ED 216 (241, 237) . 143 OCCIDENTAL BLVD 
55804, 525-5090 
LIKELY, JOSEPH G JR, ASST PROF (PHYSICS) S 239 (303). 4808 GLENWOOD 55804, 
525-3931 
LINDBLOM, MRS VIOLET, JR CASHIER (FOOD SERV) K 217 (295), 1712 W 3RD 55806, 
722-1960 
LINDELL, GARY R, RES FOR (USDA FOR SERV) M 118 (244). 2115 LAKEVIEW OR 55603 , 
724-5735 
LINOMARK, RONALD D, RES FOR (USDA FOR SERV) M 116 ( 244) . 924 ARROWHEAD RD 558 11, 
724-2664 
LINDQUIST, MAUDE L, PROF AND HEAD (HI S T) SS 217 (351). 132 W KENT RO 55812, 
724-.-803 
LlNVAL, FRANK W, FOR AID (USDA FOR SERV) M 118 (244). 510 N 6TH AV W, 55806 , 
727-6198 
LITECKY, JOHN F, RES HALL COUNS (TORRANCE HALL) TOR H 231 (724-3278). 
LIVINGSTON, ELLIS N, PROF (HIST) SS 20 5 (353) . 2431 E 6 TH 55812, 7 2 4-0538 
LONAN, MRS ARDELL C, SR CLK-TYP (GEN EXT) LS 106 (555). 23 9 ARROWHEAD RD 55803, 
724-6882 
LONGLEY, PETER M, INST (MATH) SM 313 (325). 1707 JEFFERSON 55812, 724-551 5 
LOVELESS, DAVID W, INST (ENGL) H 487 (429). 1736 LA KEV I EW OR 55803 , 724-3063 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
LOVSTAD, ROLAND , SR INFO REPR (NEW S SERV) CC (210, 211). SUNNYSIDE CL, BOX 27, 
CLOQUET 55720, 879-3006 
LOWNEY, JOSEPH E, GEN MECH FOREMAN (PLANT SERV) SS 22 (440), 21 ~ BTH 55806, 
722-2906 
15 
LOY, HUBERT M, ASSOC PROF AND DIR STU TCHG (EDUC) ED 2 16 (237). 344 LEICESTER AV 
55803 , 728-2870 
LU NDSTROM , EDMOND F, INST (PHYS ED) PE 180 (2 29). 9121 BROOK 55810, 624-7741 
MACLEAR, JAMES F, PROF (H I ST ) SS 209 (354J, 2420 E 5 TH 55812, 724-6807 
MAC L EDO , MRS CHARLOTTE, INS T (BIOL} LSCI 3 11 (509) , 610 N 27 TH AV W 55806 , 
722-196 5 
MADDEN, MR S LUCILLE A, SR CLK-TYP (NEWS SERV) CC (210, 211 ), 606 N 16TH AVE 
55812 , 724-3203 
MADDY , MRS JANEE, INST (P S YCH) ED 3 40 (452 , 217), 3742 E 4TH 55804, 724 - 91 10 
MAHER, GRACE A, S R CLK (LIB) L 230 (400) . 1113 E 7TH 55805, 724-4166 
MA J ER LE , MR S ALBERTA W, S R EX EC SECY (ADM-PROVOST) SM 230 (201) . 27 15 E SUPERIOR 
55612 , 728-2580 
MAKI, MRS ALVA M, SR CLK (LIB) L 220 (400) . 1601 E 2ND 55812 1 724-40 2 1 
MAKI , MRS PATRICIA W, SR SECY (H OUSING) L 110 (478, 479 ). 415 W S T MA RIE 558 11, 
724-3895 
MALO SKY , JAMES S , ASST PROF AND FOOTBALL COACH (PHYS ED} PE 18 2 (221) . 1044 
CHE S TER P ARK DR 55812, 728- 2731 
MANDT, DAVID C , RES HALL COUNS (GRIGGS HALL) B 2 1 8 ( 724-8144) 
MARCIN IAK, JAMES R , IN S T ( PHYS ED ) PE 250 (22 8) . 1522 SE VENTH AV TWO HARBORS 
556 16, 834-3746 
MARCZAK, JOSEPH J, BLO G CAR ETAKER (P LA NT SERV ) SS 22 {440 ). 271 1 W 9TH 55806 , 
722- 4036 
MARDEN, RICHARD M, FOR PROD TE CH {USD A FOR SERV) M 11 8 ( 244 ). 3305 KOLSTAD AV 
55803 , 724-8020 
MARKO, ROBERT F, RES HALL COUNS (VERMILION HALL) VH 152 ( 72 4-1132) 
MARSDEN, RALPH W, PROF AND HEAD (GEOL) SM 215 ( 337) . 111 2 MIS SOURI AV 5581 1, 
724 -4694 
MAR S HALL, MR S CLARJCE J, SR CLK-TYP (PLANT SERV) SS 22 (440, 44 1). 1 024 E llTH 
55805 , 7 24-452 7 
MARSHALL , JAMES L, PAINTER FOREMAN (PLANT SE RV) SS 22 (440). 4021 W 4TH 55807 , 
624-398 3 
MARTIN , ROBERT J, SR GEN MECH (PLANT SERV) SS 22 (440). 629 E 6 TH 55805 , 
722-9985 
MARTIN, ROSEMARY A, TCHG ASST (CHEM) S 401A (331). 1721 E lST 55 81 2 , 724-8276 
MARTINSON, RONALD L, TCHG ASST (HI ST ) HE 3 (37 9} . 1214 W 2 ND EVELETH 55734 
MARTZ, HOWARD D , INS T (JOURN) HE 242 (389). 1405 BLACKMAN AV 55811, 7 2 7-4171 
MA SON , EDWARD H, SR S TORES CLK (PLANT SE RV ) SS 22 (440). 220 N 2ND AVE 55805, 
7 27-3322 
MATHJSON, REV R I CHARDt WESLEY OJR, L 117 (273) . 3030 E 2ND 5 58 12t 724-7191 
MATTESON, JAM ES E , INST (IND EDUC) IE 1 2 1 (214, 586 ). 192 5 HARTLEY RD 5 5803 , 
724-9252 
MATT SON , LORRAJNE J, SR LAB TECH ( SC I ANO MATH) S 306 (309) . 421 W 3RO 55806 , 
727-3505 
MATTSON, RUDOLPH R, JOURNEY MAN ELECTR (PLANT SERV) SS 22 (440). 29 15 PIEDMONT AV 
55811 , 722-4868 
MAUPINS, WILLIAM F , S CI LAB SERV SUPV (SCI ANO MATH) S 311 (309). 625 N 9TH AV E 
55805, 724-0194 
MAYO, DAVID J, ASS T PROF (PHIL) H 494 {371). 528 N 20TH AVE 55812, 724-7734 
MAYRY, JAMES A, TCHG ASST (HIST) HE 3 (379). 1231 E 2ND 55812 
MC DON ALD , JAMES E, SR LABORER (PLANT SERV) SS 22 (440), 3755 JEAN DULUTH RO 
55804 , 525-1788 
MC EWEN , WILLIAM R , PROF AND CHMN (SCI AND MATH) SM 108 ( 301 , 312), 2153 SUSSEX 
AV 558 03, 724-8993 
MC KEE , RONALD J, ASST PROF (SECOND EDUC) ED 206 (406, 257) . 1404 BOULEVARD PL 
55811 , 728-3250 
MEAD, MRS FLORENCE C, L ECT (ENGL) H 485 (427). 22 8 N 25 TH AVE 55812, 7 2 4-5500 
MEANY, PHILIP K, INST (ART) H 3316 (340). 10520 NORTH S HORE DR 55804, 52 5-558 4 
MELDAHL, MRS HARRJET E , INST ANO HOME EC JN REHAB (AGRIC EX T ARE A OFF) L S 105 
(578). 1103 MISSOU RI AV 558 11, 724-844 5 
MERGENER, MRS MIRIAM L, SR CLK-TYP (RECORDS) K 13 0 ( 270 , 27 l)e 427 N 22NO AV W 
55806, 722-4721 
MEYERS, CECIL H, PROF ANO HEAD (ECON) SS 215 (384). 1738 DUNEDIN 5580 3, 724- 5588 
MILBRATH, CYRIL M, REG DIR (GEN EXT) LS 108 (558, 559) . 3789 HWY 194 558 11, 
729-8046 
MlLLER, HARRIS E , RES ASSOC (RES ANO DEV EL OP ) M 215 (470). 403 E OXFORD 55803, 
724-4464 
MILL ER , R DALE , PROF AN O CHMN (HUMANITI ES ) H 2 1 2 ( 360 , 361). 2030 LAKEVI EW DR 
55803 , 724-1740 
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MILLERt WARREN Ht PATROLMAN (PLANT SERV) L 119 (297) . 1137 BRAINERD AV 55811, 
72 4-71 2 1 
MOBER G , THOMAS F, INST (MATH} SM 305 (359). 1812 E lOTH 55812, 728-1638 
MONGE, OONALO L, DIR BROADCA ST ENGR (EDUC MEDIA) ED 24 0 (4 5 1) , 3755 JEAN DULUTH 
RD 55804 , 525-3862 
MONSON, PAUL H , ASSOC PROF ANO CURATOR OLGA LAKE LA HERB (BI OL ) LSCI 209 ( 505) , 
223 W ST MARIE 55803 , 724-2487 
MOORE , MRS ARL ENE R, ACC T CLK (BUS OFFICE) K 101 ( 2 8 5) . 2222 E S TH 558 1 2 , 
724-015 2 
MOORE, REV BERKLEY, UNITARIAN CL ADV, L 117 (273} . 5202 AVONDALE 55 804 , 525-3185 
MOORE, FR ANCIS B , PROF ANO HEAD (CHEM ) S 205 (317). 1316 N 19TH AVE 558 12 , 
724-4022 
MORAN, KE NNE TH J, P HO TO GRA PH ER (NE WS SER V) IE 25 8 (215), 1 30 L AUR I E 55803 , 
724-5448 
MO~RIS. RICHARD A. ASST PROF (HIS T) HE 232 (466). 346 LEICESTER 55603 , 724-7356 
MORRISON , MRS GRACE 0, LIB ASST (LIB) L 175 (233). 9 14 WO ODL AND AV 558 12 . 
724-4843 
MORROW II, GE ORGE T. INST ( ENGL) H 433 (433) . 10001 NOR TH S HO RE DR 55804 , 
MORTALONI, RONALD S , INST (ELEM EDUC) ED 23 1 (236, 256 ). 316 E 2NO 55805 , 
722-9950 
MOSTROM, HAROLD C, LECT (SECOND EDUC) ED 224 (434, 257) . PO BOX 131 , ALBORN 
55702, 345- 3465 
MUEHRING, MRS HERTHA C , SR CLK-TYP ( HEALTH SE RV) VH 114 (4 55 ). 121 W ST MARJE 
55803, 724 -4 837 
MULLEN, MARY M, INST (PHY S ED) PE 123 (4 92). 1809 JEFFERSON 558 12 , 728-2789 
MU NDT, DANIEL H , 1 ':::CT (BUS AO MI N) L 212 (380). 2001 WAVERLY AV 55803 , 724 - 0989 
MUNGER, JAMES E, MO, CLINIC PHYSICIAN (HEALTH SE RV) VH 111 (4 55 ). 2 105 WOOOHAVEN 
LN 55803 , 724-3344 
MUNGER, SHIRLEY A, ASSOC PROF (MUSIC) H 250 (363 ). 121 E ARROWHEAD RO 55803 , 
724-6694 
MUNOZ, FREOUY M, ASST PROF (ART) H 3188 (34 9 ). 322 N 22NO AVE 55812 , 724-4851 
CON LEAVE) 
MUN RO , MRS MARION S, EXEC SECY (ADM-ACAO DEAN) SM 224 ( 202) . 302 ARROWHEAD RD 
55803, 724-1034 
MURKER, ALDEN G, ART GA LL ERY TECH (ART) H 301 (345, 346} . 1901 E 9TH 5t)8 12 , 
724-1 839 
MURPHY, JAMES R, PROF ANO HEAD (MUSIC) H 239 ( 362) . 2605 E 7TH 55812 , 724-8343 
MURRAY, MRS ELAINE E , SR CLK - TYP (STU PERS SERV) K 125 ( 212) . 83 1 GRANDVIEW AV 
558 12, 728-2139 
MURRAY, MRS VIRGINIA M, INST (PHYS ED) PE 130 1493). 125 W ST MARIE 55803 , 
724-6917 
MYERS, MICHAEL, QP R ENGR (PLANT SERV) SS 22 (440). 46 15 VERMILION RO 55803 , 
525 - 3041 
MYHRE, MRS JUNE L. FOOD SERV WKR (F OOD SERV) K 217 (295). 26 15 HAINES RO 55811 , 
727-7646 
NASH, MRS MARYE, SECY (GEOL) SM 210 (338) . 853 GRANDVIEW AV 55812 , 728-355~ 
NE LSON , DALE R, AUTO MECH (PLANT SERV) SS 22 (4 40 ). 3745 MILLER TRUNK HWY 55811 , 
729-7589 
NELSUN, DENNIS L, INST (ECON} SS 327 (397). 1731 CARVER AV 55803 , 728-2348 
NELSON, EDW IN R, BL DG CARETAKER (PLANT SERV) SS 22 (440) , RT 3, BOX 71 FLOODWOOD 
557 36 
NELSON, GLENN C, PROF (ART) H 338A (347). 10327 NORTH SHO RE DR 55804, 525- 5511 
NELSON, MRS JOANN, BIO LAB AID (USDA FOR SERV) M 118 (244) . 1225 W CALVARY RO 
55803, 724-2339 
NELSON, MRS MAE J, SECY (ADM-PROV OST) S M 230 (203). 1723 E BTH 55812 , 728 - 3269 
NELSON, REV RICHARD, UCCF CAMP PA~T, L 117 (273). 23 10 E 4TH 55812 , 72 ~-8503 
NESGOOA, LAW RENCE E. BLDG CARETAKER (PLANT SERV) SS 22 (440). 105 S 54TH AVE 
55804, 525-395 1 
NESS, JOHN H. ASST PROF ( SPCH) L 176 (47 2) . 532 0 OT SEG O 55804 , 525 - 5033 
NEWBERG, HENRY, BLDG CARETAK ER (PLANT SER V) SS 22 (440) , 2203 W l S T 55806 1 
727-2138 
NEWMAN, MELVIN A, LIBR (LIB) L 235 (405). 3 0 5 4 CHE STNUT 55806 , 624-0597 
NE WMAN• WILLIAM, S R BLOG CARETAKER (PL ANT S ERV) SS 22 (440). 3959 SANGSTROM RO 
55810, 729-7691 
NICHOL, JAMES C . PROF {CHEM) S 32 7 ( 328 }. 816 N 17TH AVE 55 81 2 , 728 - 2320 
NICHOLS, MRS SHIR LEY V, S R CLK- T YP (RECORDS ) K 130 (270, 271) , 27 E REOWING 
55803 , 724-5709 
NJSS, HAZEL B, LECT (ENGL) H 494 (371). 605 WOODLAND AV 558 12 , 724-8215 
NORDIN, CLARENCE A, SR GEN MECH (PLANT S ERV) SS 22 (440) . 227 LEWI S 55803 , 
724-6329 
NORELL , WA LTER L , UTILITY MAN (PLANT SE RV) SS 22 (4 40) . 952 F AI RV I E W RO 55803 . 
728-1 2 04 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 17 
NORGARD , MRS IRENE E , CLK-TYP (NE WS SER V) CC ( 2 1 0 ). 101 W KENT 558 1 2 , 724-7364 
NORHA, MRS VER NA V, INST ( ELEM EDUC) ED 223 ( 234 ), 454 5 MI DWAY RD 556 11, 
729-8689 
NUNOAHL , ERROL N, RES HALL COUNS ( GR IGGS HALL) 72 4-1 9 7 4 
NYBERG, HA RRY J, SR BLDG CARE TA KER (PL ANT SERV) SS 22 (440) . 523 N 23RD AV W 
55 806 , 7 22 - 9150 
NYLANDER , MRS EN I D P, INST ANO SR LI BR (LIB) L 262 (404) . 1906 KEN T RO 558 1 2 , 
724-710 5 
OAKLANU, LEWIS J, IN ST (PHY S ICS) S 2 47 ( 3 1 3) , 10 1 5 ARROWHEAD RD 558 11, 728 -1 872 
OAS , MRS P AT R I C I A L, SECY (A RT) H 30 1 (34~, 346) , 2140 WOODLAND AV 55803 , 
7 24 - 8370 
OBERG , DONALD M, VEND SERV SUPV (VENO SERV-- DULUTH) HE 18 ( 298 ), RT 6 BOX 3 13 
55804 , 525-4161 
O 'B R I EN , GE ORGE M, IN S T (LA NG) L 168 (4 95 ) , 5031 P EABODY 55U04 , 525 - 5884 
ODL AU G , THER ON 0 , PROF ANO HEAD (BIOL) LSCI 225 ( 500 ). 102 E WABASHA 55803 , 
724-7707 
O ' DON NE LL, ROBER T C , BL DG CARETAKER ( PLANT SERV) SS 22 (440) . 722 N 22~·0 AV W 
55806 , 722 - 2985 
OJAK ANG AS , RICHARD W, ASST PROF ( GEOL) SM 2 19 (304) . 205 W KEN T RD 558 1 2 , 
724-142 9 
OJA LA, L EO NA RD N, IN ST ( SE COND EDU C) ED 2 24 ( 434 , 257) . 824 CLAYMORE 55803 , 
525- 3472 
OLLENBU RGER , AL V IN W, ASS T PROF ( SECOND EDUC) ED 2 1 4 ( 249 , 257 ) . 26 1 3 
J E AN DU LUT H RD 55804 , 525- 2359 
OLLERMAN , FREDER I CK H, IN S T ( SPCH ) f:D 1 09 ( 242 ). 1 00 1 MI SSOURI AV, 5t>8 Jl, 
724-93 18 
OL S E N , DAL E W, ASS T PROF (P OL SC I ) HE 248 (4 61) . 4615 LONDON RD 55804 , 525-1 8 19 
OLSON , DONALD E , AS ST PROF (PHYSIC S ) S 132 ( 326) . 236 W WINONA 55803 , 724 - 7934 
ULSON , HARULO G , GEN MECH ( PLANT SEMV) SS 22 (440 ). 5525 R~ED RD 55803 , 724 - 3123 
OLSON , MRS MAR GARE T, FOOD SER V WKR (F OOD SERV) K 217 ( 295) . 34 15 KOLSTAD t> 5 803 , 
728 - 3968 
OLSON , NORMAN H , ASST PROF AND ASST ATH DIR {PHY S ED } PE 185 {223) , 3 1 W KE NT 
RO 558 1 2 , 724- 2922 
OLS ON, WALTON C , SR BLOG CARE TAK ER (PL ANT SERV ) 55 22 ( 440) , 4 2 1 N 75TH AV W 
55807 , 624 - 2 194 
OLSON , WIL BUR E JR , INST (MATH) S M 333 (32Z} . 1 928 LAWN 558 12 , 724 - 5 170 
OMAN , E. LI ZA8E TH A, IN ST ( E::. L EM l:::.OUC ) ED 2 1 0 (407, 257) . 100 ELIZABETH t>5803 , 
724 - 3889 
OMAN , THUR E H, I NS T (IND EDUC ) I E 11 9 (586) . 1918 t. 9TH 558 1 2 , 724-4034 
OPE LA, JULIAN M, COMPUTER PROGRAM TRAI NEE (SCI AND MATH) SM 10 2 (34 1 ) , BOX 1 2 , 
9428 GRAND AV 5~808 , 626 - 3148 
OPLINGER , WILLARD L, ASST PROF (MUSIC} H 245 (4 65 ), 528 N 20 TH AVE E 558 1 2 , 
7 24-7734 
OSTBORG , S IGRID O , I NS T (MU S IC} H 226 {565) . 14 29 E SVP!:: RIOR 55805 
OS TRDN SK I, MRS LEONA M, FOOD SE::.RV WKR {FOOD SERV ) K 2 1 7 ( 295) . 5579 ARROWHEAD RD 
5581 1, 722 - 8807 
OSWALD , MRS ELLEN , PR IN SECY (LI B ) L 240 {402). 1 011 E tOTH 55805 , 724 - 5b85 
OTT, IRENE M, IN S T (HOME l:::.C ) HE 134 ( 481 ) . 2627 E 7TH 558 12 , 724 - 3~8 1 
OWENS , ROHERT R, PROF ( tNG L) H 407 (432) , 2323 E S T H 558 12 , 728 -1 907 
PALEH, LL OYD D , IN ST (IN D EDUC ) IE 10 9 ( 586) , 1 92 6 LAWN 558 12, 724-896 8 
PALMER, RUTH , PROF ANO HEAD (HOME EC ) HE 140 (480) , 1325 E S KYLINE PKWY 558 0 5 , 
724-7242 
PALMQUI ST , MRS HELEN P, FOOD SERV WKR (FOOD SERV } K 2 17 ( 295 ). 11-0 E 13TH 55805 
PANIAN , ROBERT C , IN ST ( EC ON) SS 228 (398), 410 9 W S TH 55807 , 624-334 5 
PARK I NSON , MRS PHYLL l S Y , SR SECY (AOMIN--AS S T TO PROVOST) SM 229 ( 2 04, 206 ) . 
323 1 P I EDMONT AV 558 11, 72 2 -94 55 
PEARSON , A NEIL , PROF ANO HEAD ( S OCIOL) SS 3 15 (35 5 ), 426 LEICESTER AV 55803 , 
7 2 4-1 5 03 (ON LEAVE) 
PEARSON , MRS ESTHER N, SECY ( B IOL) L SC I 225 (500) , 2025 E 8T H 55812, 724-8931 
PEARSON , MATHEW , JOURNEYMAN ELECTR (PLANT SER V) SS 22 (440) , 4332 PITT 55804 , 
525 - 2047 
PEDERSON , PHILL IP S , BLDG CARETAKER (PLANT SER V) SS 22 (44 0) . 4701 JAY 55804 1 
525 -4 27 1 
PETERSON , CLIFF ORD L, STOREHOUSE STOCK CLK ( PLANT SERV) SS 22 144 0) . 1305 E 6TH 
55605 , 724-3610 
PETERSON , CRA I GE , STU PERS WKR AND IN ST (HOUS IN G) L 11 0 (478 , 47 9) , 1006 
BROADWAY SUPERIOR , WI S 5 488 0, 392-3516 
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PETERSON, MRS GRACE C, INST (MATH) SM 311 (3241 , 101 ARTAVJA 55811, 724-0828 
PETERSON , LLOYD W, ASST PROF AND ATH DIR {PHYS ED) PE 184 (224), 2015 WAVERLY AV 
55803, 724-5815 
PETERSON, MRS O LEE, SR CLK-TYP (PLACEMENT) L 1 34 (476 , 477), 1722 STUART CT 
55803, 724-1663 
PETERSON, RICHARD W, INST ANO ASST CO EXT AGT (CO EXT OFFICE) M 111 (290, 291), 
126 E NJAGARA 55811, 724-5931 
PIERCE, ROBERT F, PROF ANO HEAD (SPCH) H 132 (374, 375), 54 06 JUNIATA 55804, 
525-4327 
PLUMB, VALWORTH R, PROF AND CHMN (EDUC ANO PSYC H) ED 125 (230 , 231) , 5107 
LONDON RD, 525-3946 (ON LEAVE) 
POCTA, MRS CAROL H, SR CLK-TYP (FIN AIDS) L 120 (475 ), 1703 E 3RO 55812, 
724-4321 
POINT, SIDNEY W, BLDG CARETAKER (PLANT SERV) SS 22 (440) , 1821 COMMONWEALTH 
55808, 626-1246 
POLDOSKl, JOHN E, RES ASST (CHEM) S 402 (332) . 1610 CLOQUET AV CLOQUE T 55720 
POLLOCK, THOMAS .J, INST (SPCH) L 176 (472) . 25 N 54TH AVE 55804 , 525- 5789 
PONGRATZ, FRANK, MAlNT ANO QPR MECH (PLANT SER V) SS 22 (440), 20 16 E 3RD 55812, 
724-4173 
PONTLJANA, MRS ELLA R , SR SECY (SECOND EDUC) ED 221 (256) . 1629 LAKE AV S 55802, 
727-3501 
POOLE, PATRICIA .J, SR CLK-TYP (RECORDS ) K 130 (270, 27 1), 910 N llTH AVE 
55805, 728-4 093 
PRJTCHARD , .JUDY L, RES HALL COUNS (GRJGGS HALL) M 2 1 8 (724-3992) . 
PRIVETT, MRS GLADYS R, COOK ( FOOD SERV) K 217 (295) , 633 W TISCHER RO 55803 , 
728-1466 
PRUSAK, MRS RUTHE, FOOD SERV WKR (FOOD SERV} K 217 (295), 25 19 WEST BLVD 55806 , 
722 - 6063 
PUDAS , MARTHA I, CUSTOD IAL WKR (GRIGGS HALL ) ( 259) • 1 8 W 3RD 55806 
QUINNEY , DEANN , PROJ DIR (USDA FOR SERV) M 118 ( 244) . 2450 WOODLAND AV 55803, 
724-4068 
QU I ST , ROBERT , TCH G ASST (ECON) SS 228 (398) , 1729 8TH AV TWO HARBORS 55616 , 
834-3780 
RADICH, MIKE, BLDG CARETAKER (PLANT SERV) SS 22 (440) , 1406 99TH AV W 55808 , 
626-1655 
REED, MRS DARLENE L , CUSTODIAL WKR (TORRANCE HALL) 728-259 1, 5 18 E 8TH 55805, 
727-2784 
REINEMANN, REV L, R , LUTH (MO SYN) CAMP PAST, L 117 (273). 2001 E SUPERIOR 
55812, 724-.3866 
REMINGTON , GILFORD W, ASSOC PROF ANO DIR ( DEP T EVENING CLASSES , GEN EX T DIV) LS 
104 (555) . 3656 E 4TH 55804, 724-5 130 
RENCE , ROBERT 1, ASST PROF (SPCH) ED 109 (242) , 1924 E SUPERIOR 556 12, 724-0083 
724-9452 
RlCH, ROBERT A, INST (HIST) HE 254 (464) , 1831 WALLA CE 55803, 724 - 4510 
RICHARDS , RUTH H, ASST PROF (PHYS ED) PE 121 (491 ) , 1810 DUNED lN AV 55803, 
RICK, NORMAN L, SUPT (PLANT SERV) SS 22 (440, 441), 2328 WOODLAND AV 55803 , 
728-3964 
RICKERT, LEWIS J, PRO~ (PHY S ED) PE 190 ( 226 ). 1132 CHESTER PARK OR 558 12, 
724-2168 
RIECK , MRS HELEN L, CUSTODIAL WKR ( PLANT SERV) SS 22 (440), 816 PIEDMONT AV 
55806, 722-2924 
RINGSRED, JOHN N , INST .(IND EDUC) lE 109 (586) , 1002 GRANDVIEW AV 55812 , 
724-9202 
RODDA, WOODROW W, GEN MECH (PLANT SERV) SS 22 (440), 3530 ROSE RD 55811, 
727-3803 
ROLAND, MR S LILY A, SR CLK-TYP (MUSIC) H 239 (362), 1438 N 8TH AVE 55805 
ROLFE, IMOGENE, PRIN CLK ( GEN EXT DIV) LS 106 ( 555) , 1732 E. 4TH 558 12 , 724- 1397 
RO MANO, RALPH A, BUS MGR ATH ANO HOCKEY COACH (ATHLET ICS) PE 103 (468 , 469), 
4427 ONEIDA 55804, 525-2801 
ROOT, MRS VIOLA D, SECY (ENGL) H 431 (410, 419). 1 9 11 GARDEN 55812, 724-4852 
ROOTNESS, MRS MABEL W, LIB ASST (LIB) L 143 (403 ), 1 83 1 E lOT H 558 1 2 , 724-7363 
ROSENHOLM, ER I C A, VENO MACH ROUTEMAN (VEND SERV) HE 18 (298). 2 1 22 1/2 W 4TH 
55806, 722-9816 
ROTH, NEALE L, PRIN STU PERS WKR ANO INS T (STU ACTIVITIES) K 119 (263) , 2605 E 
7TH 55812, 724-0640 
ROUSSY , DOUGLAS P, BLOG CARETAKER (PL~NT SERV) SS 22 (440), 921 ANDERSON RO 
55811, 7 2 7-2187 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 19 
RUTHERFORD, BRUCE J, PRIN STU PERS WKR AND IN ST (COUNSELING) K 150 (267, 268). 
2727 E 5TH 55812 , 7 2 4-2810 
RYAN, MRS ANITA L, FOOD SERV WKR (FOOD SERV ) K 217 (295), 80 E 13TH 55805, 
722-7572 
RYNDA, ELEANOR C, INST (PHY S ED) PE 122 (492). 2328 ROSLYN AV 55803 , 724-9131 
RYSMAN, TOlVO E JR, SR FOOD SERV SUPV (FOOD SERV) K 220 (277). 4224 W 8TH 
55807 , 624 - 1302 
SABURN, MR S NANCY A, CLK-STENO ( CO EX T OFF IC E} M 111 (290, 291) . 727 W TISCHER 
RD 55803 , 728-4386 
SAKSA , GEORGE W, ACTG DIST SUPV CO EXT WORK (AGRIC EXT AREA OFF) LS 105 (578). 
730 - 6TH AV NE GR AND RAPIDS 55744 
S ALMONSON, SVEN A, SR GEN MECH (PLANT SERV ) SS 22 (440), 2229 E lST 558 12 , 
724-3550 
SALO , MRS LOIS N, SR ACCT CLK (BUS OFFICE) LSCI 237 (286), 41 18 W 8T H 55807, 
624-1766 
SANDSTROM, GEORGE A, UTILITY MAN (PLANT SC::RV) SS 22 (440) . 1220 E lOTH 55805 , 
724-9417 
SCHAUER , RUDOLPH I, ASSOC PROF (ART) H 2 15 (342) . 1828 E 6TH 558 12, 728-1180 
SCHAULAND, MABEL D , ASST PROF (ELEM EDUC ), 100 ELIZABETH 55803 , 728-3731 
(ON LEAV E) 
SCHNEIDER, JAMES R , IN ST (ENGL) H 431 (411 ), 725 E 3R0 55805, 727-4095 
SCHNEIDER , MR S MARION B , AREA CLK ( SOIL CONS SERV) M 5 (727-6692 X 309) . 11 5 
PIKE LAKE 558 11 
SCHOBER , ERNEST , AREA CONS (SOIL CONS SERV) M 5 (727-6692 X 309) , 624 WOODLAND 
AV 55812, 728-2371 
SCHROEDER , FREDE H, INST ( ENGL) H 435 (431) , RT 6, BOX 263 55804 , 525-5061 
SCHULTZ , CLARENCE M, TCHG ASST (MUSIC) H 111 (362), 18 MO RLEY PKWY 55803 , 
724 - 6308 
SCHUMACHER , HILDA, ASST NURS SUPV (HEALTH SERV) VH 113 (455), 2407 E 3RD 55812, 
724-2191 
SCHWARTZ , LEONARD V, BLOG CARETAKER (PLANT SERV) SS 22 (440) , 131 2 E lOTH 55805 , 
724-56 10 
SCHWE I GER , HELMUT J, ASST PROF AND HEAD (LANG) H 457 (377) , 2909 E lST 55812 , 
724 - 8488 
SCOTT , JAMES A, TCHG ASST (HIST) HE 3 (379}, 5806 JUNIATA 55804, 525- 3859 
SCROOT , JOHN T, CHEF (FOOD SERV) K 2 17 (295), 325 N 13TH AVE 55805, 724-1340 
SEA6ERT, RAYMOND R, BLDG CARETAKER (PLANT SERV) SS 22 (440), 4013 W 6TH 55807 , 
624 - 5397 
S~ARS , CHARLES G , PROP ACCT CLK (BUS OFFICE) ROTC 5 1459), 4812 JAY 55804 , 
525-4361 
SEDLACEK , MRS HAZEL M, FOOD SERV WK R {FOOD SERVJ K 217 (295), 431 W AUSTIN 
55803 , 724-2831 
SEELY , CAPT JOHN C , ASST PROF (AEROSPACE STUDIES) ROTC (459). 1396 BLA CKMAN AV 
:>581 .1, 727-6985 
SELIN , MRS ELLA A, SECY (BU S OFFICE) K 101 (281). 3822 E 4TH 55804 , 724-1579 
SERVIOU , REV SARANTOS , GREEK ORTH CL ADV, L 117 (273). 4920 COLORADO 55804 , 
525-3730 
SE TT EROU I ST , CONRADE, SR LABORER (PLANT SERV) SS 22 {440), 391 E DOE RD 55804 1 
525 -2762 
SHEEKS , MRS VIOLA M, SR SECY (NEWS SERV) CC 1210 , 211 }, 1926 KENT RD 558 12 , 
728-2952 
SHEPARD , WESLEY T, ASST PROF CED RES ANO DEVEL} M 215 (470 , 471). 140 W 
FARIBAULT 55803 , 728-2489 
SHERCL IFFE, TERRANCE M, INST (PHYS ED} HE 236 (4 89 ), 2400 BUTTE AV 55803 , 
724-4303 
SHIP MAN, MRS EDNA W, RES HALL DIR IBURNTSIOE HALL) (258), 728-1811 
SH IREY, ALAN, JR LIBR (LIB) L 213 (401 ). 311 N 26TH AVE 558 12, 724-4448 
$HOBERG , MRS MARYL, SR SECY ( STU ACTIVITIES) K 111 (263) . 924 llTH AVE 55805, 
724 - 2113 
SIEGLE , SHERRY L, CLK-STENO (CO EXT OFFICE) M 111 (290, 291) , RT 3 , BOX 59 1 
S IELAFF, RICHARD 0 , PROF ANO CHMN (SOC SCI ) SS 109 (380, 381 , 382). 1815 
LAKEVIEW DR 55803, 728-1762 
SIMMONDS , GLEN R, ENGR ASST (PLANT SERV) K 31 1287) • 124 E 3RO 55805 , 722-8930 
SIMULA , VERNON L, ASST PROF {ELEM EDUC) ED 230 (438), 3879 MIDWAY RD 558 10, 
7 29-8018 
SJOD IN, MR S ESTHER M, CUSTODIAL WKR (GRIGGS HALL) 1259) , 10043 HIGHWAY 6 1, 
55810 , 628-1560 
SK IDMORE, CONSTANCE J, SR S TU PERS WK R (COUN SELING) K 150 (267 , 268) , 2429 
GREYSOLON RO 55812, 724-7484 
SKINNER , FRANCESE , ASS T PROF (SOCIOL) SS 303 (356). 2627 MINNESOTA AV 55802 , 
722-0968 
S MITH, ARTHUR E , PROF AND HEAD (ART) H 301 (345 , 346), 2015 WOOD HAVEN LN 55803 , 
724-9386 
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SNYDER , MAJOR RIC HARD E, PROF ( AEROSPACE STUDIES) ROT C (459 ). 8280 BONG BL VD 
558 1 1 , 727 - 377 6 
SOLBERG, INGVALD S, UTILITY MAN (PLANT SERV) SS 22 (440) . 1 105 BR AI NERD f..V 
5581 1, 724-8082 
SOMMER, sue C, RES HALL COUNS ( GRIGGS HALL) K 2 18 (724-866 1 ) 
SORENSEN, CHESTER A, ASSOC PROF (BUS ADM I N) HE 234 ( 388) , RT 6 , BOX 2688 55804 , 
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SOUFFLET, JEROME C , SR BL DG CARETAKER (PLANT SERV) SS 22 {440) , 2824 I RWIN AV 
55810 , 628 - 2140 
SOUTHWORTH , MRS BRANDON , TCHG ASST (MUSIC) H 1 02 (362), 3002 E lST 55812 , 
724-8386 
SPEHAR, JEAN C , SR CLK-TYP (FOOD 5ERV) L I l l (598) • 403 97 TH AV w 55808 , 
626-1211 
SROUJl , GHASSAN C, INST ( MAlH) SM 331 1300) . 181 1 E 8 TH 55812, 724 - 7235 
STARK, MRS ANNA M o SECY ( ECON AND POL SC I) SS 109 (380 , 381 , 382) • 615 SNIVELY 
RO 55803, 728-262b 
STARK , FLOYD J , SLOG CARl:::TAKER (PLANT SERV) SS 22 (440) . 515 E lO TH 55805 , 
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STAYTON , CL IFFORD R , MGR FOOD SERV (FOOD SERV) K 220 (2 19) . 2605 E 7 TH 558 12 , 
724-7044 
STEEL , MRS MARGARET J, SR STORES CLK (BOOKS TORE) K 1 75 (260 ). 27 0 5 E 5 TH 558 12 , 
724 - 7593 
STENBACK , DONA LD W, BL DG CARETAKER (PLANT SERV ) SS 22 ( 440) . 22 1 0 W S TH 55806 , 
722-0088 
STENSLAND , ANNAL , ASSOC PROF (ENGL) H 413 (415) . 1703 E 3RU 558 12 , 728-3041 
STEPHENS, T/SGT ROBERT , TCHG ASST (AEROSPACE STUD I ES I ROTC (459) . 725A KELLY CL 
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STEVENS , MRS VIOLA J , SECY (BUS AOMIN) SS 109 (380 , 381, 382) . 218 W COLLEGE 
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724 - 0926 
STULC , DONALD A, TCHG ASS T (CHEM) S 402 (332) • 1601 WOODL AND AV 55803 
STURZEN , GERALD H, INS T CSOCIOL) L 180 (456) . 2526 E ! S T 558 12 , 724-3219 
SUOMALA, MRS G EL IZABETH , FOOD SERV WKR ( FOOD SERV) K 2 17 ( 295 ). 282 1 MORRIS 
THOMAS RO 558 11, 722 - 4500 
SWANSTROM , RI CHARD A, SR GEN MECH ( PLAN T SERV) SS 22 ( 440) . RT 1, BOX 5 1, 
SAGJNAW 55779 , 729 - 8167 
SWENDSEN , SALLY J O, CLK- STENO (ED RES AND DEVEL) M 2 15 (470) , 253 1 E 6TH 558 12 , 
724-2 156 
SWORD , JEANE MAR J E , ASST PROF (ELEM EDUC) ED 231 (236) . 802 N 21ST SUPERIOR , WIS 
54880 , 394 - 9113 (ON LEAVE) 
SYCK , L AWRENCE J , INST (BUS ADMlN) L 182 (467) . 1314 N 19TH AVE 558 12 , 728-2209 
SYOOR , MI CHAE L, ASS T PROF (PHYS I CS) S 237 ( 305) . 38 SNELL ING AV 55812 , 724 - 9476 
TAMMINEN , AR MA S W, PROF AND HEAD (PSYCH) ED 336 (2 1 7) . 408 E OXFORD 55803 , 
728-2884 
TARAN , MRS LEE J, SR SECY (PHYS ED) PE 188 ( 220) . 1621 KEN WOOD AV 558 1 1 , 
724 - 7647 
TAYLOR , MRS JOYCE C , SR CLK - TYP ( VEND SERV) HE 18 (296) . 3250 MILLER TRUNK HWY 
5581 1, 722 - 9806 
TEZ LA , ALBERT , PROF {ENG L ) H 411 ( 430) . 54 12 LONDON RD 55804 , 525 - 1208 
THAEMERT , VERNON J , GEN MECH (PLANT SERV) SS 22 (440) . 3 LAKES RD CANYON 55717 
TH I BAULT , MRS WIN I FRED H , PRTN SECY (STU PERS SERV) K 125 (272) . 3523 MINNESOTA 
AV 55802 , 722-0946 
THOMAS , MRS BLANCHE J, TEL OPR SUPV (PLANT SERV) SM 231 CO ). 4733 OAKLEY 55804 , 
525-1457 
THOMPSON , LARRY C, ASSOC PROF (CHEM) S 345 (302) . 301 W OXFORD 55803 , 724-1853 
THOMPSON , MRS LYDIA G , SECY (COUNSELING) K 150 (267) . 5231 NORWOOD 55804, 
525-3831 
THORSTENSEN , MRS EUNICE M, FOOD SERV WKR (FOOD SERV) K 217 (295). 117 W TOLEDO 
55811, 724 - 1927 
THURN, ROY J, MD, CLINIC PHYS (HEALTH SERV) \IH 111 (455) . 2401 E 5TH 55812, 
728- 2879 
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TINGSTADt JERRY B , 1NST (POL SCI) L 2 1 0 t!:>84) . 517 E OXFORD 55803, 728-2212 
TOFTE , MRS VIRGINIA M, SR RES HALL COUNS (VERMILION HALL) (457) . 724-5309 
TOMAICH, JOSEPH , BLDG CARETAKER (PLANT SERV) SS 22 (440), 129 E 7TH 55805 , 
722-426 1 
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TONKIN, KENNETH M, VEND MACH ROUTEMAN (VEND SERV) HE 16 (298). 1822 E STH 55812, 
726-3711 
TORRlSON, MRS SHA~ON L, PSYCHOMETRIST (COUNSELING) K 150 (267, 268), 2827 
PIEDMONT AV 55811 
TUSKEN, THOMAS W, BLOG CARETAKER (PLANT SERV) SS 22 (440), 8912 HILTON 55808 , 
626-1849 
TYLLIA , MRS LOU I SE M , CLK-TYP (ART) H 301 (345, 346), 1018 E 3RD 55805 , 724-505!:> 
ULRlNG, EUGENE A, ARE A ENGR (SOIL CONS SERV) M 5 (727-6692 X309), 241 GARDEN 
55812, 726-3082 
VAIL , MRS ANN I E M, SR CLK-TYP (ADM-ACAO DEAN) SM 224 (207) . RT 3, BOX 564 55803, 
728-3690 
VAN APPLEDORN , E RUTH , ASST PROF ( MUSIC) H 246 (362). 322 W OWATONNA 55803 , 
724 - 93 1 2 
VANOER HORCK , KARL J , ASST PROF (RES ANO DEVEL) M 215 (470). 644 LE ICESTER 55603 
726- 2039 
VANOER SLIK , MRS DONNA S , LECT (ENGL } H 494 (371) . 613 N 19TH AVE 55612, 
724 - 9488 
VAN DORN , SHARON M, SECY (EDUC ANO PSYCH) ED 125 (230, 231) . 1204 E 3RD 55605, 
726-4932 
VAN E VERA, WILLI AM P , LECT (BUS ADM I N) L 212 (380) , 1907 WAVE RLY 55803 , 724-0133 
VAN ORMA N , MRS PAT , SECY (ADMIN- PROVOST) SM 230 (205) , 19 N HAWTHORNE RO 55812, 
724- 1448 
VERR ILL , J OHN E , PROF ANO HEAD (SECOND EDUC) ED 2 17 (243) , RT 3 , BOX 677 55803 , 
525-4627 
VON GLAHN , GERHARD E , PROF AND HEAD (POL SCI) SS 217 (394) , 2105 VERMI L ION RD 
55803, 72 4 - 1939 
VOSE, DAVI D A, ASS T PROF (E CON) SS 327 (397) , 2135 BEL AI RE AV 55803 , 525- 4547 
WAHLBERG , ERNEST G , SR GEN MECH (PLANT SERV ) SS 22 (440) , 6754 ARROWHEAD RO 
558 11, 722-6784 
WALKOW IAK , ROBER T J , BLOG CARETAKER (PLANT SERV ) SS 22 (440 ), 6 1 1 N 27TH AV W 
55806, 72 2 - 5 41 l 
WALL I S , ROLLA S , BLDG CARETA KER (PLANT SERV ) SS 22 (440) , 9957 GREENWOOD RD 
55804, 525- 569 1 
WARD , MRS MARILYN L, FOOD SERV WKR ( VENO SERV ) HE 16 ( 298 ), RT 6 1 BOX 3 0 5 55804. 
525- 2232 
WARREN, LE ROY E , INS T ( GEOL) SM 223 ( 3 1 8) , 1 81 0 E 4TH 558 1 2 , 7 24- 1312 
WELLS , WA RD M, PROF ANO HEA D ( PHYS ED) PE 1 86 ( 222 ), 11 0 E CH I SHOLM 55803 , 
724-0492 
WENOFELOT, OLE At SGT OF P OLIC E ( PLANT SERV) L 11 9 ( 297 ), 320 W WABASHA 558 03 , 
7 2 4-6229 
WESSEL, MR ~ MA BEL H, P R I N CLK ( RECOR DS ) K 13 0 ( 270 , 27 1). 4330 GLEN WOOD 55804, 
525- 2524 
WH ELIHAN, NI CHOLAS F , PR IN ST U PERS WK R ANO INST ( F I N A I DS ) L 120 ( 475 ), 238 S 
90TH AV W 55808 , 626- 2 836 
WICKLUND, MRS MARY, FOOD S ERV WKR ( F OOD SE RV) K 2 17 ( 295 ), 627 E BLVD 5 5 8 0 5 , 
724-9395 
WILKOW ~ KI, JOAN C , RES HALL COUNS (BURNTS I OE HALL) BH 142 (7 24-1 974) 
WILLIAMS, JOHN L, BLDG CARETAKER (PLANT S ERV) SS 22 (440), 21 22 W 4TH 55806, 
722-8541 
WILLIAMS, ROBERT E, ASST PROF (MUSI C ) H 2 4 0 (36 6), 2 19 KELL Y 558 11, 7 2 8-33 94 
WILLIAMS , MRS RUTH M, F OOD SERV WKR (VENO SE RV) HE 16 ( 2 98), 9 5 16 S KYLINE P KWY 
55810, 6 24- 3937 
WILLI S , DOUGLAS G, BLDG CARETA KE R ( PLANT SERV) SS 22 (44 0 ). 12 6 W ANOKA 55803, 
726-1917 
WILS ON, DAWN, S TU LOAN COLL REPR ( BUS OFF ICE ) K 101 ( 280 ) , 2222 E 3 RO 558 1 2 , 
724-2419 
WILSON, FULTON C, PATROLMAN (PLANT SERV) L 119 ( 2 97), 1314 1/2 l03RD AV W 55808 1 
626-1560 
WITZIG, FREDERICK T, PROF ANO HEAD (GEOG) SS 313 (393). 202 OSAKIS 5 5 803, 
724-3073 
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WOLEAN . MR S DONNA M. ASS T PROF ( ~ L EM EDUC ) ED 22 7 ( 437. 256 ) . 4 087 CAR I BOU L AKE 
RO 558 1 0 , 729-8967 
WOLFF , JULI US F JR , PROF ( POL SC I ) SS 305 ( 3 96 ) . 15 1 5 VERMILI ON RD 558 12 . 
7 2 4 - 3140 
WUOD , CHE.STE R w, PROF A NO D I R <S TU PERS SERV ) K 1 26 ( 2 72) . 444 LE ICE S T ER AV 
55803 , 728- 278 1 
WORMHUUO T, S ARAH M, I NS T (AR T) H 217 ( 348 ) , 100 ELI ZABE TH 5580 3 , 728 - 3075 
WR I GH T , LAWRENCE 5 1 LECT ( ENGL) H 4 2 1 (4 1 8) . 6 4 0 WUODLANI) A V 558 12 , 72'~- 3282 
YENGLI N G , DORO T HY D , J R LI B R ( L I B ) L 220 (4 00 ) . 17 17 E t S T 556 1 2 , 72 4 - 2877 
ZABROCKI , HARRY F , A SS T B U S MGR I BUS OFF I C I::) K 101 (2 8 3 ) , 1825 E 6 T t-t 55 8 12 , 
728 - 474 5 
ZESBA UGH , JOStPH P , INS T ( SPCH) HE 226 (378) , 5 S T PAUL AV 55803 , 7 2 4 -1 2 77 
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Hollie L. Collins 
John A. Dettmann 
Donald H. Jackson 
C. Dean Kjolhaug 
Cyril M. Milbrath 
Paul H. Monson 
Robert F. Pierce 
Norman L. Rick 
Vernon L. Simula 
Ward M. Wells 
Frederick T, Witzig 
Long Range Planning: Purpose 
and Scope 
Thomas W. Chamberlin, Chairman 
Richard 0. Sielaff, Secretary 
Thomas G; Boman 
Sylvan D. Burg stoh ler 
John B. Carlson 
Henry J. Ehlers 
Wendell P. Glick 
Julian B. Hasha! 
Harry C. Johnson 
William R. McEwen 
R. Dale Miller 
Richard A . Morris 
Richard W. Oj akangas 
Alvin W. Ollenburger 
Fred E. H. Schroeder 
He lmut J. Schweiger 
Arthur E. Smith 
Chester A. So ren s en 
Larry C. Thompson 
Gerhard E . von Glahn 
Chester W. Wood 
Parking and T ro n sportation 
John L. Gergen, Chairman 
Robert W. Bridges, Secretary 
Jacques C. Comeaux 
Edward G. Hill 
James S. Malesky 
Norman L. Rick 
John N. Ringsred 
Ole A. Wendfeldt 
(
Gteg<»-i Sczwd 
Stephen Mu lien 
%4--•'<4 ~U-
Placement 
(Consultative) 
(Student) 
(Student) 
Harry C. Johnson, Chairman 
John A. Hill, Jr., Secretary 
John B. Carlson 
Thomas W. Chamberlin 
Evelyn L. Grovom 
Marjorie Knutson 
James R. Murphy 
Richard 0. Sielaff 
John E. Verrill 
Chester W. Wood 
Joel Martin (Student) 
Rodi o-T elevi sion 
Robert F. Pierce, Chairman 
Julian B. Hoshal, Secretary 
Thomas G. Boman 
J. Clark L aundergon 
R . Dale Miller 
Donald L. Monge 
Fred E, H. Schroeder 
Ward M. Wells 
Joseph P. Zesbaugh 
Scholarships and Loons 
Raymond W. Darland, Chairman 
Chester W. Wood, Secretary 
Robert W. Bridge s 
Thomas W. Chamberlin 
Robert L. Heller 
Cecil H . Meyers 
Nicholas F. Whelihan 
Single Quarter Leaves 
Thomas W. Chamberlin, Chairman 
Harry C. Johnson 
William R. McEwen 
R. Dale Miller 
Richard 0. Sielaff 
Gerhard E . vonGlahn 
UNIVERSITY OF MINNESOTA 
Student Housing 
Frederick T. Wit zig, Chairman 
Wayne W. Daley, Secretary 
John E. Adams 
Robert W. Bridges 
Eva W. Dcmielson 
Edna W. Shipman 
Thomas W. Chamberlin 
Chester W. Wood 
Mary Dexter 
James Garrison 
President, Griggs Hall 
Students' Use of English 
(Ex-officio) 
(Ex-officio) 
(Student) 
(Student) 
(Student) 
Jame s F. Maclear, Chairman 
Larry C. Thompson, Secretary 
Havard W. Archerd 
Merle L. Bryant 
Rakel L. Erickson 
John C. Green 
Donald W. Larmouth 
Lawrence S. Wright 
Gil Kinnunen 
Summer Session 
(Student) 
Thomas W. Chamberlin, Chairman 
Robert L. Heller 
Harry C. John son 
William R. McEwen 
R. Dale Miller 
Richard O. Sielaff 
Teaching Mater ia Is Library 
Merle L. Bryant, Chairman 
Grace D. Morri~on, Secretary 
Aune M. Fadum 
Evelyn L. Grovom 
Harry C . Johnson 
Rudolph Johnson 
Muriel I. Lehman 
Anno L. Stensland 
Donna M. Wolean 
University Calendar 
Thomas W. Chamberlin, Chairmcm 
Havard W. Archerd, Secretary 
Thomas · J. Bydalek 
Henry J. Ehlers 
Harry C. Johnson 
William R. McEwen 
R. Dale Miller 
Neale L. Roth 
Richard 0. Sielaff 
Gerhard E. vonGlohn 
Ward M. Wells 
Peter Ramme (Student) 
UNIVERSITY OF MINNESOTA, DULUTH 
Other Elected Faculty Representatives- 1967-68 
American Association of University Professors 
President-Lewis D. Levang 
Treasurer-Dale W. Olsen 
Secretory-Merle L . Bryant 
Faculty Counci I 
Theron 0. Odlaug, Chairman 
John A . Dettmann, Secretary 
Syl~an 0 . Burgstohler 
John B. Carlson 
Henry J. Ehlers 
Wendell P . Glick 
Blanchard 0. Krogstad 
Lewis D. Levang 
James F, Mac lear 
Armas W. Tamminen 
John E. Verrill 
Frederick T. Witzig 
Officers of the Faculty 
Chairman-Raymond W. Darland 
Vice Chairman-Frederick T . Witzig 
Secretory-John A. Dettmann 
Senate Representatives 
Sylvan 0. Burgstahler 
John B. Carls on 
John A. Dettmann 
Henry J. Ehlers 
Wendell P. Glick 
Leverett P. Hoag 
Blanchard 0 . Krogstad 
Lewi s 0. Levang 
Ellis N. Livingston 
James F. Maclear 
Armas W. Tamminen 
John E. Verrill 
Frederick T. Witzig 
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Student Organizations and their Presidents and Advisersitt 
GO V ERNING BOARDS AND INTER -GROUP COUNCILS 
Clas s of 1968 (Senior ), Charles Swanson, 4 1 15 Chambersburg av, 727- 7993 
Class of 1969 (Junior). Kenneth Faulhaber, 403 n 25 av e, 728-2353 
Class of 1970 (Sophomore), Neil Levick, 706 Granite, Cloquet, 879-8500 
Class of 1971 (Freshman), Bryan Stenlund, 8 -312 Grigg s Hall, 724-9856 
Kirby Student Center Board 
Pre s ident , Richard Brozie, 131 w 9th, 722-7000 
Admini s trat i ve Ass 't. , James Hanko, 403 n 25 ave, 728-2353 
Sec retary, Carol L. Opien, 105 Lyons , 724-3201 
House, Stephen P . Wel s h, 1114 e 3rd, 724 -8908 
Recreation, Priscilla L. Hedman, 4410 Gilliat, 525-3775 
Fine Art s , Elizabeth Hoene, 2231 e 2nd, 724-6220 
Personnel, Suzanne G . Baxter, 3231 e 4th, 728-1754 
Publi c Relation s , Kathleen M. John s on , 4224 w 6th, 624-9071 
Soci al, Stephen M. Sundre, 4126 Luverne , 525-3144 
Special Event s , Nancy A. Glorvigen , 421 n 23rd ave, 724-5517 
Neale L. Roth 
Diane F. Dreher 
Council of Stu d ent Religious Organizations, Ronald Nicholas , 325 Dr ake rd, 724-3532 
Deem Kj olhaug 
Inter!raternity Council, Richard A . Smith, 2426 e 4th, 7 24-4038 
LeRoy E. Warren 
Pcmhellenic Council, Sharon Mu eh Iberg, 1932 e Superior, 728-4358 
Mrs . Diane F. Dreher 
Inter Residence Hall Council, Richard J. Schlaeppi, 184 Burntside, 724-9992 
Craig Peter s on 
UMD STUDEN T ASSOCIATION 
President, Peter M. Remme, 22 n 19th ave, 724-4853 
Vice Pre s ident, Academic Affairs, Patricia Ska!te, 2403 Somers et, 724-1867 
Vice P resident, Campu s A ff airs, Jone Zimmerman , 421 n 23rd av e , 724-5517 
Vice President , Campus & Community Relation s , Stephen Mullen, 1601 Woodland 
724-8 195 
Vice President, National & International, Andre w Ilenda, 5239 Ug s ta d Rd, 
729-7052 
Treas urer, David Mandt , 8218 Griggs H all , 724 -81 14 
Secretary, Mary Dexter, M313 Griggs Hall, 724-9869 
Floor L e a der of the Assem b ly, Th omas Ti llander, 407 e 5th , 722-0222 
Chai rm an of the A ssembly , Fred T . F riedman, 217 w Winona , 724 -5404 
Academic Affairs Commi s sioner, Joanne Guy, L218 Grigg s Hall, 724 -3202 
Faculty-Student Coordinator, Alta Oben, 42 1 n 23rd ave, 724-5517 
Athletics, Michael Hamilton, 501 Spear, 724-0638 
Convocation s & Lectures, Caro l Ojanpera, 1801 e 6th, 728-4348 
National Affairs , Thomas Bur r , 917 e 8 th , 724-5205 
International Affairs, Edward Pappas, 481 4 Peabody st, 525-4306 
NSA Coordinator, Judith Freitag, K 31 5 Griggs Hall, 724 -9927 
Personnel, to be appoin te :i 
Public Relations, R ichard Morris, 100 Elizabeth Street, 72 4 -5795 
Rule s & Elections , Gr e gory Gerard , 21 E. College av , 728-1959 
Student Welfare , Mary E bert , 260 1 Br an ch, 724-3642 
ASSEMBLY RE P RESENTATIVES 
Freshman Class Officers 
Pres ident, Bryan Stenlund, 03 12 Griggs H all, 724 -9845 
Vice P residen t , Keith Loveland , 03 1 2 Griggs H all , 724-984 5 
Secre t a ry, J an Gibson , NI I S Griggs Hall , 7 2 4-9832 
Sophomore Clas s Officers 
President , Neil Levick, 706 Granite , Cl oque t, 879 -8500 
Vice P re sid ent , R ich ard Peterson, 1 11 We st Wabas ha , 724 -8949 
Secretary, Dawn B eers, 8 2 16 G ri ggs Hall , 724-9 8 0 1 
Jun ior C lass Officers 
P re s ident, Kenn eth F aulhaber, 4 03 n 2 5 a v e , 728-2353 
Vice Pres ident, to b e e lected 
Secretary, Carolyn D ack, 21 16 Dune din , 7 24-56 55 
*Only the name i s li s ted for faculty and staff ad v isers . (See Faculty -Staff section for 
address and telephon e number . ) 
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Senior Class 
President, Charles Swanson, 4115 Chambersburg av, 727-7993 
Vice President, Stephen Lind strom , 1711 e 5th, 724-8240 
Secretary, Barbara Coffin, 4720 McCulloch , 525-6107 
Panhe!lenic Council, Sharon Muehlberg, 1932 e Superior, 728 -4358 
Council of Student Religious Organizations, Ronald Nicholas, 325 Droke rd, 724-3532 
Interlroternity Council, Richard A. Smith, 2426 e 4th, 724-4038 
Inter Residence Holl Council, Richard J. Schloeppi, 184 Bumtside, 724-9992 
Education & Psychology Division, Ann Laundergan, 2320 e 2nd , 724-8769 
Tom Wells, 110 e Chisholm , 724-0492 
Humanities Division , Lawrence Groves 1 1107 n 5 l av e , 525-5331 
Margaret Holey, 2825 Branch , 728-2070 
Science & Mathematics Division, Linda Pescheck, 1718 e 8th , 724-2297 
Steven Wendleldt, 320 w Wabasha, 724-6229 
Social Science Division , Thomas Holler, 4419 Dodge st, 525-2460 
Lester Nelson, 321 w Austin, 724-8902 
Representatives at Large 
Sherido Flynn, 3506 Woodland av, 728-4126 
Fred Friedman, 217 w Win ono, 724-5404 
Janet Grindy, 2319 e 4th, 724 -9255 
Julene Holthe, 421 n 23 ave, 724-5517 
Barbaro Rude, 3i8Y, n 18 ave, 728 -4847 
Judith Smith, 125 Waverly pl, 724-7459 
Sue Sommer, K218 Griggs Hall, 724-8661 
William Thue t, 153 Vermilion, 724-9810 
Thomas Ti!londer, 407 e 5th 
Stephen Welsh, 1117 e 5th , 728-4665 
Neale L. Roth 
Iver Bogen 
Donald Davidson I Jr. 
John E. Verrill 
David A. Vose 
LeRoy E. Warren 
RESIDENCE HALL ASSOCIATIONS 
Bumtside Holl Women's Association, Charlotte Shelgren , 166 Bumtside Hall, 
724-9914 
Mrs. Edna W. Shipman 
Lois Jones, 196 Bumtside Holl, 724-1974 
Joan Witkowski, 142 Burntside Hall, 724-1974 
Laura Johnson (will replace Lois Jones Winter Quarter) 
Griggs Hall Women's Association, Synnevo Beito, K318 Griggs Hall , 724-9927 
Mrs. Eva Danielson 
Randi Jones, N218 Griggs Holl, 724-3992 
Judith Pritchard, M218 Griggs Hall, 724-3992 
Joanne Guy, L218 Griggs Holl, 724~3201 
Susan Sommer, K218 Griggs Hall, 724-8661 
Griggs Holl Men's Association , James Dixon, DI 18 Griggs Holl , 724-9998 
Errol Nundahl 
John Brostrom, D:p8 Griggs Hall, 724-4768 
uavid Mondt, 8218 Griggs Hall, 724-8144 
Stephen Jongewaord, C218 Griggs Hall, 724-4768 
Jack Erickson, A218 Griggs Hall, 724-7933 
Torrance Hall Association 1 (Men's), Michael Snyder, 357 Torrance Holl, 
724-9800 
Eric Eversley 
Robert Fleming, 244 Torrance Hall, 724-9841 
John Litecky, 231 Torrance Hall, 724-3278 
Vermilion Hall Association, (Men's), James Garrison, 153 Vermilion Hall, 
724-9930 
Virqinio Tofte 
Robert Marko, 152 Vermilion Hall, 724-1132 
STUDENT PUBLICATIONS 
Board o( Publications (see Special Committees) 
Chronicle (Yearbook), Alta Oben, 421 n 23rd ave, 724-5517 
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Humanist (Lit Qtrly), Walter Strasser, 1023 e 8th, 724-5660 
William M. Crockett 
Joseph E. Dun can 
Lewis D. Levang 
James E. Matteson 
R. Dale Miller 
Ruth E. Van Appledorn 
Statesman (Weekly), Editor, Jerry Sinclair, 1513 e Superior, 728-2108 
Managing Editor , James Christoferson, 310 n 9th av w, 727-1667 
Business Manager, Cordell Lomen, 1908 e 3rd, 728-3575 
Julian B. Hoshal 
SOCIAL FRATERNITIES 
Alpha Nu Omega, Keith Campbell, 311 e Anoka, 724-5544 
Jerry Tings tad 
Beta Phi Kappa, Elden Stenberg, 823 e l st, 724-0177 
(House) 19 1 9 e 2nd , 724-1322 
Charles E. Carson 
Gamma Theta Phi , Allen Hulett, 631 w 5th, 727-2809 
N icholas F. Whelihan 
Phi Beta Chi, Timothy Th o rsen, 1154 Missouri av, 724 -0625 
Donald M. Davidson, Jr. 
Sigma T au Kappa, Jerry Moore, 1601 Woodland a v, 724-8195 
Iver B ogen 
SOCIAL SOROR I Tl ES 
Delta Chi Omega, Peggy Pohlman, 4108 e Superior, 525-3423 
Mrs. Charles McKain, 2220 Vermilion rd, 728-4102 
Gamma Omicron Beta , Janet Grindy, 2003 Dunedin av, 724-9255 
Mrs. Mary Boman, 4125 Dodge, 525-4234 
Phoenix Club , Co-Chairmen, Eileen Lynch, 15 e Toledo, 728-3217; 
Mary on Peterson, 5422 Oneida, 525-5669 
Sigma Phi Kappa, Nance Riddell, 4031 Luverne, 525-5479 
Willie Sherclif!e 
Sigma Psi Gamma, Pamela Wappes, 303 e Oxford, 728-3531 
Mrs . Ralph Romano, 4427 Oneida, 525-2801 
RELIGIOUS AND INTERFAITH 
Canterbury Club, to be selected 
Arthur J. Larson 
Rev. John Husband, 2739 e 5th, 722-8511 
Christian Science Organization, Robert Nafie, 331 Kenilworth, 728-2981 
Mrs. George Gorton, 2012 Jefferson, 724 -1 748 
Gamma Delta (Lutheran, Missou ri Synod), to be selected 
Dennis Nelson 
Rev. Lewis Reineman:i, 2001 e Superior, 724-5866 
Greek Orthodox, to be selected 
Rev. Sarantos Serviou, 4920 Colorado, 525-3730 
Hillel Fellowship, to be selected 
Rabbi Sylvan D. Kamens, 1212 e 4th, 724-8921 
lnlervarsity Christia! Fellowship, Larry Selin, 3822 e 4th, 724-1579 
Harry C. Johnson 
Rev. Graden Grobe, 1311 Woodland av, 724-2553 
Lutheran Student Association, Jack E rickson, A218 Griggs Hall, 724-7933 
John Ness 
Rev . Bro oks Anderson, 135 w College, 724-5389 
Newman Club, Carl E. Urick, 2026 e 1st , 724-5972 
Juli us Wolff 
H ilda Schumacher 
Rev . J. W. Evans, 437 w College av, 728-3757 
Student Relig·ious Liberals, to be s elected 
Rudolph Johnson 
Rev . Berkley Moore, 5202 Avondale, 525-3185 
Uni ted Campus Christiun Fellowship, Mary Washnesky, 1022 e 4th, 724-4462 
Edward J. Cowles 
Rev. Richard E. Nelson, 2310 e 4th, 724-2082 
Wesley F oundation , Gilbert Kinnunen, 411 w St. Marie, 724-4475 
Th omas F. Mober g 
Rev. Richard P. Mathison , 3030 e 2nd , 724-7191 
Mrs. E velyn Dack, 2116 Dunedin av, 724-5655 
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RECOGNITIO N AND HO NORARY 
Alpha M u Gamma ( L anguage), to be selected 
to be se lected 
Alpha P si Delta (Women ' s Phy Ed), Judith Montgomery, 308 s 19th ave , 724 -6151 
Mi ss Ruth H . Richards 
Gamma Theta Upsilon (Geography) , Richard Anneke , 605 n 34th ave, 724 -0381 
Mi ss Ly d a B elthuis 
Leverett P . Hoa') 
rrederick T. Witzig 
Kappn Delta Pi (Education), Michael P. Donahue , 61 17 B ristol, 628,1613 
John E . Verrill 
Kappa P1 (A r t), Stephen Lindstrom, 311 Hals ey, 72 4 -8240 
H. Boyd Chris ten sen 
" M" Club (Varsity Lettermen}, Enc L . Eversley I T orrance Hall, 728 - 2591 
James S. Ma lasky 
Norman H. Olson 
Ralph A. Romano 
Phi Alpha Theta (Hi story) , to be s elected 
Miss Maude L . Lindqui st 
P1 Delta Ep~ilon (Journalism), Alta Oben, 421 n 23 rd ave, 724 - 5517 
James E. Matteson 
Kenn eth J . Moran 
P1 Gamma Mu (Social Science). 
Richard 0. Sielaff 
Ph, Delta Kappa (Sec . Ed ., Faculty 6, G radua t e O rg an iza tion) 
Hubert M. Loy 
Pi Koppa Delta (Speech), to be selected 
to be selected 
Psi Chi (Psychology), John De Santo , 4732 McCullo ch , 525 -2357 
to be se ledted 
S1amo A l pha Ela (Speech Co rrection), J anet Berg a !, 51 8 n 19th ov e , 724-4 037 
Robert F. Pierce 
Pacy Friedman 
DEPARTMENTAL AND PROFESSIONAL 
Accounting Club, William Meyer s , 1738 Dunedin Av, 724-5588 
Robert E . Curtis 
John A . Dettman n 
Ame rican Chemical Society, Roy L . San ford, 17 so 28 th ave, 728-2650 
Ronald Caple 
Angel Flight , Rita Hornik , 803 B B on g b lvd , 727 -4 9 18 
Captain John Seely 
Mrs . John Seely, 1396 Blackmon av, 727-6985 
Arnold Air Society, Allen J. Schneider , 2105 e Su p erior, 724-6 104 
Captain John Seely 
Arts Students' Guild, to be selected 
Maynard B . S ton e 
Biology Club , to be selected 
Hollie L . Collins 
Business Education Clu b, Mary B rya nt , 102 1 n 1 1th a ve, 724-375 1 
Evelyn L . Grovom 
French Club ( Le V ercingetori x ), to b e sel e ct e d 
J acques C. C omeau x 
Geog raphy Clu b, to be se lecte d 
Fred e ric k Witzig 
Geo logy C lub , Randolph Ko s ki, Rt. 2, B ox 333, Cloquet, 879-3 18 2 
D on a ld Da vid s on, Jr . 
Ger man Club , to be selecte d 
to be selected 
Hom e E c onom i cs, Carol Mon roe, 5029 Dodg e , 52 5-16 36 
Mrs . Eleanor Collin s 
ME NC (Fu ture Music Teachers ), Judith Curtis, 3 3 0 2 Min n e sota av, 722-1638 
Robert E . Willi ams 
UMD Math e m a tic s Clu b , to be se lecte d 
t o be selected 
Mu Sigm a Ps i (Women i n Science ), Sally Fen s k e, 214 H o war d Gne sen rd, 724-1 807 
M:·; . t,;cCleod 
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Student NEA (National Education As sociation), Margare t Mary Visovatti, 827 e 1st, 
Apt. K, 724-8451 
Mrs. Donna Wolean 
Phi Mu Alpha Sinfonia (Men in Music), 
James R. Murphy 
Allen L. Downs 
Physical Education Majors & Minors (PEMMS), Michael Hamilton, 501 Spear av, 
724-0638 
Ward M. Wells 
Mrs. Cleo Edeburn 
Prelaw Club, to be selected 
Ellis N. Livingston 
Psychology Club, David Yonke, 1013 e 5th, 724-6913 
Kamal S. Gindy 
Sigma Alpha Iota (Women in Music), Judith Curtis, 3302 Minne so ta av, 722~1638 
Mrs. Lorie D. Langdon 
Sigma Iota Epsilon (Industrial Education), John A. Tofte, 1933 Springvale rd, 722-9605 
James E. Matteson 
Sigma XI (Scienc e-Fac ulty Organization). Edward J. Cowles 
Sociology Club, Steven L. Williams, 20 19 e 1st, 724-4153 
J. Clark Laundergan 
Spanish Club, to be selec ted 
Richard .J. De Luca 
POLITICAL AND SOCIAL ACTION 
Students for the Discussion of Alternates, to be selected 
to be selected 
UMD Young Democratic Farmer-Labor Club, Jerrold A. Maki, 510 n 77th av w, 624-0530 
M . Harry Lease, Jr. 
UMD Young Republican's Association, R. Scott Schof ie ld, 4224 w 7th, 624-1966 
Emmett Davidson 
RECREATION AND HOBBY 
Chess Club, Kenneth J. LaBoone, 3250 Trudeau rd , 722-0627 
to be selected 
Ski Club; Elizabeth Hoene, 2231 e 2nd, 724-6220 
N icholas Whelihan 
Women's Recreation Association, Kathryn Fredricksen, 2510 Hagberg, 722-4962 
Mrs . Cleo Edeburn 
SERVICE 
Alpha Phi Omega, Frank Royer, 2431 e 5th, 724-3765 
Richard 0 . Sielaff 
Robe rt F, Pierce 
R obert E. Cu rti s 
Hubert M. Loy 
Julius F. Wolff 
Barkers Club, to be selected 
to be selected 
B ulldog Sports Car Association, to Pe selected 
Donald I . Jen sen 
Gamma Gamma Sigm a, Mary Dexter , M313 Griggs Hall, 724-9869 
Miss France s Skinner 
Project Aware, Robert Fl agler , A2 l 5 Griggs Hall , 724-9810 
Gene Brigg s (temporary) 
Donald I. Jensen (winte r quarter) 
UMD Tutorial Society, Rob e rt Anneke, 605 n 34th ave, 724 -033 1 
Robert J. Falk 
SPECIAL INTEREST 
International Club, David Mo s toller, 413 e 5th, 727-4190 
Mi ss Constance Skidmore 
Idle men, John Servaty, 514 e 7th 
to be selected 
Ranger's Club, to be selected 
John J. Jurkovich 
Vet's Club, Mi chae l J . McKeon, 1907 Greysolon rd, 728-2498 
Nicholas Whelihan 
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STUDENT DEPARTMENTAL ACTI VI T l ES 
University Bands 
James R. Murphy, conductor 
University Chamber Choir 
Allen L . Downs 
University Chorale 
Willard L. Oplinger 
University Concert Choir 
Allen L. Downs, c·onductor 
University Debate & Forensics 
Thomas J. Pollock 
University Opera 
Mrs . Lorie D. Langdon 
University Orchestra 
1 ames R. Murphy, conductor 
University Theater 
Robert I. Renee 
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NAME 
Students 
A 
CLASS DULUTH ADDRESS TELEPHONE HOME TOWN 
A~BUTT MARK ANTHONY 71 973 85 AVC W 626 2079 DULU TH 
A~DAL~AH GEORGE S lMON 68 1418 E SUPERIOR S T 724 8190 OULUTH 
A~ELSEN GERALD ROY S 403 HILAND TRAIL Eq CRT 727 7942 DULUTH 
A8EfiNETHY RONALD BRUCE 70 110 2 W BLVD 
A~RAHAMSEN SHARON LEA 70 GH!GGS HALL N316 
ABRAHAMSON DONALD WE SL 69 RT 1 BOX 101-A 
ABRAHAMSON RICHARD FRA 71 1 2 15 W 4 
ABRAHAMSON ROBERT ~ELL 71 2030 CULUMBUS 
ADA MC ZAK MICHEAL JAMES 71 
AUAM~K DAVID ALL EN 68 16 19 E 7 S T 
ADAMIAK JOY KATHERINE 70 2623 W 9 TH S T 
ADAMS ALAN GREGORY 70 36 E FA IR~AULT 
ADA MS GLENDENNING WALL 70 2232 E l ST S T 
ADAMS JAMES HARVEY 
ADAMS JEAN ANNETTE 
ADAMS J ONE MARY 
AOAMS KATHRYN J EANNE 
ADAMS NANCY KAY 
ADAMSONS lJLDI S 
69 GRJGGS HALL 02 14 
69 4720 W 7 TH ST 
7 1 4720 w 7 ST 
71 36 E FAR I HAULT S T 
68 1906 E 3RU ST 
69 5004 GLCNOALE ST 
ADELSON PAUL ALLEN 71 230 NORTON ST 
ADKINS ALLJ SnN LEE 70 GRIGGS HALL N316 
AOKlSSON CHAR LES EOWAR 68 24 18 C 4 
AGNEW MARGARET VIOLA 71 2 107 E 4 S T 
AGRt MARION GILBERTSON S 236 W KENT 
AHLFORS GEO~GANNA GRA 68 205 N 1 8 AVE E 
AHL~ORS LOUISE 70 205 N 1 8 AVE E 
AHLGREN GORDON GENE 71 335 1 4 ST 
AHL6REN LYNDA L EE 70 3911 HAI N~S RD 
AHLIN ROBER T TCO 69 8 1 2 WOODLAND AVE 
AHO ALLEN CLIFFORD 
AHO BR IAN DAVID 
AHO KATHLEEN JOHANNA 
AHONCN DAVID AR NOL D 
70 11 MESABA PL 
68 11 04 N 8 AVE E 
69 1925 E ! ST ST 
71 24 18 E 4TH S T 
AHRtNS RI TA RENE 7 1 65 LAKE 5UUTHW000 
AILI MA RY EL IZABE TH 71 1 5 ME MORIA L DH 
AKERVIK JA CK JEFFREY 71 58 17 GLENWOOD ST 
AKINS GLENN JOHN 69 102 57 NORTH SHORE DR 
ALANEN DENNIS MICHAEL 70 2309 SE LMER AVE 
ALASPA MARK HOWARD 70 2801 BRA NCH ST 
ALBRECHT ROHERT ALLAN 71 GRIGGS HALL A217 
ALDtr~ GA IL MARIE 71 434 LAKEVIEW AVE 
ALDEN MARY LYNNE 69 131 W WABASHA ST 
ALDRICH WILLIAM JOHN 71 635 N 59 TH ACE W 
AL EX ANOER GARY LEE 71 GRIGGS HALL A213 
ALEXANUER JACK MCKENZl 68 APT 4 LASALL~ 
ALFUNSl DONALD JOHN 
ALLtN JAM ES DAVID JR 
7147 J OW7ST 
68 5 1 6 E 6 ST 
ALLEN PATRIC I A ANN 71 1 2 1 2 1/ 2 E 3 ST 
ALLEN PATRICIA RAE 68 1 11 N 54TH AVE W 
ALLIE CHARLES LLOYD 68 100 5 E 8 ST 
ALLISON RICHARD CURT! S 5 11 5 GL~NOALE ST 
ALLRED EUGENE LUU I S G 63 1 W BLVD 
ALPCRT LAWRENC E IRVIN G 68 2400 OAK L AND AVE 
ALSAKER SUSAN E I LEEN 70 GRIGGS HALL L 3 17 
ALSOP KAREN ELIZABETH 69 4411 COOKE ST 
AL S TAOT MARILYN LOUISE 69 1343 90TH AVE W 
ALTMAN MICHAEL STEPHEN 69 1910 N 47TH AVE E 
ALVAR LAWRENCE ROBERT 69 24 0 1 HUTCH I NSON RO 
AMBROSC R ICHARD PERRY 70 2324 BUTT~ AVE 
AM ES S TEPHEN EDWARD 68 3205 GILBERT S T 
AMONSON LINDA LCE 70 3911 W 5Tti ST 
AMUNDSON DAVID WIL L IAM 71 GRIGGS HALL A21 1 
AMUNOSUN DENNIS AR THUR 71 GRIGGS HALL 0311 
AMUNOSUN PAULA ELIZABE 70 
ANDtLIN GARY KE I TH 70 7611 E SUPER I OR ST 
ANDtRBtRG MARCIA ELAIN 68 1721 E ! S T S T 
ANDERHOLM CEC IL CARL S INDUS TRIAL AVE 
ANDERSON BRUCE DALE 71 6 I:. BUIJLCVARD 
7 27 42 2 0 OULUTt-1 
724 9889 
729 8563 URR 
722 2 491 DULU TH 
724 422 5 CROMWELL 
MOOSE t_AKF. 
724 74 !:,,0 R ANDALL 
722 594 1 DULUTH 
724 7010 DULU Trl 
724 6470 GRAND MARAIS 
724 9852 
624 5973 DULUTH 
62 4 5973 DULUTH 
724 70 10 DULUTH 
728 2496 CVELETH 
525 5170 L>U LUTH 
724 1 250 OULUTH 
724 9889 CAMBRIDGE 
728 3416 TOWER 
724 4013 OULUT H 
728 4019 DULUTH 
724 1 886 EVEU: TH 
724 1886 E VELETH 
879 8744 CL..OCJUET 
727 0363 
SUP~RlUR 
724 Ob2b DULUTH 
CHISHOLM 
749 1 2h l c VELETH 
679 3568 tSKO 
525 3095 DE NV ER 
879 8333 CLOQUE T 
724 29 18 DU LUT H 
724 9831 HISSING 
724 2085 UULUTH 
724 6 1 50 DULU TH 
624 3936 DULUTH 
724 9810 TWO HARBORS 
74 l 5361 
624 9002 DULUTH 
722 7650 OULU T H 
728 286 1 DULUTH 
624 3796 DULUTH 
724 137 9 DULUTH 
525 574 1 DULUTH 
DULUTH 
525 3503 DULUTH 
724 9938 BAGLEY 
525 3307 DU LUTH 
626 12 64 DULUTH 
525 5278 DULUTH 
722 7216 DULUTH 
724 6456 
6 2 4 l 759 DULUTH 
624 3703 DULUTH 
724 9810 NEWPORT 
724 9845 c:SAG L !: Y 
525 5350 DULUTH 
525 3224 DULUTH 
72 8 1 502 
62 4 4009 DULUTH 
722 014 2 DANBURY 
33 
WISC 
WISC 
COLO 
WI SC 
34 UNIVERSITY OF MINNESOTA 
NAME CLASS DULUTH ADDRESS TELEPHONE HOME TOWN 
ANDERSON ARNE JOHN 70 1934 .JEAN DULUTH RO 525 3720 S T. VINCENT 
ANDERS ON BARBARA FAYE 69 2136 LAKEVIEW DR 728 2062 DULUTH 
ANDERSON BARBARA LUCIL 69 50 ART AV IA ST 724 5 1 02 DULUTH 
ANDERSON BEVERLY JOAN 70 2015 HARTLEY RO 724 6221 DULUTH 
ANDERSON BRENDA IONE 70 BURNT SIDE HALL 163 724 9896 EAST GRAND FORKS 
ANDERSON CATHERINE MAE 69 260 6 E SUPERIOR S T 724 7284 EVELETH 
ANDERSON CHERYL MARIE 68 4026 E S UPERIOR ST 525 2693 DULUTH 
ANDERSON CRAIG CAMERON 71 GRIGGS HALL 82 11 724 980 1 ST . PAUL 
ANDERSON DANIEL BRUCE 70 1019 E 10 ST 727 6930 DULUTH 
ANDERSON DARRELL LEE 68 2307 E SUPERIOR S T 724 6030 TOWER 
ANOE RSON DENISE JOY 70 2520 w 15TH ST 722 4897 DULUTH 
ANDERSON DIANE KAY 71 BURNTSIOE HALL 171 724 9896 EMILY 
ANDERSON DONALD THOMAS 70 931 89 AV E w 626 1911 DULUTH 
ANDERSON EDWARD NEIL 69 118 ART AV IA RANIER 
ANDERSON ERROL 0 70 2316 w 3RO ST 727 4637 DULUTH 
ANOE RS UN GALE OR JEN 70 2851 HARVEY ST 727 14()7 DUL UTH 
ANDERSON GARY ALLEN 69 119 N 7TH AVE w 727 1180 DULUTH 
ANDERSON GARY DAVID 70 1203 92 AV E w 626 2994 DULUTH 
ANDERSON GARY VICTOR 70 931 89 AVE w 626 1911 DUL..UTH 
ANDERSON GERALD EARL 71 421 l O AVE 834 3910 TWO HARBORS 
ANDERSON GREGG ROBERT 70 GRIGGS HALL A214 724 9823 EDINA 
ANDtRSUN GREGORY MICHA 69 710 1/2 E 4TH ST 722 5203 INT . FALLS 
ANDER!;;UN JACQUELINE MA 71 BURNTSJDt HALL 192 724 9992 CLOOUE T 
ANDt:.RSUN JAMES EDWARD 68 127 NJAt,ARA S T 724 8646 
ANDtRSUN JAMES HURLEY 70 GRIGGS HALL B3lb 724 9856 MUOSC LAKE 
ANDERSON JAMES KENNARD 68 621 c. 3 KENNEDY 
ANOERSUN JAMES STANLY 71 2 1 32 w 13 ST 727 3563 UULUTH 
ANOt:.HSUN Jt:.FFREY 68 2520 w 1 5 ST 722 4897 DULU TH 
ANDt:.RSON J ERRY ALLEN 70 111 7 N 12TH AVE E 724 14 53 UULUTH 
ANDERS UN JERRY MYRON 66 CLEARBROOK 
ANOt:.RSUN JOHN LARRY 69 58 FAYRE RD 728 1664 DULUTH 
ANOtRSUN JUDITH ELAINE 69 2019 E 2ND ST LUVERNE 
ANDERS UN JULIE ANN s 201 N 58 AV E E 525 111 7 
ANDERSON KAREN ANN 70 902 3 ST SE 567 5168 ROSE AU 
ANDERS UN KAREN CHRISTI 71 1 201 WOODLAND AVE 724 1557 CAMBR I DGE 
ANDERSON KATHERINE HAS 71 122 CHESTER PKWY 724 0607 
ANDEHSUN KATHLEEN ANN 71 GRIGGS HALL K214 724 9976 MINNEAPOLIS 
ANDE:.RSUN KATHLEEN LAUR 68 BURNTSl~E HALL 11 4 724 9914 ST . LOUIS PARK 
ANDERSON KATHRYN GAILE 68 1019 E lOTH ST 724 6930 DULUTH 
ANDt:.RSUN KAYE HELEN 71 601 ANOl:.RSON RO 727 3748 DULUTH 
ANDER SUN KEITH HAROLD 69 601 ANOE NUN ROAD 727 3748 DULUTH 
ANDERSON KEITH WESLEY 7 1 2232 E l ST ST 724 6470 BARNUM 
ANDtRSUN Kl::NNETH GEORG 68 12 16 DIAMOND AVE 727 4 2 13 DULUTH 
ANDERSON LARRY ALLAN 70 131 w 3 S T APT 1 2 CLOQUET 
ANDERSON LARR Y HOW AR 70 28 2 1 AVE E 726 191 8 LUVERNE 
ANDtRSUN LEE THOMAS 7 1 5314 AVONDALt. ST 525 1675 UULUTH 
ANOERSUN LINDA JANE 71 4515 MCCULLOCH ST 525 4602 DULUTH 
ANOE:.RSON LOREN GEORGE 7 1 14 s 59 AVE w 624 5476 DULUTH 
ANDERSON MA RK DOUGLAS 71 GR I GGS HALL 8214 724 9801 GOLDEN VALLEY 
ANOE.RS(JN MARSHA ADELE 70 5 11 8 WY OMING ST 525 2957 DULUT H 
ANDE:.RSON MA RY ANNE 69 3775 MAPLE GROVE RO 729 2428 DULUTH 
ANDt:.RSUN MIK E JOHN 69 1425 WOODLAND AVE 728 4 266 DULUTH 
ANDtRSUN RALPH EL LSWOR 68 1 2 s 39TH AV E w 624 l 149 DULUTH 
ANDER SUN RICHARD ROBER 69 BOX 201 365 5602 WtNTQM 
ANDERS UN RUBERT JOHN 70 GRIGGS HALL 03 16 724 9845 ST . PAUL 
ANDERSON ROGER ALAN 71 3775 MAPL~ GROVE RO 729 8428 DULUTH 
ANDERSON ROGER PH ILI P 7 1 4325 w 7TH ST 624 2670 DULUTH 
ANDERSON RONALD DUANE 68 724 N 25TH AVE w 722 6064 DULUTH 
ANDt:.RSON RONALD LEE 69 2131 E SUPER I OR ST 724 6074 DULUTH 
ANDERS UN SH IRLEY ANN 71 914 E 2Nl) ST 727 6636 DULUTH 
ANDERSON S TANRAY PAUL 69 507 N 78TH AVE w 624 5670 DULUTH 
ANDERS UN S TEPHEN CHARL 69 8 1 5 7 S T 834 4421 TWO HARBORS 
ANOtRSUN SUSAN ELI ZA8E 71 GRIGGS HALL N211 MINNE APOLIS 
ANDERSON THOMAS JEFF RE 70 101 KIRBY STUDENT CNTR 634 3063 TWO HARBORS 
ANDERSON THOMA S LEON 71 TORRANCE HALL 237 724 9600 ISANTI 
ANDERSON THOMAS PAUL 70 1 019 N Cl:.NTRAL AVE 624 96 17 DULUTH 
ANDERSON THOMAS ROBERT 69 3731 w 7TH ST 624 37 12 DULUTH 
ANDERSUN TIMOTHY LEE 69 BAUDETTE 
ANDERSON VI CKI EILEEN 7 1 9 14 CALVARY RO 724 6614 DULUTH 
AN DERSON WAYNE L EE 69 3 1 DANIELS RD 729 8025 DULUTH 
ANDERSON WAYNE THOMAS 69 62 1 E 3 KENNEDY 
ANDING MARLYS IRENE 7 1 GRIGGS HALL L 117 724 9981 EXCELSIOR 
ANDLER EDWARD CHESTER 71 1 w 7 ST 722 6936 DULUTH 
ANDL ~R LINDA RAE 71 2114 w 4TH ST 722 3658 DULUTH 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
NAME CLASS DULUTH ADDRESS 
ANOREACHI PATRICIA ANN 69 621 N 18TH AVE E 
ANDREASEN DENNIS LEE 70 1300 ARLINGTON AVE 
ANDREASEN JOAN MARILYN 69 1300 ARLINGTON 
ANDREE SANORA JEAN 68 843 87TH AVE W 
ANDRES WILLIAM CURTIS 70 713 E lOTH ST 
ANDRESEN LOIS MARIE 71 2335 WlLKYNS AVE 
ANDREWS SCOTT LELAND 70 TWEED HALL 2309 E lST 
ANGELL KAREN ANN 71 RT 6 BOX 409 
ANGST STEPHEN WEST 70 3026 E SUPERIOR ST 
ANICK RONALD HARRY 71 4521 MIDWAY RD 
ANNEKE CHARLES HAROLD 68 605 N 34 AVE E 
ANNEKE RICHARD CONRAD 69 605 N 34 AVE E 
ANNEKE SUSAN ELJZABETH 71 605 N 34TH AVE E 
ANNONI FLORENCE SCHOBE 70 
ANTHONY GAIL KATHRYN 
ANTILLA JAMES LOREN 
70 5715 WYOMING 
69 
ANTONICH LARRY MICHAEL 71 4521 PITT ST 
ANTONSON JAMES FRANKL! 71 GRIGGS HALL 8216 
ANTONSON JAMES WILLIAM 68 4206 LOMBARD ST 
ANTONSON STANLEY HAROL 70 VERMILION HALL 
ANTONSON STEVEN RICHAR 71 133 HELBERG RD 
ANTTILA CHRISTINE MARI 71 GRIGGS HALL Lll7 
ANWAY EVELYN ETHEL 68 1012 PROSPECT AVE 
APITZ CHRISTINE K 2322 E 2ND 
APP MARY ANN 71 311 2 AVE 
ARBOUR RICHARD WILLIAM 70 4014 GILLIOT ST 
ARBOUR STEPHEN JOHN 69 4014 GILLIAT ST 
ARCAND LORETTA MARIE 71 914 E 2NO ST 
ARCHAMBAULT RICKEY GLE 71 3133 CHAMBURSBURG AVE 
AREL WILLIAM WALTER 69 519 HUNTER ST 
AREZZO WILLIAM MICHAEL 71 419 N 75 AVE W 
ARFMAN EDWARD WALTER 70 RT 3 
ARKO KATHLEEN MARIE 
ARKULARY MARY LOUISE 
71 154 E TOLEDO ST 
69 10 KINGSTON RD 
ARMOLD LINDA MARIE 69 2531 GREYSOLON RO 
ARMSTRONG BARBARA ELLE 68 1631 E 3 ST 
ARMSTRONG CRAIG STEVEN 69 2420 E 5TH 
ARMSTRONG SIGNE BERNIT 70 BOX 182 
ARNOT MARY JUDITH 70 115 EDEN LANE 
ARNTSON DIANE ELIZABET 69 
ARNTZEN TERRENCE DAVID 68 1616 E 7TH ST 
ARONES PATRICIA ANN 71 5431 JANIATA ST 
ARONSON CAY EILEEN 71 116 E TOLEDO ST 
ARONSON MA~CIA LENORE 71 BURNTSIOE HALL 164 
ARP! FERN ANDERSON S 
ARSENEAU GERALD THOMAS 71 4414 CAMBRIDGE ST 
ARVIDSON PATRICIA GAIL 71 914 E 2 ST 
ARVILLA NORMAN LEE G 1612 WAVERLY AVE 
~SP BETTY ANNE 68 227 N 21ST AVE E 
ASP LLOYD WESLEY 70 4334 ONEIDA ST 
ATKINSON MARILYN FROEH 69 428 E 8TH ST 
ATMORE PATRICIA HALVOR 68 1428 VERMILION RD 
AUER ANTHONY R 
AULT LONA JEAN 
AUNAN FRANK JOSEPH 
AUNE WILLIAM G 
68 1807 E 9TH ST 
71 217 W ST MARIE ST 
68 1 N 64TH AVE W 
68 APT 188 SILVER LK HMS 
AUSLAND SUSAN FAIRCHJL 71 1077 86 AVE W 
AUSMUS JAMES MICHAEL 
AUSTIN LYNN ALVIN 
AUSTIN PEGGY JEAN 
AUSTIN PETER SAMUEL 
AUSTIN RALPH HARVEY 
AUTIO RAE ANN MARJE 
AXELSON LINDA MAE 
AXELSON ROLF HERBERT 
BAASEN NANCE JEANNE 
71 6 E BLVD 
70 4620 DODGE ST 
71 104 OAK ST 
70 719 E 4TH ST 
70 2131 VERMILION RD 
71 1014 N 11 AVE E 
68 
71 634 N 35 AVE E 
B 
71 GRIGGS HALL M318 
BABIRACKI RICHARD ALLE 70 1519 E 2NO ST 
TELEPHONE HOME TOWN 
EVELETH 
722 964 l DULUTH 
7 2 2 9641 DULUTH 
626 2180 DULUTH 
727 3690 DULUTH 
724 6996 DULUTH 
CROSBY 
525 2478 DULUTH 
724 8331 DULUTH 
729 7624 DULUTH 
724 0381 
724 0381 DULUTH 
724 0381 DULUTH 
724 2430 DULUTH 
525 1091 DULUTH 
273 4268 KETTLE RIVER 
525 5006 DULUTH 
724 9801 EDINA 
525 2477 DULUTH 
626 2165 DULUTH 
879 3790 ESKO 
724 9981 VIRGINIA 
897 6904 CLOQUET 
728 2701 TACONITE 
834 3236 TWO HARBORS 
DULUTH 
525 2336 DULUTH 
727 6636 WHITE BEAR LAKE 
727 1406 DULUTH 
CROOKSTON 
62 8 2 053 DULUTH 
476 2572 FLOODWOOD 
724 0219 DULUTH 
724 0418 DULUTH 
724 4346 DULUTH 
728 3470 CROSBY 
724 8907 CROSBY 
729 8134 SAGINAW 
724 8001 DULUTH 
ESKO 
724 7425 DULUTH 
525 5968 WAYZATA 
DULUTH 
724 9896 LITTL EFORK 
DULUTH 
DULUTH 
727 6636 
724 2007 TOWER 
724 5386 MCGRATH 
5 25 3256 ADRIAN 
722 1597 MEADOWLANDS 
724 1675 
574 3749 SILVER BAY 
t--!OYT LAKES 
624 5364 DULUTH 
741 3330 COOK 
626 1720 DULUTH 
722 0142 
525 3234 DULUTH 
624 3738 PROCTOR 
722 3858 DULUTH 
ROCHESTER 
724 2098 
VIRGINIA 
724 3931 
724 9869 WAYZATA 
728 1555 COLERAINE 
35 
36 UNIVERSITY OF MINNESOTA 
NAME 
BABUDRO EGIDIO 
BACHEL MARYANN RENAY 
BACHKE BRUCE ROBERT 
BACHOVCHIN JOHN M 
CLASS DULUTH ADDRESS 
S 1426 E 4 ST 
68 
71 2630 W 1 5 S T 
69 1406 1/2 E 2ND ST 
BACKBERG BRIAN LEE 70 
BACKE GE NE RANDOLPH 
BACKER JAMES ROBERT 
68 1 205 CLOQUET AVE 
71 702 7 AVE E 
BACKLUND JUDY ANN 71 914 E 2ND ST 
BACKSTROM PATRICIA KAY 70 1724 COLUMBUS AVE 
BACZKIEWICZ WILLIAM LE 70 618 N 11 AVE E 
BAOOIN NEAL WARREN 71 l HAWTHORNE RD 
BAOIUK TOM ~EORGE 71 VERMILION HALL 123 
BAGLEY RUTH BURNS ANN 69 230 N 16TH AVE E 
BAGNE JANICE SWENSON 
tiAHR DANA JOEL 
BAHR JANICE MARIE 
BAICH S TEPHANIE LYNN 
BAILESS SUSAN FRANCES 
68 421 10 ST 
70 1711 DUNl::::DJN 
70 BURNTSIDE HALL 103 
68 303 E OXFORD ST 
G ROSE LAKE 
BAILEY JUNE LOUISE 71 611 2NO ST 
BAIR FR ANKLYN WARNER J 7 1 162 1 KEN WOOD AVE 
BAKER BEVERLY ANN 70 2324 E 5TH ST 
BAKER CLAUDIA LYN 71 30 W ANOKA 
BAKER COLLEEN MCGIRL S 302 E CHISHOLM S T 
b AKER GARY OWEN 69 30 W ANOKA S T 
BAKER J EANNE LAVERNE 70 RT I BOX 541 
BAKER MARY BETH 71 4618 ARNOLD RO 
BAKER ~TEVYN ROY HERO 71 115 LYONS S T 
BAKKA ~ ARBARA ANN 71 
BAKKE RlCHARD ALLYN 68 15 LAKEWOOD RO 
BAKKE RICHARD S TEVEN 70 3721 ALMQUI ST RO 
SALACH GEORGE MICHEAL 71 306 W GARY 
BALCERZAK REINHARDT GU 68 1205 N 5 AVE 
BALDE~SON JOAN PEARSON 68 POKE GAMA LAKE 
BALDWIN BARBARA MARIE 70 2008 JEFFERSON ST 
BALL CLARICE LYNN 71 GRIGGS HALL L217 
BALLOU JEFFREY BLAKE 70 40 2 7 COLORA DO ST 
BALMER JAMES WALTER 70 2716 E BTH ST 
eALMER SUSAN JANE 71 2716 E 8TH ST 
BANGS BRIAN DOUGLAS S 204 S 21 AVE E 
BANGS MARJORIE LOUISE G 204 S 21ST AVE E 
BANOVETZ JACK ALLEN 68 
BANTLE GRETCHEN ANN 69 GRIGGS HALL M315 
BARBO EDWARD CHARLES 
BARO ROGER GORDON 
BARKER GAIL LEE 
BARKER JAMES CLINE 
BARNES L.ANA LEE 
68 1807 MELROS E AVE 
68 2619 CHAMBERSBERG AVE 
71 GRIGGS HALL Nl16 
70 2302 SPR INGVALE CT 
71 GR I GGS HALL Mlll 
BARNSTURF THOMAS EDWAR 70 616 E 8TH ST 
BARR DELCIE ANNE 68 1516 W 1 
BARRETT MARY ELIZABETH 69 412 CLEVELAND ST 
BARROWS JOHN WILLIAM 70 4118 LOMBARD ST 
liARSKI PAULINE MARIE 70 GRIGGS HALL Kll7 
BARTA DEANN FORTIER E 68 4211 GLADSTONE ST 
BARTHELL WALTER CONLEY 71 728 9TH AV E 
BARTHOLOMEW JOHN MARSH 71 TORRANCE HALL 22 7 
BARTIG DAVID ROBERT 70 2400 OAKLAND AVE 
BARTLETT MICHAEL J OHN 70 2403 W 6TH ST 
BARTON J O ANNA 71 914 E 2NO S T 
BARTON PAUL ARNOLD 70 14 BURCE ST 
BARTZ ELSIE HAKALA 69 551 E 39TH S T 
BASARICH HELEN NJEGOVA 68 1926 KENT RO 
BASARI CH THOMAS JOHN 68 1915 E 4TH ST 
BASHAW LINDA DOTY RAE 68 244 W LE WIS 
BASJL MARY ELLEN 70 1 736 STUART COURT 
BASNEY JERALD LEE 69 24 10 S AHLMAN 
BATCHELDER CANDACE 68 
BATESON MICHAEL BERNAR 68 7803 GRAND AVE 
BATSON SUSAN ANNE 70 GRIGGS HALL M314 
BATT~RS SUZANNE LOUISE 71 2 38 NYNAS RO 
BATTlSTI DAVID ANTHONY 71 610 N 16TH AVE E 
8ATY DARRELL DEAN 69 1509 l/2 E 3RD ST 
8AUCK JOHN EDWARD 68 2003 WOODLAND AV E 
~AUM DAVID LAURENCE 71 BROOK PARK 
BAXTCR CHARL ES KELLEY 70 3231 E 4 S T 
TELEPHONE HOME TOWN 
724 2773 DULUTH 
ANGORA 
722 7169 DULUTH 
7 28 2061 NIAGARA FALLS 
879 6370 CLOQUET 
722 7828 HYATTSVILLE 
727 6636 GRANO MARAIS 
728 1745 DULUTH 
724 0286 OULUTH 
724 7667 DULUTH 
274 5162 FORT FRANCES 
728 3385 DULUTH 
879 546 1 CLOQUET 
724 99 14 FRON TENAC 
726 3531 COLERAI NE 
345 3176 CANYON 
624 3207 PROC TOR 
7 2 4 2054 DULUTH 
ESKO 
7 24 0815 DULUTH 
7 28 1512 DULUTH 
724 0815 DULUTH 
728 1 081 DULUTH 
724 8963 DULUTH 
CHISHOLM 
525 2075 DULUTH 
729 8961 DULUTH 
626 2274 DULUTH 
741 0557 VIRGINIA 
326 4384 GRAND RAPIDS 
7 28 3243 DULUTH 
724 9950 RICHFIELD 
525 2820 DULUTH 
724 0959 DULUTH 
724 0959 DULUTH 
724 3542 
724 3542 DULUTH 
HIBBIN G 
724 9869 ST . PAUL 
724 4505 DULUTH 
722 5328 DULUTH 
724 9832 ST . CLOUD 
722 3100 DULUTH 
724 9818 MINNEAPOLIS 
727 3636 DULUTH 
722 8693 
724 8063 DULUTH 
525 1 055 DULUTH 
724 9957 STILLWATER 
525 1895 DULUTH 
834 325 1 TWO HARBORS 
724 9800 GOLDEN VALLEY 
624 2375 DULUTH 
722 2085 DULUTH 
724 6636 DULUTH 
724 1452 DULUTH 
HIBBING 
728 2952 HI BB ING 
7 28 2287 MlLWAUK~E 
728 1 884 DULUTH 
724 0349 DULUTH 
879 5752 CLOQUET 
DULUTH 
624 224 7 DULUTH 
7 2 4 9869 WAYZATA 
879 7848 E SKO 
724 8660 DULUTH 
7 2 8 7883 Z JM 
7 2 4 0845 
6 2 9 3 2 6 5 
7 ;.• H l 759 OlJLUT H 
NEW 
MARY 
CANA 
WISC 
DULUTH CAMPUS ADDRESS SOOK 
NAME CLASS DULUTH ADDRE SS 
BAXTER SUZ ANNE GARDNER 68 323 1 E 4 ST 
BAZZACHI N l CARO L J ANE 69 42 1 N 23 RO AVE E 
SEAN O I ANE WI LSO N 69 1 378 BL ACKMAN AVE 
BE AN GREGORY SCO TT 70 328 N 12TH AVE E 
BE AU D I N R I CHA RD ALLAN 71 1432 89 TH AVE W 
BE AULI EU BRUCE DON HUGS 2 111 E SUPERIOR ST 
BEA LUI EU ANN HERBERG G 21 1 1 E SUPERIOR ST 
BEAUPRE THOMAS FR ANCIS 68 719 E 8 ST 
BEC K J OYCE EL I ZABETH 70 1 518 LONDON RO 
BECK RON ALD ALBERT 70 VF.RM I LION HALL 17 5 
BECK RONAL D OREN 7 0 TORR ANCE HAL L 123 
BECKER ARLENE DOR I S 69 15 17 E 5 S T 
BECKL I N GALEN RUDO LPH 69 191 4 E 2NO ST 
BEC KMA N MI CHAEL GAY LE 71 1 228 92 N0 AVE W 
BEERS DAWN ELLEN 70 GRIGGS HAL L Lll6 
BEGAN P ATR I CK MI CHA EL 68 7 1 1 1 /2 N COURT 
BEGL I NGER BEATR I CE BAR 68 1725 DU NEDIN AVE 
BEHLIN G STUART J AM ES 68 12 16 ARL ING TON 
BEHN CHERY L ANN 
BEHNIN G CR Al G BRIAN 
BE I TO SY NN EVA J E AN 
68 1354 BLACKMAN AVE 
71 3027 MI NNESO TA AVE 
68 GRIGGS HAL L K3 1 8 
BELA NGER DOUGLA S ALT ON 70 207 MORLEY PARK WY 
BE LCA S TR O SEN J A NE UHA S 19 19 E STH ST 
BE LI CH DAVID MICHAEL 70 4 ENGLAND AVE 
BE LI CH MA RK 
BE LL CHA RL OTT E HELEN 
71 1 540 97 AVE W 
69 10 0 7 E 2NO ST 
BELL FR AN K SP I CE R 71 740 2 w SK YLINE PKWU 
8EL L HENRY LAM OIN E S 1005 E 5 S T 
BE LL RICHARD MICHAEL 71 GRIGGS HALL 8111 
BELL THOMA S GRAHAM 3 6 8 740 2 W SKY L INE PKWY 
BELLMAN WILLIAM JAME S 68 212 2 PRINCETON PL 
BEMEL S US AN ELIZABETH 70 2114 J EFF ERSON ST 
BE NA SS I E M IL Y BEHNKE S 111 5 l O 1 AVE W 
BEN DA ANITA LOUIS E 71 5132 OTSEGO ST 
BENGT SON PATRICIA HELE 6 9 3549 GETCHELL RO 
BENJAMIN DANIEL ALEX 
BENKO LAVERN E MARI E 
70 1832 RICE LAK E RO 
6 8 1307 BROADWAY 
TELEPHONE HOME TOWN 
728 1754 DULUTH 
724 5517 HIBBING 
722 9378 DULU TH 
728 4657 DULU TH 
626 2875 DULUTH 
724 7350 DULU TH 
724 7 3 50 DULUTH 
722 5974 OULUTH 
724 0721 DULUTH 
724 9893 
724 9841 ELK R I VER 
724 7784 PENGTLLY 
CAMBRIDGE 
626 3038 DULU TH 
724 998 1 GRAND RAPIDS 
741 6661 EVELETH 
728 2486 DULUTH 
727 2654 
722 0388 DULUTH 
722 4396 DULUTH 
724 9927 VIRGIN I A 
724 0613 DULUTH 
7 24 0939 DULUTH 
624 2889 DU LUTH 
626 1508 DUL UTH 
7 24 706 2 DULUTH 
6 2 4 083 5 DULUTH 
7 2 4 92 09 
7 2 4 98 16 S T. LOU I S PARK 
62 4 083 5 DULUTH 
7 2 4 1059 WINONA 
7 2 4 4407 DULUTH 
626 267 3 
525 3410 DULUTH 
6 2 4 2 2 96 DULUTH 
7 2 7 26 08 DULUTH 
879 5879 CLOQU E T 
BE NKUSKY MARILYN BELAY 68 VI RGINIA 
BENOIT BRIAN GUY 6 9 1159 S T LOUI S RIVER RO 624 7991 DULUTH 
BENOIT DARLA L EVASSEUR 6 8 1405 LONDON RO 7 2 8 410 6 DULUTH 
BENSON DALE ALAN 68 RT 4 BOX 5 75 72 4 5 007 DULUTH 
BENSON DOUGLAS ALLEN 71 4501 PITT S T 
BENSON JOHN CHARLES 69 1358 CALVARY RD 
BENSON MARY CATHERINE 71 1112 E 5TH ST 
BENSON MARY ELIZABETH 70 GRIGGS HALL M211 
BENSON MICHELE JULIA 70 412 LIECE S TER AVE 
BENSON PAIGE ANN 71 22 2 3 CATSKILL S T 
BENSON RALPH EDWARD 71 4225 ROBINSON ST 
BENSON ROGER JOHN 68 8 NO 54TH AVE W 
BENSON RUTH M 68 3920 W 8 ST 
BENSON WAYNE CLARK 69 1077 85 AVE W 
BENSON WILLIAM EDWARD 70 201 E 9TH ST 
BENTLEY PETER JAMES 68 1927 E 5TH ST 
BERDAHL JAMES CLAYTON 68 123 S 42 AVE E 
BERG BRUCE WARREN 70 112 TORRANCE HALL 
BERG DOUGLAS LEE 71 104 E MANKATO ST 
BERG JAMES ALAN 69 104 E MANKATO ST 
BERG JOAN ELIZABETH 71 17 SO 53RD AVE W 
BERG JONATHAN HENRY 69 2426 E SUPERIOR ST 
BERG MARSHA MARIE 71 GRIGGS HALL Klll 
-BERG MAURJCE RALPH 68 2225 KELLY AVE 
BERG RJCHARO ALAN 68 2623 W 5 ST 
BERG ROBERT ALLEN 69 2422 LIVINGSTON ST 
BERG, SUSAN 100 ELIZABETH 
BERG WALTER DAVID s 
8ERGAL JANET ELIZABETH 68 518 N 19TH AVE E 
BERGER LARRY MARTJN 68 127 E NIAGARA 
BERGERON EDMOND FRANK 70 2815 GREYSOLON RO 
BERGFALK MICHAEL KENNE 70 1719 E 5 ST 
BERGGREN GARY ROBERT 68 2019 E IST ST 
BERGH DIANNE MARIE 70 715 N 20 AVE W 
BERGH PAUL JONATHAN 71 4121 HERMANTOWN RO 
BERGLUND DEBORAH LEE 71 BURNTSJDE HALL 125 
BERGLUND GENE RICHARD 68 4009 N 81ST AVE W 
5 2 5 1095 DULUTH 
728 2127 DULUTH 
7 2 4 4040 R ICHFI E LD 
724 9863 CLOQUET 
724 3 3 09 DULUTH 
727 2026 Ol.JLUTH 
525 6000 DULUTH 
624 4715 DULUTH 
624 9104 DULUTH 
626 1263 DULUTH 
722 5303 DULUTH 
724 4789 DULUTH 
525 5790 DULUTH 
724 9841 MINNEAPOLIS 
7 2 4 1762 DULUTH 
724 1 762 DULUTH 
624 4655 DULUTH 
724 1590 BOCK 
724 9957 BAGLEY 
729 9111 CLOQUET 
722 0826 DULUTH 
DULUTH 
726 3747 
BARNUM 
724 4037 DULUTH 
724 8646 NORCROSS 
724 0724 DULUTH 
724 2051 JACKSON 
724 0501 
722 1932 
722 5745 DULUTH 
724 9873 ROCHESTER 
624 9623 DULUTH 
37 
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NAME 
BERGLUND JOAN AGNES 
BERGLUND JOHN JOSEPH 
CLASS DULUTH ADDRESS 
69 402 N 63TH AVE E 
70 VERMILION HALL 153 
BERGLUND JOHN MAYNARD 71 402 N 60 AVE E 
BERGLUND WILLIAM BRUCE 70 4009 N 81 AVE W 
BERGMAN JANET MARION 68 3914 WOODLAND AVE 
BERGMAN KATHY JO 71 914 E 2ND ST 
BERGOUlST LAUREL AILEE 70 2322 W 12TH ST 
BtRGOUlST MARY ANN ROT 68 228 N 56TH AVE W 
BERGOUlST RICHARD KEIT 68 13202 W 3TH ST 
BERGSTEDT MARCIA LUELL 70 148 N CLOQUET ROW 
BERGSTEDT NAOMI ELIZAB 71 BOX 81 
BERGSTEDT ROGER ALLEN 69 4611 DODGE ST 
BE RGSTEDT TIMOTHY CAR 71 122 ARTAVIA ST 
BERGSTROM DAVID JEFFRE 70 3819 CRESCENT VIEW 
BERGSTROM TIMOTHY KENT 71 318 E 9TH ST 
BERGSTROM W]LLIAM AUG 69 2 E 4TH ST 
BERGUM ROBERT SCOTT 70 208 NORTON ST 
BERGUSON STEPHEN RlCHA 71 GRIGGS HALL 0211 
BERlNl PATRICIA ANN 70 226 W KENT RO 
SERINI PATR I CIA JO 7 1 4732 COLORADO ST 
6ERKELMAN NANCY CAROL 69 1931 DUNEDIN 
BERKLEY JOHN LEE 
BERLIN KATHLEEN 
70 428 N 21 AVE E 
68 60 E KENT RO 
BERLOWE SH ARON LORRAIN 68 1102 W 3 ST 
BERNHARDT CLAUDI A ANN 68 502 E BUFFALO ST 
~CRNHAROT DENNIS CARL 71 502 E BUFFALO ST 
BERNIER CAROL JOAN 71 2509 E 6 ST 
BERNTSON RUSSELL WARRE 68 1308 HILTON ST 
BERQUIST GERALD JOHN 7 1 323 W lST ST 
BERQUIST THOMAS ALLEN 68 323 W lST ST 
BERSU EDWARD THORWALD 68 1832 ANDERSON RD 
BESTE THOMAS B $ 7 15 CLAY ST 
BETTENDORF DIANNE P 71 GR I GGS HALL N 1 12 
BEY ROBERT ALL EN 7 1 GR I GGS HALL Al14 
BEYER WILLIAM HAROLD 7 1 628 E 5 ST 
BEYREUTHER PAUL 7 1 TORRANCE HALL 233 
BEZENEK WA YNE ANTHONY 70 6023 1/2 L ONDON RO 
BIANCO KAREN VI RG I N I A 71 14 W MC GONAGCE ST 
BlB l CH SH I RLEY J EAN 70 2391 WOODLAND AVE 
BIELE MICHAEL JOSEPH 70 1511 1/2 E 3RO ST 
BIER SIEGLINOE ALBE RTI 69 2009 E 4TH ST 
BI J OLD MICHELE MARIE 70 9739 N CLOQUET RO 
BlLBEN PAMELA JOAN 71 2531 E 6 ST 
B I LLER JAMES ALLEN 68 1 1 07 N 51 AVE E 
BILLER MAR I LYN RAE 71 GRIGGS HALL L211 
B I LLETER GLADYS LAMERL 68 83 LAZERNE RD 
BILSEY MARY LOU I SE 
BINDLER FRANC! S ARA 
BIRCH JON CRAWFORD 
71 14 NO 59TH AVE W 
68 909 GRANDVIEW 
68 4806 JAY ST 
BIRCH LUCINDA ANN 70 4302 LUVERNE ST 
BIRK ALAN RICHARD 70 823 WOODLAND AVE 
BIRKLAND ARTHUR AUBIN 68 512 N 19 AVE E 
~IRKLANO ROGER NELSON 69 512 N 19TH AVE E 
BISSONETT BARRY ROLAND 71 331 ARROWHEAD RD 
BJORAKER ROBERT LY S NE 68 2307 E SUPERIOR 
BJORKLUND GREGORY LE E 69 816 N 27TH AVE W 
BJORKLUND KURT JEFFREY 70 3908 W 4TH S T 
BJORLIN SYLVIA ANNE 69 3914 W 4TH ST 
BJORUM ROBERT ARTHUR 69 607 12TH AVE 
BJORUM WILLIAM ELLIS 71 GRIGGS HALL A114 
BJUGAN DARLENE JANICE 71 GRIGGS HALL Ml1 2 
BLACK ROBERT JUSTIN 69 4610 W SUPERIOR ST 
BLACKMORE ANN KATHERIN 69 4714 JAY ST 
BLACKMORE WILLIAM RUSS 71 GRIGGS HALL Alli 
BLACKWELL JACK ALEXAND 70 1722 DUNEDIN AVE 
BLAISDELL PAUL RICHARD 68 433U DODGE ST 
BLAKE HOLLY ANNE 70 GRIGGS HALL Llll 
BLAKE ORVILLE EUGENE J 68 1511 1/2 E 3 ST 
BLANCHARD TIMOTHY FRAN 68 410 W WINONA ST 
BLANCHARD WILLIAM FRAN 69 9 WEST 6TH ST 
BLASKE PEGGY JANE 
BLASKY BONNIE JO 
BLATNIK MICHAEL TITO 
68 916 E lST ST APT B 
69 4720 OTSEGO ST 
68 4902 ONEIDA ST 
BLESENER DANIEL PATRIC 71 1213 HIGHLAND AVE 
TELEPHONE HOME TOWN 
525 3719 DULUTH 
724 9930 MINNEAPOLIS 
525 3719 DULUTH 
DULUTH 
·124 3160 DULUTH 
727 6636 WASHBURN 
722 9635 DULUTH 
6 28 1245 DULUTH 
626 2857 DULUTH 
879 9361 ESKO 
879 9352 ESKO 
525 3883 DULUTH 
724 9117 DULUTH 
728 3077 DULUTH 
DULUTH 
727 b237 DULUTH 
724 3284 DULUTH 
724 9852 LITTLE FALLS 
724 5536 DULUTH 
525 1390 OULUTH 
728 339 1 DULUTH 
WISC 
~URNSVILLE VILLAGE 
724 6290 PROCTOR 
727 4438 DULUTH 
724 9406 DULUTH 
7 24 9406 DULUTH 
724 9497 HUGO 
626 2232 DULUTH 
727 5233 CHISHOLM 
727 5233 CHISHOLM 
727 5538 DULUTH 
724 9832 ST . PAUL 
724 9823 ALEXANDR JA 
722 7872 DULUTH 
724 9800 AITKIN 
BRECKINR I DGE 
626 1544 DULUTH 
BOVEY 
724 0449 DULUTH 
724 0675 DULUTH 
624 3421 DULUTH 
724 2 156 
525 533 1 S I LVER BAY 
724 9950 SILVER BAY 
728 2170 DUL..UTH 
624 307 6 DULUTH 
724 051 1 DULUTH 
525 4731 DULUTH 
525 5544 DULUTH 
724 3247 DULUTH 
724 8990 DULUTH 
724 1990 DULUTH 
724 8344 
724 6030 ED INA 
722 5687 DULUTH 
624 3 171 DULUTH 
624 0203 DULUTH 
834 3141 TWO HARBORS 
888 6194 
724 9818 MINNEAPOLIS 
624 1961 DULUTH 
525 5180 DULUTH 
724 9823 ST. PAUL 
724 6144 DETROIT 
525 5875 DULUTH 
724 998 1 MINNEAPOLIS 
728 3062 
72 8 3972 MARBLE 
MARBLE 
728 4875 EVELETH 
525 4347 DULUTH 
525 3836 DULUTH 
CLOQUET 
MICH 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
NAME CLASS DULUTH ADDRESS 
BLODGETT JOYCE MARGARE 70 132 W TOLEDO ST 
BLOM PETER JOHN 
BLOM WILLIAM ARTHUR 
71 ALBORN 
70 ALBORN 
BLOMSTRAND KATHER I NE A 71 914 E 2NO ST 
SLONSKI JANET DELAINE 70 GRIGGS HALL Kll6 
BLOOM EDW ARD JAMES 70 
BLOOM STEVEN CHARLES 70 GRIGGS HALL AllS 
BLOOMER ROBERT J R 69 730 2NO ST 
BLOO MF l ELD JAMES WILLI 66 1513 E SUPERIOR ST 
BLOOMGREN BRUCE ALLEN 69 2232 E lST ST 
BLOOMQUIST DE NNIS MtLT 70 606 N 43 AVE W 
BLOOMQUI ST ERNEST STEV 7 1 5 16 1/2 E 4 ST 
BLOOMOUIST RICH ARD JOH 70 6914 W 8TH ST 
BLOTT I ~A RY LOUIS E 70 110 N CENTRAL AVE W 
BLUM , CEL IA 3724 CRESCENT VIEW 
BUBEN PAMELA J EAN 71 1312 104 AVE W 
SODAS KATHALEE N LE AH 70 1524 E 3RO ST APT O 
BOODY STEPH ANI E RUTH 70 
BODE LL STEVEN ROBERT 71 8 49 UGSTAO RD N 
BODIE GARY WILFRED 70 17 18TH AVE E 
BODIN ALANA MARIE 69 22 1 N 27 TH AVE W 
BODIN ALLlSON ANN 71 2830 W 6TH ST 
BODIN BETTY JANE KENT S 143 0 MART lN RO 
BODIN DREXEL HAROLD G 808 W STH 
BODIN KAREN JEAN 66 b09 NORTHLAND AVE 
BODNlA GEORGE 69 
BODNIA NINA 68 522 N 4 ,ve E 
SOE MARGARUITE SUSAN 71 GRIGGS HALL Mll7 
BOGLE CANDICE JANE 71 1818 E 4 ST 
BOHO GRANT ANDREW 71 23 E 3 ST 
BOLANG JEROME HOWARD 68 1302 W l ST ST 
BOLF STEPHEN EDWARD 69 2017 E 4TH ST 
BOLOS FRANK JOHN 69 5106 ONEIDA ST 
BOLTON NAYOEAN JEAN 69 35 W NIAGARA ST 
60MMERS8ACH GEORGIA JO 71 GRIGGS HALL Kll2 
BONACCI JANETTE ANN 70 2331 E 5TH ST 
BONACH JOSEPH VALENTIN 71 124 N 23 AVE E 
BONOERSON JOYCE MARI E 70 2515 E 6TH ST 
BONGEY RON ALD WELDON 
BONGO CONST ANCE P 
BONK JOHN PH ILIP 
70 4702 W SUPERIOR ST 
70 1032 BRAINERD AVE 
71 612 24TH AVE W 
BONNEVILLE GARY RUSSEL 71 RT 1 BOX 465 
BONNEVILLE JOHN STANLE 68 950 1 SEAVER AVE 
BONNIN LOIS IRENE 69 1824 E lOTH ST 
BO NSTROM NEIL CRAIG 71 GRIGGS HALL A217 
BOOTH LAV ERN JOHN 71 VERMILION HALL 165 
BORCHARDT OLIVIA JEAN 68 731 E 7TH ST 
BORDEAU DIANE MARIE 71 1313 N CENTRAL AVE 
BORDEN KEITH ALLAN 70 701 N 18TH AVE E 
BORDEN SALLY MAUR EEN 71 
BOROINE DORIS TOBIN 68 BOX 42 2 
BORE LLI MICHAEL JOHN 69 2110 1/2 W 3RO ST 
BOREN MICHAEL LEE 70 12 SPRUCE COURT 
BORGEN DOUGLAS WARREN 71 5406 GLENDALE ST 
BORGESON LYNDA DIANE 71 52 HWY 61 E 
BORGREN PETER MICHAEL 71 2 131 E 2NO ST 
BORICH RICHARD GRANT 71 2 021 APPALACHAIN ST 
BOROVSKY JOHN PAT 71 GRIGGS HALL 0111 
BOROWICZ MARTIN MATHEW 69 415 E 6 ST 
BOSTON CHRISTINE ANN 
BOTT I AN I MARY T 
SOU S J E ANNE ELLYN 
BOUTANG LINDA ELLEN 
71 GRIGGS HALL L318 
70 BURNTSIDE HALL 173 
69 GRIGGS HALL Mll7 
b9 BOX 55 
BOUV E TTE RICHARD ALLAN 68 
BOVEE MARK GREGORY 
BOWMAN SCOTT PHILLIP 
BOYCE EARL JAMES 
BOYD CHARLENE MARI E 
Bn YD J AMES MICHAEL 
oOY ER STUART ROYAL 
BOYESEN MARILYN JOY 
70 801 ROCKVIEW CRT 
71 1731 NORTH RD 
b6 2 10 E bl ST AVE E 
71 423 N 4TH AVE E 
68 432 8TH ST 
71 305 22 NO ST 
68 4326 W 8TH ST 
BOYLE KAYE ANN 69 109 w REDWING ST 
BO YNTON WILLIAM HOWARD 71 28 3 5 MINNESOTA AVE 
BRABEC DEAN GERALD 71 1021 GR AN DVI E W AV E 
TELEPHONE HOME TOWN 
724 1276 DULUTH 
345 3243 ALBORN 
345 3296 ALBORN 
727 6636 DULUTH 
724 9957 MINNEAPOLIS 
CHISHOLM 
724 9823 STILLWATER 
624 9614 PROCTOR 
728 1773 AOOLPH 
724 6470 CA MBRI DGE 
624 0822 DULUTH 
722 0241 DULUTH 
624 5409 DULUTH 
624 4366 DULU TH 
724 6615 DULUTH 
626 1397 DULUTH 
724 4759 EVELETH 
624 9348 DULUTH 
CLOQUET 
722 2384 DULUTH 
624 9679 DULUTH 
728 4580 
722 1262 UULUTH 
525 5039 DULUTH 
CH I SHOL0M 
72 2 0001 CHISHOLM 
724 9818 WEST CONCORD 
724 4389 GRANO RAPIDS 
722 9652 DULUTH 
727 1323 DULUTH 
724 0286 DULUTH 
525 2853 DULUTH 
724 4461 DULUTH 
724 995 7 MINNEAPOLIS 
724 1370 ~ABBITT 
724 9480 EVELETH 
728 2332 TAYLOR S F ALL S 
624 3473 DULUTH 
H IBB ING 
879 5479 CLOQUET 
6 26 1258 DULUTH 
724 9810 
724 9930 S ILVER BAY 
AURORA 
628 1949 UUl.. UTH 
728 3398 DULUTH 
724 843 0 INT. FALLS 
485 419 6 MOOSE LAKE 
722 6 704 DULUTH 
525 353 l DULUTH 
525 3284 DULUTH 
879 364 7 ESKO 
724 21 75 DULUTH 
727 2355 DULUTH 
724 9998 STILLWATER 
727 1837 DULUTH 
724 993 8 ST . PAUL 
724 9896 DULUTH 
7 24 9818 LONG PRAIRIE 
879 3547 DULUTH 
GRANO RAPIDS 
525 1294 DULUTH 
724 2849 DULUTH 
525 1501 DULUTH 
722 0431 OULUTH 
879 6530 CLOQUET 
879 6101 CL OQUET 
628 1260 DULUTH 
724 5990 DULUTH 
727 2079 
724 2473 
39 
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NAME CLASS DULUTH ADDRESS 
BRADEN MlCHELE LEE 71 4203 LOMBARD ST 
BRADFORD RICHARD JOHN 71 1204 KENWOOD AVE 
BRADFORD ROBERT ROLAND 71 GRJGGS HALL C317 
BRADLEY JOHN ARTHUR 71 3737 GREYSOLON RO 
BRADLEY ROGER CLIFORO 68 RT 1 BOX 203 
BRAOOVICH JOHN 68 108 5 ST SW 
BRADY LYLE EUGENE 68 601 E lOTH ST 
BRAFF ALLAN ROGER 71 537 ROSF ST 
BRAINARD JOHN OA~lD 71 GRIGGS HALL C112 
BRAND STEPHEN RICHARD 71 GRI GGS HALL 0112 
BRANDENBURG JAMES EOWA 70 
BRANOENHOFF CYNTHIA LO 68 l SO 46TH AVE W 
BRANDT DONNA LYNETTE 71 5915 W 8 ST 
BRANDT JOHN PETER 69 4009 W 8TH ST 
BRANWALL ERNESTlNE MAR 69 1814 E 9 
BRATTLUF LAURIE JEAN 70 GRIGGS HALL M311 
BRAY CAROL DOROTHY 71 914 E 2ND ST 
BRAYE ROBERT STEVEN 71 65 HWY 61 E 
BRAZEROL STEPHANIE ANN 70 4911 OTSEGO ST 
BREIMON LINDA KATHLEEN 71 9599 STARK RD 
BREIT SUSAN ELLEN 69 BURNTSIOE HALL 123 
BREITBARTH DENNIS LEE 68 336 21ST ST 
BRENDEN LARRY LEE 68 910 Eb ST 
BRENNY JAMES ALLAN 71 2234 WOODLAND 
BRENTESON JANET FISCH€ 68 1319 E 3 ST 
BRERETON SCOTT HORTON 71 GRIGGS HALL Cl l2 
BRESIN WILLIAM RUDOLPH 127 NIAGARA 
BRICE PAME~A JEAN 71 4427 COOKE ST 
BRIDGES ROBERT WALKER 70 417 N 23RO AVE E 
BRINGE JOANN 69 1503 N 45TH AVE E 
BRINK bARBARA LORRAINE 71 1423 LONDON RO 
BRISBIN RICHARD GEORGE 69 3027 HUTCHINSON RD 
BROCK JERRY LEE 71 126 TORRANCE HALL 
BROCKETT LARRY WESLY 70 4444 ARNOLD RD 
BROCKMAN EDWARD JAMES 70 
BROCKMAN RICHARD CHARL 71 
BROPHY KATHRYN GAYLE 71 2032 HARTLEY RD 
BROPHY MARILYN L G 2032 HARTLEY 
BROSELLE JERRE SAMUEL 68 629 E STH ST 
BROSIOUS CYNTHIA ANN 70 2019 E 2NO ST 
BROSSARD CAROL ELIZABE 71 2712 W SKYLINE PKWY 
BROSTROM JOHN MICHAEL 69 GRJGGS HALL 0218 
BROWN DENNIS ARTHUR 68 1402 12TH ST SO 
BROWN ELSIE BENNINGFIE S 808 E 6TH ST 
BROWN GAIL ANN 69 4 38 LEICESTER 
BROWN JON MICHAEL 71 1023 N 13 AVE E 
BROWN LEIGH FREDERICK 71 215 8 ST NW 
BROWN PETER THOMAS 
BROWN SANDRA KAY 
1509 BELMONT RD 
71 418 N 38 AVE W 
BROWN THOMAS DONALD 70 GRIGGS HALL A317 
BROZIC RICHARD ANTHONY 69 131 W 9TH ST 
BROZ INSKI ELAINE SARA 70 1710 ARROWHEAD RD 
BRUCE BARRY ROBERT 70 GRIGGS HALL 8114 
BRUGGEMAN LINDA GAIL 70 125 W ST MARJE 
8RUMMUND ANITA ARLENE 71 GRIGGS HALL K215 
BRUNE AU BERNARD DUANE 69 325 GILEAD ST 
BRUNFELT LAURI ALLEN 69 30 E BUFFALO ST 
BRUNO DAVID WILLIAM 71 24 7 ST 
BRUNO MICHAEL FRANCIS 68 213 W ORANGE ST 
BRUNS CHARLES HARMEY J 70 3741 GREYSOLON RD 
BRUNS DUANE DEAN 71 GRIGGS HALL C113 
BRUSSELL CAROLE JOYCE 71 GRIGGS HALL Nll7 
BRYANT MARSHA DONN 71 1021 N 11 AVE E 
BRYANT MARY CLARA 68 1021 N llTH AVE E 
BUCCANERO MARCIA JEAN 69 1110 E 3 ST 
BUCHANAN CATHY JANE 70 903 NORTHLAND AVE 
BUCHANAN WILLIAM JAMES 71 321 PIKE LAKE 
BUCHHOLTZ YVONNE CLAIR 71 GR I GGS HALL Kil l 
BUCHHOLZ THERE S E MARIE 70 2400 OAKLAND AVE 
BUCK EARL CHRIS JR 69 4127 DECKER RD 
BUCKMILLER BRUCE HERBE 70 4114 W 8TH ST 
BUCKMILLER KAREN ELLEN 69 4114 W 8TH ST 
BUDD SANOR A ANN 69 3 19 N 46TH AVE W 
BUDRIS WILLIAM GEORGE 68 1321 E l ST APT 110 
TELEPHONE HOME TOWN 
525 1254 DULUTH 
PROCTOR 
724 9880 EDINA 
724 5713 DULUTH 
834 4756 TWO HARBORS 
254 4447 CHISHOLM 
722 7893 HIBBING 
724 6931 DULUTH 
724 984 9 ST. PAUL 
724 9998 OWATONNA 
LUVERNE 
624 4721 DULUTH 
624 9461 DULUTH 
624 1012 DULUTH 
SOU DAN 
724 9869 CLOQUET 
727 6636 DULUTH 
679 6131 ESKO 
525 2026 DULUTH 
624 2087 PROCTOR 
724 9873 HIBBING 
879 5969 CLOQUET 
724 3452 BROOTEN 
RICHFIELD 
7245 DULUTH 
724 9849 MINNEAPOLIS 
724 8646 
525 2627 OUL.UTH 
724 0631 DULUTH 
525 1296 DULUTH 
724 8469 
722 5480 DULUTH 
724 9841 MILWAUKEE 
724 4333 DULUTH 
BARNUM 
BARNUM 
724 4135 DULUTH 
724 4132 DULUTH 
722 8964 IRON MOUNTAIN 
ST ILL WATER 
722 3291 DULUTH 
724 4768 ROSEVILLE 
741 8236 VIRGJNlA 
728 2995 DULUTH 
728 1686 DULUTH 
MOOSE LAKE 
CHISHOLM 
724 4581 HIBBING 
624 4769 DUL.UTH 
724 9804 TOWER 
722 7000 DULUTH 
724 8207 DULUTH 
724 9816 ST. PAUL 
724 6912 INT. FALLS 
724 9978 FARMINGTON 
722 1527 DULUTH 
724 2448 VIRGINIA 
879 9148 CLOOUET 
722 0997 DULUTH 
724 1909 DULUTH 
724 984 9 
724 9832 ST . PAUL 
724 5035 DULUTH 
724 3751 DULUTH 
728 2175 VIRGINIA 
525 4559 DULUTH 
DULUTH 
724 9957 EITZEN 
722 0492 DULUTH 
722 9702 DULUTH 
624 5517 
624 5514 DULUTH 
624 2625 DULUTH 
728 2913 LOMAN 
WISC 
MICH 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
NAME 
BUEHANAN CATHY 
BUETOW RONALD LEE 
CLASS DULUTH ADDRESS 
70 411M 59TH AVE W 
BUGGE ALBERT PETER 70 BOX 164 KNIFE RIVER 
BUGGIE EDW ARD WILLIAM 71 423 N 48TH AVE W 
BUKVICH PAULA NADA 71 5345 LONDON RD 
BUMGARDNER JE AN E LJZAB 70 BOX 4 
BUMGARNER JOHN TIMOTHY 70 TORRANCE HALL 353 
BUNES VICTOR DENNIS 69 
TELEPHONE HOME TOWN 
525 3966 
624 1378 MOOSE LAKE 
536 2586 KN IFE RIV ER 
624 0720 DULUTH 
525 3508 DULUTH 
729 7148 SAGINA W 
724 9800 DEER RIVER 
BUNKE VERNON E AR L 
BUNKER NANCY ANN 
BURDICK GARY GUY 
69 RUSHFORD 
68 RT 3 BX 8 GRANO RAPIDS 326 2269 GRAND RAPIDS 
70 1 1 4 E lST ST 
BURD I CK LESLIE REED 70 464 MESABA AVE APT 1 
BURGER ALBERT MATTHEW 71 1320 102 AVE W 
BURGER BARBARA ANN 71 BURNTSIOE HALL 126 
BURGER DAVID HENRY 71 6411 PETRE ST 
BURGER JAMES MICHAEL 70 714 N lBTH AVE E 
BURGESS DONALD MASON 70 530 N 34TH AVE E 
BURGHDORF ROGER DALE 69 3301 E 4TH ST 
BURGRAFF• H MICHAEL 830 BALSAM ST 
BURGWALD OAVlD BERTRUM 68 
BURKE MICHAEL SEAL 
BURKE ROGER DANIEL 
BURKEY KIM GARRETT 
BURKEY PAMELA NAN 
70 117 NO 53RO AVE W 
71 128 S 40 AVE E 
69 l 31 0 l 1 T ASCA ST 
71 13101 ITASCA STR 
BURLESON JEFFREY DAVID 70 3213 MORRIS THOMAS RD 
71 2110 N 51 AVE E 
724 1576 FOXBORO 
FLOODWOOD 
626 1083 DULUTH 
724 9873 STILLWATER 
624 4961 DULUTH 
724 9116 DULUTH 
728 3815 DULUT H 
724 6105 DULUT H 
879 7206 CLOQUET 
AITKIN 
624 2734 DULUTH 
525 5751 
626 2455 
626 2455 DULUTH 
722 2 100 DULUTH 
525 5852 DULUTH BURMAN PERRY DAVID 
BURNS ELIZABETH ANN 
BURNS PATRICK DANIEL 
71 RT 3 BOX 547 FISKETT RD 728 1456 DULUTH 
69 812 WOOD LAND AVE COLERAINE 
BURNSIDE JAMES MAR CUS 69 429 B VANDENBERG OR 
BURR THOMAS ROGER 68 917 E BT H ST 
BURT DONALD LEROY G 1814 LAKEVIEW DR 
BUSCH JAMES WILL I AM 68 1 039 85TH AV E W 
BUSH CURTIS CRAIG 71 4039 N 81ST AVE W 
BUSH KEITH CHARLES 66 4039 N BIST AVE W 
BUSH LAURA PATTERSON 
BUSH MARY BARKER 
BUSHEY CAROL SUE 
BUS HEY MARILYN JOYCE 
BUSNIUK RON EDWARD 
70 621 N 28 AVE E 
70 2622 HAGBERG ST 
71 320 N 9TH AVE E 
69 1717 E lST ST 
70 DULUTH 
BUSSA JAMES EDWARD 70 2400 OAKLAND AVE 
BUSSA KATHLEEN LOUISE 71 35 HOWARD GNESEN RD 
BUSSE GREGORY ALLAN 70 1401 FERN 
BU SSE PAUL S TEPHEN 71 710 N 56 AVE W 
BUSSIO MICHAEL B 69 1418 E lST ST 
BUSTROM MICHAEL GENE 69 RT 1 BOX 136 A 
BUTLER BENJAMIN DAVID 71 GRIGGS HALL CllS 
BUTLER MYLES JOHN JR 68 1503 N CENTRAL AVE 
BUTLER WILLIAM THOMAS 70 828 CHESTER PARK OR 
BUTORAC JOSEPH HENRY 68 1913 WOODLAND AVE 
BUTTRICK DIANE IRENE 69 2408 E 4 
BYE LINDA BETH 71 1033 GRANDVIEW 
BYRO WILLIAM ROBERT 69 1331 13 ST S 
BYRNE CECILIA MARIE 71 1901 E 3RO ST 
c 
CABREY JOHN JOSEPH 68 DULUTH 
CACICH JUDITH MARY 71 10 E MCGONAGLE ST 
CADY THOMAS ALAN 71 1001 N 13 AVE E 
CAHILL VINCENT MARVIN 71 513 N 57 AVE W 
CAIN HOMER LEHMAN 68 BOX 96 
CAINE SUSAN WEBEP. KAY 69 
CAINE THOMAS EARLE 70 
CAINES LINDA MARIE 69 RT 6 BOX 99 
CALDWELL NANCY ELIZABE 69 308 N 53RD AVE W 
CALL STEVEN CHARLES 70 4226 DODGE ST 
CALLAHAN RONALD JAMES 71 6819 LAVAQUE JUNCT RD 
CALLAHAN WILLIAM JACK 71 1823 E lOTH ST 
CALLIES MELVIN HERBERT 70 832 GRANDVIEW AVE 
CAMERON DOUGLAS ALFRED 69 3007 VERNON ST 
CAMERON, JOAN 4703 REGENT ST 
722 4246 DULUTH 
724 5205 DULUTH 
GRAND RAPIDS 
626 1441 DULUTH 
624 9296 DULUTH 
624 92 96 DULUTH 
EVELETH 
722 0351 DULUTH 
72 8 2536 DULUT H 
728 4790 MINNEAPOLIS 
FOR T WILLIAM 
724 7454 DULUTH 
724 4069 DULUTH 
724 6591 DULUTH 
LE SEUER 
724 1351 DULUTH 
834 3964 TWO HARBORS 
724 984 9 WHITE BEAR LAKE 
624 5050 DULUTH 
GRAND RAPIDS 
724 2316 BRA INARD 
724 0517 DULUTH 
724 8926 DULUTH 
741 8596 VIRGJNIA 
724 2540 DULUTH 
VIRGINIA 
626 2331 DULUTH 
724 8146 DULUTH 
DULUTH 
666 3358 COOK 
W JLLMAR 
WILLMAR 
525 2188 DULUTH 
628 1792 DULUTH 
525 3894 DULUTH 
727 4092 DULUTH 
724 3900 DULUTH 
724 7317 DULUTH 
624 94 71 DULUTH 
52 5 4490 E . GREENWICH 
41 
WISC 
CANA 
RHOD 
42 UNIVERSITY OF MINNESOTA 
NAME CLASS DULUTH ADDRESS 
CAMPBELL BRUCE EDWARD 7 1 15 W LEMON S T 
CAMPBELL JAME S FREDRI C 71 4718 W 6TH ST 
CAMPBEL~ KEITH MCCALL 6 8 311 E ANOKA 
CAMPBELL ROBERT DENNI S 6 9 801 NORTHLAND AVE 
CAMPBELL ROBERTA MARIE 71 420 N 80 AVE W 
CAMRUO RINOA ILENE 69 
CANNADAY CHARLE S WESLE 69 3431 E 2 
CAPLE SUSAN MARGARET 71 1036 CHESTER P ARK DR 
CAPRA CAROLYN DRISKO A 70 1631 DODGE AVE 
CAPSTICK NISBET S 2102 HUTCHINSON RO 
CAREY BERNARD DUANE 
CAREY PATRICK JAMES 
71 505 W MYRTLE ST 
71 1148 87 AVE W 
CAREY ROBERT HARVEY 68 2 SO 16TH AVE E 
CARL CLARENCE JAMES 71 404 N 13 AVE W 
CARLBERG LAURA EILEEN 69 GRIGGS HALL N311 
CARLE TIMOTHY LAMPAERT 68 214 PARK DRIVE 
CARLIN CYNTHIA JO 70 
CARLOCK LOIS LAVERNE 71 2133 SPRINGVALE RO 
CARLSEN JOHN CLAYTON 71 
CARLSNESS CONCETTA PO 68 3338 MORRIS THOMAS RO 
CARLSNESS DOROTHY JEAN 71 3338 MORRIS THOMAS RD 
CARLSON BARBARA ANN 71 2237 WOODLAND AVE 
CARLSON BETH JOANNE 68 5223 GLENWOOD ST 
CARLSON BONITA BRANDEN S 2605 E 7 ST APT 8 
CARLSON BONNIE LYNN 71 1415 BRAINERD AVE 
CARLSON BRUCE DOUGLAS 68 
CARLSON CAROL JEAN 70 3205 RESTORMEL ST 
CARLSON CAROLE ANN 71 GRIGGS HALL Lll2 
CARLSON CHERYL ANN 70 1154 BRAINERD AVE 
CARLSON CHERYL JEAN 70 
CARLSON CHRISTINE ELAI 71 1918 KENT RD 
CARLSON DALE WAYNE 71 4121 W 6TH ST 
CARLSON DAVID CHARLES 71 GRIGGS HALL Clll 
CARLSON DAVID ROGER 68 4121 W 6TH ST 
CARLSON DAVID STEPHEN 70 4716 LONDON RO 
CARLSON DONNA MARGARET 70 3813 E 4TH ST 
CARLSON DOUGLAS ALLEN 70 4002 PITT ST 
CARLSON ELEANOR LOUI S E 71 318 W ANOKA ST 
CARLSON GARY ALLAN 71 19 MILWAUKEE AVE 
CARLSON GARY LEE 69 901 GRANDVIEW 
CARLSON GERALD EDWIN 70 BOX 82 BIG FALLS 
CARLSON GREGORY JAMES 70 518 ANDERSON RO 
71 425 3RO AVE 
68 2 391 WOODLAND AVE 
68 2 13 S 17TH AVE E 
68 505 ST MARIE ST 
TELEPHONE HOME TOWN 
727 7847 
624 12 47 DULUTH 
7 2 4 9544 DULUTH 
5 2 5 5 706 DULUTH 
6 24 7 22 7 DULUTH 
ROCHESTER 
727 5109 
INT. F ALLS 
728 2532 DULUTH 
727 1407 DUL..UTH 
727 5797 DULUTH 
626 7452 DULUTH 
728 4068 DULUTH 
626 2668 DULUTH 
724 9889 MINNEAPOLIS 
879 8028 CLOQUET 
MINNEAPOLIS 
727 7730 DULUTH 
724 2233 DULUTH 
624 275 7 DULUTH 
624 2757 DULUTH 
724 7578 DULUTH 
525 2732 DULUTH 
728 4506 BRAINARD 
724 8648 DULUTH 
624 7506 
724 9981 
MOUND 
724 0958 DULUTH 
724 7982 CARLTON 
624 4496 DULUTH 
724 9849 WHITE BEAR LAKE 
624 4469 DULUTH 
525 1324 DULUTH 
726 2987 DULUTH 
525 3162 DULUTH 
DULUTH 
724 9354 DULUTH 
7 2 4 6 693 VI RGI NIA 
276 3432 BI G FALLS 
727 3 5 40 DULUTH 
534 2344 TWO HARBORS 
724 192 9 DULUT H 
7 2 4 0371 ED INA 
7 2 8 2475 INT. F ALLS 
CARLSON J MICHAEL 
CARLSON JAMI E LOUI SE 
CARLSON JAY WALLAC E 
CARLSON JOHN EDWARD 
CARLSON JOHN HOWARD 
CARLSON JUDY ARLENE 
CARLSON JUNE ANNA 
CARLSON KEITH MICHAEL 
CARLSON LINDA GAYLE 
CARLSON LJNDA LEE 
CARL S ON MARK ANDREW 
71 5223 GLENWOOD ST 5 2 5 2732 DULUTH 
69 2532 PIEDMONT AVE 727 3165 DULUT H 
G 438 W WINONA ST 724 3670 DULUTH 
71 303 22 879 6572 CLOQUET 
70 42 5 3 RD AVE TW O HARBORS 834 2 344 TWO HARBORS 
71 2707 W SKYLINE DR 722 3 5 0 5 DULUTH 
6 9 2 40 2 PI EDMONT AVE 722 250 0 DULUTH 
CARLS ON MARY MA RG ARE T 70 GRI GGS HALL M3 1 6 
CARL S ON PATRI C IA KAY 6 9 
CARLS ON RANDALL EDWA R 7 1 55 1 ANDERSON RO 
CARL SON R I CHARD ALLEN 68 706 12 TH AVE 
CARLS ON RI CHARD DENNI S 69 19 13 WOO DLAND AV E 
CARLS ON RICHARD WARREN 70 1701 E l S T S T AP T 3 
CARLSON RONAL D ANDREW 71 RT 1 BOX 7 9 
CARLSON SANORA ANN 69 2 340 WOODLAND AVE 
CARLSON S TEPHEN ROBERT 7 0 2 0 50 WOODLAND AVE 
CA RL S ON S US AN J ANE 69 5 0 5 S T MARIE S T 
CARLSON S UZANNE MA R I E 70 110 W 4 S T 
CARLSON T HOMAS F RANKL I 70 BOX 41 2 
CARLSON THOMA S LAMA RR 7 1 7 2 6 LA KE AVE SO 
CARLSON WILL I AM HENR Y 7 0 223 1 HOOVER ST 
CARLSTROM LAURA KAY 7 0 230 SO AVE 
CARLSTROM SA NDRA J EAN 69 6 1/2 E 5 ST 
CARPE NTER D I ANE L YNN 7 1 3 15 SO 7 1ST AVE W 
CARPE NT ER LESL I E EARL 7 1 1 40 1 VERMI L I ON RD 
CARR JEFF REY WILL I AM 70 1834 VER MILL I ON RD 
CARR MAR IL YN J OYCE 70 1836 DUNEDIN AVE 
CARROLL ANTHONY WlLL l A 70 2531 E 5 S T 
724 9 869 SILVER BAY 
7 27 2895 DULUTH 
834 2595 TWO HARBORS 
72 4 23 16 DULUTH 
7 2 8 41 69 MOOSE LAKE 
525 2 13 1 TWO HAR BORS 
ROBBINSD ALE 
7 2 4 1795 DULUTH 
7 28 24 7 5 I NT. FALLS 
722 5903 TWO HARBORS 
4 85 4 147 MOOSE LAKE 
722 0368 BR AHAM 
727 251 1 DULUTH 
834 3049 TW O HARBORS 
DULUTH 
624 4372 ST . PAUL 
728 3777 DULUTH 
724 2129 DULUTH 
728 3065 DULUTH 
72 4 9485 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
NAME CLASS DULUTH ADDRESS TELEPHONE HOME TOWN 
CARROLL DIANE MAY 
CARROLL LINDA MARIE 
71 GRIGGS HALL Ml13 
70 1324 NO 19TH AVE E 
CARTER MARGARET JOHNSO 69 118 MINNEAPOLIS AVE 
CARTER SALLY SUE 70 GRIGGS HALL K315 
CARY ROMELLE SHARON 71 2712 W 9 ST 
CASEY JANICE KAY 69 226 KERR LOCATION 
CASEY LOIS NELSON ANN 66 1622 E 3RO ST 
CASWELL LYNN PURVES 
CAUCHY WILLIAM JOHN 
CAUSIN KEITH VINCENT 
CAVALLERO SUSAN JANE 
CESARIO JAMES ALEX 
71 
68 1010 16TH ST NO 
68 2906 E 2 ST 
68 2319 LlNlNGSTON AVE 
69 128 FE l3TH ST 
CHAFFEE MARIE KAYE 70 GRIGGS HALL M314 
CHALUPSKY RONALD FRANK 71 416 ST PAUL AVE 
CHAMBERS COLLEEN CHRIS 71 325 W AUSTIN ST 
CHAMBERS FRANKIE IRENE 71 914 E 2 ST 
CHAMBERS MYRNA ELIZABE 70 GRIGGS HALL M314 
CHAPIN MELVIN AUGUST 71 GRIGGS HALL C215 
CHAPIN THOMAS EDWARD 69 4508 lST AVE HIBBING 
CHATTERTON FREDERICK j 70 1009 GRANDVIEW 
CHEEZIG GARY LEE 69 1928 LAWN ST 
CHERRA JOSEPH PETER 69 1110 86TH AVE W 
CHERRA RICHARD jULIUS 71 1110 86 AVE W 
CHERRO BARBARA JEAN 71 2632 NANTICOKE ST 
CHESKIE PETER ALLAN 70 16 14 ST 
CHIABOTTI MICHAEL JOHN 69 1515 E 3 ST 
CHIARELLO DAVID jQSEPH 69 1915 E 4TH 
CHILBERG ROBERT BRUCE 69 722 VOSS AVE 
CHILES MARILYN FAITH 71 914 E 2 ST 
CHIOVITTI CECELIA ANN 69 322 N 85 AVE W 
CHISHOLM FRANCES HELEN 69 607 E 6TH ST 
CHLADEK FREDRICK VINCE 69 5915 HAINES RD 
CHOS SALLY ANN 
CHRISTEN ROBERT CARL 
68 902 WOODLAND AVE 
69 13302 W 3 ST 
CHRISTENSEN BRUCE LEE 71 VERMILION HALL 164 
CHRISTENSEN DONNAN LEI 68 228 PAINE FARM RD 
CHRISTENSEN JOYCE GLAD 68 133 MARION ST 
CHRISTENSEN LYLE CARL 68 417 N 59TH AVE W 
CHRISTENSEN MARK STEVE 71 2219 W 12 ST 
CHRISTENSEN ODIN DALE 70 228 PAINE FARM RO 
CHRISTENSEN OWEN ANTHO 71 4429 ARNOLD RD 
CHRISTIANSEN GORDON JO 71 209 W FARIBAULT ST 
CHRISTIANSEN KAREN LEE 66 419 NO 76TH AVE W 
CHRISTIANSEN LEE STEVE 69 2520 W 15TH ST 
CHRISTIANSEN PEGGY ANN 71 2540 ANDERSON RO 
CHRISTIANSEN RICHARD D 68 · 1311 E 1ST ST 
CHRISTIANSON ARNOLD BR 70 OMJ9 MORRIS THOMAS RO 
CHRISTIANSON BEVERLY M 69 30 CALVARY RO 
CHRISTIANSON DAVID PAU 71 GRIGGS HALL 0211 
CHRISTMAN HARRY WILLIA 70 927 N 40TH AVE E 
CHRISTOFERSON jAMES ST 70 310 N 9TH AVE W 
CHRJSTOFFERSON LYNNDA 71 390 PIKE LAKE 
CHRUSCIELSKI TAOEUSZ 70 317 NO 9TH AVE W 
~;~~~~~T~u:~:A~~A~AVID ~~ :~~2NEB~Hs~VE W 
ClSLER BARBARA POUPORE 68 1807 E 3RD ST APT 6 
CIPINSKI, SCOTT 1615 HUTCHINSON RO 
CISMOWSKI MARTIN DOUGL 71 1532 N 8TH AVE E 
CISZAK SUZANNE CAROL 69 123 N 26TH AVE W 
CLANCEY EVELYN RADTKE 68 9230 MEADOW ST 
CLARK GEORGE jEFFEREY 71 4402 MCCULLOCH ST 
CLARK MICHELLE ANNE 71 914 E 2 ST 
CLAUSEN LINDA RAE 70 1016 GRANDVIEW AVE 
CLAUSON DALE ARNOLD 69 707 PIEDMONT AVE 
CLEMONS ROGER EDWIN 70 2311 W 2ND ST 
CLEVELAND CAROL STALEY 68 1205 N 1 AVE E 
CLEVELAND ROBERT EDWIN 69 1205A N l AVE E 
CLINE ADELAIDE MARTHA 68 1131 E llTH ST 
CLINE VIVIAN ANN 70 540 W REOWING 
CLOCK CHARLENE MAY 
CLOCK MARILYN jUNE 
CLOSUIT FAY LENORE 
70 2219 W 2NO ST 
69 303 ST LOUIS RIVER RD 
71 GRIGGS HALL Lll3 
CLOUTIER HARLEY ALLORO 71 104 WILLARD RD 
CLYMER RICHARD LAMOTTE 68 5310 AVONDALE ST 
724 9~18 STILLWATER 
724 1601 
728 4345 DULUTH 
724 9927 EDINA 
722 0417 DULUTH 
AM3 3769 HIBBING 
724 4230 
749 1896 VIRGINIA 
724 0514 VIRGINIA 
724 6351 DULUTH 
HIBBING 
724 9869 AUSTIN 
724 4558 DULUTH 
724 2760 DULUTH 
727 6636 DULUTH 
724 9869 HIBBING 
724 9813 STAPLES 
724 8024 COLERAINE 
626 2692 DULUTH 
626 2692 
722 6464 DULUTH 
879 7998 
728 2287 VIRGINIA 
DULUTH 
727 6636 PROCTOR 
624 4341 
722 4986 DULUTH 
722 9088 DULUTH 
EVELETH 
626 3065 
724 9930 CRYSTAL 
525 5212 DULUTH 
724 7613 ISLE 
624 1490 DULUTH 
722 2510 DULUTH 
525 5210 DULUTH 
724 2006 DULUTH 
724 5326 DULUTH 
624 4607 DULUTH 
226 4613 SILVER BAY 
727 7692 DULUTH 
RICHFIELD 
722 4691 DULUTH 
724 5487 DULUTH 
724 9852 CROOKSTON 
525 5681 DULUTH 
727 1667 DULUTH 
729 7386 DULUTH 
727 5268 r>ULUTH 
727 5138 DULUTH 
724 5498 CHISHOLM 
728 4695 DULUTH 
722 4557 DULUTH 
724 5398 DULUTH 
ROCHESTER 
624 3578 PROCTOR 
525 3077 DULUTH 
727 6636 CROMWELL 
724 2204 EVELETH 
722 6940 DULUTH 
722 6081 DULUTH 
722 6085 
724 7398 FERGUS FALLS 
724 2021 AITKIN 
DULUTH 
624 4048 PROCTOR 
724 9981 AITKIN 
728 2110 DULUTH 
525 4356 DULUTH 
43 
4 4 UNIVERSITY OF MINNESOTA 
NAME CLASS DULUTH ADDRESS 
COBB THOMAS EARL 70 711 W 4 ST 
COCHRAN MICHAEL JAMES 71 430 S 71 AVE W 
COCHRAN WILLIAM BRUCE 68 1913 E 3 ST 
COCKER DAVID JAMES 69 2131 VERMILLION RO 
COE PAUL CYRIL 71 122 ARTAVIA 
COFFIN BARBARA JEAN 68 4720 MCCULLOCH ST 
COFFIN RICHARD WAYNE 71 4720 MCCULLOCH ST 
COHEN BURTON ALLEN 68 1621 KENWOOD AVE 
COHEN DANIEL JOSEPH 70 1506 E 3RO ST 
COHEN ELAINE DONNA 69 1828 E SUPERIOR ST 
COHEN GERRY ALLEN 69 419 N 18 AVE E 
COHN JAMES HOWARD 71 2615 E 6TH ST 
COIL TERRANCE LUVERNE 71 
COKER ALYCE L B 
COLBERG GREGORY LYLE 
69 424 N 16 AVE E 
70 120 JAY COOKE RD 
COLBERT THOMAS ANTHONY 71 1312 E 19 TH AVE E 
COLE ALAYNE ROMELLE 69 1201 WOODLAND AVE 
COLEMAN KENNETH W 
COLIN LESLIE RUSS 
71 4130 COLORADO ST 
69 VER MILION HALL 134 
COLLARD THERE SA RUTH 70 11 17 101 AVE W 
COLLETTE CARLOTTA JEAN 71 1719 W 2NO ST 
COLLINS CARYL CANDACE 70 GRIGGS HALL N215 
COLLINS PATRICK J\MES 70 231 100 AVE W 
COLPAERT RONALD JOSEPH 71 21 ST LOUIS COURT 
COMO MARY MELANIE 68 4741 LONDON RD 
COMSTOCK CAROLYN VERNA 70 2419 E 4TH ST 
CONDON LAURA ELLEN 71 115 3RD ST 
CONLEY AVERILL SUE 71 914 E 2 ST 
CONNELL JEANNE MARIE 71 552 PARK ST 
CONNER GARY NATHAN 68 1131 N 6 AVE E 
CONNER WILLIAM EUGENE 66 19 N 4TH AVE E 
CONNOLLY ANN MARIE 69 1731 DUNEDIN 
CONNOR GEORGIA ANN 71 2109 GEARHART 
CONRADI LEE WILLARD 70 43 E NIAGARA 
CONTAROO BARBARA JEAN 70 604 E 11 ST 
CONTAROO R PATRICK 
COOK DIANE MARGARET 
COOK FLOYD DARRELL 
71 604 E 11 ST 
68 
G 4006 HWY 194 
COOL KIM J 69 RT 2 BOX 247 CLOQUET 
COOMBE THOMAS RICHARD 69 1810 E 4 ST 
COOMBS CHARLES RICHARD 71 5728 AVONDALE 
COON ROBERT LYNN 71 116 E TOLEDO 
COOPER, CHRISTINE 1917 E 5 ST 
CGOPER FRED LEWIS G 1002 13JH AVE E 
COOPER KAREN RAILEY 70 318 N 12TH AVE E 
COPT LEONARD MILTON 69 1509 SOUTH RD 
CORRAO! JOSEPH ALBERT 68 520 NE 41 AVE 
COUNTRYMAN MARGARET OR 71 GRIGGS HALL Nll7 
COURTNEY JAMES JOSEPH 69 3501 E 2ND ST 
COWAN BEVERLY COAKLEY 68 401 UGSTAD RD 
COWAN GLORIA DARLENE 71 914 E 2 ST 
COX CHARLES BLAINE 71 722 E 5 ST 
COX FRANKLIN HUMPHREY 71 502 VALLEY DR 
COX KATHLEEN ANN 69 BURNTSIDE HALL 133 
COX STEVEN MICHAEL 71 4714 W 5TH ST 
COX THOMAS WAYNE 71 722 E 5 ST 
COZ FRANCIS JOHN 68 609 NORTH COURT 
CRANDALL JOHN MARSHALL 68 1511 1/2 E 3 ST 
CRANDALL MICHAEL BRUCE 70 4211 GILLIAT ST 
CRASSWELLER THOMAS MAR 71 3810 GLADSTONE ST 
CRAWFORD ALEXANDRA VAN 69 3901 GREYSOL ON RD 
CRAWFORD JOANN C S 255 PIKE LAKE 
CREIGHTON DONALD WILLI 70 405 8TH AVE 
CREP ROBERT ANTHONY 69 123 CARRIE AVE 
CRITCHLEY CECILIA ROSE 70 1731 DUNEDIN AVE 
CRITCHLEY RAYMOND EOWA 70 1046 
CROCKER DAVID DALE 71 2328 KELLY AVE 
CROGER DIANNE DAHLBERG 7 1 RTl BOX 7 
CROKE DANIEL jAMES 71 504 3 AVE 
CRONK ELSA KALMBACH 69 1307 BRAINERD AVE 
CROSS JAMES PATRICK 71 6 E BLVD 
CROWLEY J AMES BERT 
CRUMP TYRONE 
CUClCH MARY ANN 
69 105 1/2 3 ST 
71 TORRANCE HALL 
69 1201 WOODLAND AVE 
TELEPHONE HOME TOWN 
624 2880 PROCTOR 
624 2769 DULUTH 
728 3528 DULUTH 
ROCHESTER 
GRANO MARAI S 
525 6107 DULUTH 
525 6167 
724 7802 DULUTH 
728 3593 DULUTH 
724 7381 DULUTH 
724 0140 DULUTH 
724 1162 DULUTH 
728 3478 DULUTH 
879 3742 ESKO 
724 1603 DULUTH 
728 1577 MINNETONKA 
724 9886 RUTHERFORD 
626 1278 DULUTH 
722 8058 DULUTH 
WYOMING 
626 2989 DULUTH 
628 1867 DULUTH 
525 3779 DULUTH 
724 7813 DULUTH 
624 2981 PROCTOR 
727 6636 WRENSHALL 
DULUTH 
728 6541 
727 51 15 HIBBING 
728 3503 DULUTH 
727 4296 DULUTH 
724 4644 DULUTH 
722 5374 
722 5374 
HIBBING 
729 6151 
879 6550 CLOQUET 
ELY 
525 5745 HOYT LAKES 
DULUTH 
728 4775 
APT OS 
728 4691 DULUTH 
724 6058 FLOODWOOD 
KELLY LAKE 
724 9832 ALBERT LEA 
724 1688 DULUTH 
624 9628 PROCTOR 
727 6636 DEER RIVER 
727 5688 DULUTH 
724 5633 DULUTH 
724 9873 HIBBING 
624 1693 DULUTH 
727 5668 DULUTH 
749 2975 EVELETH 
728 3062 HIBBING 
525 4223 DULUTH 
525 3676 DULUTH 
728 2050 DULUTH 
729 7316 DULUTH 
837 2533 TWO HARBORS 
741 2020 EVELETH 
GRANO MARAIS 
DULUTH 
CLOQUET 
834 4151 TWO HARBORS 
834 3267 TWO HARBORS 
724 5808 
722 0142 
CLOQUET 
MI NNEAPOLIS 
728 1577 VIRGINIA 
NEW 
OHIO 
CALI 
WASH 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 45 
NAME CLASS DULUTH ADDRESS 
CULBERT MICHAEL JAMES 68 1610 E 3RO ST 
CULHA MERAL ULKER G 344 LEICESTER AVE 
CU NDY GENE RUNOEL NORD S 707 6 AVES 
CUNN INGHAM ALAN JOHN 69 1103 E 1 ST 
CURRIE MARY CELIA 
CURRIER ELIZABETH F 
CURTIS JUDITH ELLEN 
CURTIS MARY DELL 
71 3909 HAINES RD 
68 1927 E 9 ST 
68 3302 MINN AVE 
71 3302 MINNESOTA AV E 
CZERNIAK GREGORY MICHA 70 701 MARTHA ST 
D 
OAANE MARY KAY 68 1837 VERMILION RD 
DACK CAROLYN HELEN 69 2116 DUNEDIN AVE 
DADOAZIO CANDICE JOAN 71 GRIGGS HALL Klll 
OAEGER DENISE CLARE 71 GRIGGS HALL Lll2 
DAHL BERNARD OLIVER J 69 5412 AVONDALE ST 
DAHL CECILIA CRUSE 69 1511 E 2 ST 
DAHL EUGENE LARKIN 70 102 EDEN LANE 
DAHL HOWARD CARL G 406 3RD AVE 
DAHL JOHN LEROY 68 218 N 2NO ST 
DAHL ROBERT ERNEST S 4608 TIOGA ST 
DAHL RONALD HJALMER 69 2702 W 4TH ST 
DAHLBERG SCOTT DOUGLAS 70 VERMILION HALL 161 
DAHLGREN DAVID WAYNE 69 1090 GOTHENBERG RO 
DAHLGREN ETHEL ENGLUND G 6857 ARROWHEAD RD 
DAHLGREN THOMAS ALFRED 71 6857 ARROWHEAD RO 
DAHLIN BAR~ARA GAYLE 71 1305 MISSOURI AVE 
DAHLIN JOAN ELIZABETH 69 1305 MISSOURI AVE 
DAHLY CHERYL RAMONA 69 
DALE DUANE ALLEN 68 2307 E SUPERIOR ST 
DALLMANN HAROLD AUGUST 71 2720 HUTCHINSON RO 
DALY DAN DELVER 71 
DALY JOHN STEVEN 68 333 KENILWORTH AVE 
DAM~ERG CHRISTINE ELIZ 68 GRIGGS HALL K314 
DAMOUR , WILLIAM 38 ARROWHEAD RO 
DAMSGAARO ELLEN CHRIST 70 
DAMSTEN ROBERT MICHAEL 71 1222 1/2 E 2ND ST 
DANE DOROTHY CAROL 70 1923 E STH ST 
DANIELSON LARRY KEITH 69 513 N 47TH AVE W 
DANIELSON ROLAND EDWIN 71 
DANIEWICZ MARK JOSEPH 71 GRIGGS HALL C ll 7 
DANZ NORMAN LUNDGREN 71 5615 LONDON RO 
DANZL HELEN LYNDA 71 701 BOUNDARY AVE 
DART LYNN LOUISE 70 800 ST LOUIS RIVER RO 
DAVIDSON GAYNELLE MAE 69 719 3RO AVE 
DAVIES GREGG DOUGLAS 71 GRIGGS HALL CllS 
DAVIS CYNTHIA RAE 69 3002 E SUPERIOR ST 
DAVIS GREGORY MICHAEL 71 611 N 13TH AVE E 
DAVIS HARRY WILLIAM 68 1120 E 9 ST 
DA VIS OLIN JOSEPH 70 630 W 3 ST 
DAVIS PEGGY ANN 69 1819 E 9TH ST 
DAVIS ROBERT DANIEL 69 630 W 3TH ST 
DAVIS RONALD PETER 70 
DAVIS STANLEY H 69 1607 W SUPERIOR ST 
DAVIS SUSAN JO 71 GRIGGS HALL Nill 
DAWSON FREDERICK CURTI 69 2030 WOODHAVEN LANE 
DAWSON GLEN EDWARD JR 71 1915 E 4 ST 
DAY BR~DLEY LEROY 71 140 CHARLOTTE PL 
OE RUBIS JANINE EDITH 69 711 E 7TH ST 
DEARMOND ROBERT ALAN 71 1509 JEFFER SON ST 
DEARMOND RONALD EUGENE 68 430 N llTH AVE E 
OEBE MARK KEVITT 69 323 N 60TH AVE E 
DEBRULE RONALD FRANCIS 68 1939 ADIRONDACK ST 
DECK CAROLE VICTORIA 
DECKER ALLEN WAYNE 
DEEGAN JAMES PATRICK 
DEETZ KATHERINE ANN 
71 914 E 2 ST 
70 126.4. W 4 ST 
70 4602 TIOGA ST 
71 GRIGGS HALL L217 
DEJTERMANN MARILYN M 71 GRIGGS HALL Nll2 
OELAROSBY GERALD PATRY 71 721 E 1 ST 
OELAROSBY LARRY EARL 69 BOX 162 
TELEPHONE HOME TOWN 
724 6910 MINNEAPOLIS 
728 2870 8 KAVAKLIDERE 
741 6169 VIRGINIA 
724 5098 
722 5313 DULUTH 
724 1820 DULUTH 
722 1638 DULUTH 
722 1638 DULUTH 
724 4244 DULUTH 
724 9331 AUSTIN 
724 5655 DULUTH 
724 9957 HIBBING 
724 9981 MINNEAPOLIS 
525 2674 DULUTH 
724 0391 DULUTH 
724 4580 DULUTH 
TWO HARBORS 
TOWER 
525 6197 DULUTH 
727 7370 DULUTH 
724 9930 LUVERNE 
724 2673 DULUTH 
722 5163 DULUTH 
722 5163 UULUTH 
724 4296 DULUTH 
724 4296 DULUTH 
WALKER 
724 6030 BENSON 
727 7932 DULUTH 
RICHFIELD 
724 1391 DULUTH 
724 9927 VIRGINIA 
724 7319 DULUTH 
STILLWATER 
724 7407 DULUTH 
728 4655 GILBERT 
624 9554 DULUTH 
724 9849 MINNEAPOLIS 
525 3404 SILVER BAY 
624 3812 PROCTOR 
624 0519 PROCTOR 
834 3562 TWO HARBORS 
724 9849 CHASKA 
DULUTH 
724 3238 DULUTH 
MINNEAPOLIS 
TURK 
RICHARDS GEBAUR M[SS 
724 007 0 DULUTH 
RICHARDS GEBAUR MISS 
HOYT LAKES 
727 2643 DULUTH 
724 9832 ST . PAUL 
728 3784 DULUTH 
NEW BRIGHTON 
727 6006 DULUTH 
722 6972 EVELETH 
724 2140 DULUTH 
728 3062 DULUTH 
DULUTH 
722 3424 DULUTH 
DULUTH 
727 4603 DULUTH 
525 2061 DULUTH 
724 995 0 COON RAPIDS 
724 9832 LUVERNE 
722 9727 BARNUM 
256 62 08 BARNUM 
46 UNIVERSITY OF MINNESOTA 
NAME CLASS DULUTH ADDRESS TELEPHONE HOME TOWN 
DELI SLE DAV ID JOSEPH 
UEM ARS GERALD WAYNE 
OEMARTE GARY JAMES 
71 2 130 MILL ER TRUNK LOT 8 2 3 LITTLETON 
G 1730 E STH ST 728 4364 GLENWOOD 
71 811 E 7 ST 724 095 0 DULUTH 
DEMORE PAUL FRANCIS 7 i GRIGGS HALL CJll 
DENNO GRE GORY ALLEN 69 224 E LOCUST ST 
OENTINGER PHILIP JON 71 307 LEICESTER AVE 
DEPHl LLlP SANORA MAE 69 2702 W 1~ ST 
OEPO VER JUDY ANN 71 914 E 2 ST 
DESANTO JOHN EDWARD 68 473 2 MCCULLOCH S T 
OESClSClO MICHAEL DAN 69 20 5 SO 80UNOA RY AVE 
OEVJCH JOHN EDWARD 6 9 522 N 18 AV E E 
DEVINE JENNY L 
DEVL I N PATRICK J AMES 
7 1 GRIGGS HALL K313 
71 430 9 MCCULLOCH ST 
724 9849 BLOOMIN GTON 
722 3531 DULUTH 
724 2898 DULUTH 
722 7092 DUL UTH 
727 6636 
525 235 7 DULUTH 
624 2 6 62 PROCT OR 
724 34 15 DUL U TH 
724 99 2 7 COLUM B IA 
52 5 1385 DULU TH 
DEWEY R ICHARD E RV l ~ G 71 1 01 W TOLEDO ST DUL UTH 
DEWIT T DEBOR AH KAY 7 1 4 7 0 4 W 6 ST 6 2 4 7171 DULUTH 
DEXT ER MA RY ELIZ ABE TH 68 GRIGGS HALL M3 13 7 2 4 98o9 BAGLEY 
D IAZ JAMES SERVANOO 70 633 WOODL AND AVE 7 2 4 4 962 OUL UT~ 
DIAZ POMPILI O RAM ON 68 033 WOODLA ND AVE 7 2 4 4 9 h 2 DUL UTH 
DIBBLE RJ CHARO ERW I N 68 828 CH EST~R PAR~ OR i vt 724 3 02~ BALL CLUB 
DICKER S ON DON AL D LEE 70 MI NNEA PULIS 
DICKER S ON MA R ION JENS W S 100 EL IZ ABE TH 5 1 
D lCKL l CH ELI 69 
DICKMAN JO S EPH TAY LOR 68 8 2 0 1/ ~ C ~ S T 
DICKS ON FRA NKLI N HARRI 6 9 40 0 ~ UUS TA O RO 
DI ETR ICK J EAN NA NCY 71 5 1 ·• l ST 
D I E T Z S TE VE N OEN~ J b 69 Ghl & ~~ ~ ALL 01 16 
DI LLON HE RBERT LESTER 7 1 4 3 03 MCCULL OCH S T 
O lMl CH J OHN ERVEN 70 1204 KtN WOOD AVE 
O I NCAU NORMA JEAN 71 1250 93 AVE W 
OlNHA M J EF F RE Y WlLLI AM 69 2 027 E 1 S T 
D INNEC N TERRY CHAR LES 70 23 1 7 W 3 S T 
DI ON JtRRY HOWAR D 70 2 1 14 DODDR I DGE AV E 
OI SSt DONNA RAE 70 1728 E 3RD S T 
D I TTES SUSAN KAY 68 153 1 E ATH ST 
DI XON JA MES WILFRED 6 9 GRIGGS HALL 01 18 
DJ E ~L E V HENRY 70 12 32 C JRU ST 
DOC K ROB~RT JAM~ S 7 1 485 1 LONDON RO 
DODGE JOSEPH HE NRY 7 1 g 11 E ~ ST 
DODGt ROSE MARY 7 1 9 1 1 E 5 S T 
DOE STEPHEN EL WIN b9 9ou 49TH AVE E 
DO HERTY HUGH ~l LLIS J R 70 l uO Y ~ ~ ~ T 
DOH E.R TY MA R I LYN Jf-AN 7 1 560~ HIJ NT I NUTl1N 
DO I G Jt FFRCY ALL AN 7 l &02 N 13 AV C E 
OOJ AN HAROLD DAVl ll 
DOL AN JUHN OAVIO 
7 0 4,s N 2 1 AV t- C. 
6~ J 9 ~ ~ LAK~\ J t~ '- h 
UOL lN ~ONNJE L1 NN 68 8X2 72 blN~bl~ 
DOL I N JOHN ANTHONY 08 BX 272 
DON AHUE MI CHAEL P ATRIC 68 6 11 7 ~R l STOL ~ 1 
CO NKER~ JO AN EL I ZA~tTH 71 
DORAN DE NN ) S J AM ES 69 5225 L OND ON RD 
DORAN ROBER T BRUCE 69 19 N 4TH AVt E 
DOSCH S TE VtN MJ ChAEL 68 
DORP J NE IL HARTLE Y G 808 E 2NO S T 
DOT SON ~ ATHLEEN JUNE 70 BURN TS I Dt HALL 134 
DOTY GARY LEE 7 0 2 15 E UXFURO 
DOUGHt RTY RA MONA ANN 69 3 702 Ml LLtR Tq u~K HWY 
DOUGLA S JOHN DAV I D 70 365 0 E 4 TN S T 
DOUGL ASS J AM ES R I CH ARD 70 4 9~0 GLENWOOD S T 
DOUVI LLE CLARE NCE MI CH 69 111 N 26 AV E W 
DOUVILLE THOMAS RO BERT 71 2 9 N 3 
DOW G MURRAY 68 8 2 1 t 3RD 
DOWLIN G JAM ES F RA NC I S 6 8 11 3 1 N 6 AVE E 
DOWNS TIM OTHY NORM AN 7 0 9 130 ORC HA RD S T 
DOYL E GE NE DOUGL AS 69 92~ E 6 ST 
DOYL E MAT TH~ W JAMES G 8 2 0 N CE NT RAL 
ORAC Y DENNIS LEROY 69 7090 MJTC H~L C I RCL E 
ORAC Y RON ALD LES TE R 71 GRI GGS HALL Cl l 7 
728 2~0b DULUT H 
BUHL 
7 2q 2'::if. h 
62 4 51.JlO PROC TOR 
624 2 009 P ROCTOR 
7 2 4 9998 LITCH FIELD 
52 5 3 8 01 DULUT H 
728 167~ BABB IT T 
626 1004 DULUTH 
726 3382 ROCHESTtR 
722 2896 DUL UTH 
TR9 7 137 CLO QUET 
7 2 4 0868 DE TRO I T LA~E S 
728 4350 MINNE APOLIS 
72 4 999 8 COLERA I IJ E 
7 24 0 906 DULUTH 
JA S 1452 DUL UTH 
7 2 4 7 2 4 5 DULUTH 
7 24 5 24 0 DULUTH 
525 6167 DULUTH 
72 4 3547 DULU Th 
626 1 94 5 DULUTH 
7 ?. 4 93S O o uL.uTH 
EL Y 
7;-~ ~ Jt.. 6 l.) UL UTH 
~C5 0~5/ d l WAti J K 
n o ~ o 3d7 h lWA B IK 
628 16 1.J (J ULUTt-i 
f-' AR I BAULT 
525 53 9 4 DULUTH 
727 5 11 5 MIN NE APOL I S 
2 33 7"': 3 8 
GRANO RAP J05, 
7 2 4 9 87 3 H IBB I NG 
724 2378 UULUTH 
729 84 0 1 DULUTH 
7 24 0 2 69 UUL UT H 
52 5 334 7 DULUT H 
727 25 3 5 (1UL UTH 
lJU L.. lJT H 
722 6 5 41 
628 19e I DULUTH 
724 2738 DU LUTH 
6:?4 3800 DUL UTH 
722 9844 
72 4 984 (} 
NEW 
"°'' SS 
NE W 
COL O 
CAL I 
DRA KE BRUCE LEE 7 1 GR I GGS HA LL A3 11 724 9804 MURNSVl LLE VILLAGE 
DRA ZK OW S K I P AULI NE 69 22 4 0 WOODLA ND AV E 
OREB LOW D IA NA ABB I E 7 1 GR I GGS HALL M117 
DREHE R J OHN LOREN TZ 7 1 4815 P I TT 
DREHER MARK S TtPHEN 68 29 E FA I R~AULT S T 
DRE HER R I CH ARD EAR L 69 4 ~ 11 COOKE ST 
DREHER R I CHARD JOHN 70 29 E FAIRBAULT ST 
HOY T L AKES 
7 2 4 98 18 ROCHES TER 
525 24 08 DULUTH 
72 4 7947 DULUTH 
5 25 1191 DULUTH 
724 7 9 47 DULUTH 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
NAME CLASS DULUTH ADDRESS 
DREIER NANCY LYNN 70 4611 COOKE ST 
OREVECKY RICK MJCHAEL 71 GRIGGS HALL All6 
DREVES SUSAN LYNN 70 s21e AVONDALE ST 
DRILL ROGER EDWIN 69 408 N 79 AVE W 
DRISCOLL DONALD WARREN 71 GRIGGS HALL All6 
OROBNICK DANNY LEE 68 720 E 3RO ST 
DUBLA DIANA LYNN 71 4999 LINDAHL RO 
DUENOW BRUCE JOHN 71 TORRANCE HALL 238 
DUESLER SHIRLEY ANN 71 2432 E STH ST 
DUFECK JERRY LEE 68 4123 LOMBARD ST 
DUFFY JEROME WILLIAM 70 
DUICH JUNETTE A 68 BOX 64 
DUKE DAVID LAVERNE 69 1003 ARROWHEAD RD 
DUKE SANDRA ELIZABETH 71 1 003 ARROWHEAD RO 
DUKICH BEVERLY GAIL 70 2391 WOODLAND AV E 
DUKICH GEORGE ED WARD 69 A316 GRIGGS HALL 
DUNDER DIANE JEAN 70 1731 DUNEDIN AVE 
DUNLAP CHRISTOPHER JAM 71 GRIGGS HALL 0113 
DUNLEAVY ELIZABETH AN N 70 333 N 59TH AVE W 
DUNN JOHN CALVIN 71 2232 1 ST 
70 
68 234 KENT RD 
TELEPHONE HOME TOWN 
525 2859 DULUTH 
724 9823 RUSH CITY 
525 1465 DULUTH 
DULUTH 
724 9823 
727 6766 DULUTH 
729 9113 DULUTH 
724 9800 EXCELSIOR 
724 6274 BARNUM 
525 4545 STACY 
NEW HOPE 
AURORA 
724 4842 DULUTH 
724 4842 DULUTH 
PENGlLI_Y 
724 2221 
663 754 1 TOFTE 
724 9998 WAYZATA 
624 43 42 DULUTH 
E AU CLAIRE 
WAHKIN 
225 3293 HOYT LAKES 
DUNPHY DENNIS EUGENE 
DUNPHY JOHN MILES JR 
DUNPHY ROBERT 68 109 N 9TH AVE E APT 12 724 1714 
DURAND CRAIG PHILLIP 
OURBAHN PATRICIA FAYE 
DUSEK KAREN AGNES 
71 5118 GLENDALE ST 525 4846 DULUTH 
BURNTSIOE HALL 184 724 9992 BUHL 
68 30 WASHINGTON AVE APT 8 724 7164 FLOODWOOD 
EASTMAN JEFF ROGER 
EATON GROVER CLARKE 
71 35 CATO AVE 
bB 721 E !ST ST 
E 
EBELTOFT GARY LYNN 71 2109 E 8TH ST 
EBERT MARY ANNE 70 2601 BRANCH ST 
EDBERG JEANNETTE ALICE 68 BURNTSIDE HALL 124 
EDDY SCOTT KIMBALL 
EDEBURN CARL ERNST 
EDGETTE CAROL JEANNE 
71 
S 820 MARTIN RD 
71914E2 S T 
EDMISTON JO LYNN 71 GRIGGS HALL K112 
EDSTROM JOHN FERDINAND 71 1702 lOTH AV E 
EDWARDS CHERYL RAE 70 1424 SUMMIT AVE 
EDWARDS JUDITH CLARK A 69 2 15 SECOND ST 
EFFIN GER GINGER RA E 71 GRIGGS HALL Lll3 
EFFINGER KENT OWEN 70 GRIGGS HALL Cll6 
EGERDAHL GARY DON 68 217 7 ST 
EGERSTRANO LOI S CARPEN 68 1902 E 3 ST 
EGGE JERRY LESLIE 71 2025 ADIRONDACK ST 
EHLE ROBERT JOHN 69 5906 BRISTOL ST 
EID BEHRNT ERIC 71 1815 E 5 ST 
EILDLA PATRICIA KAY JO S 1311 N 20 AVE E 
EISENACH BRUCE PETER 
EISENBERG ELLIOT S 
69 2610 W 15 ST 
7 1 40 31 COOKE ST 
EITEL GARY JOHN 71 GRIGGS HALL A21 7 
EITLAND SHIRLEY HERM AN 70 3802 E 3RO ST 
EKAR CLYDE RICHARD 
EKLUND BRIAN GERALD 
EKLUND KAREN JANE 
EKLUND LEE IVAR 
70 2402 E ~TH ST 
70 819 E SKYLINE PKWY 
71 2391 WOODLAND AVE 
70 700 1 ST N 
EKLUND LESLIE RAY 68 413 E 5TH ST 
EKLUND PATRICIA ARLENE 71 18 N 2 AVE E 
EKLUND STEVEN THOMAS 
EKLUND WILLIAM CARL 
EKNES JONI DENELLE 
71 401 3 ST 
68 4209 W 7TH ST 
7lll/5ST 
EKSTROM DARRYL PHILIP 68 411 N 24TH AVE W 
ELDE WILLIAM MATHEW 70 9907 OLD WEST HWY 61 
ELDEN STEVEN WJLLIAM 69 2620 E 5 TH ST 
ELDRIDGE NANCY LONG AN 08 1203 E 4 S T 
ELIAS ALONA JOY 69 1201 WOODLAND AVE 
ELICK JOE DAVID 68 1107 E 3RD ST 
ELLEFSON LYNDA ANN 70 5413 L ON DO~ RO 
ELLENSON JEFFRfY WI LL I 70 GRLGGS b~J~ 
;, E LL l G JUHN tHJRlON 
624 3340 DULUTH 
722 3108 MAHNOMEN 
728 3065 DULUTH 
724 3642 DULUTH 
724 9873 MINNEAPOLI S 
724 8997 CUSHING 
727 6636 SUPERIOR 
724 9957 ROCHESTER 
834 3065 TW O HARBORS 
CLOQUET 
879 7616 CLOQUET 
724 9981 BROWNSVILLE 
724 9849 BRECKINRIDGE 
624 96 18 PROC TOR 
724 8234 DULUTH 
727 2356 DUL UTH 
624 7604 DULUTH 
724 4593 DULUTH 
ANGORA 
722 1353 DULUTH 
525 2 77 3 DULUTH 
724 98 10 CH ASK A 
728 35 10 DULU TH 
724 55 95 CH ISHOLM 
728 1840 DULUTH 
256 6107 CARLTON 
865 66 74 B IWA BIK 
72 2 0212 INT . FALLS 
722 1903 CLOQUET 
879 8359 CLOQUE T 
624 4904 DULUTH 
879 726 1 CLOQUET 
727 7387 DULUTH 
628 1692 DULUTH 
724 6672 DULUTH 
7 24 7071 DULU TH 
728 1577 VIRG[NJA 
724 b388 RYAL LUP 
525 .2 043 UULUTH 
72 4 9 8 01 t AU CLAIRE 
7 21J 985b 
47 
WISC 
WIS C 
WASH 
MAIN 
48 UNIVERSITY OF MINNESOTA 
NAME CLASS DULUTH ADDRESS 
ELLINGSON CRAIG RALPH 70 2029 MCFARLANE RO 
E LL I OTT MARY EVELEEN 71 2 105 E 2NO ST 
ELL IUTT SHER I E KA THRYN 71 9 14 E 2 ST 
ELLI S OALE E ILERT 70 114 E7ST 
ELLISON SHARON MAR I E 71 1114 ARROWHEAD RO 
tLLS JAMeS F 7 1 RT 3 BOX b73C 
CLLSTRUM J CAN RAE 71 440 ~O Y2 AVE W 
tLMURt NUBtRT J~FFERY 69 2621 W ~LVD 
tLMOV l ~T PATR I C IA RAE S 624 N 34 AVt E 
tLNtS , DAVIU 606 € 8 ST 
t L O THUMA S WA RRE N 71 125 W S T MARI E S T 
t LU ~AY NE ~to 68 204 N w 3RU S T 
tLOWSUN JANc LOUISE 70 RT 1 ~ox 180 
tMtRSU RUBtRT CLlFFOR 69 460U N 8TH ST 
LMtRSON VtRNON MEL I N 68 2b07 LUNUUN RD 
tNG CLI FFnRD KAR L 68 11 20 GuROUN RD 
~NG~ER~ KENNETH DUANE 71 649b AR~UWH~AO RD 
~~GUAHL MARY ANN 70 309 7 ~ T 
tNGtL LYNN FRANCES 70 504 r~ I ~ AV~ t 
tN~tL RU~ER T JUHN 70 717 N 19TH AVt E 
tNGtN bUNN l t KAY 7 1 BURN1510t HALL 194 
tNUtN JUHN OWEN 71 GR 1GV5 HALL 03 14 
tNG~5ATH JUUITH HELEN 71 5540 EAVLt LAKE RD 
tNGLUNU LtC ROBtR T 71 624 N 60 AVE W 
tNGS T~UM DAN I EL RUSSEL 71 702 R JO GtWUOO RO 
tNGSTRUM KA l HRYNE GENE 70 GR I GGS HALL L 3 1 2 
tNGSTMUM ~USAN MARI L YN 71 503 N ~ 7TH AVt W 
tNG5THUM WILLE RD PAU~ 68 4995 HERMANT OWN RO 
t~GSTMU~ WI LL I A~ HtkB 68 503 N ~7TH AVt W 
t NLUNU J UHN BtRNARD 7 1 111 l b ST 
tNLU NU NANCY Lt~ 71 BOX 5 
~NS TAO MARGARE T OLIVIA /0 2022 LAK EV I E W DR 
tN WALl- LARRY CARL 70 22 11 W 24 TH S T 
tRHART ALL tN LEt 69 
tR ICKSUN BE TTY LAWRtNC S 806 25 ST 
tRICKSUN CHRJS TI Nt JA 71 GR I GVS HALL ~ 11 2 
tR ICK5UN CLARENCt BUTC 69 2930 MILLtR TkUNK HWY 
tklCKSUN CUNSTANCf MAE 7 1 ~805 HALLI RO 
tMlCK~UN DAL E R l CHARO 70 2309 t l ST S T 
tM ICK 5UN DA VI D ANDRUS G 3000 MI LL ER TRNK 
tMICKSUN DAVID GEORGE 68 1940 ADIRONDACK ST 
ERICKSON DENNIS CL I FFO 71 33 COLLEGt S T 
ER I CKSON GARY ALLEN 71 GRI GGS HALL 0314 
tR I CKSUN GARY LEWIS 71 4444 MESAUA 
tR ICKS UN ~MtG MARSHALL 70 22 16 SELMSER AVE 
ERICKSUN GREGG WALLAC E 69 3020 N 85TH AVE w 
tRICKSUN JACK DUANE 69 GR J GGS HALI_ A218 
tRICKSUN JUHN DAV ID 68 1403 KENT RD 
tR ICKSUN JUHN ER IC 68 VER MILI ON HALL 132 
tRlCKSUN KAREN ANN 60 3991 MUNG~R S~IAW RO 
tMlCK S UN LARRY ARTHUR 70 4629 W 6 TH ST 
E RICK S ON LINDA KAY 68 620 N 41 AVC W 
ERICKSUN MARGORIE ANN 70 GR IGGS HALL Kll 7 
~R ICK S UN MICHAEL KLAUS 70 40 2 REOWlN G S T 
ER I CKSON NANCY ANN 68 2 117 W 3 ST 
tRICKSUN PHYLL I S ELE AN 69 1627 E 3RU S T 
tR I CKSUN ROSE ANTUINE T 7 1 1627 E 3 S T 
tR lCKSON TEDDY JAME S 70 
ER ICKSUN WAYNE G ILBERT 71 32 E KENT RO 
CR ICKSON WILLIAM MAYNA 71 321 llTH AVE 
ERKKILA ~ELEN FRANCI S G 522 N 4TH AV E E 
ERLANDSON GARY ROBERT 70 4278 ROSE RO 
TELEPHONE HOME TOWN 
724 1 136 DULUTH 
728 152 4 UULUTH 
727 b636 FERGUS FALLS 
727 3275 DUL UTH 
724 128 4 DULUTH 
728 3 135 DULUTH 
626 1469 
727 1432 DULUTH 
724 0929 DULUTH 
7 22 169 1 
LARSMQNT 
254 2 777 CH I SHOL M 
729 79 13 SAGtNA\t/ 
624 1975 DULUTH 
724 7 8S3 ST . CLOUD 
724 7 'i05 DUL UTH 
727 tl770 UULUTH 
679 88~6 CLOQUE T 
AURORA 
724 33S l DULUTH 
724 9992 BLOOMINGTON 
7 2 4 984~ ROSEVILLE 
728 2 156 DULUTH 
624 9443 UUL UTH 
PROC TOR 
724 9938 ST . P AUL 
7 22 8658 DULUTH 
729 7605 DULUTH 
727 8656 DULU TH 
879 7987 CLOOU~ T 
34 5 33 12 BUHL 
7 2 4 5450 DULUTH 
727 3 192 DULUTH 
879 9543 CLOQUET 
7 2 4 98 18 SHAFER 
727 278 1 DULUTH 
b24 7834 UULUTH 
S T . LOU I S PARK 
72 7 679b SCOTTSOAL~ ARIZ 
722 5422 UULUTH 
PR I NCE TUN 
724 9845 GLEN WOOD 
UULUTH 
879 6254 CLOQUET 
624 5339 DULUTH 
724 7933 ~T . PAUL 
728 2 118 VIRGIN[A 
724 9886 MINNEAPOL IS 
7 29 8386 DULUTH 
624 1840 DULU TH 
624 4445 DULUTH 
724 9957 BRA I NAR D 
728 2647 DULUTH 
72 2 0357 DULUTH 
728 4 865 TWO HARBORS 
L I TTLEFORK 
S TARBUCK 
724 4121 ti l RCHD ALE 
834 8563 TWO HAABO~S 
DUL UTH 
729 7334 DULUTH 
ERNO RUNALO ALDICE 70 703 2 AVE 834 2694 
ESAL A GENE MICHAEL 68 221 KELLY AV E CLOOUET 879 5 773 CLOQUET 
ESCHLER VIRGINIA MARI E 69 180 1 E bTH ST 728 4348 KENNED Y 
ESKOLA EDWARD WALFREO 68 2130 MlLL EH TRUNK ~823 722 5646 KINNEY 
ES KURl ELEANOR HOVI EL 68 RT 1 BOX 109 KE TTLE RIV 2 73' 4 262 KETTL E RIVER 
ESLER MI CHAEL LE E 
~SSER DAVI D ROBERT 
69 41 22 GR ANO AV E 
6 9 422 l AVE S 
ETHUN ALAN J OHN 70 555 ROSE S T 
ETTINGER KAT HL EEN LOIS 70 2 416 W S KYLINE PKWY 
EUE WI LLIAM CHARLES 70 701 9TH AVE E 
~UGENIS DONALD ANTHONY 71 RT 1 BOX 27 7 
EUL NA NCY ANN 71914E2ST 
624 3539 DULUTH 
7 28 4631 DULUT H 
727 7 594 DULUTH 
728 4 630 LE SEUE ~ 
729 8 124 S AGINAW 
727 6366 DULUTH 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
NAME CLASS DULUTH ADDRESS 
EVANS JAMES SCOTT 71 GRIGGS HALL C314 
EVANS JULIA MAY 71 GRIGGS HALL Ml14 
EVANS LINDA RAE 70 GRIGGS HALL K316 
EVANS RICHARD BROWN S 288 PIKE LAKE 
EVEN DA VID ABRAHAM 69 611 N 4TH AVE E 
EVENOCHECK MARY ANN 69 1431 E 3 ST 
EVENS DIANA MARIE 71 315 SNJVELY RD 
EVENSON KAREN BETH 71 5402 CENTRAL PL 
EVERETT WILLIAM LEE 68 504 KENILWORTH AVE 
EVERS THEODORE HERMAN 71 902 SPRING LAKE RD 
EVERSLEY ER IC LANGDON 68 TORRANCE HALL 
CVISON ISABEL MARY S 3729 GREYSOLON RO 
EYFJORO JORUNN ERLA 71 1933 WAVERLY AVE 
F 
FABER DANI EL FRANCIS 71 GRIGGS HALL 0213 
FABIN! RICHARD FRANCIS 69 4123 W 8 
FACCIOTTO MAURICE M 68 1153 N 6TH AVE E 
FAOUM AUNE M 
FAGERQUIST ROBERT L 
G 1225 BRAINERD AVE 
G 926 E 8TH 
FAOUM JULIUS S 1225 BRAINERD AVE 
FAGERSTROM ALAN ST~VE N 69 2222 HOOVER ST 
FAHOEN ALLEN NELSON 68 826 1/2 E 5TH ST 
FAHRION KATHLEEN MARY 68 GRIGGS HALL N114 
FAILOR CANDI LEE 68 239 1 WO ODLAND AVE 
FAIRBANKS FLORIAN KERM 7 1 TORRANCE HALL 166 
FAIRLEY JANICE ANN 68 1042 B5TH AVE W 
FALARDtAU DUANE LEO 68 1415 E 2 ST 
FALGREN SALLY ANN 
FALK JAMES HOWARD 
FALK TH OMAS HENRY 
FAREL ROGER BRUCE 
68 5430 ONEIDA 
69 1814 E 2ND 
7 1 4729 W MICHIGAN ST 
69 
FARMER IRMA JEAN 71 5311 ALBION 
FARROW DAV I D FREDRICK 69 GRIGG S HALL 8315 
FASING TIMOTHY LOUIS 70 1915 HARTLEY RD 
FAULHAliER KENNETH BOYD 69 403 N 25TH AVE E 
FAUSE ROSANNE 
FAWCETT. MARGARET 
FCALY RONALD JOHN 
FEBUS RONALD DEAN 
71 324 98 AVE W 
2620 E SUPER IOR ST 
70 1 W 5 ST 
69 2422 LIVINGSTON ST 
FCCHNCR KENNETH MICHAE 70 115 N 64 AVE W 
FEDDERLY MICHELE DIANE 69 2327 E 4 S T 
FEDD GARY PATRICK 
FEKETE MARIANNE 
FELSTRUP CAROLYN DEE 
FENSKE SALLY LOU 
FENSTAD ARTHUR J OHN 
FENSTAO BERNICE MARY 
FENSTAO WAYNE OLAF 
FERDON LEANN JEAN 
FERGUSON CAROL ANN 
FERGUSON DEANNE RAE 
70 1017 BRA INER D AVE 
70 4609 CAMBRIDGE ST 
69 1812 SELMSER AVE 
70 2 14 HOWARD GNESEN RD 
69 GRIGGS HALL 0318 
69 4631 ONEIDA ST 
71 GRIGGS HALL 
70 RT 3 BOX 502 
70 GR I GGS HALL M313 
70 4310 ROBINSON ST 
FERNJACK PHILLIP JOSEP 70 1115 29TH S T CLOOUET 
FERRELL JEAN ANN 
FETT MARCIA ANN 
70 GRIGGS HALL L313 
71 GRIGGS HALL M115 
FETTER JOANNE SMITH TH S 3524 E 4 S T 
FEWSON MARY ANN 68 4101 LONDUN RO 
FEZLER JUDY ~NN 
FICK DA VI D THOMA S 
FICK MICHAEL PAUL 
FIEGE SUS AN LEA 
FIELD DAVID THOMAS 
71 BURNTSIDE HA LL 124 
70 3705 N 87TH AVE W 
71 3705 NO 87TH AVE W 
71 1620 WA RREN AVE 
181 5 E SUPERIOR 
FILBY ELDEN EUGENE 68 720 l/2 E ~TH S T 
FILIPOVICH ROBERT JOHN 68 502 UG S TAD RD 
FILIPPI PATRICIA ANN 68 1106 E 3RO ST 
FILLA LINDA MARIE 
FILOZI GERALD THOMAS 
FILSON MARLIN CARL 
71 GR IGGS HALL Kll5 
71 124 W TOLEDO ST 
69 637 E BOUNDARY ST 
FJNCU ANTOINETTE MARI E 68 1517 E 4TH ST 
FINIFROCK ALAN ROGER 68 6148 RICE LAKE RD 
TELEPHONE HOME TOWN 
724 9880 FOSSTON 
7 24 9818 MINNEAPOLIS 
724 9927 GREEN BUSH 
729 8432 DULUTH 
RA2 3172 DULUTH 
726 1838 CAMBRIDGE 
724 7670 DULUTH 
624 5028 CLOQUET 
704 3615 DULUTH 
879 7301 CLOQUET 
728 2591 MINNEAPOLIS 
724 8256 DULUTH 
724 3769 
724 9852 EXCELSIOR 
DULUTH 
722 7928 DULUTH 
724 8970 DULUTH 
MCPHERSON 
724 8971 DULUTH 
727 7786 DULUTH 
724 2666 MINNEAPOLIS 
724 9832 HARRIS 
724 2304 GRAND RAPIDS 
724 9841 BRAINARD 
626 2538 DULUTH 
724 3057 DULUTH 
DULUTH 
CAMBRIDGE 
624 4105 DULUTH 
BAUDETTE 
628 1794 DULUTH 
724 9856 REGINA 
724 1980 DULUTH 
728 2353 KENT 
626 2493 DULUTH 
724 3620 DULUTH 
STANCHFIELD 
WORTHINGTON 
624 9256 DULUTH 
728 1864 SILVER BAY 
7 24 1975 DULUTH 
525 5237 DULUTH 
879 9816 CLOQUET 
724 1807 DULUTH 
724 9845 LITTLE MARAIS 
525 2721 DULUTH 
LITTLE MARAIS 
728 2946 DULUTH 
724 9869 WEST CONCORD 
525 1011 DULUTH 
879 9269 CLOQUET 
724 9938 CHISHOLM 
724 9818 AUSTIN 
728 4094 DULUTH 
525 3700 DULUTH 
724 9914 BRAINARD 
624 1669 DULUTH 
624 1669 DULUTH 
728 3176 DULUTH 
724 8682 ED INA 
722 7242 DULUTH 
624 0468 
728 3206 KEEWATIN 
724 9957 DEER WOOD 
DULUTH 
365 4943 ELY 
724 4833 ELY 
724 8238 BARNUM 
49 
KANS 
CANA 
OHIO 
50 UNIVERSITY OF MINNESOTA 
NAME 
FINK THOMAS BRUCE 
F I NN MICHAEL DENNIS 
FINS TAD GERALD LEE 
FINSTAD RICHARD GARY 
FIOLA MICHAEL THOMAS 
CLASS DULUTH ADDRESS 
71 2334 HOOVER ST 
71 3064 RESTORMEL 
69 205 N 24TH AVE E 
70 205 N 24 TH AVE E 
69 19 1 5 E 4 ST 
F I ORE WILLIAM FREDER I C 70 2232 E l 
FISCHER BARBARA LOUISE 69 310 E 31 ST 
FISHER JACK CH ARLES JR 71 GR I GGS HALL 03 11 
FISHER JAME S MARTIN 71 5 40 5 WYOMING ST 
FIS HE R WILLIAM BAR RY 70 19 12 LAWN S T 
FJAL S TA O WAYNE LOWELL 70 351 TOR RANCE 
F J ERAN WILLIAM MARTIN 70 4 2 1 15 AVE 
FLAGL ER ROBERT LOCKE 7 1 GRIGGS HALL A2 15 
F LA IG CHERYL DARLENE 68 5505 W 6 ST 
FLEI SCHM ANN JOHN ROBER 71 421 47T H AVE E 
FL YNN BERNICE PAUL G 822 A HAMILTON OR 
FLYNN ROBIN LEAH 70 3~06 WOODLAND AVE 
FLYNN SHERIOA ANNE 70 
FOB EAR JEANNE MARIE 71 914 E 2 Si 
FOLSTED SHERRY LEE 71 1018 GRANDV I EW AVE 
FO L Z JOSEPH BERNARD 7 1 2145 COLUMbUS AVE 
FON TAINE NANCY ELLEN 68 502 WORTH ST 
TELEPHONE HOME TOWN 
727 6915 DULUTH 
624 3 149 DULUTH 
728 2955 I NT . F ALL S 
ANGOR A 
MOUN TAI N I RON 
727 6470 SCHROEDER 
263 4220 HIBBlNG 
724 9845 S ILVER BAY 
525 3089 DULUTH 
724 6886 MORA 
724 9800 CLOQUET 
83 4 3092 TWO HARBORS 
72 4 9810 MINNEA POLI S 
624 4329 DUL UTH 
JAS 1462 DULUT H 
727 6780 DULUTH 
728 4126 DULUTH 
727 6636 DULUTH 
758 4266 MOOSE L AKE 
728 1650 MOOSE LAKE 
724 1573 DULUTH 
FORBES CAROL JEAN 70 1236 BRAINERD AVE 
FORBORT DUANE DAVID 70 1029 E 7TH ST 
724 7868 HUNTINGTON BEACHOHIO 
728 4755 DU LUTH 
FORCUNl EDWARD ALB ERT 68 
FORSTit DWIGHT DA LE 68 324 SMITH RO 
FORSY TH GRANT CHAR LES 7 1 2340 ENSIGN ST 
FORTE ARTHUR L~U 68 612 DOUGLAS AVE 
FURTNCR VIVIAN LINDSTR 69 1816 WOODLAND AVE 
FOSMO RITA MARIE 71 GR I GGS HALL K2 1 7 
FUSS JAMES MARLAND 69 59 15 HAlNtS RD 
FOSSU M JEAN ELIZABETH 70 GR I GGS HALL M318 
FOSSUM LOIS YVONNE 69 
FOSSUM RICHARD LANCE 
FO~TER CHARLES WITTY 
69 GRIGGS HALL C318 
69 530 N 7TH AVE C 
FOSTER OtNNIS LYLE 68 2309 E lST ST 
FOSTER GARY ALLEN 71 GRIGGS HALL C318 
FUSTER JUDITH ~LLCN 71 4017 MCCULLOCH ST 
FOUCAULT JAMES MICHAtL 71 1105 N CENTRAL AVE 
FOUCAULT JONATHAN SCOT 69 14 W ST ANDRE~S ST 
FOX CARYN LEE 68 1002 ~ JRU 5T APR 8 
FUX GREGORY ROBERT 71 4414 W 8 ST 
FUX MARY ANN 71 6318 LEXINGTON ~T 
FOX PHILIP MARVIN G 1002 E 3RD ST APT 8 
FRAIK VEURGE ALEXANDER 71 DULUTH 
FRANCISCO LCSLIE CHARL 71 9814 HALLI RO 
FRANCKOWIAK SANORA JEA 70 31 CALVARY RO 
FRANK , LINDA 71 914 F 2 ST 
FRANK LUCINDA LOUISA 71 9239 IDAHO 5T 
FRANZ AUO~EY ANN 
FRANZ UEAN LIONEL 
71914E2ST 
71 106 lOTl-1 5T 
FRANZEN ~OBERT EVALO 6& GRIGGS HALL C2lb 
FRASER CAROLYN MARJE 68 4731 COOKE S T 
FRASER DONALD LAWLESS 69 1022 CHESTER PARK OR 
70 4731 COOKE ST 
VI RGIN I A 
879 4800 ESKO 
727 7667 DULUTH 
EVELETH 
728 2302 DULUTH 
724 9945 
KtNYON 
724 9869 ~REOERIC 
AITKIN 
724 9880 8RAJNAR0 
722 8492 DULUTH 
741 5444 VIRGINIA 
724 9880 LlTTL ~ FORK 
525 4267 DULUTH 
624 3 158 DULUTH 
724 1220 MOUNTAIN IRON 
724 02 08 DULUTH 
624 2184 DULUTH 
624 4642 DULUTH 
729 0208 OULUTH 
INT. FALLS 
628 1468 l)lJLUTH 
728 2360 DULUTH 
727 b636 INT . FALLS 
626 1479 DULU TH 
727 6636 BOVEY 
879 8093 CLOQUET 
724 9813 CHISHOLM 
525 1690 DULU TH 
728 3195 DlJLUTH 
525 1690 DULUTH FRASER JOHN ARTHUR 
FRASER LAURIE KAY 
FRASER MARY HELtN 
FRE8ERV GLEN ALLAN 
FREBERG LINDA MAE 
FREDETTE KENNETH LEO 
FRED IN HARRI E T S TARIN 
69 RT 4 BOX 461 B COOK LAK 729 7927 DULUTH 
69 4731 COOKE ST 525 1690 DULUTH 
70 2416 W 2NU ST 727 3647 
69 2416 W 2ND ST 727 3647 DULUTH 
69 1 137 ~RAINERO AVE NORTH OLMSTED 
S 3232 E 4 5T 724 4670 DULU TH 
FREDLUND SUSAN MARTHA 71 GRIGGS HALL Kl l 6 
FR ED R I CKSEN KATHRYN JE 69 2510 HAGBtRG ST 
FREDR I KSON , NANCY 71 7UUUGRIGGS HALL 
FREOSON CHARLES AUBREY 71 1440 ARROWHEAD ROAD 
FREOSTROM JAY LINDSEY 70 42 15 GLADSTONE S T 
FR EE BERG CHARLES MICHA 70 1819 7T H AVE 
FREE8ERG NANCY HELEN 719 14 E2ST 
FREEMAN EMELENE LU TGEN 71 2504 SPRINGV ALE RO 
FRE I ER JANET LAUREL 
FRE IMUTH LOUISE KAY 
69 4423 W 6TH ST 
71 4111 MCCULLOCH ST 
FRE IMUTH STLVEN WAYNE 68 4701 PEABODY ST 
FRE ITAG JUDITH ANNE 68 GR IGG S HALL K315 
FRE MONT THOMAS AL AN 68 929 E 5 ST 
724 9957 MINNEAPOLIS 
722 496 2 DULU TH 
724 98 1A MINNEAPOLI S 
724 1686 DULUTH 
525 5224 DlJLUTH 
834 3961 TWO HARBORS 
727 6636 TWO HARBOR S 
722 6890 DULUTH 
624 0744 DULU TH 
525 284 7 DULUTH 
525 25 4 5 DULUTH 
724 992 7 BRAHAM 
COLERA INE 
WISC 
OHIO 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
NAME CLASS DULUTH ADDRESS 
FRENCH ED WA RD HOWARD 7 1 4312 E SUPERJOR ST 
FRENCH JAY RUSSEL L 71 425 E lST ST 
FRENCH TERRENCE WESLEY 69 425 E l ST 
FREY DAU: AL LYN 
FREY DOUGLAS PAUL 
FR[CO MAN FRED T 
FRIKKE MAUREEN JANE 
FRITZ LELAND KENNETH 
71 4220 W 5 ST 
70 4220 W 5 ST 
69 217 W WINONA 
70 GRIGGS HALL K312 
71 243 1 E 5 ST 
FROEHLE ROBERT BERNARD 70 2507 LONDON RD 
FROEMM IN G STEVEN LLOYD 69 
FRO ILAND ELROY WILLIAM 68 DORM 
FROMBERG CAROLE DIANE 69 922 N 12 AVE E 
FROMBERG KENNE TH GENE 71 922 N 12TH AVE E 
FRONDEN JAMtS MARTIN 70 402 W ~TH ST 
FRO~T SHERRY LYNN 71 9 14 E 2 ST 
FRY CHARLES 71 4305 COOKt ST 
FRYKLUNO BARBARA SUSAN 70 1728 KE NW OOD AVE 
FUGtLSU JOHN NORMAN 69 4730 L ONDON RD 
FULLER DIANE MARION 7 1 202 S 18 AVE E 
FULL ER MILE S SCOTT 70 815 WOODLAND AVE 
FULTON JOHN HOWARD 
FUNDINE DE AN WAYNE 
FURTMAN RAI_PH SCOTT 
FYKSEN ROBERTA LOU 
71 
68 26 10 JE FFERSON ST 
69 1501 N 7 AVE E 
71 150 1 BLACKMAN AVE 
G 
GABIOU CHR I ~ TUPHER LEO 7 1 GRIGGS HALL 0316 
UABklE LSON JANET ELIZ 71 5320 GLENDA LE ST 
GABR IELSON KENT LEE 71 GR IGGS HALL 0 113 
GABRIELSON SANDRA CLIN 71 GR IGG S HALL Lll8 
GAGNt LARRY JAMES 69 3909 W STH ST 
GAGNt WtNOY FAY 7 1 2625 W COURTLAND S T 
GAJDA SUSAN LEE 70 1016 ARR OWHE AD RO 
GALER LAWRENC E ADRIAN 68 1610 MINNESO TA AVE 2 
GALINATZ tLIZABETH J EA 69 GRIGGS HALL N317 
GAL LA~HER DENN IS ChA~L 71 508 HOWARD GNESEN RD 
GALLAGH~R JAMES MARTIN 71 3420 MILLER TRUNK 
GAL LA GHER SUSAN MAR I E 70 5424 GLENWOOD ST 
GA LLAHER MARILOU 
GALLOP CRAIG STEPHEN 
71 GRIGGS HALL Lll7 
7 1 3732 E 3RD ST 
GALLUP WILL I AM WEB~ TER 70 19 15 E 4 ST 
GAMBUCCI THUMAS J AMES 7 1 621 N 35 AVE E 
GAMELGAARO CHARLOTTE K 69 2400 OAKLAND AV E 
GANGNON BRUC t EUWARO 68 4325 REGENT 
GANZHORN SANORA JEAN 69 RT 1 BOX 298 
GARBER N I NA S AARA 7 1 1516 w 1 ST 
GARDNER BRUCE NORMAN 70 4409 PIT T ST 
GAROONlO MICHAEL ANTHO 7 1 328 SO 60TH AVE W 
GARGANU MICHAEL THOMA S 69 33 E COLLEGE ST 
GAk l TY MI CHAEL CYRIL 69 12 E 5 S T 
GARON ALV I N JAMES 70 126 W KEN T RO 
GARON BRUCE STEVEN 68 32 E KENT RO 
GARON RICHARD LEE 70 32 E KEN T RO 
GARRISON JAMES EVERETT 69 VERMIL I ON HALL 153 
GARR I SON JULIA EL I ZABE 71 GRIGGS HALL N217 
GARTHUS DAVID JOHN 68 BX 44 WRENSHALL 
GAU THI ER LINDA J EAN 7 1 3807 W 4TH ST 
GAVARAS THEADORA 
GEARNS JAMES MI CHAEL 
GEE J UNE THAU 
70 GRIGGS HALL M314 
70 82 1 E 8 ST 
70 122 E STH ST 
GEHRIG LOUIS CLAYTON 68 2342 VERMILLION RO 
GEHRMAN V I RGINIA GR ACE 70 GR I GGS HALL M3 12 
GEISSLER EDWARD JAMES 68 4002 ALLENDALE AVE 
GELLERSTEDT GERALD EVA 70 2400 OAKLAND AVE 
GELLER~TEOT JOANN ELIZ 69 2222 LEONARD ST 
GENERE AU ANNABELLE MAE 69 203 S 61 AVE W 
GEORGE MARY THOMAS 71 2000 WO ODLAND AV E 
GEORGE MURRAY WILFRED 70 2007 MINN AVE 
GEORGE SUSAN MARIA 71 614 W 4TH ST 
GEORGESEN RUSSELL WIL 68 803 EBONY AVE 
TELEPHONE HOM E TOWN 
52 5 2326 DULUTH 
72 2 4660 CROMWELL 
722 4660 CROMWELL 
624 9131 DULUTH 
624 9131 DULUTH 
724 ~409 DULUTH 
724 9927 
72 4 3765 AURORA 
AITKIN 
ALEXANDRIA 
724 8043 DULU TH 
724 8043 DULUTH 
722 9578 DULUTH 
727 6266 BABBITT 
525 3060 DUL UTH 
724 0953 DULUTH 
52 5 4832 DULUTH 
724 8357 DULUTH 
726 2576 UULUTH 
RANIER 
724 7518 MAHTOWA 
724 4117 DULUTH 
727 l 032 DULU TH 
724 9845 WASECA 
525 2391 DULUTH 
724 9998 LUVERNE 
724 9981 ORR 
624 9612 DULUTH 
727 4785 DULUTH 
724 5679 DULUTH 
7 22 7973 SANTA ROSA 
724 9809 AURORA 
728 1742 DULU TH 
727 9678 DULUTH 
525 3113 DULUTH 
724 998 1 DULU TH 
7 24 3943 DULUTH 
MINNEAPOLIS 
724 0971 DULUT H 
724 5602 DULUTH 
525 7898 DUL UTH 
741 7552 EVELE TH 
7 22 6691 DULUTH 
525 487 5 DULUTH 
628 1953 DULUTH 
HIBBING 
MANKATO 
724 4 174 DULUTH 
724 4127 DULUTH 
724 4 12 1 DULUTH 
724 9930 EDINA 
EDINA 
324 4 555 WRENSHALL 
624 9565 DULUTH 
724 9869 WAYZ ATA 
724 622 7 DULUTH 
727 4246 DULUTH 
724 8762 DULUTH 
724 9869 MINNETONKA 
DULUTH 
722 6025 DULUTH 
722 0310 DULUTH 
624 9 147 DULUTH 
728 1721 DULUTH 
727 3878 
722 9528 DULUTH 
722 3f>04 DUL UTH 
51 
CALI 
PANA 
52 UNIVERSITY O F MINNESOTA 
NAME CLASS DULUTH ADDRESS TELEPHONE HOME TOWN 
·; ,.. 
"':.  .,._""' 
"• 
Cf.RARO ELIZABETH ANNET 71 21 E COLLEGE ST 
GERARD GREGORY DONALD 
GERARD KENNETH LEWIS 
GERARD THOMAS MICHAEL 
GERBER STEVEN KENNETH 
GERGEN SANDRA ANDREA 
GERM TERRENCE JOHN 
69 21 E COLLEGE ST 
68 1315 N 57TH AVE W 
71 RT 2 BOX 66 G 
71 2918 W 3 
69 529 WOODLAND AVE 
S 1113 COMMONWEALTH 
GERMANN STEVEN HAROLD 70 206 E 4TH ST 
GERNANOER SCOTT ALAN 69 1220 N CENTRAL 
GERVAL FRANK WILLIAM 71 2323 ARROWHEAD RO 
GERVOL VICTOR JOHN 71 5131 JUNIATA S T 
GETMAN CHARLES ERNEST 71 GRIGGS HALL 6111 
GEVING FRIDA 70 27 SO 56TH AVE E 
GHERARDI WILLIAM LEE 71 2226 WOODLAND AVE 
GIAMBELLUCA CARLA MAE 69 301 E 3 S T APT 7 
GIANUNZIO BRUCE CHARLE 68 221 SNELLING AVE 
GIBBENS JEFFREY DOUGLA 71 1002 BRAINERD AVE 
GIBBENS MARJO ~IE NEWMA S DULUT H 
GIBBS JOSEPH DANIEL 
GIBSUN E RIC NICHOLAS 
71 4301 REGENT S T 
68 323 E ANOKA 51 
GIBSON JAN ELLEN 71 GRIGGS HALL N115 
GIDDINGS KATHRYN HELENS 518 N 48 AVE W 
GIESINGER SR LUCILLE 
GIESKE MARY ELLEN 
GILBERT LARRY EDWARD 
G 1 07 E 3RD 5 T 
71 GRIGGS HALL Ml1 5 
71 418 3 AVE 
GILBERT MARY ELIZABETH 71 GRIGGS HALL M113 
GILBERTSON KATHLEEN A 68 2306 JEFF ER S ON ST 
GILBERTSON LIND A MAE 71 RT 6 BOX 40 
GILBERTSON S TEVEN BRYA 70 5703 OAKLEY ST 
GILES GARY NE IL 
GILES JAME S DOUGLAS 
G ILLI E ALICE ANN 
71 APT 204 1017 LONDON RO 
71 VERMILLI ON 1 73 
68 629 N 17TH AV E E 
GI LPIN THOMA S FREDR I C 6 8 624 CLEVELAND S T 
GILPIN TIMOTHY RAYMOND 70 624 CLEVELAND S T 
GILSDORF MARK THOMAS 68 2 0 5 N 24TH AVE E 
GILSTAD KARONNE JEAN 70 926 E 1 
GIMSE KAREN EL I ZABETH 68 253 1 E 6TH ST 
GIMSE PET ER A 68 315 ISANTI ST 
GINGERELLI CAROLYN LEE 71 226 E 3RD S T 
G IO RGE ALVIN TIMOTHY G VER MILION HALL 125 
GIT AR JAME S DE NNI S 70 7 20 N 12 AVE E 
GITAR JAMES DENNIS 70 373 1 GR ANO AVE 
GJERSTAO STEVEN ALLEN 68 102 1 GR ANDVIEW AVE 
GLA DE N RICHARD DENNIS 71 923 SPR ING LAKE RD 
GLANVILLE ROY JOHN 68 BOX 303 
GLEA SON JAMES EDWARD 71 925 N 45 AVE E 
GLI BB ERY ROBERT ALLEN 70 521 SPARK MA N AVE 
GLICK S TEPHEN WAGNER 71 2230 E 2 ST 
GL INSEK DAV I D S TANLEY 68 1724 E 8TH ST 
GLORVI GEN NANCY ANN 69 421 N 23RO AVE E 
GLUMACK DENNIS DANI AL 71 44 5 SPARKMAN AVE 
GO AD CHERYL WINI FRED 71 522 NO llTH AVE E 
GOAD RUSSE LL ALLAN 68 18 15 E 2 S T 
GODMARE CRA I G WILLIAM 71 4 040 MILLER TRUNK HWY 
GOD NAI PAULA ANN 71 2 132 E 4 S T 
GODSE Y JAMES MARK 70 141 2 E 2 ND S T 
GOEBEL RICHARD FRANK 18 14 NO 51ST AV E E 
GOLDEN CAROL BECKER 68 730 N 12 AVE E 
GOLDEN LAURENCE BEN 69 730 N 12 AVE E 
GOLLA CONSTANCE OLIDA 70 2710 WASHINGTON AVE 
GOLLA GARY GEO RGE 71 GRIGGS HALL 
GOMAN CHARLES DAVID 71 14 22 E 10 ST 
GO NYEA MARYANN RATHE G 529 SUMMI T AVE 
GOOD JEFFREY CARL 70 2610 E SUPERIOR ST 
GOODELL GERALD L EROY 71 1159 86 AVE W 
GORANSON BRENDA JOYCE 71 601 W SKYLINE PKSY 
GORANSON STEPHEN GREGG 70 5330 OAKLE Y ST 
GORDON BET TY CLAUSE N G HIGHLAND TR PARK 6 15 
GORDON JEANETTE MARIE 70 1914 WALLACE AV E 
GORDON J OANN BARBARA 71 1914 WALLACE AVE 
GORNICK JUDITH ANN 70 GRIGGS HALL Mll 5 
GOSNELL HERBERT FRANC l 69 VERMILION HALL 154 
GOUDGE NANCY MAE 
GRAOINE GREGORY GENE 
71 GR I GGS HALL K317 
70 5917 REDRUTH ST 
. -, _ . 
~• \_ -iG. ioo,,.• 
728 1959 DULUTH 
725 1959 DULUTH 
624 3758 DULUTH 
879 5913 CLOQUET 
624 4160 DULUTH 
724 1336 DULUTH 
626 1731 
727 5724 STAPLES 
DULUTH 
724 7326 DULUTH 
525 4502 DULUTH 
724 9816 WAYNE 
525 3910 DULUTH 
7 24 1204 DULUTH 
722 8108 JAMESTOWN 
724 3214 DULUTH 
DULUTH 
728 351 5 DULUTH 
DULUTH 
724 4839 DULUTH 
7 24 9832 WHITE BEAR LA KE 
624 5898 DULUTH 
727 455 1 DUL UTH 
724 9818 AUSTI N 
834 461 8 TWO HARBORS 
724 9818 
724 4784 SCHROEDER 
525 4066 DULUTH 
525 279 1 DULUT H 
DEC ATUR 
PANA 
PENN 
NEW 
ILLI 
724 9898 NEW WES TMIN STER CANA 
724 8 4 30 WILLIAMS 
749 1 307 EVELE TH 
7 29 1307 EVELE TH 
GREY EAGLE 
728 4762 BLACKDUCK 
724 2 156 BEMID.JI 
728 1616 DULUT H 
722 7344 DULUTH 
7 24 9886 
728 2637 DULUTH 
62 4 4 203 DULUT H 
724 2473 
879 9138 CLOQUET 
B IW AB I K 
525 1387 DULUTH 
724 2525 DULUTH 
728 4585 OULUTH 
724 1378 ELY 
724 55 17 GRANO RAPIDS 
H I BBI NG 
724 8260 DULUT H 
72 4 1928 WRENSHALL 
DULUT H 
728 2337 ALBORN 
728 4095 MCGREGOR 
525 2779 DULUTH 
724 65 11 DULUTH 
724 6511 DUL UTH 
879 6682 CLOQUET 
LUVERNE 
724 3011 DULUT H 
624 0194 DULUTH 
7 2 4 7492 DULUT H 
626 2592 BARNUM 
722 5360 WRIGH T 
525 3800 DULUTH 
722 0 11 5 DULUTH 
FORT RIPLE Y 
FORT R I P LEY 
724 98 18 CH I SHOLM 
724 9930 SILVER BAY 
724 9927 CLEARBROOK 
624 733c, DULUTH 
MONT 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
NAME CLASS DULUTH ADDRESS 
G~A HA M DOLORES MARIE 69 BURN TSIO E HA LL 1 73 
GR AHEK GERA LD I NE ELI ZA 69 1517 E 4 TH S T 
GRAHN GERRY BRYNOLF 71 2309 E l ST S T 
GRAMS J EFFREY ALAN 70 5226 GLENDALE ST 
GRA MS S TEPHEN JOSEPH 
GRAN PENELOPE JANE 
71 5226 GLENDA LE ST 
70 BX 53 KETTLE RIVER 
GRAN RENEE LYNN 7 1 10 1 8 GR ANDVIEW 
GRANBERG GORDON WILL I A 70 5212 GLEN WOOD ST 
GRANDCHAMP MICHAE L JON 68 36 1 0 THOMPSON RD 
GRANDSTRAND MARY ELIZA 69 1 53 BURNTSIDE 
GRANGER STEVEN TANOVJG 71 709 E SKYLINE PKWY 
GR ANHOLM DONALD GEORGE 71 405 N 76 AVE W 
GRANHOLM DOUGLAS HAR OL 70 405 N 76TH AVE W 
GRANHOLM MARK VERNON 70 405 76TH AVE W 
GRANQUIST CH~RLE S LEON 70 1301 N 57TH AVE W 
GRANT JEAN ALISON 
GRANT STEVEN DOUGLAS 
GRATON KAREN DIANNE 
GRAVES JAMES STEPHEN 
GRAVES ROBERT MARTIN 
GRAVICH MARK JOSEPH 
71 BURNTSIDE HALL 11 3 
71 529 N 16 AVE E 
69 629 N 17TH AV E E 
G 1614 E JRD 
68 10 2 7 W 6TH ST 
70 1915 E 4T H S T 
GRAVLEY KENNETH OLIVER 69 721 E 1 ST 
GRAY ETHEL IRENE 71 914 E 2 ST 
GRAYSON LINDA SCHUBITZ 69 3405 LAKE AVE SO 
GREB MARY DAY 68 253 1 MINN AVE 
GORNIK DOLO RES E 
GREENE VANCE ALLEN 
68 1332 101 AVE W 
69 818 N 8 TH AVE E 
GREENEY ROBERT ALLAN 71 3801 W 5 S T 
GREENWOOD S TEPHEN PAUL 68 327 S 71ST AVE W 
GREER CLlZABETH JOAN 71 BURNTSIDE HALL 181 
GREGERSON MARLIN ALBER 69 161 9 E 7TH ST 
GREGOR I CH SUZET TE MARI 7 1 914 E 2 ST 
GRENFE LL GORDON FREDRI 70 
GREN HAG EN VIRG IL DONAL 70 2309 E ! S T S T 
GRESSM AN PATRICIA ANN 69 5850 TIOGA ST 
GRE W JUANNE ELLEN 69 14 2 9 E 4TH ST 
GREWING MI CHE LE ANN 71 GRIGGS HALL K213 
G~ IEB EL CARLA JANE 69 2033 E 8 TH ST 
GRIFF IN LINDA RAE 68 107 S 19 AVE E 
GR I FF IN MIK E WILLIAM 69 
GR IMWOOD KURT ALLE N 71 4930 OAKLEY S T 
GR INDA HL BEVERLY WELLS 69 DULUTH 
GR INOY JANET LESLEY 
GROCHOLSKI JOHN LEON 
68 2003 DUNED I N AVE 
7 1 2804 WEL LI NGTON S T 
GROHS CHR I STINE MARI E 71 1209 CATHERINE 
GROHS OORUTHY GERBEROI S 1 209 W CATHCRINE 
GRONLUND LOIS PETERSON G 38 18 HAINE S 
GRONQU I ST OAVlD CARL 70 1310 WAS H IN GTON AVE 
GROSSMAN PATTI LOU 70 3529 MINNESOTA AVE 
GROSSMAN RICHARD DONAL 69 20 E PALKIE RD 
GROVER ALAN BRUCt 70 223J VERM ILI ON RO 
GROVER DOUGLAS THOMAS 70 1437 MINN AVE 
GROVES LAWRENCE ROGER 69 1 107 N 51 AVE E 
GROWE TT E GEORGIA MA E 7 1 GRIGGS HALL L211 
GROWE TT E JOEY ALLEN 69 VERMILION HALL 153 
GRUBENLA NORMAN DONALD 70 RT 2 BOX 18 
GRUMDAHL MARY LOUISE 70 5035 LONDON RO 
GRUMOAHL ROGER IVAR 71 717 N ARLINGTON AVE 
GRUSSENDORF JOHN ALLE 68 4022 MID WAY RD 
GRUWELL DIANE MARIE 70 2420 w 4TH S T 
GRYTDAHL ROBERT GRENNE 70 4101 COUKt S T 
GUBBE JOHN HAROLD 71 2507 LUNO UN RD 
GUBBE ROBCRT GREGORY 69 RRT 
GUCKIN MARY JAN~ 69 11 23 N 18 S T 
GUDVANGEN CLAUDIA JEAN 7 1 2 157 HILLCREST DR 
GUENTHER S TCVEN S TOWE 71 2345 WILKYNS AVE 
GUlMONT GARY WARREN 
GUI TE JAN I CE MARJE 
GUJTE MICHAEL RAY 
70 1027 ARROWHEAD RD 
7 1 2 1 32 E 4 ST 
68 2307 E SUPERIOR S T 
GULLION ANN E LORRAINE 71 GR I GGS HALL N212 
GU LS ETH FRED JR 69 1 3 11 WOOOLAND AVC 
GUMBUS JAMES JOSEP H 69 15 NE 12 S T 
GUNUERSEN SUSA N LEE 68 2120 E bTH ST 
GUNDERSEN WILLIAM CHAR 70 3808 E SUPER I OR ST 
TELEPHONE HOME TOWN 
724 9896 ELY 
ELY 
ROSEAU 
525 351 1 DULUTH 
525 3511 DULUTH 
KETTLE R I VER 
273 4 177 KETTLE RIVER 
525 1419 DULUTH 
624 2793 DULU TH 
724 9814 SHAFER 
724 4773 DULUT H 
624 1308 DULUTH 
624 1308 DULUTH 
624 1308 DULUTH 
624 4336 DULU TH 
724 9914 PORT ARTHUR 
724 9445 DULUTH 
724 8430 AITKIN 
726 4003 DULU T H 
727 1221 DULUTH 
VIRGINIA 
MINNEAPOLIS 
727 6636 OKLAHOMA CITY 
727 5868 DULUTH 
722 8516 DULUTH 
626 1609 DULUTH 
724 4257 DULUTH 
628 17 09 DU LUTH 
DULUTH 
724 9992 PORT ARTHUR 
724 7450 RUSH CITY 
727 6636 EVELETH 
PARK RAPIDS 
RICHFIELD 
525 6143 DULUTH 
728 19 97 DULUTH 
724 9978 WHITE BEAR LAK E 
724 2076 AUSTIN 
724 8930 DULUTH 
MOOSE LAKE 
DULUTH 
626 3013 DU LUTH 
724 9255 DULUTH 
628 2049 DU LUTH 
724 239 4 DULU TH 
72 4 2394 DU LUTH 
722 3496 DULUTH 
CLOQUET 
727 1898 DULUTH 
879 6454 ESKO 
724 1013 DULU TH 
DULUTH 
525 533 1 VIRGINIA 
724 9950 INT• FALLS 
724 9930 INT. FALL S 
879 4955 CLOQUET 
525 2697 DULUTH 
727 1935 DU LUTH 
729 7351 DULUTH 
727 7247 DULUTH 
525 4579 DULU TH 
724 0007 MOOSE LAKE 
MOOSE LAKE 
394 4520 PHILADELPHIA 
722 7081 DULUTH 
72 4 1 164 DU LUTH 
724 0668 BIWABIK 
728 2337 DULUTH 
724 9030 BARNUM 
CLO OU ET 
AURORA 
254 4930 CHISHOLM 
724 1664 DULUTH 
525 2870 DU LUTH 
53 
CANA 
OKLA 
CANA 
PENN 
54 UNIVERSITY OF MINNESOTA 
NAME CLASS DULUTH ADDRESS 
GUNDERSON DAVID JON 69 2120 E 3 
GUNDERSON HARTLEY ELWO 68 821 ANDERSON RD 
GUNDERSON JACK LEE 69 510 ARCH ST CLOOUET 
GUNDERSON SANDRA LEE 71 GRIGGS HALL L317 
GUNSOLUS MICHAEL ALLYN 71 910 PIEDMONT AVE 
GUROVJTSCH ALLAN JA Y 70 3620 E SUPERIOR ST 
GURSKE JANET FLORENCE 71 914 E 2 ST 
GUSTAF~ON DIANE KAY 71 4124 JAY ST 
GUSTAFSON DONALD GEORG 68 2160 HILLCREST DR 
GUSTAFSON FREDERIC REI G 2019 E !ST 
GUSTAFSON GORDON DALE 71 223 90TH AVE W 
GUSTAFSON JUDITH ANN 70 2391 WOODLAND AVE 
GUSTAFSON STUART WILLI 71 808 ARROWHEAD RO 
GUSTAVSON CHARLENE ANN 68 219 SO BBTH AVE w 
GUSTAVSON DENNIS ARTHU 69 219 SO 88TH AVE W 
GUY JOANNE VIRGINIA 
GUZYBOWSKI, LOUIS 
68 GRIGGS HALL L218 
H 
HAA G MARGARET ANNE 69 828A BONU BLVD 
HAANPAA HARLAN MICHAEL 70 4319 w 8TH ST 
HAAPALA ROBERT ~OHN 68 2309 E lST ST 
HAASE BARBARA JOYCE 68 2727 E 5TH ST 
HABERT LINDA JEANNE 71 327 N 48 AVE W 
HAHERT WILLIAM FRANCIS 71 327 N 48 AVE W 
HACKER JAMES MARK 71 GRIGGS HhLL Cll4 
HADDAU THOMAS FRED 70 313 S 71ST AVE W 
HADDIX PHIL 71 l)ULUTH 
HAOJICOSTIS ANDREAS NI 71 55 E KENT RO 
HAENKE KAREN LOUISE 
HAFNER GARY GORDON 
HAGAN~ JERRY CARLYLE 
HAGE PAYTON ALFRED 
HAGELIN DAVID JOHN 
HAG~N GEORGE HAROLD 
HAGEN ROY THOMAS 
70 1531 E 4TH ST 
71 103 E WlNUNA ST 
68 524 WOODLAND AVE 
69 2524 3 AVE 
68 937 ARROWHEAD RD 
68 RT 2 
70 119 E ARTAV!A ST 
TELEPHONE HOME TOWN 
724 ~861 
722 1352 UULUTH 
879 8558 CLOQUET 
72"- 9938 
722 4629 DULUTH 
724 6 84 l DULUTH 
727 6636 DULUTH 
525 4607 UULUTH 
722 2469 DULUTH 
724 2946 NORTHFIELD 
626 1 086 DULUTH 
724 1929 DULUTH 
724 4991 DULUTH 
626 22 16 DULUTH 
626 22 13 DUL UTH 
724 3201 LITTLE FALLS 
HIBB ING 
DULUTH 
624 0 190 DULU TH 
VIRGIN IA 
CLOQUET 
624 3352 DULUTH 
624 3352 DULUTH 
t= ARIBAULT 
624 2759 DULUTH 
MILWAUKEE 
728 2048 DULU TH 
GILBERT 
724 1844 DULUTH 
728 2792 HIBBING 
263 4415 HIBB ING 
724 3930 DULUTH 
BARNUM 
724 7248 t::lARNUM 
HAGEN STEPHEN ~LS~ORTH 70 201 4TH AVE T~U HARBORS 834 2789 TWO HARBORS 
HAGEN STEPHEN THOMAS 70 2863 EXETER ST 624 0882 llULUTH 
HAGENBROCK ~EAN FAY 71 3808 WOODLAND AVE 724 269 1 
HAGENSEN f:iESS ANN MARI 7 1 2607 W SKYL l NE PKWY 722 0041 l>ULUTH 
HAGGE JOHN S TEPHEN 69 3439 OUTER OR HIBBING 
HAGULUNO KARL HUGO 70 4350 LAVAOUE RO 
HAGLIN DOUGLAS SEVERT 71 1301 P I EDMONT AVE 
HAGLIN KEITH AARON S 271? W 15TH ST 
HAGLUND BRENT MARSHALL 70 28 S 21ST AVE E 
HAGLUNU JAMES EDWARD 70 12 5 W ST MARI E ST 
HAGLUNU J UHN R ICHA RD 68 9 12 N 22 AV E W 
HAINES DAVID FREOEHICK 7 1 TORRANCE HALL 242 
HAK OMAK l, ROY BOX 533 
HALDORSEN KURT PETER 71 12 10 N 8 AVE E 
HALE NBECK P AUL RAND 69 2325 WILKYNS AVE 
HALEY CHERYL MAUREEN 68 1411 WAVERLY 
HALEY MARGARE T EMILY 68 2825 BRANCH ST 
HALEY SUSAN ELI ZABETH 71 19 N 64 AVE W 
HALL DEBORAH FIELD 69 BURNTSJDE HALL 
HALL DONAVON EDWARD 71 2 STE 1 5 AVE 
HALLENBECK CHRIS TOPHER 70 710 1/2 E 4TH ST 
HALLER JILLAYNE DORUTH 68 650 1 WEST GAT E BLVD 
HALLER THOMAS ARTHUR 69 4419 DODGE ST 
HALLER WILLIAM JOHN 70 4419 DODGE ST 
HALLIDAY BRIAN PHILLIP 71 2620 W SKYLINE PLWY 
HALLOW, JUOEE 
HALON SUZANNE CLAIRE 
HALVERSON BRIAN JOHN 
230 3 ST 
7 1 825 N 43 AV E E 
68 325 MA PLE GROVE RD 
HALVERSON DAVID BERNAR 71 RT 2 BOX ~13 
HALVtRSON RANDOLPH CA 70 5220 TIOGA ST 
HALVERSON S TEPHAN WALL 70 5316 OAKLCY ST 
HALVORSON C HERYL LYNN 71 1009 NO CENTRAL AVE 
HALVOR~ON DAVID LEROY 68 
HA~VOkSON DtNE ELLI S 70 2039 E 8 ST 
727 2641 ANGORA 
722 5767 DULUTH 
722 3098 DULUTH 
728 191£1 ISLE 
724 6917 BlWABJK 
MINNEAPOLJS 
724 9800 FORT FRANCES 
KEEWAT IN 
724 01 18 DULUTH 
728 7211 DULUTH 
724 925 1 INT . FALLS 
728 2070 DULU TH 
624 2606 DULUTH 
724 9914 MINNEAPOLIS 
DULUTH 
ROCHES TER 
624 3 161 DULUTH 
525 2460 DULU TH 
525 2460 DULUTH 
727 3242 DULU TH 
741 060 1 PROCTOR 
525 4683 DULUTH 
722 8017 DULUTH 
729 8909 CLOQUET 
525 5246 DULUTH 
525 1671 DULU TH 
624 75!:,9 UUL UTH 
PRINCE TON 
724 94q..., OULUTH 
WISC 
CANA 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
NAME CLASS DULUTH ADDRESS TELEPHONE HOME TOWN 
HALV ORSON J AMES MA RK 70 VERMI LLION HALL 131 
HA LVORSON RONALD LEE 6 8 1009 NOR TH CE NT RAL AVE 
HALVOR SON THOMAS P H IL 6 8 5 20 5 GLENWOOD S T 
HALVORSON TODD S TEVEN 7 1 2309 E 1 S T 
HAM GRE GOR Y GEORGE 6 9 721 E l S T ST APT 11 
HAMBLY RI CHARD FORBES 6 9 4111 GILL I AT ST 
HAMIEL J EFFRE Y WILLAR D 6 9 16 E ST ANDR E WS 
HAMIK R ITA ANN 70 803 B BUNG BLVD 
HAM I LTON CL YDE 7 1 4 1 2 E 5 S T 
HAMILT ON J AYNE EL lZ AB E 68 2 714 E l S T S T 
HAMM ER DAV I D ALL EN 7 0 323 1 MI LLER TRUNK HWY 
HAMMER MARY LOU I SE G 2 1 13 W 7 TH ST 
HAMMERBECK PAUL ROBERT 68 1811 E 2 ST 
HAMMER~ERG BARRY WAYNE 71 GRIGGS HALL 61 13 
HAMMERS TEOT EMILY JEAN 71 2503 PLYMOUTH AVE 
HAMPSTON MARY KATHERIN 70 3059 CHESTNUT S T 
HAMSHER DAVIDE 71 43 59 LAVAOUE RD 
HAMSMITH ES THER NELSON 71 327 N 23 AVE W 
HANDSCHIN MA RS HA 68 1204 E 3R0 ST 
HANEGAN OARCY LYNN ANN 69 5214 GLENDALE 
HANES KATHRYN ANN 71 GR IG GS HALL L2 1 2 
HANFT CL AIR ELIZABE TH 70 3331 GREYSOLON RD 
724 9 8 8 6 ZUMBR OTA 
624 7 559 DULU TH 
525 2768 DULUTH 
WAYZATA 
AI TKIN 
525 4222 S T . P AU L 
72 4 76 7 0 ST . PAUL 
72 7 4918 DUL UTH 
7 27 3592 DUL UT H 
72 4 65 14 
7 22 461 1 HOV L AND 
722 9273 DULUTH 
724 5983 SUPERIOR 
724 9816 ISLE 
722 1683 DULUTH 
624 1810 DULUTH 
DULU TH 
722 5477 DULUTH 
S T. PAUL 
525 5381 DULU TH 
724 9950 STILLWATER 
DULUTH 
55 
WISC 
HANKO JAMES FREDR IC 69 403 N 25TH AVE E 728 2353 COLORADO SPR J NGSCOLO 
HANLON MI CHAEL THOMPSO 68 BOX 111 
HANNA SHARRY LYNN 71 1738 WARREN AVE 
HANNA H DAN I EL HINDLEY 7 0 6201 E SUPERIOR 
HANNAHAN MARY MICHELLE 71 GR I GGS HALL N21 7 
HANNAN MAUREEN CLARE 7 1 715 2 AVE 
HA NNINEN BARBARA MATIL 69 17 23 C 7 ST 
HANNU MA RVIN ROY 69 
HANNULA JUDITH ANN 69 BURNTSIDE HALL 184 
HANSEN ALLAN JAMES 7 1 2232 E l ST 
HANSEN CRAIG THOMAS 7 1 7 10 2ND ST 
HANSEN DEL AIN E IRENE C 7 1 4301 LAVAOUE ' R() 
HANSEN DONAL D J OSEPH 68 101 SO 69TH AVE W 
HANSEN DONALD PAUL 
HANSEN JUDY ANN 
HANSEN KAR ~N LEE 
HANSEN KEITH MAURICE 
7 1 3628 STEBNER RD 
69 4324 W 8TH ST 
7 1 1018 GRANDVIEW AVE 
70 RT 3 BOX 382 
HANSEN MARY JANt 71 4324 W tl ST 
HANSEN PAMELA ELLEN 7 1 GRIGGS HALL M2J3 
HANSEN SHELDON DEMILLE 69 27 E 4 AVE 
HANSEN, VIRGINIA 140 5 N CENTRAL AVE 
HANSON CHARLES FLOYD 69 1924 SPkJNGVALE RD 
HANSON CLIFFORD ERNEST 69 4123 E SUPERIOR ST 
HANSO N DAVID LEE 
HANSON DEAN ROBERT 
HANSON DONALD TED 
70 1805 E 6TH ST 
70 1532 E 4 ST 
68 145 1 AVE S 
HANSON GA IL PAT SODERS 68 307 N 14 AVE E 
HANSO N GARRY RUSSELL 68 731 E 7 ST 
HANSON GORDON ALLEN 69 9403 BONO AVE 
HANSON JOHN RICH AR D 70 RT 1 BOX 226 B 
HAN~O N KEITH FREDRICK 70 
HANSON KNOWLE LLOYD 68 
HANSON PATRICK GEORGE 68 4006 HERMANTOWN RO 
HANSON ROBERT HARRY 
HANSON ROLF KUR T 
HANSON ROY THOMAS 
HANSON SA NDRA KAY 
HANSON STEVEN DAVID 
HANSON VERNON LEE 
7 1 24 1 1 W SKYLINE PKWY 
71 1 2 6 W KENT RD 
69 
69 17 1 0 BLACKMAN AV E 
7 1 GRIGGS HALL A117 
69 
HANSON WAYNE CHARLES 71 GR I GGS HALL All7 
HANSON WILLIAM STEW ART 69 1805 E 6 ST 
HANTEN PAUL THOM AS 
HARD CARO L EE JO 
1331 BRAINERD AV E 
69 1 3 11 N 20 AVE E 
HARDEMAN H I LARY LEROY 70 TOR RANCE HALL 
HAROW I G S ANDRA KAYE 69 216 N 14 AVE E 
HARJU ROGER W 68 224 102 STH ST SO 
HARKINS TERESA ROSE 7 1 914 E 2ND ST 
HARKINS WI LLIAM SHER MA 69 VERMILION HALL 134 
HARLANOER CLINT VERNON S 4 12 SW 5 ST 
HARMS CYNTHIA MARIE 7 1 9720 PINE HILL RO 
HARNlNG ROGER FRANK 
HARP DANIEL L EE 
71 761 lST AVE NO 
69 
PE QUOT LAKES 
724 3522 DULUTH 
525 2394 GREENFIELD 
ST. PAUL 
624 4326 PROCTOR 
724 9329 DULUTH 
GRANO RAPIDS 
724 9992 IRON JUNCTION 
WHITE BEAR LAKE 
624 5481 PROCTOR 
722 9953 DULU TH 
DULUTrl 
727 3601 DULUTH 
624 2658 DULUTH 
879 7508 CLOQUET 
624 26:>8 DULUTH 
724 9863 LUVERNE 
DULU TH 
722 9498 1) ULUTH 
525 3 187 DULUTH 
124 4684 DULU TH 
724 1 766 ANOKA 
624 1720 PROC TOR 
724 6254 DULU TH 
MINNEAPOLIS 
626 3003 DULUTH 
729 7425 SAG INAW 
DRAYTON 
MOOSE LAKE 
727 3610 DULU TH 
722 24 16 1JULU TH 
644 213 1 CROMWELL 
TWO HARBORS 
722 2 1 16 DULU TH 
724 9831 ST. PAUL 
GHEEN 
724 983 1 S T. PAUL 
724 4684 DULUTH 
728 2000 DULUTH 
COOK 
Ml NNE APOL IS 
724 7438 LITTLEFORK 
741 6727 TOWER 
727 6636 ST. PAUL 
724 9886 FARIBAULT 
254 3487 CHISHOLM 
628 14 55 DULUTH 
728 1718 DULUTH 
WRIGHT 
NEW 
NOR T 
56 UNIVERSITY OF MINNESOTA 
NAME CLASS DULUTH ADDRESS TELEPHONE HOME TOWN 
HARPER MARSHALL JAMES 71 156 W REOWJNG 
HA RRI MAN ROGER ALLEN 68 27 EDWARDS OR 
HA RR INGTON JEANETTE AN 70 2001 HARTLEY RD 
HA RRI NGTON LYNN RAE 68 22N 19TH AV E E 
HARRINGTON MI CHAEL PAT 71 2 4 SNELLING AVE 
HARRIO JOYC E HANNULA 68 813 1 5TH ST N VIRGINI A 
HA RR I S J OHN ARLAND 68 3525 95TH AVE W 
HARRlS R I CHARD MICHAEL 70 3525 95TH AVE W 
HARRJ SON HELEN LYNN 70 4136 MINN AVE 
HART JAMES AR THUR JR 68 4718 OAKLEY S T 
HART ROBERT PAUL 
HART SUS AN KAY 
HARTL HARLEY JOSEPH 
69 BURCH GROVE 8 ESKO 
71 4225 GLADS TONE S T 
70 2 14 E OXFORD 
HARTLEY CHARLES BENNET 71 3907 W MICHIGAN ST 
HARTLEY GERALDINE A S BX 60 CEDAR I S LA ND DR 
HARTMAN DAVID EDWARD 69 VERMILION HALL 1 62 
HARTMAN , J OHN TORRANCE HALL 243 
HARTMAN NANCY CORNIEA 69 1231 E 4 S T 
HARTMAN WILLIAM JOHN 69 1231 E 2 
HARVE Y GEORGE WILEY 70 1903 KENT RD 
HARVEY JUD ITH D IANNE 70 5 70 2 ONE I DA ST 
7 2 4 0188 DULUTH 
226 3915 S I LVER BAY 
7 2 4 9440 S TORDEN 
724 4 853 ROCHES TER 
724 14 82 DULUTH 
749 2350 BURNET T 
626 2943 DULUTH 
62 1 2943 DUL UTH 
7 27 63 4 8 VIRGIN IA 
525 4676 S ILV ER BAY 
8 7 9 3797 ESKO 
525 4374 DULUTH 
724 4127 
628 2 0 23 DUL UTH 
741 2542 
724 9930 DE TROI T LA KES 
724 9800 WHITE BEAR LAKE 
EDEN PRAI R IE 
MOOSE LAKE 
725 21 18 V I RGIN I A 
525 5633 DULUTH 
HARVEY ROB IN WILLIAM 
HASEMAN LE O WILLIAM 
7 1 4 22 1 LOMBARD S T 525 2373 DULUTH 
69 424 llTH AVE TW O HARBOR 834 3570 TWO HARBORS 
HASKELL JOHN WARREN J R 71 TORRANCE HALL 125 
HASLERUD CHARL ES ALBER 71 1 63 1 E 3 ST 
HASS KATHLEEN SKOOG HE 69 3926 W S TH ST 
HA SS . SUS AN 621 E 4 ST 
HASSKAMP THOMA S PHILI P 68 
HATANPA MI CH AEL DUANE 71 BOX 110 
HATCH MICHAEL ALAN 71 BOX 595 
HATCHER THOMAS EAR L 71 GR I GGS HALL Al l 7 
HATINEN KENNETH ARTHUR 69 RT 1 BOX 16 
HAUCK MARTIN WAYNE 71 1858 WALLA CE 
HAUG WILLIAM BRUCE 
HAUGAN JAMES ANDRE W 
HAUGEN SANORA HE LENE 
70 7 25 LINCOLN PKWY 
71 NORTH S TAR RT 
69 P O BOX 1023 
7 24 9841 
728 3470 DULUTH 
624 0334 DULUTH 
727 1365 DULUTH 
AITKIN 
724 7073 DULUTH 
7 24 9823 MINNEAPOL I S 
729 7 531 SAGI NAW 
7 2 4 15 4 8 DULUTH 
7 22 3752 DULUTH 
834 7053 TWO HARBORS 
624 7 558 PROCTOR 
HAUGE N WILLIAM MEL VIN 68 2400 OAKLAND AVE 722 5911 DULUTH 
HAUGLAND THOMA S ARTHUR 70 1307 9TH AVE I NTL F ALLS INT . FALLS 
HAURUNEN GAIL LYNN 69 GRIGGS HALL N3 1 7 724 9889 VIRGIN I A 
HAUS DANIEL LEE 70 4627 CROSLEY AVE 525 4765 DULUTH 
HAUTAJA~Vl KENNETH REY 69 1211 29 S T 879 5931 ESKO 
HAVENOR L INDA RAE 71 BURNTSIDE HALL 193 724 9992 WH I TE BEAR LAKE 
HAVER ! ELLEN VI OLET 69 2229 ENS IGN ST 722 8437 AITK I N 
HAVERJ J OHN WILLIAM 68 RT 1 BOX 1 54 
HAWES MARGAR ET VIRG I N! 69 1 11 8 S BLA CKMAN 
HAWLE Y TERRY LAYNE 70 4415 LUVE RNE S T 
HAYDE N CL ARK MORROW JR 70 BOX 429 
HAYDEN NORMAANN MA R I A 70 2805 WELLI NGTON S T 
HAYES HAROLD STEVEN S 141 2 E 3 S T 
HAYE S MICHAEL JOHN 68 10 17 N 13TH AVE E 
HAYSON HEL EN ANN 70 1416 105 AVE W 
HEAD MtRED Y 7 1 20 33 WOODLAND 
HEADLEY JOEL CLARENCE 68 1 3 0 3 OAK BENO DR 
HEBERT TIMOT HY DAHL 70 443 3RO ST CL OQUET 
HEDBERG JAMES ARTHUR 
HED IN BARBARA ANN 
HED IN DALE ROY 
HED IN JAMES MICHAEL 
HED I N J ENNI FER ANN 
HEDIN JOANN MADE LI NE 
HEDIN LEE ALLEN 
HED I N LINDSAY DIANE 
HEDMAN DANIEL EARL 
HEDMAN PATRIC IA ANN 
70 1009 MARTIN RO 
70 820 lOTH AVE 
69 RT l BOX 248 
70 31 5 S TH AVE 
69 3507 ALEXANDER RD 
71914E 2ST 
70 711 7TH AVE 
69 1944 LAWN ST 
68 20 N 12 AVE E 
69 12 1 5 E 3RD S T 
HEDMAN PRI SC ILLA LOUI S 69 4410 GJLL JAT ST 
HE DQU I ST KA THER I NE SM! 68 38 ENGLAND AVE 
HEDSTROM S TANLEY CARL 69 1722 DUNEDIN 
HEENAN RENE E BERNAOETT 68 1405 E SUPERIOR S T 
HEGG PETER MICHAEL 
HEGGE RAYMOND DANIEL 
HE IOMAN DIAN E RUTH 
70 VERMILION HALL 1 75 
68 206 19TH ST CLOQU ET 
70 322 E 9TH S T 
HE IKKILA LYNETTE JEAN 68 2391 WOODLAND AVE 
HEIKKINEN KATHLEEN MA R 68 1036 87TH AVE W 
HEIM CATHARINE ALSPACH 6 8 2 40 LAKE AVE SO 
834 4377 TWO HARBORS 
722 2306 DULUT H 
525 2796 DULUTH 
865 6423 B IWABIK 
624 1376 DULUTH 
728 4027 BROWN C ITY 
724 7 567 DULUTH 
626 l 756 DULUTH 
728 4116 MI DLAND 
722 681 0 DULUTH 
879 7027 CLOQUET 
728 33 1 1 DUL UTH 
834 3533 TWO HARBORS 
834 2772 TWO HARBORS 
834 3 120 TWO HARBORS 
727 1807 DUL UTH 
7 27 6636 TW O HARBORS 
8 34 3817 TWO HARBORS 
724 1228 
724 98 19 VI RG I NIA 
728 7484 DUL UTH 
525 3775 DULUTH 
624 11 46 PROCT OR 
GRANO MARAIS 
724 0607 MINNEAPOLIS 
724 9893 INT . F ALL S 
879 5 837 CLOQUET 
722 6 16 1 DULUTH 
7 2 4 1929 VJRGlNJA 
626 1689 DUL UTH 
7?.7 7382 DULUTH 
MICH 
MI CH 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
NAME CLASS DULUTH ADDRESS 
HEIMBACH DAVID VAN VLE 70 3715 GREYSOLON RO 
HEJMBACH WILLIAM PHIL! 71 23 E ANOKA ST 
HEIMBAUGH PATRICIA MCO 69 2526 E 2ND ST 
HEINO NANCY JEANNE 68 1801 E 4TH ST 
HEITKE STEVEN STANLEY 71 GRIGGS HALL C213 
HEITSCH JAMES RANDALL 71 5415 JUNIATA ST 
HEITSCH LINDA MARIE 68 5415 JUNIATA ST 
HELFMAN THOMAS EDWARD 69 1103 E l ST 
HELGESON DEAN DOUGLAS 69 5309 OAKLEY ST 
HELLAND S AMUEL THOMA S 69 
HELL ER THEODORE PHILIP 70 
HELL ERS TEDT ANN MARIE 70 1801 E 2 S T 
HELLING JAMES KENNETH 71 4231 ROBINSON ST 
HELM ER CHARLES ERNEST 69 9235 MEA DOW ST 
HELMER ELDEN DEAN 70 2130 MILLER TRUNK HWY 
HELMER RALPH CURTIS 68 2130 MILL ER TRUNK HWY 
HELMER THOMAS ARTHUR 70 ADOLPH 
HELQUIST FRANK J OSEPH 71 BO X 12 
HELQUI S T PAUL MYRON 68 BOX 12 
HELSTROM CAROLE ANN 71 1307 E 7TH ST 
HEMMILA CAROL LORRAINE 71 914 E 2 ST 
HENDERSON ROBERT ARMOU 70 VERMILION HALL 144 
HENDRICKSON ARTHUR DEA G 345 SNIVELY RD 
HENDRICKSEN MARGUERITE 68 420 PENN AVE 
HEND R ICKSON ANN DUNCANS 5104 COLORADO ST 
HENDRICKSON HARLAN LUD 70 5104 COLORADO ST 
HENDRICKSON LARRY DEAN 68 5917 LONDON RD 
HENDRICKSON LINDA MIR 70 4213 PEABODY ST 
HENDR I CKSON MARJORIE K 70 GRIGGS HALL K31 8 
HENDRICKSON ROBERT GEN 71 1813 E 2 ST 
HENDRICKSON ROGER THEO 71 526 15 AVE 
HENDRICKSON SUSAN LOU 69 1627 E 3RD ST 
HENGEN WILLIAM MICHAEL 71 1002 E 3 ST 
HENKE KIRBY WEILER 
HENKEL KAY EILEEN 
HENNING WARREN DAVEN 
70 28 S 21ST AVE E 
70 1025 BERW I CK CT 
7 1 GRIGGS HALL C l1 3 
HENRICKSEN DONALD CLAR 70 6619 ARROWHEAD RD 
HENRY TERRY DEAN 68 1001 1/2 E 7TH ST 
HENSCHEL PAMELA KAYE 71 GRIGGS HALL N212 
HENTGES PATRICIA MARIE 71 332 LE I CESTER AVE 
HEPOKOSKI JAMES ARNOLD 68 1730 DUNEDIN AVE 
HEREID BEVERLY ANN 71 2545 HAGBERG ST 
HERMANSON RAYMOND WlLL 71 325 w 4TH ST 
HERO STEPHEN THOMAS 71 133 1 FERN AVE 
HERRMANN MARCIA ELLI OT 70 2391 WOODLAND AVE 
HER SE TH RALPH HENRY 70 VERMILION HALL 184 
HERSE TH ROSCOE PHILLIP 68 VERMILION HALL 1 84 
HERSHEY JAY RICHARD 69 915 E 5TH ST 
HESKl ROBERT MATTHEW 
HESKOWITZ ALAN DAVID 
HESS EN JON ANDREW 
HE XU M JOHN GREGORY 
HEY JOHN EUGENE 
HIBBARD WILLIAM CARL 
HICKS DAV I D ANTHONY 
HIEBERT BARBARA KAY 
71 1503 104TH AVE W 
69 601 8TH AVE 
71 5335 LONDON RD 
69 907 E S TH ST 
71 4 W QUINCE S T 
7 0 TORRANCE HALL 11 5 
68 2961 PAMLE GROVE RD 
7 I 1705 E 8 S T 
HIETALA HAROLD WILLIAM 68 1412 E 2 ST 
HIGGINS DONALD WAYNE 
HIGH DANNY DAWANE 
HIGH LINDA RUTH 
68 7210 FREMONT 
70 37 MAPLE BEND OR 
68 8749 ARBOR ST 
HIGHLAND ROBERTA KAY 71 9 14 E 2ND ST 
HILJNSKI STELLA CHRISTS 1430 E lST 
HILKE RONALD KINNEY 
HILL JAMES DONALD 
HILL JANE FRANCES 
HILL LARRY MARSHAL 
HILL NANCY LOUISE 
HILL RICHARD EVERETT 
HILL SHARON MAY 
68 219 N 2ND AVE E 
69 445 SPARKMAN AVE 
69 1311 N 20 AVE E 
68 2402 E STH S T 
69 1529 E 2ND ST APT 3 
71 2026 GEARHART ST 
69 31 S 67 AVE W 
HILLIKER MARGARET LINO 68 EDELWEISS 
HILLMAN KATHERINE MARY 71 703 EBONY AVE 
HILLSTROM JOHN ERNEST 70 1060 GOTHENBORG 
HIMEBAUGH PATRICIA ANN 71 5818 TACONY ST 
HlNSA GERALD LEE 69 1815 E 7TH ST 
TELEPHONE HOME TOWN 
724 2940 DULUTH 
724 2966 DULUTH 
728 3678 DULUTH 
728 2682 DULUTH 
724 9813 PAYNESVILLE 
525 2923 DULUTH 
52 5 2923 DULUTH 
724 5098 
BAUDETT E 
ROSEVILLE 
MOOSE LAKE 
525 1437 DULUTH 
624 5975 DULUTH 
727 1486 BELGRADE 
727 1486 BELGRADE 
729 8 970 ADOLPH 
929 80 8 7 TWIG 
729 8 087 TWI G 
724 086 0 DULUTH 
MCGREGOR 
724 9886 OWATONNA 
728 4777 DULUTH 
258 3446 BUHL 
525 5694 DULUTH 
52 5 5694 DULUTH 
52 5 3105 DULUTH 
525 3010 DULUTH 
724 9927 ST . PAUL 
728 3185 DULUTH 
834 4023 TWO HARBORS 
728 4863 TWO HAR BORS 
R ICHF I ELO 
728 1918 OWATONNA 
DULUTH 
724 9849 WAYZATA 
722 6720 DULUTH 
724 3514 DULUTH 
MILACA 
724 2094 BLACKDUCK 
724 4917 DULUTH 
72 7 5891 . DULUTH 
722 132 0 DULUTH 
727 2431 DULUTH 
724 19~9 EXCELSIOR 
724 9893 KENNEDY 
724 9893 KENNEDY 
724 1769 MANHEIM 
626 2433 DULU TH 
834 3688 TW O HARBORS 
525 11 13 DULUTH 
725 3565 DULUTH 
722 0027 DULUTH 
7 2 4 9800 EDINA 
722 8457 DULUTH 
728 323 1 DUL UTH 
728 4095 EMBARRASS 
624 1502 EXCELSIOR 
727 2271 DULUTH 
626 1440 DULUTH 
727 6636 TWO HARBORS 
724 3869 CLDOU E T 
727 3990 INT. FALLS 
DULUTH 
714 616 5 ANGORA 
724 5595 HIBBING 
724 1044 ST. LOUIS PARK 
722 7165 DULUTH 
624 2100 DULUTH 
727 7828 DULUTH 
728 2223 DULUTH 
624 541 0 DULUTH 
724 7913 DULUTH 
57 
PENN 
58 UNIVERSITY OF MINNESOTA 
NAME CLASS DULUTH ADDRESS TELEPHONE HOME TOWN 
HJULSTAO NANCY MAE 
HOCH LINDA D IANNE 
HOOEN GARRY PHILLI P 
69 2722 HARVEY ST 
70 2509 W 15TH ST 
7 1 302 KENILWORTH 
HUO~N JOHN GUSTAV 2 70 302 KENJLWORTH 
HUDNICK DANIEL FRANCI S 68 109 W 3RD AV~ N 
HOE L CATHLEEN RA[ 
HOENE l:LllA~ETH 
HOENE PHILI P GEORGE 
HOFF ANNE CECILIA 
70 GRIGGS HALL K31? 
70 2231 t 2NO S T 
71 VERMJLLIUN 104 
71 914 E 2ND ST 
HOFF KATHARINE MARGARE 69 2314 BUTTE AV~ 
HUFF MARCIA BERNICE 71 1 2 ST PAUL AVE 
HUFFMAN DANIEL PETER 70 132 2NO ST 
HUFFMAN FRANK GUSTAV 70 1924 MINN AVE 
HUFrMAN MARCELLA ANN 69 12~6 BRAINERD AVE 
HUFFMAN MICHAEL CARL 70 12  3 ST 
HUFFl~AN RU8~RT LEO 71 GRIGGS HALL Olb 
HOFMANN BUNNIE LYNN 71 419 SPAICKMAN AVr. 
HUFSTRUM KAREN MARIE 71 GRIGGS HALL L 214 
HOGAN PATRICK MICHAEL 69 571 0 TJUGA ST 
HUGLUNU R ICHARD JOHN 70 2 1 1 ANIH-RSON RO 
HOGOU15T OONALO HJALMt 68 7639 t SUPERIOR ST 
HUJVlK GUURUN SANGOLT S 302 ~lNNt.APOLIS AVE 
HUKANSUN CYNTHI A MARGA 71 BOX ~23 MTD RTE 
HUKKANtN ANITA FAY 
HUL8t:.CK. DAVE LEE 
71 1101 MlNNESUTA AVE 
71 1703 7TH AVt. 
HULECEK DORIS PLTE~SON &9 2239 LJVIN~STON AV~ 
HOLtTS UANlEL BRUCE 70 1603 t 4 
HOLtTS S TEPH~N HAROLD 6H 1111 H7TH AV~ w 
HOLLAND ALLAN ANTHONY ~8 
HULLlNOAY CLAYTON JOSE 71 RT 6 BOX 314 
HULLNA~EL NANCY ANN~ 71 GRIG&S HALL M?l7 
HOLLOWAY SUSAN BE"LU: 71 5202 JUNIATA 
HULM 8RUCE HENRY n9 KETTLE RIVER 
HOLM CHARLES EDWARD 68 3 1 ~ 4 S T AVE TWU H~l~hORS 
HOLMAN CLIFFORD WILLIA G  1327 BLACKMAN 
HULM8tCK CLAUDIA JEAN 68 
HULMBtCK JUDITH ANNE 68 118 CHFSTER PKWY 
HOLMHLAU JOHN WILLIAM 71 H08 N 2NU AVE E 
HOLMt.5 BETTY ANN 68 BOX 282 PARKVILLC 
HOLMES OONALn EUGENE 70 1711 STUART CT 
HULMt.~ JEFFRtY VERNE 68 1 4 SO 19TH AVt E 
HULMrS ROBCRT SPENC~R 69 2 2 10 J~rFtRSUN S T 
HULMI SUSAN JUNE 7 0 116 MATTSDN RO ~SKCJ 
HOLMLUND JULJ A RUTHANN 71 9 1 4 f 2 N D 51 
HOLMSTROM KATHLEEN JOY 71 627 N 44TH AVE W 
HULT CAROLE JEANNE 68 4324 W OTH 5 1 
HULT ~USAN LYNN 7 0  3119 RESTURMrL ST 
HULT THUMAS ALEXANDER 71 4~26 M~OJNA 51 
HULTf ALLEN JOHN 70 424 W Ml~HlGAN 
HULTFH JAM~S ALLAN 69 424 E 8TH 51 
HULTHE JULANE MARY 70 421 N 23MU AVE C 
HULV~NSTUT DAVID BRYAN 69 VERMILION hALL 172 
HOM RUbERT SCOTT 71 3604 MlNNtSUTA AVF 
HUMEWOUO WILLIAM CHAS 68 1~8 N 1 9TH AVt W~ 
HUMULA MARY LEE 71 914 ~ ~ 5 1 
HUN PAUL RUNALO 70 4531 UNt.lDA ~T 
HUNC.ISTU ARLENE KAY 7 1 221 KUSKt Rl 
HONIGMAN DAVL MARTIN 68 706 WOODLAND AVr 
HONIGMAN KATHRYN MARIA 7 0 70~ WOUOLANU JVf 
HOOPS JUDIT H ANN 69 2301 J~F~tRSON ST 
HUOR. SLEPH FEDLRAL DAM. MlN~tSUTA 
HUPPONtN PATRJC I A ANN 68 437 M~SAHA AVE 
HUREN MlCHA~L VEHNUN 71 GRIGGS HALL Dl5 
HURNFELOT ANOtRS HARUL 68 2518 W 2NL1 51 
HURNGRtN SCOTT EDWIN W 70 2400 OAKLANU ~ VL 
HURNStTH TCRRY DUANE 69 1902 F 3 ST 
HURNTVtOT JERILYNN EDI 71 GRIGGS HALL '~2 1 ~ 
HURUM• GEORGE PO AUX 183 
~lUHWITZ AMNl)LU MAYE.R 71 1814 t. !Olt-1 5T 
HUSHAL LINUA KATl-t~INE 71 1809 V[M~lLlU,~ ~ 0 
MUULt kU~LHT LLUYU 70 TOM~ANCt hALL lcl 
HUUS~ UANA WILLIAM 69 RT 1 ~ox ti 
HU~S~ LEON KAYLL S 1920 ~~~V~OLl !~ 
HUU~L HICHA~O LUUIS bti Yl4S ~HUU~ ~ 1 
DULUTH 
722 5351 DULUTH 
724 5661 DULUTH 
724 5661 DULUTH 
229 3944 AURORA 
724 9927 EVELETH 
724 6220 DULUTH 
724 9930 DULUTH 
SUPER JOA 
728 l h59 UIJLUTH 
724 1 026 DULUTH 
624 776b PROCTOR 
722 2773 DULUTH 
724 7068 DULUTH 
628 lhbO PROCTOR 
724 999b ST. PAUL 
721; 1 t,bh DULUTH 
724 9950 ~llNN~APULIS 
b25 b43~ Ht·YT LAK~S 
722 2006 DULUT H 
•-,;.>!, b7F15 OULUTH 
72h 2915 DULUTH 
8~4 2R57 TWfJ HARHOR~ 
7.:!.2 790~ UULUTl-t 
U32 39$0 rwu tAA:l1ClRS 
724 BIB!:, DIJLUTH 
72b ti50~ MEAD(!'11LANl' S 
626 2521 DULU1. H 
KH:W.AT I N 
b25 b93 I lULUTH 
724 9803 M 1 NNEAPUL 1 S 
1:,?., 274'1 IJULUTh 
173 4787 KETTLE RIVER 
H:l4 3n<J7 Twn HARbORS 
72<'.:' 9~42 DULUTH 
HJHBJNG 
724 7?90 HIBBINC. 
724 hl6h STANCHFl ~Ln 
741 05~0 PARKVILL E 
724 5877 ~~ HMl~HTON 
7~4 3317 MINNEAPULI S 
IJUL.UTl-1 
879 93U? t.SKU 
727 h'>3b t>ULUTH 
624 31'.1?« UULUTH 
0211 l 044 DULIJTH 
624 0675 UULUTH 
b24 J 543 UlJLUTH 
Q?4 7507 DULUTH 
722 0 191.i lUI_UTH 
721'.1 ~517 MlNNEA~ULI S 
721: ~8t16 tl JNA 
72? 2713 tJULUTt-t 
7?.2 8l18t, 5TRA,OO JIST 
727 C~3f, tVtLFTH 
flJLUTH 
i:,7(, 7!'->':Jh t:.SKO 
724 7t'lh7 UULUTH 
724 78h7 l>ULlJTH 
724 3?n7 DULUTH 
rEl')FHAL [)AM 
7?? 7?Bl1 DULUTH 
7?4 9091: SILVF P RAY 
72? f.??H 1)lJl_lJTl-i 
727 C5g:l i.)UI_UTH 
f.HICH1:5T~~ 
7 21. 9Hf,3 Ut.l[)FTH-
~7·, 73•·7 CLOOUFT 
lr'l 7"lt DULUTH 
7t!l, .:,~!'- 1)1,LlJTH 
7.ZU ':•'-,41 ~lLVi'-1,.; b/lY 
~ . .:;u 4~01 TWU Hi\l~h!IR$ 
12' t.hf:.? ~.,JTT 
1.:~1. 'JO'-~ IJU'._,T H 
WISC 
) I_LJ 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
NAME CLASS DULUTH ADDRESS 
HOUSE RONALD WAYNE 71 9145 BROOK S T 
HOVE JANICE LORRAINE 71 914 E 2ND ST 
HOVEN MICHAEL EUGENE 69 2 12 S 6 1 AVE W 
HOWARD ELIZABETH HE N~E 7 1 930 S 72 AVE W 
HOWARD ROBCRT THOMA S 69 930 SO 7 2 AVE W 
HOWE PAUL L. l:.F. 
HRUHY MARLENE CARUL 
HRUSKA KENNE TH OAV I D 
HSU FU- ME I 
HUDSON JANE MAR I E 
HUDSON S TEPHE N LYLl:. 
70 BX 95 CARL.T UN 
68 1 4 11 l'IAVEf.tLY AVE 
69 1;04 1 03 AVE W 
G 1 93 1 E 9TH S T 
7 1 5 1 MAPLE BENO DR 
6e 26 1 6 ANU~RSUN RO 
HUFF STEPHEN E VERALL 68 2130 MILLER T RUNK 
HUGGETT S TEP HEN RUSS EL 70 GR I GGS HALL U ll 6 
HUGHE~ OAVIU MARK 71 1 ? 44 MISSOURI AVE 
HUGHES MARY CATHERINE 70 42 1 N 23RD AVE E 
HUGHTO KE NNE TH ROBERT 7 1 308 N 40TH AVE W 
HUIMA L O I S JANE 70 29 L I NCULN LANE ESKU 
HUL.b ~ RT KAThL~fN JO 08 2 1 2S E su~ERIOR ST 
HU L OtEN JEANINE MARI ~ 69 2244 wOUl)LhNO AVE 
HUL t TT STEVtN MICHAEL 7 1 707 W 5 ST 
HULL UAVlD LtC 69 
HULL SH!RL~ Y LOUISE 68 
HUMPHREYS FRED~RfCK CH 71 GRIGGS HALL 81 14 
HUNK I N~ MARTHA EL IZA HE 69 GR I GGS HALL NJ l l 
HUNNE~tLL NtlL FRANCIS 6~ 2538 NANTICUK~ S T 
HUOTARI MAR TIN JOHN 
HUOTAHl SHARON L~E 
7 l 
68 180 1 1/ 2 t. 6 ST 
TELEPHONE HOME TOWN 
624 9089 D UL U T H 
GULi_ Y 
624 230 1 DULUTH 
624 0728 UULUTH 
624 072& DULUTH 
384 4376 CARLTON 
724 925 1 Mt:.NAHGA 
626 2669 DULUT H 
72 4 2209 A- YI 
72 7 76::>8 
722 8 1 02 DULUTH 
722 02~!:> DULUTH 
724 9816 HUY T LAKtS 
724 473H DULUTH 
724 ::>5 1 7 MINNEAPOLIS 
624 3977 lJULUTH 
879 356-/ t:.SKO 
724 4 5 1 2 UULUTH 
724 642H ST. PAUL 
t:.O I NA 
EDINA 
724 98 1 6 N!:::VJ BRlGl-'T{JN 
724 968A sT . u,u1s ~ARK 
727 1 842 DULUTH 
TWO HARbUh?S 
728 3759 IRON JUNCffllN 
HURMI UARr-1YL GUSTAF 7 1 4 11 SO 2 1 ST AVE _ 724 242 1 tHJLUT/1 
HURMI lJCNNl~ JQH\J 71 it ll SO 21ST AVt:. 1:. 724 2t~21 DULU T H 
rlUSttiY ~OtiERT CHRISTIA 69 516 2NO AVt:. TW U HARUURS 834 4051 TWO HARUCRS 
HUSTAD dRUCt: UAV I D 69 ~0 1 K~NlLWURTH AVE 724 1383 DULUTH 
HUSTAD JAM~5 PETER 5 1701 E 4 5T 72ti 403b UULUTH 
HUSH:.N BERNADl::TTE JOAN 69 UURNT5 l l)!:. HALL 1 7? 724 9890 CHISHC1•_r,1 
HUTCHc:NS ~lTA OUNO JNCA S 1 0 17 LUNDUN l~D 728 2942 OLJL UTH 
HUTCH J N~UN $ FURR~ST 7 1 33 1 E SUPt:RIOR ST 
HU T(HJl~SUN ~TEVEN RUB~: 7 1 2909 W JRU ~T 
HYOUKt:. t:.ILt:t:.N ~1 ARIE 69 BOY t: JkU ST 
t1YLANU MICHAE L WILL I AM 71 T0RRANCI: HALL 1 ~4 
HYVUNt:.N ~Ul.JN~ Y JAMES h9 317 N JRU AVC ~ 
We C.t:.~ALI', ARTHUR 69 
IUZlUNC.K Jl,l'J 1_u I S 71 94 1 2 LIM~t:RLY AVE 
lf::.R I 1:. N i-<01::k~<T 81::.NJAMlN 71 5333 HU/'11 =R rm 
1GNA1 ! U::. H0\'11\J:<O JOHN 10 2335 HU TCH!N~UN r.;:o 
ILt:.NUA ANUkt:.W ;..NTrtlJNY ~e 52 3Q UG~TAD RD 
ILt.NUA CASM I R S TANI S LA 69 ".'>23'1 UG~TAD RD 
!LSt-' 1-< J CHAHI) (LA~K 69 7177 AR~(JWHi:::.AD Ru 
ILSTRU~ J.JAN t:.L I I.AHl:.TH 68 161 0 HARTLEY RD 
I N HYANGEUN S ARAH 70 1814 LAl<t.V I t:: W DR 
I NGt. V, ANStN l)1W l L' Ll:.F~UY 70 21~8 E 4TH 
lNt.Lt :::,Tt:.Vr:.N (.AH L 7 l Vl:.R1',il LI UN HALL l 4S 
72'? 230':, UULIJ TH 
624 3910 DULUTH 
72ll 036(, HI08I NC, 
724 9841 CLOO•.Jt-T 
727 3902 DULUTH 
VIRGIN I l , 
626 231?3 !JUI_UTl---1 
72li 6'? I "'i (Jl_•I_ UTh 
7?.~ 120':., )ULIJTH 
72.9 70':)2 UULUTH 
729 70~2 UlJLUTH 
722 n77t., !.JU~UTH 
7~ 4 ~?t• l UULUTH 
7 2 4 C;oHHh HUYT LI\KI.: S 
lkl:.LANU CLAUD U\ LURHAI 71 t,f-! I &GS HALL ""21 ':l 72ll 9tr-,J. \\'Ui>TH INC, 1 :q,, 
IHl~H P t:.t.t. Y ANN 6U 239 1 WOUOLANU AV'r.. 724 19.! 0 \Ii ht(, If\ I A 
lkLt>CC K SANORA ELAINE 7 l GRIGGS HA!....1_ ... :. 1 J 724 997r' 
ISAACSLJN r' AYt c.LA INE 7 l 2906 E.Xt Tl:.H ST t,24 71 7f. f-' ITT 
I SAACSUN ~HILL I P HUC,U 69 1 42 I t ! ST ST NYIJM Jf\lG 
I SAl<.SUN RO<,!:::R ARN!: 70 4 l l N 831-(U Ave " 62{1 ~8Qb DULUTH ISENBERGER ROBErn Ct-tAR 68 l 3 1 E 2ND ST 72 7 2SU9 ST , I. LU!$ )A~ t< 
ISOLA LINOA 69 207 w WAbASHA ST 72.4 445b DULUTH 
lV E.RSUN JJIMl:::S STl: VE.N "" ~OS N 3 4TH A Vt E 72H 1785 DULUTH l VERSUN P l:.C,<.,Y GENE 7 l ROUTE 2 i;ox 436 729 t>'.a;o1 CLOQUET 
I V£r.(50N S HI RLl:. Y Jt.JYCE 7 l 52 1 !:::i CJTSf.l,Q ST ~2!:> 2.956 UULUTH 
3 
JACKMAN JUOITH LOU I SE 70 7 11 t 13TH S T 7~7 t',892 l.JULUTH 
JACKOLA GL ENN DAV I U 69 CH I SHl ;LJv 
59 
TA I w 
60 UNIVERSITY OF MINNESOTA 
NAME CLASS DU LUTH ADDRESS 
JACKSON CAROL JEAN 70 530~ COLORADO ST 
JACKSON JAMES KENNETH 69 5 10 MARYLAND S T 
JACKSUN JANICE ELAINE 71 13 28 E 6 ST 
JACKSON JEAN ANN 71 RT 2 BOX 350 
JACKSON JUHN MAR S HALL 70 510 MARYLAND ST 
JACKSON K~NNETH EARL A8 4428 OAKLtY ST 
JACKSON LINDA EVE 71 402 S 88 AVE W 
JACK SUN RO~ERTA KATHLE 71 GRIGGS HALL K314 
JACKSON STEVEN VARY 
JACOB SON D~NNIS PAUL 
7 1 4428 OAK L EY 
69 901 WOODLAND AVE 
JACOBSUN JOSEPH PAUL 70 123 N 54 AVE E 
JACU6SUN JOYCE ELAINE 71 705 LINC~LN PARK OR 
JACUtiSUN PAUL FRANKL IN 71 456 HAWTHORNE RD 
JACU~SON ROLAND RAY 69 1 306 N 19 AVE E 
JACOBSUN VERNUN IVtR 6tl 
JACOBSON VIKK I KAY 71 402 SPARKMAN AVt 
JAGU N ICH FRANCES ROSE 69 2~31 E 6 ST 
JAGUNlCH MARY BARBARA 68 
TELEPHON E HOME TOWN 
525 4638 DULU TH 
724 8342 DULUTH 
724 5037 DULU TH 
628 1423 CLO<JLIET 
724 8342 UULUTH 
525 2429 DULUTH 
626 18 17 DULUTH 
724 9Q27 ED {NA 
525 2429 UULUTH 
727 02~5 RACINE 
525 289 1 DULU TH 
722 3 129 DULUTH 
724 1142 UULUTH 
724 308 1 µENGILLY 
l30VEY 
724 3909 ST . LUUIS PARK 
724 2 156 I RON JU NCT IUN 
JAHR DAVID MICHAEL 70 4001 CHAMBERSBURG AVE 
IR ON JUNCTION 
722 10 54 DULUTH 
JAM MAHK THUMAS 71 419 W WAHASHA ST 
JAMtS MICHACL RAY 71 1511 BLVD PLACE 
JAMES RONALD BERRIMAN 69 
JANKUWSKI MARY JANE 69 169 HULT~ERG RD ESK O 
JANNE TTA DONALD CHARLE 70 2233 NANTICOKE 
JANSCN LEO HtNRY 7 1 
JANTZtN JAMES KENNETH 71 2400 OAKLAND AVE 
JAPPC KATHLE E N 70 481 5 PEA~UUY ST 
JARCHOW RO~CRT CHARLES 71 GRIGGS HALL All2 
JAROS MONIKA BARBARA 
JARRETT MARY ALEXIS 
JARVI ARLENE MAE 
JARV l S ARLEN E 
JARVIS DAVID GARY 
JARVIS DONALD LEROY 
JASPER GAIL LYNN 
JASPEHS WI LLIAM 3 
JASPER SUN JAM~S L~E 
JAUERT DAVID ARTHUR 
70 2526 E l ST ST 
69 4 13 1 OOUGt ST 
71 1 13 NO CLOOUET RO 
1631 I:: 3RD SR 
71 16 N 60 AVE W 
71 76 t PALKJE Rn 
71 1 323 92 AV E W 
10 
6H 131 ti E llTH S T 
71 GRIGGS HALL A2ll 
JEANETTA KATHL =E N ALLY 7 1 11 2 NO ~STH AVE W 
JCANNETTE BARBARA ANN 70 3hl5 PIEDMONT AVE 
JEANNETTE EUVENE CHARL 71 9123 LAWN ST 
JtANNE TTE JAMES RICHAR 71 9123 LAWN S T 
JEANNETTE JOSEPH ANTHO 6~ 91 23 LAWN ST 
JEFFCOCK ELLEN ELilAOE 68 1906 E 3HO ST 
JEFFERY ANNAMARY BELLE 71 GR I GGS HALL 7213 
JtFFCRY G I L~ERT PAUL J 68 BOX 350 VIRGINIA 
JELLISH COLIN J AMES G 1531 E 3RIJ ST 
JENDHO MICHAEL CLAYTON 70 212 E 4TH S T 
JENESON JUDITH KATHLE E 69 1722 ST~ART COURT 
JENK~ MARY KAY 70 2324 E ~ ST 
JENKINS K I M WARD 7 1 522 CARL TON AVE W 
JENSCH MARY LOUISE 68 5505 W bTH ST 
JCNSEN CAROLYN ANTUNE T 71 2424 w 2J ST 
JtNSEN DONAL D JAMt S 70 BOX 1171 
JtNSEN JAMES CLIFFORD 69 
JENSEN LESLEY DEE 
JENSEN LYNDA SlJE 
JENSEN PETER CHARLES 
JENSON MICHAEL JOHN 
71 GRIGGS HALL N313 
70 GR I GGS HALL M316 
71 TORRANCE HALL 242 
S 2009 E 4TH ST 
JERONIMUS SUSAN CHRI ST 69 1924 VERMILLION RO 
J EWETT SANORA LEE 69 20 19 E 2ND S T 
JEZ I ERSKI TIMOTHY EOWA 69 6 1 4 ATLANTIC AVE 
JOHANNtSSEN VIRGINIA I 69 CULVER 
JOHANSON STANLEY LEROY 71 907 N 7TH AVC E 
JOHANSON WILLIAM GARY 68 1909 GEARHART ST 
JOHN DAVID BAGENDA 
JOHN LINDA LOU 
JOHN MARJORIE ANN 
JOHN MARTINA BAGENDA 
JOHN RICHARD ALLEN 
JOHNS WILLIAM EDGAR 
J OHNSEN DENNIS LOUJS 
JOHNSON ANN DEBORAH 
G 519 W ST MARIE ST 
71 21 CARLISLE AVE 
69 10 ENGLAND AVE 
S 519 ST MARIE ST 
69 224 w 3RD S T 
69 1921 MlNNEAPO~I S AVE 
71 1231 92ND AVE W 
71 2031 E STH S T 
724 0889 UULUTH 
724 0789 DULUTH 
HIBBING 
879 9406 CSKO 
72 2 7864 DULUTH 
ST . PAUL 
628 1863 DULUTH 
!"> 25 59 12 DULUTH 
724 9823 B I WABIK 
724 4975 DULUTH 
525 1050 DULUTH 
879 9379 CSKO 
624 7694 DULUTH 
879 6476 tSKO 
626 1 582 DULUTH 
MINNEAPOLIS 
724 1914 HOYT LAKES 
724 98 10 LUV tRr,E 
722 4996 DULUTH 
72 2 6087 DULUTH 
624 0746 PROCTOR 
024 0746 PROCT OR 
624 0740 DULUTH 
728 2496 EVELETH 
724 986 3 CARLTON 
741 ~924 fiRIMSON 
724 7054 ASHLAND 
724 0238 CAMBRIDGE 
724 1663 UULU TH 
624 4329 
ST PETER 
CLOQUET 
722. 1339 DULUTH 
COOK 
V I RGINIA 
724 9889 ST . PAUL 
724 9 8 6 9 PINE I SLAND 
724 9800 FORT FR ANCES 
SPOONER 
72 4 3204 DULU TH 
MINNEAPULJS 
624 1648 DUL UTH 
34.5 3283 CULVER 
722 5032 DULUTH 
722 2283 DULUTH 
724 6867 
724 4920 UULUTH 
624 3516 DULUTH 
722 d 076 DULUTH 
724 537H DULUTH 
626 2204 DULUTH 
724 6539 
WISC 
CANA 
WI SC 
TANZ 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 61 
NAME CLASS DULUTH ADDRESS TELEPHONE HOME TOWN 
JOHNSON ARDELLE ELSIE 69 16 E KENT RD 724 2589 VIRGINIA 
JOHNSON BARBARA ANN 69 4122 w 4TH ST 624 3425 DULUTH 
JOHNSON BARBARA ELIZ AB 70 32 5 KENILWORTH AVE 724 1524 DULUTH 
JOHNSON BARBARA HARRIE 68 4135 w 8TH ST 624 2605 DULUTH 
JOHNSON BEATRICE clUGBE 68 835 BIRCH ST 879 7556 CLOOUET 
JOHNSON BERG I TA MARIE 68 1114 CHESTER PK DR 724 5767 DULUTH 
JOHNSON BCVERLY ELAINE 69 421 N 23 AVE E 724 5571 MORA 
JOHNSON BONNIE LOU ALI 70 2400 OAKLAND AVE 624 7138 DU LUTH 
JOHNSON BROC WILLIAM 70 1926 COLUMBUS AVE 724 8184 DULUTH 
JOHNSON BRUCE LEE 68 1721 E 3RD ST 728 2340 HOYT LAKES 
JOHNSON BRUCE ROBERT 71 2521 PLYMOUTH AVE 727 1792 DULUTH 
JOHNSON BYRON DAN 70 5415 GLENWOOD ST 525 3631 DULUTH 
JOHNSON CARL YA ANN 71 BURNT SIDE HALL164 724 9896 DANBURY WISC 
JOHNSON CA ROL JEAN 71 BURNT SIDE HALL Ill 724 9914 EXCELSIOR 
J OHNSON CHERYL ANN 70 GRIG GS HALL K316 724 9927 MINNEAPOLI S 
JOHNSON CHERYL RUTH 70 1717 LINZIE RD 724 6438 DULUTH 
JUHNSON CINDA LYNN 71 4909 OAKLEY ST 525 4842 DULUTH 
JOHNSON CLARENCE RI CHA 69 178 PIKE LAKE 729 7837 DULUTH 
JOHNSON CLAUDIA ANDERS 68 104 E TOU:00 S T 728 3859 DULUTH 
JOHNSON CLAUDIA LEE 71 609 N 41 AVE w 624 9513 DULUTH 
JOHNSON CLIFFORD PHIL] 70 110 N CLOQUET RO E ESKO 879 930 1 ESKO 
JOHNSON OANlEL EARL 71 PO BOX 2 834 3476 TWO HARBORS 
JOHNSON DANIEL VICTOR 71 610 N 57 TH AVE w 624 5387 
JOHNSON DAVID HUGH 69 1511 E SUPERIOR ST 728 3108 DULUTH 
JOHNSON DAVID JOHN 70 219 !ST ST 624 2856 PROCTOR 
JOHNSON DAV ID MORTON 69 2703 SA HLMAN 879 3215 CLOQUET 
JOHNSON DAVID THAYER 70 402 NO 83RD AVE w 624 7703 DULUTH 
JOHNSON DEBORAH LOUISE 70 2391 WOODLAND AVE BOVEY 
JOHNSON DENNIS BRUCE 68 9901 GREENWOOD RD 525 2076 DULUTH 
JOHNSON 01:NNJS HARVEY 68 408 N 77 AVE w 624 917f:! DULUTH 
JOHNSON DENNIS MICHAEL 68 2868 WICKLOW ST 624 2504 DULUTH 
JOHNSON DIANE ROBERTA 71 GRIGGS HALL M317 724 9869 STILLWATER 
JOHNSON DIANN KAY 71 178 PIKC LAKE 729 7837 DULUTH 
JOHNSON DIANNE ELIZAB 70 4024 MAPLE GROVE RD 729 8958 DULUTH 
JOHNSON DORIS TAMMINEN 70 1511 LONDON ROAD 724 338~ [)ULUTH 
JOHNSON DUANE LEE 69 BDX 65 ESKO 879 3900 
JOHNSON EDWARD ElNO 70 5915 HAINES RD 727 4778 AURORA 
JOHNSON EJNAR DOUGLAS 69 If\.T • FALLS 
JOHNSON ELAINE LYNETTE 69 GRIGGS HALL K314 724 9927 PARK RAP IDS 
JOHNSON ELIZABETH CARO 71 1024 N 11 AVE E 724 3437 DULU TH 
JOHNSON ERIC DAVID 70 2122 PRINCETON PL 724 1058 DULUTH 
JOHNSON ERNEST MANFRED 71 3355 SAMWELSON RD 729 8482 DULUTH 
JOHNSON EUGENE ARTMUR 7 1 4024 MAPLE GROVE RD 729 8958 DULUTH 
JOHNSON FLORENCE ELAlN 69 414 22ND ST CLOQ UET 879 6989 CLOQUET 
JOHNSON GARY ARTHUR 70 1015 N 19TH AVE E 724 8059 DULUTH 
JOHNSON GARY ARTHUR 70 2610 JEFFERSON 724 7518 PEQUOT LAK":S 
JOHNSON GARY EDGAR 70 615 E 3RD ST 722 0244 DULUTH 
JOHNSON GEOKGE BERNARD 69 GRIGGS HALL 0318 724 9845 MU UNO 
JOHNSON GLORIA JEAN 70 9901 GREENWOOD RD 525 2076 DULUTH 
JOHNSON GLORIA JEANE 71 BURNTSIDE HALL 166 724 9896 EDINA 
JOHNSON GREGORY CRAIG 60 827 E 1 3 ST 727 6351 DULUTH 
JOHNSON GREGORY PAUL 71 1850 WALLAC E AVE 724 7975 DULUTH 
JOHNSON HARRY HENN ING 68 2232 E !ST ST 724 6470 BOVEY 
JOHNSON JAMES ALBER T 69 104 5 BRA INERD AVE 724 5988 CLOQUE T 
JOHNSON JAMES L JR s 1509 BELMONT RD 724 4581 BRAINARD 
JOHNSON JAMES LEW IS 69 1418 E 4TH ST DU LUTH 
JOHNSON JAN JS LORRAINE 71 5501 JUNIATA S T 525 5378 DULUTH 
JOHNSON Jl:.AN MARIE 7 1 GR I GGS HALL M216 724 9863 BABBITT 
JOHNSON JEANINE MARIE 70 4808 ONEIDA ST 525 2092 l)ULUTH 
JOHNSON JEWELL ANNETTE 71 914 E 2 ST 727 6636 FOSSTON 
JOHNSON JOANN MARIE 71 GRIGGS HALL L212 724 9950 
JOHNSON JOANNE NADINE 69 2220 E SUPERIOR ST 728 4375 DULUTH 
JOHNSON JOHN ANTHONY 71 10261 N CLOQUET RD 624 3288 DULUTH 
JOHNSON JOSEPH BERNARD 70 3006 E !ST ST 724 8928 DULUTH 
JOHNSON JOY DARLENE 70 2331 E STH ST 724 1370 BABB I .TT 
JOHNSON JUDITH ALAYNE 69 5420 HAINES RD 727 3462 DULUTH 
JOHNSON JUDITH ANNE 70 731 E 7TH ST BRAHAM 
JOHNSON JUDITH DIANE 70 2231 w 24TH ST 722 0783 DULUTH 
JOHNSON JUNE MILEK s 1412 BLACKMAN AVE 727 2656 DULUTH 
JOHNSON KAREN LOUISE 69 RT I CARLTON 384 4117 CARL TON 
JOHNSON KAREN LYNN 68 4025 PITT ST 525 2782 RANIER 
JOHNSON KAREN ROXANE 69 GRIGGS HALL Mll6 724 9818 DANBURY WISC 
JOHNSON KATHERINE LOUl 70 3821 ROCKVlEW COURT 525 4307 DULUTH 
JOHNSON KATHLEEN ALICE 7 1 30 E TOLEDO ST 724 6460 DULUTH 
62 UNIVERSITY O F MINNESOTA 
NAME CLASS DULUTH ADDRESS 
JOHNSON KATHLEEN ALIS 7l 9133 BROOK ST 
JOHNSON KATHLEEN DIANE 70 9668 HIGHWAY 6 1 W 
JOHNSON KATHLEEN MARGA 71 5 14 N 81 AVE W 
JOHNSON KATHLEEN MARIE 69 422 W 6TH ST 
JOHNSON KE I TH ELMER 
JOHNSON KENNETH LEE 
7 1 3 1 7 HUGO AVE 
69 4209 ROSE RO 
JOHN SON KENNETH RICHAR 68 1 021 E lOTH ST 
JOHNSON KERRY JAY 71 4004 TR I NITY RO 
JOHNSON LAR RY CASEY 70 609 N 41 AV E W 
JOHNSON LARRY DALE 70 50 18 GLENDALE ST 
JOHNSON LARRY WILLIAM 71 2202 SAHLMAN AVE 
JOHNSON LAURA MARIE 70 GR I GGS HALL NllB 
JOHNSON LEE DWIGHT 71 1003 ll TH ST SO 
JOHNSON LESLIE PAUL 68 110 E STH ST 
TELEPHONE HOME TOWN 
JOHNSON LINDA LEE 69 RT l BOX 76 WRENSHALL 
624 174 1 DULUTH 
624 9702 DULUTH 
624 3966 DULUTH 
624 9071 DULUTH 
72 2 9596 OULUTH 
7 29 2878 DULU TH 
724 3672 DULUTH 
722 504 2 l)ULUTH 
624 9513 DULUTH 
525 2049 DULUTH 
879 7854 CL JNT ON 
724 9832 RUSH CITY 
749 2610 VIRGINIA 
727 2682 DULUTH 
384 4843 WRENSHALL 
624 0469 DULUTH 
7 22 3594 DULUTH 
724 6514 MAHTOWA 
727 1968 DULUTH 
727 3928 DULUTH 
525 529A DULUTH 
724 9818 EVEL E TH 
722 1600 DULU TH 
7 27 30 14 DULUTH 
7 24 9930 OULUTH 
JOHNSON LINDA LEE 69 8300 GRANO AVE 
JOHNSON MARGARET LEMA Y 71 619 WEST 8LVO 
JOHNSON MARILYN ALBERT 66 2714 E 1 ST 
JOHNSON MARY YURISICH S 2736 HARVEY ST 
JOHNSON MICHAEL LEE 
JOHNSON MOLLY PRESTON 
JOHN SON NADE AN MARY 
JOHNSON NANCY ANNETTE 
JOHNSON NANCY KAY 
JOHNSON NE IL S MITH 
JOHNSON NELS CARL 
JOHNSON NOEL CH ARLE S 
JOHN SON PAMELA SUE 
JOHNSON PATRIC IA MARY 
JOHNSON PAUL GORDON 
JOHNSON PAUL HENNING 
JOHNSON PAUL LEONARD 
JOHNSON PHILIP JAMES 
71 2204 PERSHING ST 
G 4419 OTSEGO ST 
71 GRIGGS HALL Ml17 
71 2925 HUTCHINSON RD 
69 3926 HERMAN TOWN RD 
69 VERMIL ION HALL 151 
68 1731 E 5TH ST 
69 1 5 CENTR AL AVE N 
70 423 N 47TH AV E W 
68 421 N 23 AVE E 
70 5202 OAKLEY ST 
7 1 1008 86 AVE W 
71 9901 GREENWOOD ROAD 
71 GRIGGS HALL 8315 
JOHNSON RALPH WILLIAM 71 7 N 40 AV E~ 
JOHNSON RANDALL KARL 69 127 S 43RO AVE E 
JOHNSON RANDALL KENNET 68 5828 W 8TH ST 
JOHNSON RANDOLPH CRAIG 68 2131 E 4 ST 
JOHNSON RICHARD KENT 70 101 5 N 19TH AVE E 
JOHNSON RICHARD WILLIA 71 1436 ARROWHEAD RO 
JOHN SON RICKEY DUANE 68 27 19 ANDERSON RO 
JOHN S ON ROBERT ALAN 68 4314 REGENT 
JOHN SON ROBERT LYNN 70 1810 E 5TH ST 
JOHNSON ROONEY CEC IL 70 RT 2 BOX 152 MAHTOWA 
JOHNSON RONALD ED MOND 69 609 E I ST ST 
JOHNSON RONALD LESLIE 71 PO BOX 382 
JOHNSON RONALD ROY 69 21 1 1/2 E HOWARD ST 
JOHNSON RONALD WARREN 69 1721 E 3R O ST 
JOHNSON SALLY JEAN 71 608 S PEAR AVE 
JOHNSON SHELDON S 406 W FARIBAULT 
JOHNSON STERLING 2132 JEFFERSON 
JOHNSON STEVEN RICHARD 70 245 W OWATONNA ST 
JOHNSON STEVEN WILLIA 70 5727 JUNIATA ST 
JOHNSON SUSAN JOY 71 1009 w 6 ST 
JOHNSON TAlMI KAMUNEN S 907 WOODLAND AVE 
JOHNSON THOMAS FRED 71 RT 4 BOX ~31 
JOHNSON THOMAS LEE 69 BOX 177 CARLTON 
JOHNSON WA YNE LEONARD 69 RT 1 BOX 245 
JOHNSON WEN DY LYNN 71 26 6 ST 
JOHNSON WlL~lAM ALLAN 66 58 13 ELINOR ST 
JOHNSON WILLIAM OONALO G 8 18 E 9TH ST 
JOHNS ON YVONNE LEA 71 14 11 WAV ERLY 
JOHNSTON JAMES LEONARD 71 GRIGGS HALL 8 11 5 
J OLLY MO RE TIM WALTER 70 464 MESA6A AVE APT 1 
J ONASSE N DIANE 71 12228 E I ST ST 
JONES GLENN CHARLES 71 5722 W 8 
JONES KATHLEEN ANN 69 4732 W 7TH ST 
JONES KATHRYN LEE 71 GRIGGS HALL K 2 16 
JONES LOIS MARY 68 BURNTSID~ HALL 190 
JONES LYNDA ANN 71 GRIGGS HALL N 216 
JONES MICHAEL RICHARD 68 4732 W7TH ST 
JONES RANDI LEE 68 GRIGGS HALL N218 
JONES STEVtN DAN I EL 
JONES THOMAS DONALD 
71 4324 WOODLAND AVE 
70 5211 JUNIATA ST 
JONGEWAARD S TEVEN MARK 69 GRIGGS HALL C2J8 
H188 JN G 
624 2689 VJRGlNIA 
624 3428 DULUTH 
724 6487 ~lNNE APOLIS 
525 5359 DULUTH 
626 184 l DULUTH 
525 2076 DULUTH 
7 24 9845 ROBBINSDALE 
624 7207 DULUTH 
525 5480 f>lJLUTH 
624 7142 DULUTH 
728 164 9 E VELE TH 
724 8059 DULUTH 
724 4649 DULUTH 
722 8775 DULUTH 
525 5689 DULUTH 
TWO HAA:l:30RS 
256 64 16 MAHTOWA 
722 1?48 DULUTH 
384 4360 CARLTON 
HIBB I NG 
728 34 2 t> OULUTH 
724 2 169 DULUTH 
728 1923 DULUTH 
724 937'1 
724 494 1 DUL UTH 
525 338 1 DULUT H 
722 4819 DULUTH 
DULUTH 
728 4085 l) UL UTH 
384 4877 CARLTON 
834 276 2 TWO HARBORS 
624 2677 PROCTO~ 
624 7046 DULUTH 
724 2f>04 AUST IN 
MCGREGOR 
7 2 4 98 16 ~ELL EVUE 
DULUTH 
724 63 5 9 DULUTH 
624 4993 
024 0831 DULUTH 
724 997 6 MlNNE APOLl S 
WASH 
724 9992 PORT ARTHUR CANA 
BURNSVILLE V ILLA GE 
624 083 1 DULUTH 
BAGLEY 
724 0 6 14 DULUTH 
525 24 52 DULUTH 
724 9813 L ITTL E F ALL S 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
NAME CLASS DULUTH ADDRESS 
JONLAND KATHLEEN MARIE 71 2445 HUTCHINSON RO 
JOPPRU ANDREW LLOYD 68 214 N 53RO AVE W 
JORDAN JAMES JAY 
J ORD AN JOHN GER AL D 
71 GRIGGS HALL 8117 
70 3728 GREYSOLON RD 
JORDAN L OIS RAE 7 1 GRIGGS HALL 
JOROET BRUCE ALEXANDER 7 1 2141 WOODLAND AVE 
JORDET DAV I D ALBERT 70 2 141 WOODLAND AVE 
JORGEN SE N PATRICIA COL 69 1325 1/ 2 9 TH ST APT 4 
JOSEPH PHJLIP OWEN 71 GRIGGS HALL 0315 
JOSEPHS SUS AN COOK 
JOYNER SUZAN LYNN 
70 2400 OAKLAND AVE 
7 1 2856 WELLINGT ON S T 
JUDSON ARCHIE WILLIAM 68 1627 E 7TH ST 
JUNNILA THOMA S WILLIAM 70 2309 E 1 
JUNTUNEN MARY LOUISE 71 40 5 ARROWHEAD RD 
JUNTUNEN S TEVEN DALE 71 191 5 E 4 ST 
JURKOVICH JERI LAMBERT 69 504 E 15 AVE 
JURVELIN J OHN CHARLES 71 160 2 CARLTON AVE 
JUSULA DIANN ELLEN 68 GRIGGS HALL M315 
K 
KAANTA DENNIS BRIAN 71 188 KANGAS RD 
KACHINSKE TIMOTHY CHAR 71 3809 HAINES RD 
KACKMAN CHARLENE FRANC 70 825 N 8 AVE 
KAHARA ARNOL D ANDREW 
KAHARA BRUCE JOHN 
KAHN LORETTA J E AN 
70 118 ARTAVIA S T 
69 118 ARTAVIA S T 
71 1509 N 53 AV E W 
KALAR ALLEN FRANCIS 68 413 E 5 S T 
KALAR THOMAS HARRY 70 413 E 5 ST 
KALENOWSKI JOHN FRANK 71 296 7 DEVONSHIRE S T 
KALLA MARY VERONICA 69 1631 E 3RO ST 
KALLI CAROL APRIL 68 205 N 1 8 TH AVE E 
KALLI PHYLLIS SUZANNE 71 2531 E 6 
KALLIO DAV EN FRANCI S 70 12 29 N 47TH AVE E 
KALLIO KATHLEEN SUZANN 70 1229 N 47T H AVE E 
KAMINSKI BARBARA LIN K 69 600 W REDW ING ST 
KAMP GARY MICHAEL 
KAMPF HOWARD HERMAN 
KANE BONNIE LYNNE 
69 503 LEICESTER AVE 
68 4721 E SU PER I OR ST 
71 GRIGGS HALL N213 
KANE JOSEPH MICHAEL 70 2227 VERMILION RD 
KANER PHYLLI S CAROL 68 711 E 7TH ST 
KANER ROBERT MICHAEL 69 3 8 01 ROCKVlEW CR T 
KANGAS EDWARD ARNOLD 69 119 E ARTAVIA 
KANGAS RANDOLPH JOHN 70 GR IG GS HALL 8 11 2 
KANGAS ROBERT ROY 7 0 2905 EXE TER ST 
KANT ER HO MMEY ABRAHAM G 38 E KENT RD 
KARGER GAR Y GEORGE 70 2241 CATSK ILL ST 
KARI KENNETH ELM ER 71 1 507 15 ST 
KARJA LA DIANE LYNN 71 8830 SWENSON 
KARJALAINEN ANNE LOUIS 71 65 VAUX RO 
KAR KELA DARLENE KAY 
KARKE LA JOHN EDWIN 
KARKINEN ERIC E IN O 
69 
68 715 E l ST 
68 224 N 2 AVE E 
KAR LSTRANO QUENTIN EJN 70 2903 LA KE AVES 
KARNA MICHAEL WILLIAM 71 121 5 SAHLMAN AVE 
KARP SUS AN SWANSON MAU 70 RT l BOX 527 
KARSNER BRUCE E 
KARUL AK J OSEPH ANTON 
KARVALA, JOHN 
KASBERG PAUL JOHN 
KASE SUZANNE JANE 
70 1708 E 5TH ST 
7 1 2008 PROSPECT AVE 
1203 E 3 ST 
69 
69 1703 E 3RO S T 
KASLOW JOHN FLOYD 70 620 N l S T AVE 
KASPER MARGARET CHRIST 69 BURNTSIDE HALL 153 
KASS VI RG I NIA RUTH 
KASZYNSKI MARK DAVID 
KATO DAVID NAKABALE 
KATOSKJ RICHARD CARL 
71 3707 TRINITY RD 
71 GRIGGS HALL 8 117 
S 230 7 E SUPERIOR ST 
71617El1ST 
KATZENBERGER MICHAEL T 71 TORRANCE HA LL 235 
KAUKONEN WILLIAM DAVID 68 19 E SKYLINE PKWY 
KAUPP JUDITH IRENE 68 2531 E 6TH ST 
KAUPPILA CLAYTON WIN ST 68 1819 E 6TH ST 
TELEPHONE HOME TOWN 
722 3839 DULUTH 
624 5457 DULUTH 
724 9816 WHITE BEAR LAKE 
724 7325 DULU TH 
EDINA 
724 9362 DULUTH 
724 9362 DUL UTH 
741 7337 VIRGINIA 
724 9845 CLOQUET 
724 6646 DULUTH 
624 7469 DULUTH 
I NT. FA LL S 
728 7482 GRAND RAPIDS 
ESKO 
MINNEAPOLIS 
DU LUTH 
8 19 3935 CLOQUE T 
724 9869 BABBI TT 
879 8259 GRACEV ILLE 
727 6531 DULUTH 
727 5922 WILLMAR 
728 2031 CROMWELL 
728 2031 CRO MW EL L 
624 5539 DULUTH 
722 1228 ]NT. F ALLS 
722 1 228 ]NT. F ALL S 
624 0345 DULUTH 
724 6576 CH I SHOL M 
8 79 827 7 ESKO 
724 2272 ESKO 
525 4 786 DULU TH 
525 4786 DULUTH 
724 2755 DULUTH 
728 1982 DULUTH 
525 3587 DULUTH 
CRESSK ILL 
7 24 5530 DULUTH 
722 6972 EVELE TH 
525 5332 DULU TH 
7 2 4 7248 El. Y 
724 9816 HIBBING 
624 9343 l>ULUTH 
724 0225 DUL UT H 
727 1 765 DULUTH 
834 2721 TWO HARBOR S 
626 2278 DULUTH 
729 8205 DULUTH 
FLOODWOOD 
722 8097 FLOODWOOD 
BIWABIK 
727 4662 DULUTH 
879 7916 CLOQUET 
256 6175 CARLTON 
704 7908 DULUTH 
9 9620 CLOQUET 
DULU TH 
HOPKINS 
724 1876 DULUTH 
722 1392 HILL CITY 
724 9814 PENGILLY 
727 26 16 DULUTH 
724 9816 MINNEAPOLIS 
724 6030 DUL UTH 
727 3532 DULUT H 
724 9800 EMILY 
722 4322 VIRGINIA 
724 2 156 
724 6782 CARLTON 
63 
NEW 
MINN 
6 4 UNIVERSITY OF MINNESOTA 
NAME CLASS DULUTH ADDRESS 
KAUPPILA DYANN BEVERLY 70 4119 MCCULLOCH ST 
KtACH l E JOY BARBARA 70 4310 ONEIDA ST 
KECK SANORA DIANE 69 
KEHOE MICHAEL JAMES 
KElNANEN JOHN ELMER 
KEINONEN MARIE ANN 
KtlTEL DAYLE REES 
KCLLEN 6AR~ARA JO 
69 23 17 W 11 ST 
70 194 ERICKSON RD 
68 2 E COLLE~E ST 
71 GRIGGS HALL K216 
69 GRIGGS HALL N315 
KtLLER FRANK JACOB JR 69 
KELLER WILLlAM JOEL 69 21 N 4 AVE E 
KCLLY CHARLES EDWARD 71 5810 MAIN ST 
KtLLY GLEN 69 1014 E 2N0 ST 
KCLLY KARIN MARIE 68 4830 W 6TH ST 
KtLSO DAVID ALLEN 6 9 109 PIKE LAKE 
KEMPFERT KE NNETH DONAL 70 
KEMPFFtR PAMELA JEAN 71 620 12TH AVE 
KENDALL LOWELL LEROY 71 
KENIGSBERG STEPHFN STA 69 111 MA R I ON S T 
KENNEDY JANICE JOY 6 9 17 ST PAUL AVE 
KENNEDY JEAN FORBES 68 2 05 ~ 18 TH AVE E 
KENNEDY WILLIAM RlCHAR 6 9 613 1/2 t 3RO S T 
KtNT LlNOA MARIE 69 5013 WYOM I NG ST 
KEPNER RICHARD STEPHE 68 624 E ~ ST 
KtPPEL JOHN CHARLES 
KtRlN ROGER ANTHONY 
Kl:RN LYNN ROBERT 
KtRNCSS LAYNE BAILEY 
KERNTZ MARJORIE ANN 
KEROLA JON WILLIAM 
KtRZE ~AMES EOWARD 
KETO AhNE LEE 
KETO STEPHEN WAYNE 
71 GRIGGS HALL 6316 
69 5713 MAIN ST 
69 022 E 3RL> ST 
71 108 E WABASl-iA ST 
69 151 7 E 4 ST 
68 
69 33 E COLLtGE ST 
71 4315 LUVERNE ST 
68 4315 LUVERNE ST 
K I EHNE RICHARD LLOYD 71 2307 E SUPERIOR ST 
KlEKOW KENT MICHAEL 71 GRIGGS HALL 
KlISKlNEN MARY ELIZABE 68 916 E 1ST APT B 
KlM~RtLL LINDA E LlZABE 71 BURNTSIOE HALL 162 
KING BARAY DOUGLAS 69 GRIGGS HALL 8316 
KING BRUCt ALtXANOtR 70 3925 HJCKVIEW COURT 
KING OAN ROSS 
KING GAIL 
KING GAJL HENNINGS E 
KING LEON GARY 
K ING MARGARET ANN 
KING NEIL KERMIT 
K ING SANORA EILEEN 
KING SUSAN DE LORES 
70 1923 I: 3 ST 
11 8 SO 20TH AVE E 
G 11 8 SO 20TH AVE E 
69 11 8 S 20 AVE E 
71 41 7 N 21 AVE E 
7 1 
71 701 27 ST 
7 1 I 006 E 3 ST 
KINNtY LINDA MAE 70 131 8 BOUNDARY AVE 
KlNNUNtN G ILBCR T HOWAR 68 411 W ST MARIE ST 
KINNUNtN MICHAEL RAY 68 40 HIGHWAY 61 E 
KINNU NEN OLIVER ALBE RT 68 B IWABIK 
KINZEL MARY ELLE~ 
K I RCHNER TERRY LEA 
71 GRIGGS HALL N216 
70 BURNTSIOE HALL 115 
KIRK MlCHAtL DA VID 70 1830 1/2 ~ 4TH ST 
KIRWAN JACQUELINE JOYC 68 1106 E 3 ST 
KIRWIN KATHLEEN ANN 68 1508 E 3 ~T 
KITTEL RICHARD LOREN 7 1 151 0 SPRING LAKE RO 
KITTELL KAREN LEE 70 2 18 N 1 0 AVE E 
KIVI RUSSELL ELRU Y 7 1 BOX 2 182 
KLABECHEK FRANK JAMES 68 2005 E 4TH ST 
KLABECHEK THOMAS EMANU 70 2001 E 4TH ST 
KLANG J AME S KENNETH 68 4 2 10 GLADS TONE ST 
7 1 6 19 N 17 AVE E 
68 2 10 5 E SUPER IOR S T 
71 708 LAKEVICW AVE 
TELEPHONE HOME TOWN 
525 5930 DULUTH 
525 3975 DULUTH 
BRAINARD 
722 0652 DULUTH 
879 42 14 ESKO 
724 5237 DULUTH 
724 9978 LUVE RNE 
724 9889 DEE R R I VER 
G lLBE RT 
628 194 1 DULUT H 
722 0 258 DULUTH 
624 7364 DUL UTH 
729 7957 MAO I SCIN 
CL EMEN TS 
834 3 5 9 0 TW O HARUORS 
536 219 0 KN I FE RlV EH 
724 6380 DUL UTH 
724 94 64 DUL UTH 
728 4 9 77 GR ANO ~ APJ 05 
7 2 2 643 0 Dl.lLUTH 
525 161 9 DULUTH 
722 9965 MAXWELL 
724 9856 HOYT L AK ~ S 
624 5302 DULUTH 
728 3359 DULUTH 
724 3207 DULUTH 
ioLV 
VJRGlNJA 
VIRGINIA 
525 l 054 DULUTH 
525 1 054 DULUTH 
ALEXANDRIA 
MINNl::APOLlS 
7 28 4875 AURORA 
724 9896 SILVER BAY 
724 9856 HIBBING 
525 1303 DULUTH 
724 4718 DUL UTl-1 
724 6813 
724 6813 DULUTH 
724 6813 UULUTH 
MINNEAPOLIS 
PARK RAP I DS 
879 9073 CLOQUET 
724 8068 HILL C ITY 
624 3826 DULUTH 
724 4475 CROMWELL 
879 3515 ESKO 
65 6 168 KET TLE R IVE R 
H IBBING 
724 9914 RICHFI ELD 
MOOSE LAKE 
728 3206 KEEWAT IN 
728 2559 GRANO RAP I DS 
879 5642 CLOQUET 
7 24 4627 DULUTH 
638 2874 AUROP.A 
I RON JUNCTION 
IRON JUNC TI ON 
525 2924 DULUTH 
724 6503 DULUTH 
! OW.A 
III lSC 
ALAB 
HILLSIDE ILLI 
724 0924 DULUTH 
KLATZKY HOWARD TEVIS 
KLEtS WILLIAM THOMAS 
KLEIN rRED EM IL 
KLEIN GARY ERNEST 70 2 130 MlLLtR TRUNK HWY 727 4074 
KLEINBROOK WILLIAM LAR 68 1717 E 4TH ST 
KLE INER CHARLES FREORI 70 2147 HARVARD AVC 
KLEPPEN MARKS 7 1 1235 ARROWHEAD RD 
KLEVEN COURTNEY CRAIG 70 
KLINGELHOFE R KIRBY WAY 68 161 9 E 7TH ST 
KLINKNER JEROME JOHN 70 160 1 WOODLAND 
KLINTS RASMA SAULCERIT 71 232 1 ROSLYN AVE 
KLOEPFEL KAYE LYNN 
KLOSO WSKl CAROL JEAN 
69 2 1 ST ST 
71 239 1 WOODLAND AVE 
728 3021 1RONW OOD MICH 
724 5573 NEW 
724 2559 DULUTH 
RED LAKE FALLS 
724 7450 
724 7730 DULUTH 
624 1638 PROCTUR 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
NAME CLASS DULUTH ADDRESS 
KLUND ~TEPHANIE RAE 70 315 E FARIBAULT 
KNAPP CAROL LEE 71 914 E 2 ST 
KNAPP GERALD 69 1001 MAPLt GROVE RD 
KNAPP LCt ANN 71 2803 E 8 ST 
KNICKERBOCKER GERALD C 68 901 W PROSPECT 
KNIGHT ALAN WILS ON 1621 E 4TH ST 
KNIGHT ROHtRT PHIL I P J 70 GRIGGS HALL AllS 
KNUTSEN DAVID THOMAS 
KNUTSON BARHARA ANN 
KNUTSON JOHN EDWARD 
70 14 20 E l ST ST 
71 4519 COLORADO ST 
70 4519 COLORADO 
KNUTSON KENNETH ELWOOD h9 2019 E l~T ST 
KNUTSON MAMY JU 71226t4ST 
KNUT~UN PHYLLIS HtLENE 70 1830 E RTH ~T 
KOBE WILLIAM ED WA RD 6H 4524 COLUkADO ST 
KOCH MARY ~ LIZABETH OE 68 2712 JLFF~RSON S T 
KOE~EN SKY JAN~T 68 
KUGLIN GING~R L EA 71 2231 W llTH ST 
KUHEL VIC TO~lA GAIL 70 4605 PITT ST 
KUHL THUMAS W 70 5106 JUNIATA 
KUIUAHL ALLEN CLIFFORD 69 915 ARROWHEAD RD 
KUIDAHL CAROLE LYNN 71 925 ARRUWHEAO RO 
KU IVI STO SHtlLA NURt E N 7 1 GRIGGS HALL L216 
KU IVI ~TU TIMOTHY EO WA R 69 5112 ONE I DA ST 
KOKA L dRUC~ JON 7 1 GRIGGS HALL d2 1 2 
KOKOTOV I CH ~ILL 68 1 5 DON AVON 
KULAR MARTHA A~N 70 522 N 34 TH AVE E 
KOLAR MARYANN 68 227 N 2 1 S T AVE C 
KOLLATH CAROL ANN 7 1 423 N 16 AVE E 
KOLLATH JERROLD JOHN 70 4 23 N 16TH AVE E 
KULQUlST LEROY THURt 70 1731 KENWODO AVE 
KULUUl~T ROBERT CLARE 69 1920 GEA~ nART ST 
KOLU R I CH ARD DON 69 180 5 W lST S T 
KOMULA DEBORAH JEAN 69 303 E OXFORD S T 
KUMULA REBECCA RAE 70 1923 E 5TH ST 
KORALIA JOHN 7 1 6 1 15 RALIEGH ST 
KORBY bYRON MATTHEW 70 508 ARTHUR ST CLOQUET 
KURBY CLYD E ALLEN 70 464 MESABA AVE APT l 
KORBY HA~VEY GEURGt 70 2207 SAHLMAN AV E 
KORBY MELV I N CHARLES 68 2207 S AHLMAN AVE 
KOR!::iY RAYMOND C.EIIRGE 68 4211 PEABODY ST 
KORBY ROBERTA H 71 625 ENO ST 
KORHONEN JOHN DAVID 68 532 N llTH AVE 
KORPILA CAROL MARGARET 69 163 1 E 3RD S T 
KORPI LAURA EV ANS 69 1 13 1/2 CASCADE 
KORSCH CHERYL JEAN 7 1 2262 W 13 ST 
KURSCH CRAIG WIL LIAM 70 2262 W 1 3TH ST 
KOSCHAK STEVEN L OU I S 68 1106 E 3 ST 
KOSIR MARY JANE 68 1828 E SUPERIOR ST 
KOSKELA LAURA LILL I AN 68 2 125 WOODLAND AVE 
KLISKEY DON MICHAEL 70 MOOSE LAKE 
KOSKI bUNNIE MAR l t 
KUSKI HtNRY NICHOLAS 
KOSKI LYL E ERVI N 
KOSKI MA~Y ELIZABETH 
68 205 N 1 8 TH AVE E 
70 1203 BLACKMAN AV E 
69 262 KOSKE RO ESKO 
69 540 W REDWING 
KOSKI RANDOLPH ALLAN 68 RT 2 BX 333 CLOQUET 
KOSKI ROGER CURTIS 69 SILVER LK HMS APT12C 
KOSKI THOMA S CARL MATH 69 1717 N 28TH APT 3 
KOSKI WENDELL HARRY 70 MTO RT BOX 490 
KUSKI WCN DY LEE 68 421 N 23 AVE E 
KOSKIE KATHIE MAE 70 923 E BTH S T 
KOSLAKlEWlCZ DAVID EOW 69 2 W LEMON 5T 
KOSMER ALBE RT CHARL ES 68 428 N 2 1ST AVE E 
KOSTELAC KATHLEEN JAN E 69 BURNTSIOE HALL 174 
KUSTELlZ CAROL ANN 68 153 1 ~ 4TH S T 
KUTULA DONALD LEONARD 68 2515 2ND AVE E 
KUTZI AN KEITH ED WA RD 
KOVACH JUHN S TEPHEN 
KOVACICH L RONALD 
KOVALL ALBERT DENNI S 
68 410 8 EAST l S T 
71 5 NO 58 TH AVE W 
66 2702 WOODLAND AV E 
68 
KOVATOVICH ELIZABETH A 70 GRIGGS HA LL M2 1 2 
KOZAREK WILLIAM JOSEPH 69 4331 MCCULLOCH ST 
KOZLOWSK I JUD I TH MAE 71 3718 WOODLAND AV E 
KUZMIK KATHtRINE LUC IL 71 GRIGGS HALL N313 
KRALL OAVID MARTIN 68 
TELEPHONE HOME TOWN 
724 1576 UULUTH 
727 6636 INT. FALLS 
722 9263 
724 0874 DULUTH 
879 9408 CLOQUET 
724 5438 DULUTH 
724 9823 WHITE SE AR LAK E 
72 4 5011 DULUTH 
525 4781 DULUTH 
525 4781 DULU TH 
724 0501 LJNDSTROM 
72? 0315 MINNEAPOLIS 
724 1483 WILL I AMS 
525 2000 GILBERT 
724 2700 DULUTH 
VIRGINIA 
722 233 1 DULUTH 
525 2018 l)lJLUTH 
525 3037 DULUT H 
724 8785 DULUTH 
724 878~ DULU TH 
724 9950 DULUT H 
525 3786 OUL\JTH 
724 9801 HOYT LAKES 
724 1552 DULUTH 
724 71?5 DULUTH 
724 5386 DULUTH 
7 2 4 1553 DULUTH 
724 1553 DULUTH 
724 482 7 OULUTH 
722 2 77 8 DULUTH 
722 4869 DU LUTH 
728 353 1 \1/AO E NA 
728 4655 
624 9345 DULUTH 
879 9290 CLOQUE T 
CLOQUET 
879 7006 CLOQUET 
879 7006 CLOQUET 
525 5792 DULUTH 
624 6167 PROCTOR 
728 3036 HIBBING 
EVELETH 
DULUTH 
722 2544 DULUTH 
722 2544 DU LUTH 
724 4191 ELY 
Et.Y 
724 2586 FLOODWOOD 
48 5 464 3 MOOSE LAKE 
728 4977 ESKO 
727 3 794 UULUTH 
ESKO 
724 2021 AURORA 
879 3182 CLOOUE T 
MOUNTAIN IRON 
WAYZATA 
834 4873 TWO HARBORS 
724 6487 PCNG J LLY 
741 4453 GILBERT 
722 7660 DULU TH 
262 2726 HIBBING 
724 9896 EL Y 
728 4350 MCKINLEY 
262 1759 MCKINLEY 
727 2880 TOWER 
624 7009 DULUTH 
728 1933 BIWABIK 
El.Y 
724 9863 GILBERT 
525 4687 DULUTH 
7 2 4 9340 DU LUTH 
724 9889 MINNEAPOLIS 
El.Y 
6 5 
66 UNIVERSITY OF MINNESOTA 
NAME 
KRALL HELl::.N ANN 
KRANS HAY LOUIS 
KRANZ CARUL 
KRANZ WILLIAM PAUL 
CLASS DULUTH ADDRESS 
68 BOX 9 WEST ::;TAR RT 
71 1028 ARRU~HEAO RO 
S 702 JASPt:.R ST 
69 307 ARCH ST APT l 
KRATZKt:. CONNIE MARJ£ 70 1411 WAVtRLY AVE 
KRAUSE SANDRA LEE 69 BURNTSIOF HALL 1 74 
KRAWCHUK LAWRENCE MICH 70 VERMILION HA LL 155 
KHEAGl::.R RUSSELL LAWREN 69 4b23 W 8TH ST 
KREIOLt:.R JUHN ROBERT 69 5~1~ ~ 8TH ST 
KRt:.lOLt:.R MARY DA L E 69 55 15 W 8TH ST 
KRESAL MARILYN JEAN 
KRMPOTlCH MARK JOHN 
68 20272027 t 1::;T ST 
70 2 1 2 E 6TH ST 
KMMPOT J CH STEPhEN JAME 71 216 E 6 ST 
KROENKE KATHLEEN JEAN 68 
KROGH JON HUWARD 7 1 2211 W 5TH ST 
KROHN JAMt:.S CHRISTUPHE 69 1045 BRAINERO AVF. 
KROLL JAME~ STEVEN 68 3021 UEVUNSH I RE ST 
KRO~M DANIEL BRUCE 70 331 20TH ST CLUOUET 
KROUPA JAMES R IC HARD 68 710 1/2 t 4TH S T 
KHOVlTZ BENJAMIN JACK 70 3540 GRtYSOLUN RO 
KHUEVER EDwARO DOUGLAS 69 
KRUESEL JOHN CASE 69 6 E ~ S T APT ~ 
KRUPP HtLEN USAN LUBA S 10 MJNNtAPOLIS AVE 
KRUSE UANI E L ROY 69 
KRUSt GREGORY JAMt S 71 GR I GGS HALL C312 
KRZEWINSKI THOMAS G~UR 71 1329 FERN AVE 
KUBtRKA LOWELL JOHN 69 l9C l l TH ~T 
KUBIAK LAWRtNC ~ CHtST E 70 322 1 PitDMONT AVf 
KUBlSK l CARUL JEAN 70 22 W WINUNA ~ T 
KUBlSKl KATHERINE GAIL 69 22 W WI~ONA ST 
KUCERA ROBERT V 70 GR IGGS HALL 8217 
KUCERA ROSEMOND L UFGRE 5 
KUCHTA MICHAEL JOHN 69 430 N llTH AVE E 
KUCZYNSKI ADRIAN J US 66 311 E ANOKA 
KUEHN KATHL ~EN EUPHEM I 71 828 N 14TH AVE E 
KU~HN LINDA MARIE 69 227 N 2 1ST AVE E 
KUETTt L ROB~QT WILLIAM 70 5428 WYOMIN G S T 
KUHLMEY GREGORY ARTHUR 70 10 17 HWY 2 
KUlTUNtN JUDITH MAE 69 227 N 2l~T AVE E 
KUITUNtN KAREN JEAN 
KUKL I S DANIEL DUA NE 
KUKL I S JAMtS DALE 
68 227 N 2 15 T AVE E 
7 1 2400 OAKLAND AVE 
68 3 1 33 MAPLE GROVE RD 
KU MPULA DENNIS E I NO 71 1 32 bEECH ST 
KUNDERT GR~GORY CHARLE 7 1 1428 E 10 S T 
KUNtLlUS DAVID WALT ER 68 336 1 SOLWAY RD 
KUNZE UANNY CHARLES 70 2 400 OAKLAND AVE 
KUOKSA CAROL ANN 68 1 508 E 3 S T 
KURANClK RUD[ JA N 71 117 E 5 
KURDZ l tL ~lLLIAM L OU IS 70 828 CHES TtR PARK DR 
KURIMAY DAVI D U~IAN 68 GRIGGS HALL AllB 
KURK ! JUDITH MAR I E 
KUTH KARL ROt:iERT 
KUTH MARY KATHER I NE 
71 l l b PARK.LAND AVE 
70 1802 WOOD L AND AVE 
b9 1802 ~OUDLAND AVE 
KUTJNA LYNN C AROLE 69 10 12 N 1 2 TH AV 
KUUSI S TO WILLIAM ELDON 68 138 E 12TH S T 
KVALt KATHERINE MARGAR 70 GR I GGS HA LL Ml 1 8 
KWAM BARBA~A JEAN 71 25 W WI NONA 
KYLE SALLIE SMITH E I LE 68 1309 WILSON AVE 
KY LLONtN LENORE JEAN 
KYLMA LYNDA JANEL LE 
KYROLA SUSAN MARGARE T 
KYTE CHARL ES ED WARD 
71 GR I GGS HALL Mll 6 
71 
68 625 W S T MAR I E S T 
68 720 E 3RD S T 
L 
LA FROTH ROY EDWARD 70 RT l BOX 20 A SAGIN AW 
LAAKSO WAYNE ALLEN 71 RT 1 BOX 286 
LAAKSONEN REX WILLIAM 69 11 5 15TH ST CL OQUE T 
LAAKSONtN ROBER T JAMES 69 11~ 15TH ST 
LABLANC SHARON J EANNE 69 17 0 1 MAPLt GROVE RD 
TELEPHONE HOME TOWN 
6:J4 3991 UULUTH 
724 5797 lJULUTH 
~79 3 1 92 CLOQUET 
879 ~42 1 CLUOUET 
724 9251 
724 9896 VIRGINIA 
724 9930 rORT WILLIAM 
624 3769 
028 1839 OULUTH 
DULUTH 
724 6055 DULUTH 
727 2815 DLiLUTH 
727 5955 lJULUTH 
~HAY,'ANO 
722 ~069 CROMWFLL 
724 5988 CLOQUET 
024 4076 l)ULUH-1 
879 0503 CLOQUtT 
722 5203 EXCELSIU~ 
724 4 I 19 DUL UTH 
ROCHESTER 
724 7206 DULUTH 
LUVERNE 
7 2 4 9880 GR AN D RAPIDS 
7 2 4 2 180 l)U LUTH 
V I RGINIA 
7 22 4683 lJULU TH 
72 4 9 1 75 OULUTH 
724 9 175 DULUTH 
7 2 4 980 1 I NT • FALLS 
(NT . FALLS 
728 3062 TY, 0 HARBORS 
7 28 154 4 OlJLUTH 
728 4 189 DULU TH 
7 2 4 5386 
525 25 13 DULUTH 
624 0042 PROC TOR 
724 5386 G I LBERT 
724 5386 G ILBERT 
72 7 4 009 DULUTH 
727 4009 DULUTH 
525 4625 DULUTH 
724 2756 DULUTH 
DULUTH 
727 6 129 UULUTH 
7 28 2559 GRAND RAPIDS 
727 5582 DULUTH 
724 6212 INT . FALL S 
724 98 31 MINNEAPOLIS 
728 2054 DULUTH 
724 7266 DULUTH 
724 7266 DULUTH 
724 8083 GRANO RAPIDS 
727 5329 GOLDEN VALLEY 
724 9818 ROCHES TER 
72 4 374 2 DULU TH 
879 5220 CLOQUET 
724 9818 CLOQUET 
t:.S KO 
724 8 16 9 DULUTH 
727 6766 G I LB ER T 
729 7021 S AG INAW 
729 8975 S AGINAW 
TR4 7266 CLOQUET 
879 7286 CLOQUET 
DULU TH 
CANA 
WISC 
VIRG 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
NAME CLASS DULUTH ADDRES S TELEPHONE HOME TOWN 
LA BOONE KENNETH JOHN 
LABUUNTY CURT ALBERT 
70 3250 TRUDEAU RO 
71 1907 ETH AVE 
LA~REE ROBERT HENRY J 71 620 RJOGEWOOO RD 
LACHECKl MARK STEPHEN 71 1140 ARLINGTON AVE 
LACHER DONALD SEBASTIA 69 
LACKNER RONALD ED WARD 68 209 3RD ST S 
LADSTEN NEIL I RVIN 69 1120 E 9TH ST 
LADUE RUTH EVANSON ANN 69 1722 DUNEDIN AVE 
LAFR OTH JANE ANN 68 RT 1 BOX 20A 
LAGERGREN TH OMAS JOHN 70 16 50 60TH AVE E 
LAHTI GARY WILLARD 69 RT 2 BOX 31 
LAHTI KAREN RUTH 71 914 E 2ND ST 
LAHTI ROXANNE ThERESA 71 2432 E 5 ST 
LAINE UIANA JEAN 69 2331 E STH ST 
LAIN E JAMES EDWARD 69 10 08 BASS BLVD 
LAINE RICHAR(> WILLIAM 69 2402 E STH ST 
LAINE SUSAN BETH 68 1908 E 3RO ST APT 2 
LAKSO SALLY ANN 71 708 6TH AVE 
LALLY RAYMOND MICHAE L 70 2817 WELLINGTON ST 
LALONDE BONNIE LEE 69 11 5 1/2 50 20TH AV E E 
LAMB ARLYN HARVEY 71 
LAMBERT ROBERT ALAN 70 71M 2NO AVE 
LAMMI MERTON L EE 69 2307 E SUPERIOR ST 
LAMOURCA J EA NETTt MARI 69 1 503 ARR OWHEAD RD 
LA~PI S TCVEN RAY 69 11 8 ARTAVIA S T 
L AMPMAN MARGO ANN 70 
LAMPMAN RUTH CLARKE 70 GR I GGS HALL L311 
722 Of.27 UllLUTH 
834 3915 TWO HARBORS 
724 3704 DULUTH 
727 5244 DULUTH 
SPR IN G LAKE PARK 
741 8083 VIRGINIA 
LITTLEFORK 
UULUTH 
729 4021 SAGINAW 
525 2566 DULUTH 
256 6345 8ARNUM 
727 6636 BIWABIK 
724 6274 BARNUM 
EMBARRASS 
6?4 1967 PROCTOR 
724 5595 CHISHOLM 
728 2046 ELY 
834 2433 T~O HARBORS 
624 3475 L1lJLUTH 
728 3879 DULUTH 
DULUTH 
624 2328 PROCTOR 
724 6030 DULUTH 
BUHL 
728 2031 CROMWELL 
ROCHES TER 
724 9938 S ILV ER BAY 
LAMPMAN STEPHEN JOHN 69 ROCHESTER 
LA MPPA BARBARA ENGSTRO 69 103 W 3RD AVE N 229 3956 AURORA 
LAMPPA JAMES DARY L 68 141 2 E 2N0 S T 728 4095 CMBARRASS 
LAMPSA LIND A LAURINE 69 G I LBERT 
LANDtiEkG JOHN CRAIG 71 GRIGGS HALL A3 1 5 724 9804 HALLOCK 
LANDRY ROBER T MAURIC E 71 GRIGGS HALL A3 1 5 724 9804 MCKINLEY 
LA NG ERNST JURGEN 70 9428 GRANO AVE BX 49 DUL UTH 
LANG MYRA JENSEN K 68 706 SO lOTH S T V I RGINIA V IR GINIA 
LANGE OUNNA MARIE 
LANGE GERALD MARK 
LANGE JANE CLAUDIA 
7 1 516 W ORANGC ST 
69 906 N 6 AVE E 
70 11 3 l OTH ST 
LA NGE L ENOR~ KAY~ 71 BURNTSID E HALL 11 6 
LANGGUTH TIM OTHY ROBER 70 3025 E 2ND S T 
LANGHORST ~ I CHARO ERWl 71 2327 E 4TH ST 
L AN&LtY COLL EEN PATRIC b9 2006 E 4 TH S T 
LANGLEY WILLIA M ROBERT 70 1123 MI SSOUR~ AVE 
LANNERS VICKY JEWEL 70 BURN TS I DE HALL 163 
LANO , JAM ES 2204 PERSH I NG S T 
LANQUIST RAND ALL ALLEN 70 GRIGGS HALL A2 1 3 
LANTHICR L YNN MARIUN 68 70 MAPLE BEND OR 
LANTMAN AR T HUR CHAHLES 69 8 1 5 C l ST S T 
LANTZ DOLORES ~LA I NE 
LAPIN~ KERRY LEE 
LAROCK JAMES WORTH 
70 GRIGGS HALL N215 
71 1403 N 47 AVE E 
68 
LAROCK MARC I A JEAN 7 1 GRIGGS HALL L213 
LARSEN GLENN MARSHALL 69 3624 ALLENDALE AVE 
LARSEN KATHLEEN ANNE 69 GR I GGS HALL K317 
LAR SEN LARRY I RVING 70 816 W PROSPECT AVE 
LARSEN ROBERT CARL 68 1820 LONDON RO APT 2 
LARS EN STEVEN ALFRED C 71 159 HARNER RO 
LAR SON BETTY LOU S 1394 DAV I D RD CLOQUET 
71 1425 E SUPCRIOR ST 
7 1 
68 RT 2 8X 428 CLOQUET 
7 1 1307 KENWOOD 
68 214 2ND S T 
7 1 821 2 5 T 
70 503 98TH AVE W 
70 GRIGGS HALL 0114 
722 0335 DUL UTH 
DU L UTH 
CLOQUET 
724 9914 COLU MB I A HEIGHTS 
724 2807 DULUTH 
728 1884 BARNUM 
724 7816 DULUT H 
724 6088 S IL VER BAY 
724 9896 SHEVLIN 
UULUTH 
724 9810 VIRG INIA 
722 2942 DULUTH 
728 1986 PENGJ LLY 
BARNESV ILL E 
UULUTH 
ROCHESTER 
724 9981 ST . PAUL 
387 2944 GRANO MA~AIS 
724 9927 MI NNEAPOLIS 
879 8314 CLOQUE T 
MEADOWLANDS 
899 5457 l:::SKO 
879 4445 CLOQUET 
ALBORN 
SPRINGFIELD 
729 8356 CLOQUET 
ROCHESTER 
558 1069 PROCTOR 
624 7848 PROCTOR 
626 1566 11\JLUTH 
724 9998 MINN~APOLIS 
LARSON DAL E WILLIAM 
LARSON DAV ID BARTON 
LARSON DAVID MAURITZ 
LARSON DENNIS RUY 
LARSON GARY JULE 
LARSON GARY WAYNE 
LARS UN UERALD ALLAN 
LARSON JOHN SCOTT 
LARSON JOHN WESLEY 
LARSON JULI E EVELYN 
LARSON KATHLEEN ELLEN 
LARSON MARY ELIZABETH 
LARSON NORMAN LOUIS 
LARSUN RICHARD DAVID 
LARSON ROBERT CHARLES 
LARSON ROGER LEE 
68 714 lOT H AVE TWO HARBOR 864 6410 TWO HARBORS 
69 404 E FAlRBAULT S T 724 7 5 16 
71 2008 HARTLEY RD 724 7106 DULUTH 
69 INT• FALLS 
71 1316 1/2 C 6TH ST 
69 1 51 5 E 2 ST 
71 1316 1/2 C 6 ST 
70 422 N 76TH AVE W 
KETTLE HIVER 
728 4144 SOUDAN 
644 2352 CROMWELL 
62 4 34 79 DULUTH 
67 
68 UNIVERSITY OF MINNESOTA 
NAME CLASS DULUTH ADDRESS TELEPHONE HOME TOWN 
LARSON RUTH LYNN 68 6820 LAVAOUE JNCTN RD 
LARSON STANLEY MERLE 68 6820 LAVAOU~ JNCTN RD 
LARSUN TIMOTHY MARSHAL 68 4270 MORRIS THOMAS RO 
LARSON WAYNE ORLANDO 69 RT 1 BX 173 WRENSHALL 
LARVA JAMES LYLE 71 3012 DEVONSHIRE ST 
LARVA RUDNEY STEVE 69 3012 DEVONSHIRE ST 
LASOTA MARTHA JEAN 71 5 106 PtABODY ST 
LATIMER MARY ELIZABETH 69 2019 E 2ND ST 
LATOUR JOHN EDWARD 68 6008 COUY ST 
LATTLRtLL MARCIA CAROL 71 ~211 E 3 ST 
LATTl bRUCE 9 WEST 6TH ST 
LATT5 JEFFREY ROBERT 69 2628 E 7TH ST 
LATULIP CRAIG PHILLIP 71 425 10 ST 
LAUNOtRGAN ANN KENFJEL 68 2320 E 2N0 ST 
LAVICK NEIL ALLISON 70 706 ~RANfT E CLOOUET 
LAVlCTOIRt TONI KAREN 71 312 NO 60TH AVE W 
LAVO! ROLLAND VINCENT 68 2571 Jl~TH ST 
LAWREY PHJLLlP JOHN 71 4113 GRANO AVE 
LAYMAN JULIE KATHRYN 69 BURNTSIDf HALL 104 
LAZZARI DtNNlS JAMES 71 2531 w SUPERIOR ST 
LEACH LINDA LEE 71 533 N 59TH AVC w 
LEALOS DARLENE ANN 70 2531 E 6 ST 
LEAS ROGER CASHMAN 68 827 C STH ST 
LEBERT MYRNA MARI E 
LEBLANC DAV ID JOHN 
70 4114 COOKE ST 
68 35 SNELLING AVE 
LEBLANC LINDA MARY 09 7319 EARL ST 
LtBRASSEU~ PHILIP JULI 70 1806 SE LMS ER AVE 
LECLAIR IRENE ANN 69 BURN TS !DE HALL 113 
LtCLAIR WILLIAM JOSEPH 69 5629 HUNTINGTON 
LtOlN RICHARD THOMAS 
L EDOUX ALAN SCOTT 
LEDUC GARY WILLIAM 
70 4 1 1 ARL I NGTON RO 
70 TORRANCE HALL UMD 
70 GRIGGS HALL C215 
L EDOUX . MARY 1831 MELROSE 
LEDYARD BONNY CA THERIN 68 2328 t 4TH S T 
LEDYARD HUUH WALTER 70 2 328 E 4TH ST 
LtE ALISON LOIS 69 1417 E !ST ST 
L EE OAV ID HCRBERT 
LEE DOUGLAS STEVEN 
LUND BtRNTSEN NANCY 
LEE JDN NOEL 
L~E LAWRENCE EARL 
70 20 N 12TH AVE E 
71 GR I GGS HALL A216 
68 2 130 MILLER TRUNK HWY 
66 GRI GGS HALL All6 
68 2609 W 3 ST 
LtE S IN-YEN G C/0 DEPT OF CHEM , UMD 
LEE THOMAS RI CHARD 70 11 5 L YON S ST 
LtEJOlCt CORTLAND JAM 70 122 12TH ST 
L tE MAN RONALD JOHN 7 1 426 W WABASHA 
LCFtHEH JOANN 69 3516 ALLENDALE AVE 
LtGUERl SH IRLEY 226 E BUFFALO 
LEH I GH MARK GEORGE 
LEHTO ~tANNA HCLEN 
LtHTO DONALD JACK 
69 2021 E 6TH ST 
69 226 MURTO RO 
68 141 2 E 2ND ST 
722 9785 DULUTH 
722 9785 DULUTH 
624 7917 DULUTH 
496 2376 WRENSHALL 
624 0663 DULUTH 
624 0663 DULUTH 
525 4354 DULUTH 
728 2053 GRAND RAPIDS 
624 3144 l>ULUTH 
724 1 765 DULUTH 
724 5235 DULUTH 
9 7707 CLOQUET 
724 8769 DULUTH 
879 8500 CLOQUET 
624 2463 DULUTH 
879 9432 CLOOUET 
624 761 7 DULUTH 
724 9914 VIRGINIA 
722 6952 DULUTH 
624 9594 OIJLUTH 
724 2156 EAST GRANO FORKS 
724 7777 DULUTH 
525 2237 DULUTH 
724 9461 
624 529!":, DULUTH 
879 6528 CLOQUET 
724 99 14 TACONIT~ 
624 3 182 UULUTH 
225 2052 HOYT LAKES 
546 6 133 DEER WOOD 
724 9813 INT . FALLS 
724 1 856 BUHL 
728 3091 DULUTH 
728 3091 OULUTH 
728 3325 DULUTH 
724 9819 
724 98 10 BAGLEY 
722 5 4 62 DULUTH 
724 9623 BAGLEY 
727 524 1 DULUTH 
AK 
H I BBING 
879 8027 C~OOUET 
724 9260 DULUTH 
724 8602 DUL UTH 
724 1676 
724 8 102 DULUTH 
879 9082 ESKO 
728 4095 EMBARRASS 
L E IGHTUN Je~FRED WILLI 70 90 1 llTH AVE TWO HARBOR 834 3219 TWO HARBORS 
LE lSCHKE DANIEL KARL 7 1 803 W IOTH ~T 7 22 0938 DULUTH 
LElVlSK A SHARON KAY 
LEHNER GtORGE WAYNE 
LEKSEN ROG€R BLAINE 
70 239 1 ~OUOLANO AVE 
G 128 E MANKATO ST 
69 
LEMASURIER R ICHARD GEO 7 1 924 E 6 ST 
LEMIRE JOHN RONALD G 1209 E 9TH ST 
LENAROON ROBER T J AMES 69 
L ENNARTSON DUANE ROBER 7 1 3 180 MIDWAY RO 
LENROOT MAR GARE T JEAN 69 223 1 W 3RO ST 
LENT RUBERT ARRON 7 1 702 E 7 ST 
LEONE JANICC MARIE 7 1 1310 AR LI NGTON AVE 
LEONHART l> E~ORAH LY NNE 7 1 BURNTSIDE HALL 102 
LEPPA DAVID NORMAN 68 30 ll TH ST CLOQUET 
LtPPANtN WILLIAM CDWAR 68 RT 1 BUX 2236 AURORA 
LtSSARD CHARLES JAMES 71 GRIGGS HALL A212 
LtSTER ADRIAN MARVIN 69 1731 E 6TH S T 
LESTER JEROME EMIL 
LCUSTEK EDWARD JAMES 
LEVAR LINDA LOUISE 
71 1 73 1 E 6 ST 
69 428 N 21 AVE E 
69 1511 E 4TH ST 
LEVENDOWSKl HAROLD VIN 71 4615 w BTH ST 
LEVENSON MARK S TEVEN 69 
LEVINE BEN~AM IN G 1018 CHESTER PARK OR 
LEVINJSKl MlCHA~L LOUl 71 1410 AIRPORT RD 
724 1 929 AURORA 
724 4953 DULUTH 
COLERA INE 
728 4981 PAYNESV I LLE 
724 3841 UULUTH 
690 3 
628 1527 DULUTH 
727 3233 DULUTH 
722 8959 DULUTH 
722 6789 DULUTH 
724 9914 ST . PAUL 
879 5679 CLOQUE T 
638 23 13 AURORA 
724 98 10 lNT. FALLS 
724 7922 DULUTH 
724 7922 DULUTH 
728 4134 CH I SHOLM 
BABBITT 
624 2638 DULUTH 
525 5518 DULUTH 
728 2082 DULUTH 
879 6282 CLOQUET 
CANA 
FLOR 
MALA 
CANA 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
NAME CLASS DULUTH ADDRESS TELEPHONE HOME TOWN 
LEWIS DAVID RALPH 69 4420 MCCULLOCH S T 5~5 3294 OULUTH 
LCW l S HERBER T LEE 68 11 SO SlS T AVE E 728 3852 MI NNEAPOLIS 
LtW l S KAREN Lt~ 7 1 370 1 CRESENT V I EW AVE 728 4084 DULU T H 
LHOTKA JANET KAY 68 1815 WALLACE AVE 724 37 12 GRAND RAPIDS 
LIABRAATEN JACK OWEN 68 VIRGIN I A 
LIA~~AATEN JAMES ORLO 68 V I RG I NIA 
LIAN BARBARA JO 70 1 25 CARL I SLE ST 724 27 11 UULU T H 
L l 5 AL FRANK JOSEPH 
L JEPITZ CHARLO TT E ANN 
L I LL I AN , T ERR Y 
68 814 8 TH AVE T WO HARBORS 834 3172 TWO HARBORS 
69 523 WOOD LAND AVE 728 1698 MILACA 
13308 W 3 S T 626 1608 DUL UTH 
L IND DAV I D WI LL I AM 69 
LI ND PAUL AL~ERT 68 423 N 9 T H AVE E 
L JNU S TEVEN CHES TER 70 1 725 VERMIL I ON RD 
L I NO~ECK EI_LfN NEL L I E 71 907 N 7 AVE E 
LJNOH~R~ CHERY L ANN 71 4403 LUVER NE ST 
L INO~CRG CH~RY L ARLEN E 70 163 1 E 5 T H ST 
LIN08cRG DlANt LEC 68 2 4 00 OAKLAND AVE 
Ll ND~ERG J OA N LES LI E 70 2 1 20 A W 3RO S T 
L IN D~ERG JUD I TH ANN 69 427 N se Aw 
L lNO~tRG MARC ALLEN 71 11 7 PARKLAND AVE 
LlNDtiERG MARTHA EMMA S 2400 OAKLAND AVE 
L I ND~ERG PATRICK BERNA 69 3547 GETCHELL RD 
L I NDBER G RUGER ELMER 68 1 1 7 PARKLAND AVE 
LJND~ ERG H ~tRALD JAMES 70 GRIGGS HALL A2 1 2 
7 1 408 JACKSUN S T 
719 14E2ST 
70 TORRANCE HALL 11 3 
68 57 VAUX RD 
VIRGINIA 
728 4 90 1 DUL UTH 
724 0355 DULU T H 
722 5032: DULUTH 
!:>25 2528 DULU TH 
7 28 2007 DULU T H 
624 0846 lJULU TH 
727 3 4 42 DULU T H 
624 2198 DULU T H 
724 5760 DULU T H 
624 0846 DULU T H 
624 1 096 DULUTH 
72 4 5760 DU LUTH 
724 9810 EDINA 
722 9036 DULUTH 
727 6636 MAPL E 
724 9841 MI NNEAPOL I S 
729 8823 DU L UTH 
LI NDEMANN JOHN DAV I D 
LlNDt N MAVIS MARIE 
LJNOFOR S ROBIN Ltt 
L l NDGARO L INDA JO 
L I NDGRtN D I ANE KAY 
LINDGREN L I NDA LEE 
L I NO G~ tN R I CHARD DALE 
69 902 l l TH AVE TW O HARBOR 534 3 111 T WO HARBORS 
7 1 4 9 11 WYOM I NG S T 525 1 260 DULUTH 
70 1 10 1 E 4 ST 724 0 1 98 SALOL 
LINDQU I S T DAV I D JAMtS 69 1 I NDUSTRIA L AVE 
L I NOQU I ST FREO~HIC JO H 69 24~ FORST I E RD 
L I NOOU I S T MARY KAREN 70 63 1 W SKYL I NE BLVD 
624 2031 DULUTH 
879 5026 ESKO 
CL OQUE T 
69 
WISC 
LlNUOU I S T TERRY LEE 7 1 GR I GGS HALL 8 1 15 
LlNUQUlST VI CKEY Jl:.AN 7 1 7 11 N 18 AVE E::. 
LINOROUS J OHN FR~OER I C 69 
724 98 16 ~URNSVILL E V I LLAGE 
724 I 763 MEADOWLANDS 
LINDSKOG DAN I E L ENGWAL 68 2130 MILLER TRUNK RD 
L I NDSTROM DANIE L JOHN 7 1 31 1 HALSCY 
LINDSTROM S TEPHE~ PETE 68 3 1 1 HALSEY S T 
LING THOMAS CHAR L ES S 709 L I NCOLN PK O~IVE 
LINMAN GALE JOYCE 70 1208 N 24 TH AVE W 
LINN JUHN CHARLtS 7 1 1801 W I S T ST 
LIPINSK I PAME L A JO 71 1 6 1 5 HU TCH I NSON RD 
LlµPITT WILL I AM CHES T ~ 70 3 1 24 BLACKREN AVE 
LlSKit:.W l CZ DIANf:. JAY 7 1 701 2NO S T 
LISTl:.R R08ER T L ESLIE 70 22 1 6 W 6 T H ST 
Ll S TERUD WI LL IA M HARO L 68 1920 1/2 W 2NO S T 
L I ST I AK DAV I !) AL LAN 70 540 W ORANGE S T 
LIT l:.CKY J OHN FORBES 69 T ORRANCE 23 1 7243278 
LITMAN SHAR YL LEE. 71 1 208 E 1 0 ST 
LITTLER KAREN FAY 68 RT 3 BOX 67 1 
LITTLER KEENAN ADE L E 7 1 R T 3 BOX 67 1 
L l VI NG~TUN LYO I A JEAN 69 243 1 E 6 TH S T 
LO~ERG GARY EDWARD 71 411 DEC KER RD 
LUCKER THOMAS OWE NS J R 7 1 4202 RUBINSON ST 
LUCKWOUD MARY ELllA8E 71 7 1 5 W 3RO ST 
LOGAN JGHN AMOS JR 68 1905 E SUPERIOR ST 
LOHR MARTHA JANET 69 327 1/2 W 5TH S T 
LOI SE LLE OANJ LL JAMES 70 119 F ARROWHEAD RO 
LOM E N CORDELL ED WARD 6e 1908 E 3RD ST 
LUNDGREN CLAUDIA ALLRE 69 240 1 14TH ST 
L ONOU N BRUCE ARTHUR 7 1 12 HO~ARO GNESEN RD 
LONCRGAN MICHA~L ERIN 70 222 E 3 ST 
LONG DUANE WARREN 69 2 128 E 4TH ST 
LONG EL I ZA~ETH ELLEN 70 2524 MINNESOTA AVE 
LUNG ELLURY JEANNE 70 1201 WOODLAND 
LUNG80THAM OLIVER P G 1736 STUART CRT 
LUNGLEY PATllIC!A PIPKI 5 1707 JAFFER SO N S T 
LONN CHE~YL KRISTIN 68 1612 JEFFERSON S T 
LON~ FRANC CS HELEN 
LOIJ THUMA ::, G!Lt31:.IH 
LULJM I '-, 1~A 1,y llLhNI'.:> 
LLJl lMlS K f'. M ,'\ f 1. I I: 
7 1 161 7 JEFFERSON S T 
6b 428 N 2 IST AVE [ 
6 8 1 2 14 P I ED MON T AV~ 
70 l 3J?. (-. 6 
EL Y 
UULUTH 
724 8270 lJULUTH 
724 8240 DULUTH 
558 0669 OULU TH 
722 7236 DULUTH 
722 9049 1)U LUTH 
722 4 557 DULUTH 
727 462~ DU LU TH 
628 1957 DULUTH 
722 50!":7 1) ULUTH 
OULU TH 
7? 2 604:" DULU TH 
724 9800 CRYSTAL 
7 2 4 l 094 IJ ULUTH 
525 5 18 1 DULUTH 
525 5 1 8 1 tJ ULUTH 
724 0538 L)ULU TH 
727 6497 OULUTH 
525 433 1 DULUTH 
722 1 0~4 DULUTH 
690 3 l>ULUTt-1 
722 5286 DULUTH 
724 1203 DULUTH 
728 357:-i DUL UTH 
879 8301 CLOQUET 
724 5497 
1 f\l T • FALLS 
724 0238 ISL C 
7 22 6224 DULUTH 
72e 1 5 77 I SL~ 
ST . P/~UL 
690 3 UULU TH 
72l• 7365 DULUTH 
'/?4 730'-i i) LII_U TH 
7?B 413'• ~1[ fJRING 
7?? UIJ 4 , lJI 1Jrt1 
7 ';'4 Et100 v 1r~ ,U.IA 
70 UNIVERSITY OF MINNESOTA 
NAME CLASS DULUTH ADDRESS TELEPHONE HOMETOWN 
LORBIECKJ LA'A' RENCE ANT G 1 605 E 2ND ST 724 4818 OULUTH 
LURENTZ CONSTANCE MAR 71 1 522 E 2ND S T 7 2 4 92 1 8 OULU TH 
L ORE NZEN DAVID ALLEN 7 l 669 23 1 0 HA RO W I CK 
LORNT SON JOHN MARTIN 71 TORRANCE HALL 23 1 724 9800 UEAVER BAY 
L OTTI BRUCE ALBERT 68 20 3 0 E 5TH S T MARBLF.: 
LOUBE:.K ROBER T BERNARD 71 90 1 LAKE AVE s 7 27 6546 DULUTH 
LOU l SE AU LU REN DOUGLAS 68 VERMILION HALL 1 62 724 9893 INT. F ALL S 
LOUKS KERR Y TREVER 71 30 MUNGER TERRACE 722 4904 DULUTH 
L OVELANU KE I TH AL DEN 7 1 GR I GGS HALL 03 1 2 724 9845 GRANO RAP I DS 
LOVIK C.LDA JANE 71 COLER A !NE 
L OVULD RONALD CLIFTON 70 1204 KENWQ(J{) AVE 728 1 678 TWO HA RBORS 
LUCACHICK LINDA JEAN 7 1 GRIGGS HALL L21 :> 724 9950 1 NT • FALLS 
LUCK RlCHARU S T C. PHEN 71 1419 E 9TH S T 724 9247 OULUTH 
LUECK DAVI D PAUL 71 DULUTH 
LUKE DAVI D RAINALD JR 7 l 42 5 A VANDE NBl=RG OR 727 4 1 82 DULUTH 
LUKE RICHARD REX 7 1 GR I GGS HALL 02 1 5 7 2 4 9852 MINNEAPO LI S 
LUMPP I O JOHN THOMAS 69 21 0 9 SELMSER AV E 879 6036 CLOOUF: T 
LUNl) JANET I ONE 70 227 N 2 1 S T AVE E 724 5386 1:J AUOETTE 
LUNU JOHN WILLIAM 70 RT 3 BOX 550A 724 4363 OULUTH 
LUND NANCY KAY G 32 1 w 2 0TH AV E 724 4 7 28 E VELE TH 
LUND PATl-llCIA MARGARET 7 l 401 w MULt:3ERRY S T 7 22 0 164 .JULUTH 
LUND RONN ALLEN 68 828 N 6TH AV E E 722 0 44 0 AURORA 
LUND S US AN ROY 70 1 1 17 FISHER AV E 394 4201 SUPF::R TOR WISC 
LUND THOMA S ANO REW 70 4326 w 5 T H S T 624 4418 DUL UTH 
LUND A Kl-ti STINE J UNE 71 9 14 E 2ND S T 7 2 7 6636 DULUTH 
LUNDBLAD IJAV I D WILLIAM 71 2026 JEFFER SON S T 724 3354 DULUTH 
LUr,..OEE~ BE VERLY J E AN 70 1 1 0 w 4TH S T MINNE APOL I S 
LUNDGRl:.N BRUC E DENN I S 69 23 1 5 w 2ND S T 72 2 9403 ST . PAUL 
LUNDGRi:: N J i:: ANNE TTE E 69 714 E STH ST 722 1 038 El_ Y 
LUNDGRE N K!::NNE TH LE RO Y 71 32 E KE NT RO 690 3 
LUNDGRl.:N MARK BR YAN 7 l 4 74 7') 19 1::::.XCELS I UR 
LUNDGREN RO BER T J OHN 70 34 2ND ST 628 2083 PROCTOR 
LUNDMARK LESL I E JANE 69 BUR NT S I DE HA LL 1 03 724 99 14 V I RG INIA 
LUNDSTROM VALER I E L EE 7 1 5 130 JUNIATA ST 525 5 14 9 UULUTH 
LUOKKALA DAVIl) CARL 7 l 3 1 l4TH S T 879 56 12 CL DOUE T 
LU OMA RODNEY ED WIN 71 807 s " AV E 74 1 9'-,65 BR J TT LUOMA, RODNt.Y 3853 MILLER TkUNK 729 Bfi02 DULUTH 
LUTZ VIVIAN ANN 69 240=> SPRINGVALE RD 72 2 8582 DULUTH 
LUUK ! N~N KAY BARB ARA 71 181 6 VERM ILI ON RD 724 3273 11ULUTH 
LU UK lNEN LYNN AN N 69 181 6 VER MILI ON RD 724 327:3 OULUTH 
LWAM 1 ALOYSIUS SSEMAKU 7 l 450 1 L ON OUN RD 525 3794 .JULU TH 
LYLE CHARLC:S THOMA S 68 2227 w 12TH ST 722 0688 DULU TH 
LYMAN GERALD '1/AYNE 68 CALUM l:: T 
LYNCH CHERYL J EAN 69 1 5 11 4TH S T 728 32 1 7 OULUTH 
LYNC H E: I LEt N c n9 1 5 E T OLE.DO S T 7?b 3 2 I 7 ,iULUTH 
LYNCH LAUR E: L ANN 71 1 5 E TOL EDO ST 728 32 1 7 OUL U TH 
LYNESS NANCY ANN 69 800 N 57TH AV E w <,? 4 2423 DULUTH 
LYNOTT TIMOT HY JOHN 71 3 17 N 20 AVE E 724 ~075 UULUTH 
LYNOTT WILLIAM JAMES 70 317 N 20TH AVE t' 7?4 507'-'i DULUTH 
LYONS L ORAE JOAN 7 0 9 14 LAKI:::. AVE N 722 1882 OULU TH 
M 
MAACK KAR EN ANN 7 1 1 236 AFH, I NE:RO AV E 724 7868 BABR il T 
MA AS S ANORA J I VERT SON 68 803 CALVAF<Y RD 724 5600 DULUT H 
MAAS l'IANUA J EAN 70 ST. PAUL 
MA COUNALD J I LL 68 2626 E 2NlJ ST 724 2507 DULUTH 
MACCONNACHIE ANNA BROW 69 0 0 9 CHES TNUT ST 879 9425 CLOQUE T 
MACCUNNA(H I E CHl:.RYL AN 71 609 CHESTNUT ST CLOOUFT 
MACDONALD JOH N EO WA RU 70 TWF.ED HALL 2309 E l S T ST , PAUL 
MACDONALD ST EPHEN ORIE 70 RD l WR ENSHALL 4 96 2 1 70 WRENSH ALL 
MACINTYRE WILLIAM ROSS 69 1 7 E 4TH S T 722 07 5 9 DULUTH 
MAC KAY CHRIS TINE ANN 68 4 2 1 N 22 NO AVE w 722 3470 DULUTH 
MA C KAY OENNI S J OHN 71 421 N 22 AVE w 7 22 3470 OULUTH 
MACKl:::.Y JOHN WI LLIAM 68 339 G I LEAD 722 2549 ST . PAUL 
MACKI::. Y L I NDA MA~I E 7 l 1 436 N 9 AVt' E 728 2 0 14 DULUTH 
MACU:. AN MARTIN MURDOCH 68 9999 NORTH SHORE DR 525 325 1 DULUTH 
MACLEUD MA~YANN HAI GH s RT 6 eox 40 8 525 seas DULUTH 
MA DU EN P ATRICK JAME S 70 13 w 4TH ST 727 2685 DULUT H 
MA DDOX GAIL ANN 70 GRIGC.S HALL K2 l ~ 724 9978 
MAD ILL RICHARD DONALD 69 1 23 N 63 AVE w 624 9026 DULU TH 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
NAME CLASS DULUTH ADDRESS 
MADISON EUN I CE JEANETT 7 1 
MEYtRS MA UlSON EVA 68 MTO RT BUX 4448 
MAOStN J CRULD LEROY 71 2507 LONDON RO 
MADSEN LINDA CHRISTINE 70 GRIGGS HALL 
MAECKELtitRGH MICHAtL J bB 3074 RES TURMEL 
MAGANINI PAMELA ANNETT 69 30 ENGLAND AVE 
MAGILL NAOINC t 71 81~ MTH AVE 
MAGILL THOMAS SANFORD 68 81~ N 7 TH AV E E 
MAGNU~ JACOUE LINE LOU! 71 53 06 JUNIATA S T 
MAGNUS UN RICK ALIVtR 7 1 MTO RT BOX 518 
MAGNU SUN ROBERT DAL E 69 1319 BRAINERD AVE 
MAGNUSUN SUSAN LINDA 
~AGUIRt JAMt S HARRY 
MAHAi OEN N J S JAMES 
MAHL~ER G J OHN THOMAS 
MAHLt UANNY BRUCE 
MAIDA C ARLA ROSE 
71 1 29 N 28TH AVE W 
70 VERMILION HALL 122 
70 110 5 MISSISSIPPI AVt 
68 181 8 ~INN AVE 
70 VERMILION HALL 133 
70 ~ 18 N 78 TH AVE W 
MAIDA CAMOL UTHAUG BE:~ S ~ 18 N 78TH AVE W 
MAIDA E:LIZAb~TH WOL FF 08 2 1 2 ?TH ST 
MAIDA KATHL.ttN VE.RA 70 !)0 1 N 78 AVE: W 
MAILHOT RONALD DAVID 68 7d09 ~ 6 TH S T 
MAJCHRZAK RON AL U JOHN 71 2X32 W 3R() ST 
MAJERU!:;i RUNALD MJ CHA~ L bg G~IGGS HAL L 0214 
MAKtLA GARY MICHAEL 
~AKJ ANTHUNY MICHAE:L 
MAKI CLARICE: MARILYN 
MAKI DAVID MICHAEL 
MAKI OtNNI S RUSSELL 
MAKI OU NALD BRUCE 
MAKI JAMES ALLAN 
~AK I JANE ANN E TT E 
MAKI JtRRO_O ALAN 
MAKI JOHN RAYMOND 
MAKI JUYCE E LLEN 
MAK I KAY ANNETTE 
MAKI LINDA MAY 
MAKI ROBERT ARTHUR 
MAKI HUBCHT MARTIN 
MAKI RUGER JAMES 
MAK 1 J.t UGER LEf 
71 2702 WUODLANU AVt 
71 114 b. CH I SHOL M ST 
71 6 19 E IST S T 
7 1 1 W !:> TH ST 
70 
68 1931 E ! ST !::iT AP T ~ 
68 1 731 E 5 ST 
b9 15 17 E 4TH S T 
69 510 N 77TH AVE W 
71 64 1 0 LEXIN GTON 
70 1 5 11 E 4TH ST 
70 41 THOMSON RD ESKO 
69 l 5 1 1 E 4 TH S T 
70 126 W KENT RD 
68 RT 1 BX 62 MT I RON 
70 3 PANTSAR RO ESKO 
70 20 E WINONA ST 
MAKI S I DNEY ERNtST 09 1027 ARR OWH EAD RO 
MAKI SUSAN KAY 7 1 2623 ANDERSON RD 
MAKI SUZANNC:. 69 163 1 E 3 ST 
MANZtR LURRAJNt JA NET 69 2340 WOUDLANU AV E 
MAK I ~YLV lA JUHNSUN tL 68 1931 E lST ST APT !:> 
MAK I Tt:t<RY LYLt 
MAKI WILLIAM ARNOLD 
69 RT 1 BX 24 CROMWtLL 
09 3231 MlLLCR T RUNK 
MAKLJW~Kl KATHtR IN E MAt-< 70 112 ~ E ~ ST 
MA L KUV lCH HU~tRT CURT 70 928 N 7TH AVt E 
M~LM Ut:NN I S RU Y 68 908 t ~LVU 
MALM JUHN HtRBt HT 70 1~02 BLACKMAN AV E 
MALM KATHLttN JOYCE 70 GRIGGS hALL N314 
MALM!::iTl:..DT t-<ICHARD WALT 71 169 W AUSTIN ST 
MAN(lN l K~NNCTH JAMES 69 1 8 14 WUUULANO AV 
MANOtRF ELD J ERO Mt JOHN 68 li b 1/2 17TH ST 
MANDICH D IAN I:.. MAHIE 69 
MANDICH RUBl:..RT MICHAEL 70 GRIGGS HALL 02 16 
MANDT OAVlU CHARLES 6H GR l G~S HALL 8218 
MANFRED LINDA KAY 69 4405 OAK LtY ST 
MANGAN GREGORY LOWELL 71 1 2 1 6 SAHLMAN AVE 
MANGAN S Tl:..PHEN ARTHUR 68 18 15 DOODHIDG E AV 
MANLEY KIM CHARLES 
MANN JANETTt LUCIL L E 
70 Dll b GRl&VS HALL 
70 132~ MISSOUR I AVE 
MANN J NtN MICHA E L UOLEV 70 1 Ml:..SABA PLACE 
MARA SCO CLAUDIA JEAN 1919 E STH ST 
MARCHAND HOBERT MlCHA E 69 2924 EX~ TER ST 
MARCHAND WILLIAM LLOYD 70 2924 EXETER ST 
MAHClNlAK bARRY STEVEN 71 239 W MAN KATO ST 
MARCUNtTT 01:..ETTA SUE 70 1326 E 6 ST 
MARCRUFT RO~ERT JOHN 69 VERMILION HALL 1 4 1 
MARCZAK PETER JOHN 69 1815 E SUPERIOR ST 
MARUITAN MARIE ELIZABE 70 GR I GGS HALL L318 
MARHOLl:..C MARI E ANNETT E 68 904 E 4TH S T 
MA R lNSEK S US AN FRANCES 69 1 734 COLUMBUS 
TELEPHONE HOME TOWN 
DULUTH 
834 3248 TWO HARBORS 
MOOSE LAKE 
771 7610 ST . PAUL 
624 2583 DULUTH 
624 5 182 DULUTH 
558 05 DULUTH 
722 8902 DULUTH 
525 5780 DULUTH 
834 4722 TWO HARBORS 
724 36~8 DU LUTH 
624 9579 DULUTH 
724 9886 ST . PAUL 
DULUTH 
722 0437 DULU TH 
724 9886 INT . FALLS 
624 4417 DULUTH 
624 4417 DULUTH 
879 42 5 1 CLOQUET 
624 7277 DULUTH 
624 2134 DULUTH 
624 2782 DULUTH 
724 9852 DOVER 
AURORA 
72e 3537 DU LUTH 
722 3442 DULUTH 
MOUNTAIN IRON 
KEEWATIN t 
7 28 3804 MEADOWLANDS 
724 29 17 HIBBING 
EL Y 
624 0530 UULUTH 
624 9683 DULU TH 
724 9283 BRIMSON 
~79 7625 ES KO 
724 9283 BRI MSON 
724 4174 CROM WELL 
263 4019 H1WA8 1K 
879 4 223 ESKO 
724 9442 DULUTH 
229 3501 AURORA 
727 76~7 DULUTH 
724 6576 CHISHOLM 
724 695 1 S ILVER BAY 
7?8 3804 l) ULUTH 
CROMWELL 
727 7556 CROMWELL 
724 7824 DULUTH 
7'27 6022 UULUTH 
72.7 4 932 UULUTH 
722 4.i56 UU LUTH 
724 9889 PARK RAPID$ 
724 6770 l•UL UTH 
724 1443 DULU TH 
879 ~269 CLUOU~T 
COLERAINE 
724 9852 COL~RAlNC 
724 980 1 BROOKS 
525 3607 DULUTH 
879 6949 CLOQUET 
879 b835 CLOOUET 
558 1 2 INT . FALLS 
724 124 2 DULU TH 
727 J 817 DULUTH 
724 0939 SCHROEDE~ 
624 4027 DULUTH 
624 40 27 DULUTH 
728 3203 DULUTH 
V I RGINIA 
724 9886 ST . PAUL 
HOYT LAKES 
724 9938 S ILVER BAY 
EL Y 
724 5969 AURORA 
71 
72 UNIVERSITY OF MINNESOTA 
NAME CLASS DULUTH ADDRESS TEUPHONE HOME TOWN 
MAR I ON THOMAS CHARLES 68 82& O ICKCR AN AVE 
MARK ELA I NE MARIE S 5 4 25 TJUGA ST 
MARK PH JLLJP ED WA RD 69 4 5 25 TIUGA 
MARKL tY BRENDA KAY 70 BURNTSIOE HALL 1 14 
MARKLUND DAV I D RICHARD 70 230 S l AVE 
MA RKO RUBER T FRANK 68 VERMIL I ON HALL 152 
MARKS HELEN PATEK 
MARMA5 ARTEMIS N IK K I 
1 7.0 1 URA IN ERD AVE 
70 20 19 E 2NO S T 
MARN I CH KATH~RINE ANOR 69 2400 UADLANO AV E 
MARQUARDT JULIE MAE 71 &URNTS IUE HALL 11~ 
MARSAA JOHN MICHAEL 71 6311 LEXINGTON ST 
MAR~CHKE NANCY HANSEN 68 125 N 25TH ~VE W 
MARSOt; N MARY KATHt R J NE BURNTS 1 Ot t-lALL l 06 
MAASEN JOHN THOMAS 70 48 HOWARD KNE S0N RD 
MARSHALL WAYNE KEITH 69 14 W ST A DREWS 
MARSOL~K LORRAINE EVEL 69 1701 DUNEDIN AVE 
MARTIN EDWARD ARTHUR 71 53 16 TJO~A ST 
MARTIN FRtOERICK BEATT 69 217 S 19TH AVE E 
MART IN JOAN "4.ARY 
MARTIN JOtL LEONARD 
~ ART IN ROSEMAMY ANASTA 
MARTIN SAUNURA ULIVC 
69 2432 c OT~! ST 
6b 8822 L~NMUOT ~ T 
G 17 2 1 E l ST ST 
69 ~3 16 TIOVA ST 
MARTlN~tN HENRY CONRA D 71 
MARTINSUN liLA I Nt ALLAN bY ll A S lLVtH LA~E HUMtS 
MART I NSON RICHARO L~E 69 46JO JAY ~T 
MART l N~ON RONALU L EE G 1 2 14 W ~NU S T 
MART J NSL.lN STEVEN Lt RLJY 71 7 2.:i A KtLLY CIRCL E. 
MASLUWSKI ~AR~ARA ANN 71 1 2 17 ~~ ST 
MASON ~ARBARA ANN 69 6 ~ 0 LtlCL~TE R 
MA~UN UREGURY PAU~ 71 l702 WUUOLANO AV E 
~ASUN JAMES HARCUURT 6U 280 1 L 2 ~ l 
MASUN KATHLEEN TRAVJS 68 0 14 ~ b ~ T 
MA SUN LESLIE: AO E LE 70 ~1· 10 HJGHLANO S T 
MAS UN L J NOA MAR I E 70 561 0 HI t.tlLAM) S T 
MA TALA MAKl KATHLEEN RU 70 239 1 ~llUULAl~O AVt 
MATARA MICHA E L ALLAN 70 2 14 UXt-Ukl.J S l 
MAT Ht SUN 1;3AR8AR /. ARLA 7 1 i-\U~NTS 1 Ut- HALL 1 Ob 
MATHtWS AdC WILL I AM 69 4 N 1 7 TH AV t c APT 2 
MATHIA & MlKtL ~tSLtY 70 b0 11 L l lvUAHL RO 
MATH l ~UN MARLt t MAE 70 ~8 1 S 6H ANU AV t 
MATH I S UN WALT ~R JUH~ 70 2Q09 W bTli S T 
MAl S~ N WILLIAM tO~lN 70 4 1 5 W WI N~N A S T 
~!ATSUN D I ANA J EAN 6q 1 ~2 1 MINN AV~ 
MAT ~ UN MARK H 70 4bl7 GLAUSTUNL 
MATSU N RUB ~ PT CA ~ LTON 71 G~l~L~ HALL 02 16 
MATTA ~ TRINA JOYCt 69 1727 ~AMM ~ N AV~ 
MATTt S UN J ON MJCHAE L b9 141 5 CL UOUt T AVt 
MATTt~UN MARY ALICi:. MA 5 1932 E. l a T 
MATTJLA S U~AN J UHNSO N b9 178 Pl~t LAKC 
MATT:::iFJLL O CRAIG LUJ.< t:.N b tt 2 7 N JT11 AVl: t 
MATT~UN OUNNA JtAN 
MATT ~U ~ FRLU ER~tST 
MATl ~O~ Gtk AL O L Ce 
71 8UkNTSIO~ h A-L l ? l 
s 
b8 4JJ N l ~ Th AV L t 
~ ATT ~UN VA~Y CHR I STY 71 13J' ~ l ~~uu~I AV 
MATTSUN MICHAEL JUHN hb hX l 15 t:>KIJ 
MATTSUN MICHELE RAC 71 9 1q L 2NU ST 
MATTSON PtTtR STCPHLN 68 212 N 9TH AV~ ~ 
MATT~Q~ WILLIAM THOMAS 70 TORA ANCt HALL 1 2 7 
MAUhU JOHN RAYMOND 70 69 E ST ARK RO 
MAUNU RONALD DENNIS 68 61 JAY Cl.lOKE RI: FSKO 
MAUPINS CARR l t LAVCRN E 70 62~ N 9TH AVE E 
MAUPINS SYLV IA A 71 625 N 9 AV~ t 
MAURtR CATHtR I NE LYNN 71 BURNiSlOt HALL 1?6 
MAUHINt MARY ANN 70 2209 W bTh S T 
MA~wtLL HCLtN LOUISE 68 827 E l~T S T 
MAY 0AV10 WILLIAM S 306 W UWATUNNA ST 
MAYt~ UE ~ALOINE ANN 70 GRIGGS HALL Kl l ~ 
MAY~Y JAMcS ALA N ~ 3910 HAINtS ,RO 
MCA0AM5 L.AVtRLC YVONNE G 401 1/ 2 E QTM s r 
MCAROL~ Tt~RY JOHN 68 GR I GGS HALL 82 13 
MCU~lUt JOH~ CHARLES ~9 J 53 l J EF FtRSON ST 
MCdHIDt 5 HtLLtY A.NN 70 400 f, t SUPER IUR ST 
MCbRJUt SU~ AN JtAN 71 OURNT S I OL HALL 11 2 
MCCALL PATRICK JAY 69 220 W WININA ST 
624 1039 DULUTH 
525 5036 UULUTH 
525 !)036 UULUTH 
724 991<1 DULUTH 
PR OCTIJ R 
724 11 32 CH I 5H()LM 
1 21, 2 087 DULUTH 
V I RG I N IA 
626 1802 IJULlJTH 
724 99 14 sr . P AUL 
UULUT'l 
7 22 82'-,10 lJULUTH 
724 99 14 MAHTIIMFU I 
728 3 1 3 7 Li\JLUT 
724 1?20 P A~KVILL.;-
724 0 53 1 Ol.JLUTH 
525 3637 
724 31 11~ µ ALM fit A(H 
724 t,274 l1ULUT~ 
626 dJ7 I UULU TH 
724 827..J Ul, LUT II 
llUI_U TH 
090 3 
74 1 37J 7 VHHdNIA 
tl2f'I l 14 2 UlJl-l.l TI I 
1:.Vl:.L.t T it 
722 t1'_1(J3 UU LUTH 
&79 Q I A3 LLOOU~T 
.JU LU I tt 
728 1933 0ULU T11 
7::".8 1,:!,. 74 UULUTh 
LM~11~T 
624 .:!0 11 lJULUTH 
t..2 4 ..iO I I C.,ULUTtl 
72 1 02c. r"t.. • .'JLI)~ tlJI, 
7~L 4 1~ 7 eV~L·Tt• 
724 'ii'<-IJ 4 ,~'IPTt-;,.: lt ·_1• 
74 1 '733~ ~Vt.LtT~ 
7 zt1 7 g-1 1 l>l1L\J TH 
~,24 O?", I l>ULlHH 
7 22 h l ~ 7 DV LUTl1 
728 ' ' 06~ 1lULUTt1 
7 22 I I ·1,1 L<LJLUT r! 
-:,,2:, ~U l H UVLUfH 
7 2t, 9b">r' ;•, , ti rt 1J!.. A~ t..P.K::: 
724 Jl1 .. H 
tJ79 t,• I t! CLtJOU..- T 
l.lUL UTH 
72': 7 r 3·1 UUt_urt, 
t>'10 I J..tl~ I t' 1 A 
7 24 c,e73 Cl IIN f,' Al'lt>~ 
724 1 '> 1 5 1,) ULUTH 
724 I .i. 4C UULUTH 
~. 7':J 7 1 7 , ,. If: ) 
727 • 1 Jt- Cl TTUl'I 
72·• 7!>0ll UlJLUf11 
724 9A41 ~lLV~R bAY 
a1,, ti 1:,,, r .., ,<:r1 
f:!.7<.J 'JJ.,7 t:SKU 
7 24 (J \Q4 IJUl_UTH 
72 t1 l) \ C,l t. rJU LUTH 
7 24 9A73 cAYPOU T 
7 22 1 3 9 I UULll TH 
724 6 4 ~ 1 OllL UTH 
728 3 b9 4 UULU TH 
724 99':)7 LAKr.. E1..1-111 
722 4 34~ CH I SHOL~ 
722 7280 Dl.lLUTH 
724 <;80 1 c,f'_ NA 
728 3884 UULUTn 
525 29 1 3 lt lJLUTH 
724 9Q14 UULIITH 
724 3457 UULV TH 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 73 
NAME CLASS DULUTH ADDRESS 
MCCARTHY JOHN TERENC E 71 1603 WAVERLY AVE 
MCCATHY JUDITH ANN 71 GRIGGS HALL Nl17 
MCCARTHY PATRICK WILLI 70 2401 E 4TH ST 
MCCLEARY THOMAS MJCHAE 70 311 E ANOKA 
MCCLINTI C CHARLES DAVI 69 6411 POLK ST 
MCCLOUD SAMUEL ALFRED 68 707 E 1 S T 
MCCOLLOUGH WILLIAM AN 69 
MCCONNELL S ANORA LOU 71 4405 REGENT ST 
MCCORMICK MARY LOU 70 10 29 84TH AVE W 
MCCORMICK WILLIAM 71 1029 84 AVE W 
MCCOY ~ARBARA ANN 70 4201 w 70TH ST 
MCOANl ELD CAN DACE JEAN 70 1801 E 2ND ST 
MCDtRMJO MALC OLM WILLI 70 GRIGGS HALL 8213 
MCDEVITT MARY ELIZAB ET 70 235 W FARIBAULT S T 
MCDONAL D KATHL EE N ANN 69 711 W 8 TH ST 
MCDONAL D PATRICIA JE AN 71 711 W 8 S T 
MCDONAL D STEVEN SCO TT 70 TORRENCE HALL 352 
MCELU ERRY MAUREEN MARV 69 8716 ARBOR S T 
MCEWEN ALIC E MAUDE 
MCEWEN AUDREY LOIS 
71 2153 SUSSEX AVE 
68 2153 SUSSEX AVE 
MCEWEN CAMERON WILLIAM 70 1420 E 4 ST 
MCFARLAND JOHN DOUGLAS 68 RT l BX 260 CARLTON 
MC F ARLAND MICHAEL ALLE 69 TORRANCE HALL 245 
MCFARLANE PATRICK ARLO 71 GRIGGS HALL 82 12 
MCGIRL NEIL THOMAS 70 815 E 1 ST 
MCGRATH JO SEP H RAYMOND 69 2 41 5 E 6TH S T 
MCGRAW PAT JAM ES 
MCGREW ED WIN WILLIAM 
68 428 N 21ST AVE E 
G 2544 HAGB~RG ST 
MCGREGOR MICHAEL JAMES 70 2400 OAKLAND AVE 
MCGREW CH ARLOTT E MARIE 68 24 SUNNYSIDE SY 
MCGUIRE MARTHA JANE 1805 VERMILION RD 
MCINTOSH NORMAN EARL 69 1131 N 6TH AV E E 
MCINTYRE WILLIAM DALE 70 122 3RD ST CLOOUET 
MCKA Y JAME S CLARENCE 70 4412 GLADSTONE ST 
MCKAY TERRYANNE GRACE 71 2236 W llTH ST 
MCKENNA PETER JAMES 69 5 411 JAY ST 
MCKEON MICHAEL JOHN 68 1907 GREYSOLON RO 
MCKIBBUN SANORA KAY 71 914 E 2ND ST 
MCKILLOP DOUGLAS HUGH 71 502 N 22NO AVE W 
MCKINNON RONAL D ALLAN G 137 GREENWOOD ST 
MCLAIN LINDA SUSAN 7 1 1 09 W TOLEDO ST 
MCLEA N THOMAS GRANT 70 9 10 NOR THLA ND AVE 
MCLE ES JUDITH ELAIN E 71 305 ARROWHEAD RO 
MCLENNAN JANE FRANCES 70 19 12 WOODHAVEN LANE 
MCLISH MICHA EL BRUCE 7 1 11 4 CHESTER PKWY 
MCMAHON KAY ELLEN 70 
MCMAHON R I CHARD WAYNE 69 207 E WAD ENA S T 
MCMANU S CARY PATRICK 69 RT 4 BOX 469L 
MCMANUS MICHAEL GEORGE 70 4489 MIDWAY RD 
MCNAMARA JAM ES DENN I S 69 
TELEPHONE HOME TOWN 
724 6828 DULUTH 
724 9832 KINCHELOE A. F . 8.MICH 
724 1 023 DULUTH 
728 1544 NEW ULM 
624 4487 DULUTH 
727 4996 DULUTH 
BRAINARD 
525 4560 DULUTH 
626 2965 DULUTH 
626 2965 DULU TH 
727 8972 EDINA 
WHIT E Bt::AR LAKE 
724 980 1 ED I NA 
DULUTH 
722 9459 DULUTH 
722 9459 DULUTH 
72 4 9800 ED I NA 
626 262 4 DULUTH 
724 8993 OULU TH 
724 8993 DULUTH 
POR T ARTHUR CANA 
384 4318 CARLTON 
724 8900 ST . PAUL 
724 980 1 WHITE BEAR I.AKE 
724 224 5 DULUTH 
728 2694 DULUTH 
KELLY t_AKE 
DULUTH 
724 7753 OULUT H 
624 0490 DULUTH 
724 5 172 DULUTH 
722 654 1 AT I KOKAN CANA 
879 6023 CLOQUET 
525 5454 DULU TH 
727 3367 DULUTH 
525 1628 DULUTH 
728 2498 DULUTH 
7 2 7 6636 CARLTON 
722 2023 DULUTH 
728 4 728 DULUTH 
7 2 4 3834 DULUTH 
525 4645 DULU TH 
DULUTH 
724 3664 DULUTH 
724 2530 DUL UTH 
HOPKIN S 
7 24 2709 DULUTH 
729 8855 DULUTH 
729 8489 DULU TH 
HA S TING S 
MCNAMARA MICHAEL JAY 7 1 2327 CHAMB ERSBURG AVE 727 3778 DULUTH 
MCRAlTH MARGARET AN N GRIGGS HALL K217 
MEAD MA RSHALL JOHN 70 GRIGGS HALL C311 
MEAKINS BEVERLY ANN 71 BURNTSIDE HALL 1 05 
MEANY JANE T OL SON S 10 520 N SHORE DR 
MEA RS NORMAN POWELL 70 
MECHON GEORG IA RENE 68 1908 E 3RD S T APT 2 
ME DLIN W MICHAEL 70 928 LAKE AVE SO 
MEHL MONICA ANN 7 1 BURNTSID E HALL 105 
MEHLIN G MARTIN DAVID 70 2202 E 2ND ST 
MEIDAL CLAUDIA ANN 7 1 2327 WI LKYN S AVE 
MEI ER MARVIN DEAN 69 822 E 9 
MEIER MA RV IN DEAN 69 822 E 9 TH ST 
MEINEK E SU ANNE 69 2033 E 8 ST 
MEISTER THOMAS EDWARD 69 5027 WYOMING S T 
MELANDER JAMES ROBER T 69 2505 W ENSIGN ST 
MELBY ELAINE MICKELSON 69 22 7 N 2 I ST AVE E 
MELCHER NORWOOD BOWERS 70 GRIGGS HALL A2 14 
MELDAHL BARBARA JEAN 70 1103 MISSOURI AVE 
MELDAHL MARJORIE LOUI S 68 1103 MI SSOU RI AVE 
MELHUS MARILYN ANN 70 18 20 E lOTH ST 
MELLESMOEN DONALD GENE 69 630 ROB I N AVE 
MENAR T DtBOR AH J E AN E 7 1 114 PROCO COURT 
MENART FRANCES KA THRYN 70 38 MPLS AVE 
724 9978 MIN NE APOLIS 
7 2 4 9880 WADENA 
7 24 99 14 EXCE LSIOR 
525 5584 DULUTH 
S T . PAUL 
7 28 2046 EL Y 
727 4262 DULUTH 
7 2 4 99 14 BRECKINRIDGE 
708 17 13 DULUTH 
724 5734 DULUTH 
VESTA 
VESTA 
AUSTIN 
525 15 46 DULUTH 
722 6863 DULUTH 
7 2 4 5386 HOYT LAKES 
724 98 10 ED I NA 
724 8445 DULUTH 
724 8445 DULU TH 
724 1027 OULUTH 
7 ~2 6 77 9 DULUTH 
f,26 295 0 DULUTH 
724 3092 WRENSHAI I. 
74 UNIVERSITY OF MINNESOTA 
NAME CLASS DULUTH ADDRESS 
MENZ JAMES CH ARLE S 68 1615 E SUPER IOR S T 
MENZ J OHN RICHARD 70 161 5 E SUPERIO R S T 
MER GE NER MA RY ELLEN 68 427 N 22ND AVE W 
MERRITT GREGOR Y HER BER 70 3755 MILLER TRUNK 
MERRY ALLEN ED WARD G 181 0 CARVER AVE 
MERRY ROGER CL ARENCE 69 306 WORTH S T 
MER SHON TED ELY 71 ~T 4 BOX 5 12A 
MER TEL J OSEPH WILLIAM 69 BOX 19 
MESENBR IN G KAREN LOUI S 70 1801 E 2NO S T 
ME SENBR IN G KE ITH ROBER 71 GR I GGS HALL C2 1 6 
MESO J EDEC THOMAS JAMES 68 410 8 E I ST S T 
MESSER DONAL D PAUL 
MtSSER R I CHARD GARST 
7 1 GR I GGS HALL C2 14 
69 7 05 E 6 TH ST APT A 
M~SS INA RICHARD ALLAN 70 321 WI NN I PEG AVE 
MCT I S H ANN ~ATH LEE N 68 605 ~3TH ST SO 
METTNER T OM EO WA RORT l 68 83 KORBY RO ESKO 
MtYtR bARBARA LYNN 70 50 12 GLEND AL E S T 
MtYtR OtHORAH SUSAN 7 1 11 5 W TOLEDO S T 
MCY CR DENN I S CL I FTON 69 14 W 2 ST APT 2 
MEY~R MARGARET THELL M b8 14 W 2N0 ~ T APT 2 
MCYtRS CYNTHIA SUE 7 1 17 38 DUNED I N AVE 
MEYERS FREDER I CK HER MA 70 2 19 G I LE AD ST 
MEYERS WILLIA M LEE 69 1738 DUNEDIN AVE 
MI CHAELSON RICHARD EAR 69 7 WNO CLUOU E T RD 
MI CHA LS K I WI LLARD JA ME 7 0 4 3 0 N 8 4T H AV E W 
MICHE L ~ BERNARD L EO 69 5 1 0 COVEN TRY 
MICHE LSON ANN E LOUISE 70 141 0 N CENTRAL AVE 
Ml CKCL SON JAME$ WCL OON 7 1 20 1 8 E 2 NO ST 
MICK EL SE N MA RGARET LYN 70 2430 GREYSOL ON RO 
MI CKEL~ON PH ILIP JULIA 68 17 ~ 1 WOODL AND AVE 
MI CKLE DENNIS I RWIN 68 14 27 E 4TH S T 
MI DTHUN KA THLE~N ANN 7 1 2320 E l ST 
Mi tRN lCKI MICHAEL STEµ 70 2768 WCLL I NGTON S T 
MIHM DUUGLAS GENE 68 4 28 N 2 1 S T AVC E 
MIKRUT MARGU ER ITE ANN 70 31 1 S bOTH AVE w 
Ml LtiRA T H OtAN STANFORD 71 3789 HWY 194 
MIL tS ~ ARY GARL AN D 7 1 TORR ANCC HA LL 232 
MILI CH DAVID MICHAEL 70 2 4 21 CH AM BE RSBURG 
MILLER ANN MAR I E JUL IA 71 9 14 E 2ND ST 
MILL ER CHARL ENE PEURA G 2030 LAK ~VIE W DR 
MILL ER CURTIS SM ITH G 32 1 GOL D ST 
MlLL tR UANJEL HARVE Y S 11 24 E 3RU ST 
MILL ER DANI EL WILL I AM 69 2240 E NS I GN S T 
MILL ER JAM ES ANDERS 70 1137 BR AINER D AVE 
MILL ER J OHN GRAHA M 7 1 2 11 l ST S T 
MILL ER LYNN HERtlER T b8 4047 UG~TAU RO 
MILL ER MA DELE I NE LEE 70 321 GOL D S T 
MILLER MARIE E LLEN 71 1323 W 2 S T 
MILL E R RALPH HOWARD 68 
MILLER RUBERT CAR L 69 404 MAIN ST 
MILL ER ROLLAND ROBERT G 2907 W 6 TH S T 
MlLLtR S T EVEN EAR L 69 22 N~ llT H S T 
MILL ER VINCENT CHARLES 7 1 TORRENCE HALL 232 
MILL E TT E MICHEL L E JEAN 70 2 HJMANGU RO tSKU 
MILL S KA THLEE N LELA 7 1 2040 WOODLAND AVE 
MILLS THOMAS ED WAR D 7 1 5305 OTSE~O S T 
MIL OSEV I CH GARRY J OSCP 7 1 5920 OLN tY ST 
MJLOSTAN CAROLYN MARY 69 1 8 19 VER MILLI ON HD 
MI NKS RONALD EUGENE 69 GR I GGS HALL Cll8 
MIRO FRANK MATTHE W 
MI SCEVICH MICHA EL 
G 14 29 E SUPtR I OR 
70 1322 99 AVE W 
Ml S l t Wl CZ THOMAS WALT E 70 206 E HOUSE S T 
MISMASH KARtN AN~E 70 239 1 WOUULANO AV E 
MI S MA SH THOMAS JOSEPH 68 302 E 3RO AVE N 
MI TCHELL BET TY MAt S 132 WAVERLY PLAC E 
MITCHELL J ENN IFE R MARG 71 927 N 8 TH AV E E 
MITCHELL PEGGY ELLtN 70 5 107 ONE I DA ST 
MITCHELL R I CHARD ERIK 7 1 522 N 1 0 AV E E 
MI X MARY SUE 70 1920 LAWN S T ' 
MOAREFI KtlAN S GR I GGS HALL A318 
MO E DENNIS JAMES 7 1 15 ROBERT COURT 
MO E ROhERT SCO TT 71 180 5 LAVAOU E RD 
MOE S~LME R AUGUSTIN E J 70 
MOEHRKt DOUGLAS PAUL 68 70 2 HA~THORNE S T 
TELEPHONE HOME TOWN 
BR AINAR D 
BRA I NARD 
722 7876 DULUTH 
7 29 8 276 DUL UTH 
7 2 4 5 190 DU LUTH 
724 0321 H IB B I NG 
728 2467 DULUTH 
365 4088 WINT OM 
724 8669 MINNEAPOLIS 
7 2 4 98 13 MINN E APO LJ S 
727 2880 TOW ER 
7 2 4 98 13 WADENA 
722 2922 DULU TH 
741 8669 VI RG INI A 
879 5753 ES KO 
525 28 73 UUL UTH 
724 029 7 DULUTH 
INT . FALLS 
7 27 6780 WRENSHALL 
724 5588 DULU TH 
722 3 7 5C MI LWAUKE E 
724 5588 DULUTH 
879 82 10 ESKO 
628 1659 DULUT H 
225 3227 HOYT LAKES 
624 03h8 DULUTH 
724 83c(? UULUTH 
724 .J8b7 DUL UTH 
724 b 7 28 DULUTH 
7 ?. 4 4 152 DULU TH 
MI NNEAPO LI S 
624 2629 OULUTH 
728 4 134 H I BB I NG 
62 4 9~97 DULUTH 
729 8046 lJULUTH 
724 9800 A IT K I N 
722 h852 DULUTH 
727 6636 Ll TT LC rALLS 
724 1740 DULU TH 
724 368 1 Dl,.: LUTH 
727 25ht, OUL UTH 
7 27 3344 DULU TH 
7 24 7 12 1 DUL UTH 
b2 4 3253 PROC TOR 
722 9903 DULU TH 
724 368 1 DULU TH 
7 27 l b l 3 OUL UTH 
PE NA SSE 
865 6793 B IWABIK 
727 53 79 DULU TH 
254 ~000 CH I SHOLM 
7 24 9800 DEER WOOD 
879 6837 CSKO 
724 8645 UULUTH 
525 1605 DULUTH 
624 5653 DUL UTH 
72 4 3609 DULUTH 
724 9849 S TI LL WATE~ 
728 23 ) 2 DULU TH 
626 J 460 OULU T '-1 
626 2 177 DULUTH 
724 1929 AURORA 
229 2616 AUROR A 
724 7367 DULUT H 
722 4883 DULUTH 
525 2 7 61 DUL UTH 
DULUTH 
724 6 4 23 DULUTH 
724 9804 
722 4972 DULU TH 
624 7549 DULUTH 
MINN E APOL I S 
A97 3 11 4 CLD OIIET 
WJSC 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 75 
NAME CLASS DULUTH ADDRESS 
MOEHRKE VICKY LYNN 70 416 E 9 ST 
MOELLER MARD I JEAN 69 313 SO lST ST E 
MOELLER STEPHEN CRAIG 70 
MOEN BRUCE PETER 71 2 15 W CHISHOLM ST 
MOEN DENNIS ROGER 
MOEN FREDERICK ORIN 
71 628 9 AVE 
70 RT 3 BX 508 
MOHN MARIAN HENDRICKSO 69 4631 JAY ST 
MOHR STEVEN CHARLES 71 GRIGGS HALL C217 
MOLAND DE AN NORMAN 
MOLANO GARY GROSS 
MOLAND JAMES LESTtR 
MOLANO MYRON HOWARD 
MOLD RICHARD DARWIN 
71 1908 LOWN ST 
70 174 5 CARVER AVE 
70 4801 PEA~ODY ST 
70 174 5 CARV ER AVE 
70 1914 E 2ND ST 
MULCNOA CYNTH IA ALEXAN 71 410 MCGONAGLE ST 
MONAGHAN MICHAEL FRAN 68 2 105 E SUPER IOR ST 
M0Nk0t CARUL ANN 68 5029 DODGE ST 
MUN~UE MARY JANE 71 5029 DODGE ST 
MONROE WILLIAM DAVID 70 5029 DODGE ST 
MONSAAS JUDITH ANN 71 215 W TOLtDO ST 
MUNSON DAVlU BERNHARDT 70 1933 SPRJNGVALE RD 
MONTAGUE KATHLEEN ANN 7 1 9 14 E 2N0 ST 
MONTGOMERY JUDITH ANN 68 308 S 19TH AVE E 
MONTGOMERY ROBERT PEE L 69 3831 LAK E AVE SO 
MONTGOMERY SHARON ANN 69 137 OAK ST 
MONT GONERY NANNETTE EL 71 3 
MOORE JERRY ALEXANDER 68 1 601 WOODLAND AVE 
MOORE JOYC E MAE G ~URNTSlDE HALL 131 
MOORE KATHLEEN MARY 
MORAN DEBRA KATHERINE 
MOREHOUSE ALBER T ALAN 
70 507 22 ND AVE W 
71 1220E2ST 
70 1 37 I E 5 
MOREN DIANNA SUE 71 
MORET TO DIANE MAR I E 70 1 702 LOGAN AVE 
MORGAN FREDER I CK KARL 71 5 111 OTSEGO ST 
MORGAN JANICE KAY 69 1 20 1 WOODLAND AVE 
MORGAN PATRIC I A JEAN 
MORK ALLAN JAMES 
MORNES AURORA DEPALMA 
MORRIS MARY ELIZABETH 
MORRIS RJCHARD DAVEY 
MORRIS RICHARD LEE 
MORRIS SANDRA HARRIET 
68 5111 OTSEGO S T 
70 208 N 15TH AVE E 
69 2402 AUDHEY LANE 
71 4210 ROBINSON ST 
70 100 EL I ZABETH ST 
71 4210 ROBINSON ST 
71 2308 w 2ND ST 
MORR I SON PATR I CIA KATH 68 205 1/2 18TH AVE E 
MORR I SON PATRICIA RENE 71 483 2 ONE I DA ST 
MORRISON RUSSELL ORV IL 70 1016 N 9 AVE E 
MORTENSEN DAVID LEWI S 69 GRIGGS HALL C213 
MORTENSON THOMAS OLIVE 68 1131 N bTH AVE E 
MOR TI NSEN ROBERT GEORG 69 707 W 4TH S T 
MORTON AL J CE ELI ZABE TH 71 1810 E 10 ST 
MOSACK LINDA MARY 71 1 214 96TH AVE W 
MO S ACK STANLEY ANTHONY 68 1 2 14 96 AVE W 
MOSSEF JN CHARLES ARNOL 69 1531 ~EFFERSON ST 
MOSTOLL ER DAV I D LEE 68 413 E S TH S T 
MOTHERWAY WILLIAM ARTH 68 1810 NORTON RO 
MOTL EDMUND GEORGE G 3755 J EAN UULUTH RO 
MOWBRAY TIMOTHY SCOTT 71 1532 7 AVE E 
MOYLE BENNETT ISAAC 68 41 w CHISHOLM S T 
MUCKALA DAV I D CO LLI N 70 628 3RD ST 
MUCKA LA F AY LYNN 71 828 3 ST 
MU ECKE TH OMA S KENNETH 7 0 1830 1 /2 E 4TH ST 
MUEHL BERG S HARON LE E 68 1932 E SUPERIOR S T 
MUELLER DANIEL JOE 69 6 E 5 TH ST APT B 
MUELLER JOHN KEITH 69 1120 E 9TH S T 
MUELLER LOIS ANNE 70 2391 WOODLAND AV E 
MUE LLER RICHARD EDWIN 68 
MU ELLN ER CONSTANCE ROS 70 GR I GGS HALL N214 
MUHVlC JOEL LOUl S 69 70 2 WOODLAND AVE 
MULLANEY KATHRYN ELIZA 70 1 73 1 DUNEDIN AVE 
MULL EN BARBA RA J EA~1• ·i:: 71 BURNT S J DE HALL 1 32 
MULL EN STEPHEN LEE 69 
MULLENIX S USA N LORRAlN 71 1 2 36 BRAINARD AVE 
MULLIN S TH OMAS GERARD 71 
MUNIC PEARL DANIELS S 114 WAVE RLY PL 
MUNK WlTZ RHONDA LEE 71 112 1 ARROWH EAD RO 
MU NUZ PH YLLI S MOYtR ~ J22 N 22 AVF E 
TELEPHONE HOME TOWN 
CLOOUET 
229 5753 AURORA 
WHITE BEAR LAKE 
724 0185 DULUTH 
834 4209 TWO HARBORS 
724 392 3 DULUTH 
525 4773 DULUTH 
724 9813 SAN MAT EO 
724 5920 DU LUTH 
724 5665 UULUTH 
525 3948 DULUTH 
DULUTH 
728 1710 NORTH BRANCH 
626 2054 DULUTH 
724 6 104 ANCHORAGE 
525 1636 DULUTH 
525 1636 DULUTH 
525 1636 DULUTH 
724 0686 DULUTH 
722 960~ TOFTE 
727 6636 TWO HARBORS 
724 6151 ST . PAUL 
727 6529 DUL UTH 
624 2229 PROCTOR 
DULUTH 
CALI 
ALAS 
724 819~ WASHINGTON D. C. DlST 
724 9914 BEAUMONT 
727 135 6 DUL UTH 
724 5916 DULUTH 
MEADOWLANDS 
ED I NA 
394 6793 SUPERIOR 
525 3579 DULUTH 
728 1577 VlRGINlA 
525 3579 DULUTH 
727 1344 DULUTH 
326 2424 GRANO RAPIDS 
525 3063 DULUTH 
724 5795 BABB IT T 
525 3063 DULUTH 
722 2669 DULUTH 
724 8065 CANNON FALLS 
525 14 08 DULUTH 
724 4612 DULUTH 
724 9813 ALDEN 
722 6541 EXCELSIOR 
624 1824 PROCTOR 
724 3237 DULUTH 
626 1455 DULUTH 
626 1455 DULUTH 
728 3889 GRAND FORKS 
727 4190 GRANO RAPIDS 
HIBBING 
525 2368 FARGO 
724 1630 DULUTH 
DULUTH 
62 4 2717 PROCTOR 
624 2 71 5 PROCTOR 
MO OSE L AKE 
728 4358 LU TSE N 
ROCHESTER 
EDINA 
724 1929 GO LD EN VALLEY 
HILL CI TY 
S T• PAUL 
724 9400 GILBERT 
728 3 5 03 WEST ST . PAUL 
724 9873 ED INA 
ED INA 
BARNUM 
SILVER BAY 
724 6702 DULUT H 
724 63 13 DULU TH 
7 2 4 48 5 1 DULUTH 
TEXA 
WI SC 
NORT 
NORT 
76 UNIVERSITY OF MINNESOTA 
NAME 
MUNSELL JEFFERY ALAN 
MUNTER BRUCE EDWIN 
MURPHY DENNIS PATCH 
MURPHY GERALD WILL I AM 
MURPHY PATR I CIA ANN 
MURPHY PATRICI A JE AN 
MURPHY SANDRA KAY 
MURRAY PAULA J ANE 
MURRAY ROBERT GEORGE 
MU S ICH JOSEPH FR ANCIS 
MUSICH LAR RY 
MUSOLF STEVEN MI CHAEL 
CLASS DU LUTH ADDR ESS 
71 201 E MCCUEN ST 
69 BOX 54 
69 4606 DODGE ST 
71 322 ST P AUL AVE 
69 1007 E 2ND S T 
70 4606 DODGE ST 
71 503 N 56 AV E W 
68 
69 822 E 9 ST 
68 1509 BELMONT RD 
69 71 2 E PATTISON ST 
71 P O B OX 689 
MUSTER GLENN DAVID 70 1833 MEL ROSE AVE 
MUTCHLER PAULINE RISLE 68 1910 E 3RO ST 
MY ERS PHILLIP JOEL 69 GRI GGS HALL C21 2 
MYERS SHARON JE ANNIE 70 2419 E 4TH ST 
MYLLY KENNETH ARNE 7 1 15 1/2 N 1 STE 
MYROAHL CONSTANCE MARJ 70 3 2 1 S TH ST 
MYSTER SUSAN RAE 70 191 5 GREYSOLON RO 
N 
NASENlUS LINDA LEE 68 2324 E 5TH S T 
NAS LUND DIANN E MA ROGE 70 425 W FARIBAULT S T 
NASLUND ROBERT HARLAN 70 1616 9TH AVE 
NEGARD PENNIE MARI E 7 0 2228 NANT I COKE ST 
NELSON BARBA RA JOAN 71 125 S 35 AVE E 
NELSON BRUCE DOUGLA S 70 VERMILION HALL 144 
NELSON CH ARLES RAYMOND 69 4502 JAY ST 
NELSON CHARLOTTE LORRA 71 914 E 2 ST 
NELSON CONSTANCE JO 69 1932 E SUPER I OR ST 
NELSON DAV I O EMCRY 69 BX 42 MAHTOWA 
N~LSON OAVIO J OHN 71 3117 VERNON ST 
NELSON DENNIS SlGWARD 70 400 5 W 8TH ST 
NELSON DONAL D DE AN 68 323 E lST ST 
NELSON DORIS ESTHER 68 2307 W 7TH ST 
NELSON DOUGLAS CARTER 68 5202 OAKLEY ST 
NELSON DUANE THOMAS 71 
NELSON GLORlAN ANDERSO 70 402 SP ARK MA N AVE 
NELSON GREGORY E lNAR 71 32 20 MILL ER TRUNK 
NELSON I RENE VANANTWER S 5 07 L AKEWOOD RO 
NELSON JAM ES ED WAR D 71 
TELEPHONE HOME TOWN 
626 1401 DULUTH 
256 6667 MAHTOWA 
525 3036 DULUTH 
72 4 0478 DULUTH 
I RONTON 
DULUTH 
62 4 3437 DULUTH 
BR AINAR D 
MANITOU 
7 2 4 4 58 1 HIBB I NG 
El. Y 
727 5528 DULU TH 
KEE WATIN 
724 8687 DULUTH 
724 9813 MINNE APOLI S 
724 7813 REMER 
AU ROR A 
624 9 379 PROCT OR 
ROCHESTER 
724 0533 CLOQUE T 
724 52 11 DUL UTH 
834 3365 T WO HARBORS 
722 9 589 DULUTH 
724 0685 DULUTH 
545 6790 ~ IN NEAPOLIS 
525 5042 DULUTH 
722 6636 PARKV I LLE 
728 4358 BLOOM I NGTON 
256 6163 MAHTOWA 
624 9434 DULUTH 
624 9417 DULUTH 
727 1736 CLOOUET 
722 5668 DULUTH 
525 5359 TWO HARBORS 
724 3909 CLOQUET 
727 5767 DULUTH 
DULUTH 
NELSON J AMES WARREN 70 1826 1 /2 E SUPERIOR ST 728 2220 LUTSEN 
NELSON JANET ANN 71 BURNTSIDE HALL 122 724 9873 ST . PAUL 
NELSON JOAN ELIZABETH 69 GR I GGS HALL L ll 4 724 9981 ST . PAUL 
NELSON J OANN MARG ARET 70 227 N 21ST AV E E ST . PAU L 
NELSON KENNETH WAYNE 70 1826 1/ 2 E SUPERIOR 728 2220 LUTSEN 
NELSON LESTER NORMAN 68 321 W AUST I N ST 7 24 8902 DULUTH 
NELSON LINDA JANI S 7 1 BURN TSlDE HALL 111 724 99 14 EXCELSIOR 
NELSON LINDA MARIE 70 227 N 2 1 ST AV E E ST . P AUL 
NELSON LOREN DONALD 70 2 14 5 COLUMBUS AVE 
NELSON MI CHAEL ARTHUR 70 TORR ANCE HALL 366 
NELSON NANCY RAE 68 9209 ST LOUIS RIVER RO 
NELSON RICHARD ALEX AN O 71 4102 W 6 ST 
NELSON RICHARD ROGE R 70 2128 E 4 ST 
NELSON RICHARD ROY 
NELSON SANORA LEE 
NELSON SCOTT WE SLEY 
NELSON S HARON JOY 
NELSON SHARON LYNN 
NEL.S ON S HE IL.A SUE 
NEL S ON SUSAN ADELE 
NELSON TERRY NILES 
NELSON VIVIAN GAYLE 
NE MGAR NORE EN SUSAN 
70 4201 MCCULLOCH S T 
71 BURNT S IDE 135 
71 2231 KE LLY AVE 
70 471 3 ARROWHEAD RO 
69 203 NORTON ST 
71 2405 W 6 S T 
70 2609 PIEDMONT AVE 
68 407 E 5 TH S T 
70 806 E 9TH ST 
69 711 E 7 ST 
NERHAUGEN JILLAJNE POR 70 
NESHEIM jEAN ELIZABETH 69 1531 E 4TH S T 
NE SS ALIC E OLENA 
NES S MANDA ANN 
NESSETH LlNDA JEAN 
70 522 7 JUNIATA S T 
71 BURNTSIDE 101 
71 BURNT S IDE HALL 13 5 
MAHTOWA 
724 9800 ST . LOUIS PARK 
628 1115 DUL UTH 
624 3583 DULUTH 
DULU TH 
525 3532 DULUTH 
724 9873 RANDALL 
8 19 52 15 CL.DOUET 
725 5949 MINNEAPOLIS 
728 2056 DULUTH 
722 5703 DULUT H 
727 5989 B IWABI K 
GRANO MARAIS 
724 7334 DULUTH 
EVEL.ETH 
S T . PAUL 
728 4350 BRAINARD 
525 4242 DULUTH 
724 9914 ROCHESTER 
724 9873 KENYON 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
NAME 
NESSETH NANCY ANN 
NETZEL MICHAEL LEE 
NEVEAU DUANE EUGENE 
NEWLANDER LOIS JEAN 
CLASS DU LUTH ADDRESS 
71 BURNTSIOE HALL 15 1 
71 2225 W 24TH ST 
69 119 MAPLE GROVE RO 
71 BURNTSIDE HALL 122 
NEWMAN JAMES BERNARD 69 
NEWMAN MARC ER IC 68 1500 E SKYL INE PKWY 
NICHOL JAMES EDWARD 71 816 N 17 AVE E 
NICHOLAS ERNES T ALBERT 71 325 DR AKE RD 
NICHOLAS RONALD BRUCE 69 325 DRAKE RO 
NICHOLS GLENNIS ELAINE 70 
NICK DANIEL GROVES 70 53 1 W BOULEVARD 
NICKEL BETTY JEAN 71 914 E 2NO 
NICKERSON WILLIAM JORD 71 GRIGGS HALL (217 
NIEBAUER CHARLES PAUL 68 20 19 E l ST S T 
NIELSEN DAV I D ALBERT 70 306 RIDGEWOOD 
NIELSEN LEILA ELNORA 68 1201 WOODLAND AVE 
NIEMI CAROL JEAN 71 815 BIRCH ST 
NIEMI CAROL LILLIAN 70 2019 E 2ND ST 
NIEMI JACK MEREDITH 69 24 W HARVEY ST 
NlEMl PAULA JEAN 69 211 SO MAIN AURORA 
NlKOOYM GREGORY ALAN 71 GRIGGS HALL 8 113 
NlKUNEN DIANE MARIE 68 1801 E 6TH ST 
NILSEN JAN S 2130 MILL ER TRK HWY 
NlNEFELDT JAMES PAUL 71 
NIPPERT CARL LOUIS JR 70 
NlPPET CRAIG MICHA EL 70 724 N 16 AVE E 
NIPPET PAULETTE ELISA 68 724 N 16TH AVE E 
NISKALA VERONA ANN 70 311 N 15 AVE E 
NISS DAVI D STUART 70 605 WOODLAND AVE 
NISTLER MAR GARE T J OANN 71 1708 ARROWHEAD RD 
TELEPHONE HOME TOWN 
724 9817 EDINA 
727 2566 DULUTH 
727 1776 DULUTH 
724 9914 CLOQUET 
EVELETH 
728 4687 EVELE TH 
728 2320 DULUTH 
724 3532 DULUTH 
724 3532 DULUTH 
ST . PAUL 
727 3973 DULUTH 
727 6636 DULUTH 
724 9813 WAYZATA 
724 2946 PHILL IP S 
879 7980 CLOQUET 
728 1577 
CLOQUET 
IRON JUNCTION 
ELV 
229 6020 AURORA 
7 24 9816 MORA 
728 3759 TOWER 
722 714 6 DULUTH 
1;:3,ARNUM 
ST . PAUL 
724 6295 DUL UTH 
724 6295 DULUTH 
VIRGINIA 
724 82 15 DULU TH 
724 8075 
NlSULA JACK THOMAS 
NOBS JOAN MARI E 
NOLTE THOMAS CHARLES 
NOMIYA KAREN DARLENE 
NORBERG MARILYN JUNE 
68 330 16TH AVE E SOUTH S T VIRGINIA 
70 1739 STUART COURT 728 3725 GRA ND RAPIDS 
69 1830 E 4TH ST 724 7532 DULU TH 
68 1828 E SUPERIOR ST 
68 1717 E lST S T 
NORDBERG JAMES THEODOR 71 RT 4 BOX 523 
NORDBY KAYLE JOSEPH 68 1 506 MINN AVE 
NORDEEN GARY GEORGE 69 621 NO CENTRAL AVE 
NORDEEN PATRICIA LOU 
NORDIN HAROLD CARL 
70 621 NO CENTRAL AVE 
68 GRIGGS HALL Alll 
NORDIN MARY ELIZABETH 71 1521 E 4 S T 
NORDLAND ELIZABETH ANN 68 113 l AVE N BOX 262 
NORDLING DENISE VIRGIN 71 GRlGGS HALL M217 
NORDSTRAND EARL ALAN 69 1718 E 3RD ST 
NORDSTROM CARLEEN ANN 68 152 4 LINZIE RD 
NORDSTROM DONALD HENRY 69 1 2 14 E lOTH ST 
NORDSTROM J OANNE KAY 70 1524 LINZIE RD 
NORDSTROM LINDA LEE 70 3778 HWY 194 
NORDVALL CRAIG KERMIT 71 12C E 13TH ST 
NORDWALL LINDA LEE 69 3607 ELYSIAN AVE 
NORENBCRG RAND ALL WARD 69 
NORGREN BARBARA J EAN 70 530 1 IVANHOE ST 
NORHA MARY ELAINE 69 4545 MIDWAY RD 
NORMAN ANN CHRISTINE 71 4315 GLADST ONE ST 
NORMAN JAM ES HARLOW S 22 1 2 W 8TH S T 
NORMAN JAMES MICHAEL 68 22 14 E 3RD ST 
NORMAN NORBERT JOHN 70 316 W OWATONNA ST 
NORSTROM ROBERT JAMES 69 1007 E 5TH S T 
NORTON BETTY LOU 71 RT 4 BOX 529A 
NORVITCH LYNDA FERN 71 219 W KENT RD 
NORWOOD ARLA MAE 71 114 E 9 ST 
NOSEK DEAN ARTHUR 69 5525 HIGHLAND ST 
NOSON SHERRY MARIE 69 
NOVACK TERRENCE JOSEPH 70 2412 FLORENCE AVE 
NOVAK DONALD ED WARD 68 
NOWAK DAVID MI CHAEL 
NOYES HAROLD JAMES 
NURMI RONALD RAY 
69 613 1/2 E 5 TH ST 
70 
66 
NURMINEN BRENDA KATHRY 7 1 2709 W 9 ST 
NUSICH ELANNE THERES E 69 BURNTSIDE HALL 123 
NUTTER MARGARET LOUISE 68 1514 E 5 ST 
NYBERG ALAN LEE 69 RT 1 BOX 35 
NYBERG JUD I TH MARGARE T 7 1 RT 1 BOX 35 
NYBERG JULIE ANN EMILY 71 2401 W 9 ST 
724 7381 CHICAGO 
728 4790 BARNUM 
728 1105 DULUTH 
PEQUO T LAKE S 
624 9203 DULUTH 
624 9203 DULUTH 
724 9823 HIBBING 
724 4849 DULUTH 
865 6763 B IWABI K 
724 9863 HALLOCK 
MCGREGOR 
724 4566 DULUTH 
724 7028 DUL UTH 
724 4566 DULUTH 
245 2767 
727 520 1 DULUTH 
724 6 194 DULUTH 
HIBBING 
525 2874 DULUTH 
729 6669 
525 5093 DULU TH 
722 4364 DULUTH 
724 2555 DULUTH 
724 5729 DULUTH 
724 7519 PROCTOR 
728 139 1 DULUTH 
728 1596 DULUTH 
BRAINARD 
624 5610 DULUTH 
AURORA 
722 0762 DULUTH 
KEEWATIN 
727 6481 DULUTH 
TWO HARBORS 
727 1351 DULUTH 
724 9873 CHISHOLM 
724 3967 DULUTH 
525 4942 TWO HARBORS 
525 4942 TWO HARBORS 
7'?2 5795 DULUTH 
7 7 
WISC 
ILLI 
78 UNIVERSITY OF MINNESOTA 
NAME CLASS DULUTH ADDRESS TELEPHONE HOME TOWN 
NYGARO BARBARA JEAN 70 RT 2 BOX 1 21 879 2132 CLOQUET 
NYGARO KATHLEEN MIRIAM 69 48 MUNGER TERRACE 722 9914 DULUTH 
NYLUND GARY ROBERT 69 609 lOTH AVE TWO HARBOR 8 34 4028 TWO HARBORS 
NYNAS MARY JEAN 71 318 W ARROWHEAD RD 724 5141 ESKO 
NYQUIST ANN ELIZABETH 69 4126 W 4TH ST 624 31 02 DULUTH 
NYQUIST WILLIAM ALLEN 70 3593 SAMUELSON RO 7 29 8972 DULUTH 
NYSTROM JULIA CLAIRE 69 916 E lST ST APT E 724 87 14 BABBI TT 
0 
OAS PAMELA CAROL 70 2140 WOODLAND AVE 
DASE R ICHA RD WILLIAM 70 530 1 WYOMING ST 
OATES RICHARD ALLEN 68 20 1 MAPLE GROVE RD 
OSEN ALTA MARIE 69 421 N 23RO AVE E 
OBRIEN DENNIS DAVID 70 4024 PITT ST 
OBRIEN MARCIA JO 71 3625 E 3 ST 
OBRJEN PETER WALLACE 7 1 GRIGGS HALL C217 
OCHIS S HE ILA KAYE 68 1906 E 3RD ST 
OCONNELL JAMES JOSEPH 70 RT 2 BOX 278 
OOBERG SUSAN I RENE 68 340 GILEAD S T 
ODETTE THOMAS ERNEST 68 1915 E 4TH ST 
ODONNELL MI CHAEL FRANC 69 23 E 8TH ST 
OFS TAD EDWARD NORMAN J 7 1 705 9 AVE E 
OFSTAO SUSAN ANNETTE 
OGREN DONALD CARL 
OHEH J R JOHN RICHARD 
OHE HIR MARY SUSAN 
OHLUND DENNIS BRUCE 
71 6URNTSIOE HALL 125 
70 1009 GRANDV I EW AVE 
71 1822 E ILEEN AVE 
68 1822 ElLEtN AVE 
69 
D IE MARK PETER 68 2228 WAVERLY AVE 
OJAKANGAS MARILYN JEAN 70 421 N 23RD AVE E 
OJALA DEANN MAE 69 2331 E 5 ST 
OJALA RICHARD ERNEST 
OJANPERA CAROL MARIE 
OJARD DONALD WILLIAM 
OJARD STEVEN HOWARD 
OKERSTROM JOHN EDWIN 
OKSANEN CHARLES JOHN 
OKSANEN SUSAN MARIE 
OLAND LEROY WILLIAM 
OLAND THOMAS EUGENE 
OLAND WANDA KAY 
ULEAN DANIEL EVERETT 
OLEAN SUSAN VIRGINIA 
OLEARY E ILEEN CLARE 
OLESEN KARL JAMES 
OLLIE STEVEN BRUNO 
71 326 19 
69 7801 E 6TH ST 
68 722 N l BTH AVE E 
68 BX 34 KN I FE RIVER 
68 506 16TH ST N 
71 131 9 E lOTH ST 
70 13 19 E lOTH ST 
70 602 N 6TH AVE E 
68 2 401 ENSIGN ST 
71 11 09 E BTH S T 
71 1857 VERMILION RO 
68 120 1 WOODLAND AVE 
71 332 N 28 AVE W 
69 127 NIAGARA ST 
69 TORRANC E HALL 363 
OLMUN JANICE HELEN 70 802 N 27TH AVE W 
OLMSTEAD WILLIAM FRANC 71 GRIGGS HALL 0212 
OLSEN CHRISTINE ANN 70 GRIGGS HALL M3 ll 
OLSEN GARY DALE 70 
OLSEN ROBERT MARTIN 71 2409 J EFFERSON ST 
OLSEN THOMAS TERR I 71 4019 TRINITY RD 
OLSEN WILLIAM GEORGE 71 4005 HAINES RD 
OLSON AL ETHA LUELLA 71 4689 HERMANTOWN RD 
OLSON ANTHONY PAUL 69 622 llTH AVE 
OLSON bEVERLY ANN 70 KKl9 W S TH ST 
OLSON BRENT EDWARD 71 133 E 6UFFAL0 ST 
OLSON BRUCE RAYMOND 68 83 1 9 TH AVE 
OLSON CAMILLA RUTH 70 31 W KENT ROAD 
OLSUN CANDACE JEAN 69 4118 W 6TH ST 
OLSON CANDICE JOY 71 GRIGGS HALL N2 17 
OLSON CAROL LUCILLE 70 GRIGGS HALL N214 
OLSON CAROL LYNN 68 5001 PEABODY ST 
OL SON CHARLES LOUIS 70 2232 E l ST ST 
OLSON CHARLES RUSSELL 7 1 917 N CE NTRAL AVE 
OLSON CLAUDIA JEAN 7 1 5529 W 8TH ST 
OLSON DANELLE MARI E 69 826 1/2 E 5 TH S T 
OLSON DEBORAH ELI ZABET 71 2 122 E 4 ST 
OLSON DENNIS ROBERT 71 409 W WINONA ST 
OLSON DONALD CHARLES S 2240 LEONARD ST 
724 8370 DULUTH 
525 1 058 DULUTH 
722 3828 DULUTH 
724 5517 ST . PAUL 
525 14 95 LITTLE FALLS 
724 8737 DULUTH 
7 24 9813 ST . PAUL 
728 2496 EVELE TH 
729 8933 CLOQUE T 
727 2768 DULUTH 
7 28 2287 MINNEAPOLIS 
722 8488 DULUTH 
ORR 
724 8973 R ICHFIELD 
724 2330 CLOQUET 
724 2208 DULUTH 
DULUTH 
WHITE BEAR LAKE 
724 0666 DULUTH 
724 6487 HIBB ING 
ELY 
8 79 8919 CLOQUET 
INVER GROVE 
724 84 74 DULUTH 
536 2233 KNl~E RlVEH 
74 1 9599 VJ RG I NI A 
724 198 1 DULUTH 
724 1981 DULUTH 
727 5354 DULUTH 
7 22 9633 DULU TH 
724 6300 DULUTH 
724 2939 
728 1577 
722 4166 DUL UTH 
724 8646 
724 9802 WADE NA 
727 2626 DULUTH 
724 9852 MINNE TONKA 
724 9869 MARLETTE 
TOFTE 
DULUTH 
DULUTH 
727 5390 DULUTH 
729 859 1 DUL UTH 
834 4321 TWO HARBORS 
628 1869 DULUTH 
724 5927 DULUTH 
834 2535 TWO HARBORS 
724 2922 DULUTH 
624 1423 DULUTH 
MINNEAPOLIS 
CARLTON 
525 11 00 DULUTH 
I NT . FALL S 
624 4 169 DULUTH 
628 1869 DULUTH 
728 4296 HOPKINS 
724 6432 DULUTH 
724 6152 DULUTH 
722 94 95 DULUTH 
MICH 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 79 
NAME 
OLSON DONALD HAROLD 
OLSON ELAINE EVELYN 
OLSON FRANK BERNARD 
OLSON GA LE BERG C 
OLSON GORDON LEE 
OLSON HOWARD ALVIN 
CLASS DULUTH ADDRESS 
69 235 E ANOKA S T 
68 121 E 5TH ST 
70 920 2NO AVE 
68 1624 TOWER AVE 
68 708 E 7TH ST 
7 1 11058 NORTH LAKE AVE 
OLSON JAMES ROBERT 70 VERMILION HALL 183 
OLSON JANICE KAY 68 2453 HUTCHINSON RD 
OLSON JANICE LOUISE 71 1919 ADIRONDACK ST 
OLSON JOANN 69 GRIGGS HALL L115 
OLSON JUDITH ANN 71 BURNTSIDE HALL 151 
OLSON KAREN ANNE 68 31 W KENT RO 
OLSON KATHRYN J O 70 GRIGGS HALL Mll4 
OLSON LARRY JOE 71 1822 BTH AVE 
OLSON LEE THEODORE 70 
OLSON LYLE WAYNE 71 2309 E lST ST 
OLSUN MARK EMMANUE L 70 1128 88TH AVE W 
OLSON MARVIN GERON 68 2130 MILLER TRUNK HSY 
OLSON PATRICIA MARY 69 STANLEY RO PO BX 66 
OLSON ~ATRICK S TEVEN 71 RT 1 BOX 394 
OLSON R ICHARD VAY LORD 68 1013 E 2NO ST 
OLSON RICHARD JAMES 68 
OLSON ROB ER T LEE G 1830 DUNEDIN 
OLSON RONALD JAMES 71 TORRANCE HALL 248 
OLSON SHARON MARIE 71 9 14 E 2 ST 
OLSON 5H lRLE Y MAE 7 1 603 N 60TH AVE W 
OLSON S USAN WILLIAMS C 69 2930 MILLER TRUNK 
OLSON THOMA S ANTHONY 70 1310 E 4 ST 
OLTMANNS PAULINE ALFHI 70 
OLUND DENNIS 2130 MILLER TRUNK 
OLUND ROBERT WILLIAM 71 629 E 13 ST 
OME LIA LAU R I E MARIE 
OM TVEOT BARBAR A ANN 
OMTVEOT CRA I G PALMER 
7 1 2330 E STH S T 
69 8910 LENROOT ST 
71 8910 LENROOT ST 
ONEIL MICHELLE PATRICI 71 9507 OLD HWY WEST 61 
OPACK NANCY JOYCE 71 3310 PIEDMONT AVE 
OPIEN CAROL LEE 68 105 LYONS S T 
UPOIEN GEORGE ERIC 
OPOIEN KAY LYNNE 
ORMSBY TERRENCE LEE 
OROURKE P EGGY MARIE 
ORTMAN DAVID RUSSELL 
ORT MAN LORRAINE KAY 
OSHEA JOANNE 
71 RT 1 BOX 1110 
68 422 N 8TH AVE E 
71 807C BONG BLVD 
69 4929 GLENDALE ST 
70 BX 51 LARSMONT 
7 1 BOX 58 
71 914 E 2ND ST 
OSLUND MARGARET ANN 71 5402 JU~IATA ST 
OSOJNICKl JOHN ROBERT 68 2529 HAGBERG S T 
OSOJNICKI WILLIAM JAME 71 2529 HAGBERG S T 
OST SUSAN ALETHA 70 1529 N 51ST AVE E 
OSTENBERG ROBERT DALE 70 4532 JAY ST 
DSTMOE MARTHA JANE 70 523 WOODLAND AVE 
OSTMOE MARY MARGARET 70 523 WOODLAND AVE 
OSTRANDER MARGARET ANN 70 1207 MPLS AVE 
OSTROM GARY NEIL 
OSTROM LINDA JEANNE 
OSWALD ELIZABETH LOU 
OSWALD SUSAN MARY 
OSWOLO ROBERT OSCAR 
OTAVA JOHN DAVID 
OTOS NANCY ANN 
OTTERSON DAVJO JOHN 
OTTINGER PAUL ROBERT 
DUSE DAVID JOHN 
71 
71 BURNTSIOE HALL 101 
71 1911 E 6TH ST 
68 1911 E 6TH ST 
71 737 22ND ST 
70 
68 316 N 15TH AVE E 
68 704 SLATE ST 
69 2230 VERMILION RO 
71 725 W 5 ST 
UUSE MARTIN STEEN 69 725 W 5TH ST 
OVERLAND GORDON ROBERT 68 404 W CARLTON AVE 
OVERLAND MARK ALAN 71 811 N 9TH AVE E 
OVICK JOYCE EVELYN 68 1828 E SUPERIOR ST 
PAAP BEVERLY MAE 
PAAVOLA DENNIS EMIL 
p 
68 213 E MYRTLE ST 
71 1701 ARROWHEAD ROAD 
TELEPHONE HOME TOWN 
724 2 5 80 DULUTH 
722 7562 DULUTH 
624 3556 PROCTOR 
394 4526 SU PERIO R WISC 
722 4698 RED LAKE FALLS 
727 601 7 DULUTH 
724 9893 STe PAUL PARK 
722 6 128 DULUTH 
722 2 463 DULUTH 
7 24 9981 LITTLEFORK 
724 9814 S T. LOUIS PARK 
DULUTH 
724 9818 EFFIE 
834 4072 TWO HARBORS 
ST . PAUL 
ROSEAU 
626 11 57 DULUTH 
722 2189 DULUTH 
834 3071 S TRATHCONA 
384 4412 CARLTON 
728 2750 ST. LOUIS PARK 
EVELETH 
724 5817 HOYT LAKES 
724 9800 ROBBINSDALE 
727 6636 TWO HARBORS 
628 1851 DULUTH 
727 4897 DULUTH 
727 3846 
EAST GRANO FORKS 
MOOSE LAKE 
727 3029 DULUTH 
724 0593 DULUTH 
626 1 192 DULUTH 
626 l 192 DULUTH 
624 7170 DULUTH 
727 6511 DULUTH 
724 3201 DULUTH 
729 8802 SAGINAW 
728 2088 S AGINAW 
727 3652 DULUTH 
525 1446 DULUTH 
834 4393 LARSMONT 
834 4785 LARSMONT 
BAGLEY 
525 3309 DULUTH 
727 5443 DULUTH 
727 5443 DULUTH 
525 3008 DULUTH 
525 1152 DULUTH 
728 1698 MILACA 
7 2 8 1698 MILACA 
724 7475 DULUTH 
BRAHAM 
724 9914 MINNEAPOLIS 
724 8318 DULUTH 
724 8318 DULUTH 
879 7437 CLOQUET 
MOUNTAIN IRON 
724 8316 HUTCHIN SON 
879 7160 CLOQUET 
724 6472 DULUTH 
722 4413 DULUTH 
722 4913 DULUTH 
879 3459 CLOQUET 
724 2806 DULUTH 
1/IRGINIA 
727 1606 DULUTH 
724 3907 DULUTH 
80 UNIVERSITY OF MINNESOTA 
NAME CLASS DULUTH ADDR ESS 
PAAVOLA ROGER CARL 69 2 130 MILL ER TRNK 
P AOE LF ORO ROBER T EDWA R 70 
PALIN PEARL ANN 68 926 E l ST S T 
PALIN PERRY JAMES 7 1 RT 1 BOX 44 
PALMSTEIN MARY S UE 71 244 E ANO KA ST 
PAL OK ANG AS DENNIS DEAN 69 109 ll ST SO 
PALOVAARA MARY J EAN 68 1611 WAV ERLY 
PAL T IA N WILLIAM VALKER 70 2400 OAK LAND AVE 
PANICH! J OSEPH PETER 69 727 E 3 ST 
PAPPAS EDWARD RAYMOND 69 4817 PEABODY ST 
PAQUETTE ROBERT JOHN 
PARENDO DENNIS CARL 
PARKER MA RY J O 
70 19 E MULBERRY 
70 6003 TAC ONY S T 
71 BURNTSIDE HA LL 145 
PARKHURST S TEPHEN DAVI 7 1 TORRANCE HALL 1 22 
P ARKS DARRYL DEE 
PARO S HERA LYNN 
70 908 SPRING LAKE RD 
71 BURNTS I DE HALL 162 
P ARSON ALLEN HENRY 69 621 ANDERSON RD 
PARSON RICHARD JO HN 68 2223 w 24TH ST 
PARSON THOMAS LYNN 70 619 WINNIPE G AVE 
PARTRIDGE ROY WILBERT 70 2022 W 7TH ST 
P ARVEY DIANNE LOU I SE 69 2606 E 4TH ST 
PASTERNACKl ANN ELIZAB 70 28 18 E lST ST 
PAS TlKA JUDY MARG ARE T 70 404 DA LEWOOD AV E 
PASTIKA PETER LANTZ 70 GRIGGS HALL C3 1 7 
PASTIKA ROLAND BRADLE 68 404 DALEWOOD AVE 
PATERAKl CATHERINE 71 10 11 ARROWHEAD RD 
PATRICK TERRY DEAN 69 1718 E 3RD S T 
PATTEN CHARLES ADRIAN S 19 21 GREYSOLON RD 
PATTEN THOMAS MICHA EL 69 111 8 E STH ST 
PATTERSON AR THUR EDWAR 70 406 N 59TH AVC W 
PATTERSON DAVID ROBERT 70 
PATTERSON KENNETH WILL 68 10 14 N 24TH AVE W 
PATTERSON RUBY CAR L SNE S 400 NO 59TH AVE W 
PATTERSON SANORA LEE 71 820 3RO ~T 
PATTESON NANCY 924 E l S T S T 
PATTISON NANCY JEAN 70 2714 E ! S T ST 
P ATUL~U THOMAS NICK 70 21 5 S 62 AVE W 
PAUCHNlK MARGERY ANN 70 
PA ULU BARBARA MARI E 69 3 11 NO 60TH AV E W 
PAULUCCI MICHAEL JENO S 6 MINNEAPOLIS AVE 
PAYETTE GtRALO WILLIAM 68 16 SO 58TH AVE E 
PAYMAR FR I EDA FINEGOLO S 223 MYGA TT 
P AYM ENT J OANN VIRGIN€ 7 1 PO BOX 44 
PEARCE JOHN THOMAS 71 2 101 E 5 S T 
PEARSON BLAINE ELDON 69 RT l BX 2~6 CARLT ON 
PEARSON D IAN E LEE 68 43 1 7 UGSTAO RO 
PEARSON JA NE T FAYE 71 111 5 LAKE AVE SO 
PEAR SO~ JENNIF ER MAR Y 69 201 E BUFFALO S T 
P~ARSON JOAN MARIE 7 1 914C 2NO ST 
PEARSON KAREN MINE TTE 68 2612 W l ST ST 
PE ARSON KENNETH DAVID 7 1 5 417 ONEIDA ST 
PEARSON P AULA JEANNE 70 
PE ARSON WAYNE CLI FF ORD 68 59 15 HA I NES RD 
PECHA DARLENE ROSE 
PECK AL 1 SON JANE 
69 11 5 E ARTAV JA ST 
68 4302 ROBINSON ST 
PEDERSEN MARY KAY 69 24 19 E 2NO ST 
PEDERSON DO UGLAS ROGER 70 17 N 1 8TH AVE E 
PEDERSON GARY JAMES 
PEDERSON KAREN ELLEN 
69 2307 E SUPERIOR ST 
71 705 S UGSTAO RO 
PEDER S ON KATHLEEN SUSA 71 1 332 E 6TH ST 
PEDERSON KE ITH DUANE 69 BEARDSLEY 
PEDERSON KEN NE TH WAYNE 69 14 19 WAVERLY 
PEDERSON PEDER LANCE 70 202 LEWIS ST 
PEEK CAROL JOAN 69 RT 4 BOX 562A 
PEEK DI ANNE SUS AN 
PEER THOMA S BRUCE 
P EHL RALPH ROONEY 
PEHL RUGER RUSSELL 
70 9 12 N lOTH AVE E 
7 1 4822 OAKL EY ST 
68 3821 S TEBNER RO 
69 3821 STEBNER RO 
PEJPPO JOANNE MARGARET 70 GRIGGS HALL Nl1 6 
PELLMAN CHARLENE KAY 71 12 3 6 BRAINERD AV E 
PELLMAN JAMES CAR L 69 1204 KENWOOD AV E 
PELLMAN L OR A LEE 70 1801 E 6TH S T 
PELOFSKE GERALD WILLIA 70 511 S LATE ST 
PELOF SKE SUZZ ANE MAE 71 1018 N 5 AVE E 
TELEPHONE HOME TOWN 
727 384 6 NEW YORK MILL S 
S T. PAUL 
728 4762 TWO HARBORS 
TW O HARBORS 
724 6048 DULUTH 
749 2857 VIRGINIA 
7 2 4 477 5 EVE LE TH 
724 2668 DULU TH 
263 63 16 HIBBING 
525 4306 DULUTH 
7 22 19 14 S AGINAW 
624 2655 DULUTH 
724 9814 BLACKDUCK 
724 9841 STILL WAT ER 
879 5247 CLOQUE T 
724 9896 SIL VER BAY 
727 3335 DULUT H 
722 6257 DULU TH 
7 22 0914 DULU TH 
727 3802 DUL UTH 
724 7284 
726 l 738 DULU TH 
879 8788 CL I NTON 
724 9880 BABBITT 
8 79 7877 CLOOUET 
728 2848 
B~~AINARO 
728 4682 HAMERSVILLE 
724 3645 DULUTH 
b24 5942 DULUTH 
ROCHESTER 
722 1595 DULUTH 
624 6942 DULUTH 
624 2929 PROCTOR 
7 28 4762 
ST APLE S 
624 5059 DULU TH 
EVELETH 
624 7094 DULUTH 
RAB 20 1 3 DULU TH 
DULU TH 
724 6504 DULUTH 
834 3 11 0 TW O HARBORS 
724 2789 DULUT H 
CARL TON 
727 596 1 DULUTH 
722 65 12 DULU TH 
724 1858 DULUTH 
MAPLE 
624 1607 DULUTH 
525 5560 DULUTH 
CLOQUET 
727 4430 DULUTH 
728 4101 SOUD AN 
525 2030 DULUTH 
724 0964 DULU TH 
724 6456 ALEX ANDRIA 
724 6030 BENSON 
628 1760 PROC TOR 
724 8400 GR AN O MA RAI S 
BEARD SLY 
HASTIN GS 
DENT 
728 14 39 DULUTH 
724 5377 AITKIN 
525 3106 DULUTH 
7 22 1385 DULUTH 
722 4385 DULUTH 
7 2 4 9832 FLOODWOOD 
728 7868 TWO HARBOR S 
7 28 1678 TW O HARBORS 
728 434 8 TW O HARBORS 
879 7 25 7 CLOQUET 
722 485 3 FLOODWOOD 
OHIO 
WI SC 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
NAME CLASS DULUTH ADDRESS 
PELOQUIN THOMAS CARMI 71 GRIGGS HALL C315 
PELTO MICHAEL WARREN 68 1724 E 8TH ST 
PELTO RICHARD DEVIN 69 123 N 26TH AVE W 
PENAZ ANN MARIE 71 
PENNER BERNHARD FREORI 69 RT l 
PENTI ALLAN EUGENE 
PENT! LOUISE ANN 
68 2309 E !ST ST 
70 2019 E 2NO ST 
PEPLINSKI MARY ELJZABE 71 5731 GLENWOOD ST 
P~PLlNSKI RAYMOND MICH 69 573 1 GLENWOOD ST 
PERKINS SUSAN JILL 71 BURNTSIDE HALL 121 
PERK OVICH PAULA ELAINE 70 GRIGGS HALL K212 
PERKOVICH PAULETTE ElR 70 GRIGGS HALL K212 
PERklN JOHN DOUGLAS 71 GRIGGS HALL C313 
PERRY EARL ARTHUR 70 
PERSCH MABEL HUGBeRG MS 4625 W STH ST 
PER S ONS JAME S GEORGE 68 27 E 6TH ST 
PERSSON MICHAEL ALLEN 68 115 MINNEAPOLIS AVE 
PERTTULA KATHLEEN JUNT 68 BOX 333 
PERUSHEK LUDWIG JOHN 
PESHCCK LINDA LEE 
PESHECK PETER SCOTT 
PETAJA EILEEN MAE 
P~TERKA MARGIE MARIE 
70 ROUTE 3 BUX 665 
69 1718 E 8TH ST 
66 922 CHESTER PARK DR 
70 RT 4 BX 519 
71914E2ST 
PETERSEN CARLENE ANN 71 BURNTSIDE HALL 112 
PETERSEN JAN FAREL ILL 71 GRIGGS HALL C2ll 
PETERSEN JEAN MARIE 71 4320 PITT ST 
PETERSON ALAN LEE 70 517 NO 17TH AVE E 
PETERSON ALLEN WILLARD 66 108 MORLEY PRKWY 
PETERSON BARBARA ANN 71 GRIGGS HALL L314 
PETERSON BARBARA PEARS 71 2025 E 6 ST 
PETERSUN BARRY LEE 69 90 1 GRANDVIEW AVE 
PETtRSON BETTE LOU 70 226 W ORANGE ST 
PETERSON tlONJTA CA THER 71 914 E 2NO ST 
PETERSON BONN I E JOANNE 71 9 107 SKYLINE PKWY 
PETERSON BRIAN LEE 71 200 1 E 4TH ST 
PETERSON BRUCE DAVID 69 2309 E lST ST 
PETERSON CATHERINE JEA 71 422 MARYLAND ST 
PETERSON CHARLES ALBER 70 5 118 ONEIDA ST 
PETERSON DARLENE ANNA 71 2302 MINN AVE 
PETERSON DAVID LEE 69 5012 GLENWOOD ST 
PETERSON DAVID ~!CHARO 70 1535 AVE C 
PETERSON DAVID SCOT T 71 GRIGGS HALL C317 
PETERSON DEHORA KAY 71 BURNTSIDE HALL 
PCTERSUN OENNJS RJCHAR 70 114 W STH 
PETERSON DIANE LOUJSE 70 721 N 6TH AVE E 
P~TERSON D IANE SHARON 7 1 2 101 W 6TH ST 
P~TERSUN DONALD THOMAS 70 1502 HWY 33 
PETERSON DUANE LYLE 68 2 19 N 2ND AVE E 
PETERSON GEORGE MICHAE 68 1523 9TH AVE 
PETERSON GORDON JOSEPH 69 4728 W 6TH S T 
PETERSON GREGORY ALAN 7 1 3632 STEBNER RD 
PETERSON GUSTAF ELVIN 70 5336 WYOMING ST 
PETERSON HARRY GILBERT 71 12 2 ARTAVIA 
PETERSON JACK CONRAD 69 
TELEPHONE HDME TDWN 
724 9849 ELK RIVER 
724 1328 ELY 
722 0107 DULUTH 
HOPKINS 
284 43b5 CARL TON 
VIRGINIA 
VIRGINIA 
525 1374 DULUTH 
525 1374 DULUTH 
724 9873 NASHWAUK 
724 9978 CHISHOLM 
724 9978 CHISHOLM 
724 9880 ST . PAUL 
BRITT 
624 5435 DULUTH 
721 4394 DULUTH 
724 0980 CHISHOLM 
879 3853 ESKO 
525 1784 DULUTH 
724 2297 
724 3198 
728 1058 DULUTH 
727 6637 COOK 
724 9914 KNIFE RIVER 
724 9813 SILVER BAY 
525 1375 DULUTH 
724 8959 DULUTH 
724 0696 DULUTH 
724 9938 INT. FALLS 
724 8931 DULUTH 
724 6693 GRAND RAP ID S 
722 6923 DULUTH 
727 6636 DULUTH 
624 7113 DULU TH 
VIRGINIA 
724 4392 DULUTH 
525 2595 DULUTH 
722 8562 DULUTH 
525 2040 DULUTH 
879 9474 CLOQUET 
724 9880 WINDOM 
EDINA 
722 8505 DULUTH 
722 8987 CROMWELL 
722 9159 DULUTH 
879 7039 CLOQUET 
727 3990 BRA INARD 
834 2326 TWO HARBORS 
624 0347 DULUTH 
722 6529 DULUTH 
525 3092 DULUTH 
GRANO MARAIS 
879 9008 CLOQUET 
PETERSON JACK RAYMOND 
PETERSON JAMES DAVID 
PETERSON JAMES MILTON 
PETERSON JANET LOUISE 
PETERSON JANICE MAY 
PETERSON JAY ROGER 
S 2130 MILLER TAK LOT 212 722 2277 DULUTH 
70 130 LUZ ERNE RD 728 2143 DULUTH 
71 9318 ZIMMERLY 626 1554 DULUTH 
71 BURNTSJDE HALL 161 724 9696 ST . PAUL 
70 3505 STEBNER RD 626 1818 OULUTH 
G 1502 E 3RD ST EVELETH 
PETERSON JEAN ELIZABET 71 721 N 6 AVE E 
PETERSON JEAN ELLEN 69 1631 E 3RD S T 
PETERSON JOHN EDWARD 71 1407 AVE C 
PETERSON JOHN MICHAEL 70 319 N 34TH AVE E 
PETERSON JULIE HUTH 70 5422 ONEJOA ST 
PETERSON KATHLEEN ANN 70 546 W WJNONA 
PETERSON KATHY ANN 70 2425 W SKYLINE PKWY 
PETERSON KAY D IANE 68 GRIGGS HALL L 11 8 
PETERSON KENNE JEAN 68 10051 S TA RK RO 
PETERSON KENNETH RJCHA 69 93 AVE W 
PETERSON KURT CLARENCE 69 F I NLAND 
PETERSON LJLLY LORENTS 69 3332 PIEDMONT AVE 
PETERSON LJNDA ANN 
PCTERSnN LINDA LEE 
69 GRJGGS HALL Lll5 
71 5345 LONDON RO 
722 8987 CROMWELL 
724 6576 EVELETH 
879 9448 CLOQUET 
724 0122 DULUTH 
525 5669 DULUTH 
724 7383 DULUTH 
722 4502 OlJLUTH 
724 998 1 HOYT LAKES 
626 1591 DULUTH 
626 1354 DULUTH 
353 7391 F JNLANO 
722 3803 DULUTH 
724 9981 EDINA 
525 3508 WHITE BEAR LAKE 
81 
82 UNIVERSITY OF MINNESOTA 
NAME CLASS DULUTH ADDRESS TELEPHONE HOME TOWN 
PETERSON LINDA LUCILLE 69 324 w WABASHA 724 844 7 OULU TH 
PETERSON LYNN LOREEN 68 1932 E SUPERIOR ST 728 4358 TOFTE 
PETERSON LYNN RUSSELL 70 205 N 38TH AVE • 62 4 4324 DULUTH 
PE TERSON MARY ANN 71 1 9 ARTAVlA 724 5 185 GILBERT 
PETERSUN MA RYON LAFONT 68 5422 ONE I D A ST l>lJLUTH 
PETERSON MICHAEL JOHN 70 125 w S T MAR I E S T 724 6917 INT . FALL S 
PE.TERSON PATR!CJA GAIL 7 1 802 N 19 AVE E 724 8222 KEEWATIN 
PETERS(JN PETER JAMES 70 214 w KENT RD 724 0395 UULUTH 
PETl::RSON RICHARU CARL 70 Ill w WABA S HA ST 724 8949 OULUTH 
PET~RSON ROLF OLIN 70 TORRANCE HALL 349 724 9800 MINNEAPOLIS 
PETERSON RONNIE DALE 69 537 NO 59TH AVE w 624 7467 llULUTH 
Pt.TERSUN ROY LEONARD 70 3654 LAVOUE RO 722 2098 DULUTH 
PET ERSON RUSSELL DE AN 68 425 E !ST S T 722 4 660 CROMWELL 
Pl:: TE.RSON TERRANCE GEOR 69 PO BX Bl MAHTOWA 256 6513 MAHTOWA 
Pl:.Tt:.RSUN TIMOTHY WILLI 70 8:JX 4 74 MTD RT 834 4743 TWO HARBORS 
Pt:.TERSON VERNON ARNOLD 70 1 605 E 4TH ST 724 694 0 
PtTl::.HS UN WILLIAM t.OWIN 70 707 6TH AVt: 834 2326 T WO HARBORS 
Pl::.TtRSUN WILLI AM GREGO 71 2028 ALLEGHENY ST 722 3252 DULUTH 
PtTE~ZtN CONRAU LOYE 68 HIBBI NG 
PtTRANGELO VIOLA ELAIN 69 1 309 E 9TH ST 724 l 860 HIBBING 
Pl::.TRl::.LL ALBERTA ANN 69 928 CHESTt.R PARK DR 724 2433 DULUTH 
Pl:. TRELL ELEANOR ED ITH 69 321 N 28 AVE w 727 ~654 DULUTH 
Pl::.YLA ~I CHARD JAMES 70 GR I GGS HALL A2 16 7 24 9801 TOWER 
PFEIFFER LEE KENNETH 71 90 1 ANUl::.RSU N RD 722 8493 DULUTH 
PFEIL KAY JOHN SON l::.M JL 68 321 w 5TH S T 727 3943 DULUTH 
PHAIR IRI S IRENE 69 4 2 1 N 23RO AVE E 724 55 17 J NT• FALLS 
PHt:.LPS GALE JAY 70 HOX 8 l 384 4343 WR ENSHALL 
PHELPS JAMES READ 70 ~(JX 183 879 0073 ~SKO 
PH ILIP!> CHARLES JOSEPH 70 VERMILION HALL 185 724 Y893 HIBBING 
PHIL I PS TERRY ALLAN 71 VE RMJLJUN HALL l 85 7 24 9893 rllBBINC:, 
PHlLLIPlCH l::OITH ANNE b9 GRJGIJS HALL N318 724 98U9 H IW AB lK 
PHILLIPS J ERRY UOUULAS s 2606 3RD AVE E 26~ (:,943 ,-tl 88 I NG 
PH ILLIPS PAT~ I CK JOSEP 70 28 19 BRA NCH 12• 1633 DULUTH 
PIASECKI EDWARD FEL I X 7 l 105 E ~ TH ST 722 234 0 DUL UTH 
P I CCONATTU ALVIN HENRY 70 233 w WABASHA 724 ~086 UULUTH 
PJCCUNATTO EVELYN SUSA 71 233 w WA HASHA 724 !:>086 DULUTH 
P I ERCE BRUCE WAY NE 70 202 LEWIS S T 
P I E!>KE CYNTrlJA MAL MS KO b9 721 Ee lST S T APT l 722 4554 DULUTH 
PIETRS ANN F 70 l4 19 WAVt:.kLY AVE 724 h222 UULUTH 
P 1 1 !:>PANt:.N NU~MAN CURT l 7l 14 27 t 3RU ST 724 282 l AITKIN 
PIRKOLA THUMAS OL IVER 71 963 1 w SK YL lNt 626 1349 DULUTH 
P I S TEL BARHARA UALE 70 4 2 17 DODGE:. ST 525 3783 DULUTH 
PlSTNER Bt RNARO R l CHAR 70 RT 3 BOX Ol5B TEACHEY NI 
PL ACHE.CK I RUBERT GEclJRG G 1 0 1 ~ t 7TH ST 724 0222 DULUTH 
PLATH CARL ORE::N JR 70 617 : oTH ST 72?.. 1? 06 DULUTH 
PLE.TCHE::.R CLAUUlA JOY 70 906 66TH AVE . 606 54 72 DULUTH 
P LUT JAMES FRANCIS 70 TORRANCE HALL ll 7 7 2 4 984 l I RONTON 
PLYS CAHOL ANN 7 l 2322 CHAMbtRSBURG AVE 722 93 13 
PLYS f<UNALU JAMt::5 70 18TH AVE E COLLEGE ST 024 2 142 DULUTH 
PO CHA ROT LARRY ALLEN 68 2 19 ARLINGTON 22!'> 221 4 HOYT LAKES 
POCTA UUANE LAWRENCE 68 1703 E 3 ST APT 305 724 4.32 1 
POGUE RON ALO ALLAN 68 1738 CARVER AVE 724 0544 ST . PAUL 
POHLMAN PAULA J E AN 70 4108 E SUPt:.R lOR ST ~25 3923 DULUTH 
POHLMAN PEGGY ANN 68 4108 t SUPER IOR ST ~25 3423 DULUTH 
POLDU!:i.K I JOHN EDWARD G 16 10 CLOQUET AVE CLOQUET 
POL.GA PETER J OSEPH 71 VERMILION HALL 1 24 724 9886 CLOQUE T 
POLUA THERE SA MARIE 69 421 NO 23RO AVE E 724 55 17 CLOQUET 
POLICH LINDA JEANNE 7 l BURNTS J DE::. HALL l 71 724 9896 I RON TON 
POLlCKA THEODORE LUCAS 7 l 1208 BASSWOOD AVE 722 0773 DULUTH 
POLLAK BARBARA ANNE 68 1308 CENTRAL AVE 624 4345 DULUTH 
POLL AK RICHARD RUDOLPH 70 1308 N CE.NTRAL AVE 624 4 34!:i DULUTH 
PULLA~D LINDA J EA N 7 1 2708 BRANCH ST 724 1710 DULUTH 
POLLOCK BRUCE VANBAALE 70 GRIGGS HALL A3 1 ~ 724 9804 MINNEAPOLIS 
POLYNE R JOHN JOSEPH 69 ELY 
POMMERVlLLE GERALD ANT 69 18 19 GAE YSOLON RD 724 8236 DULUTH 
POMROY MICHAEL FRANCIS 68 725 lOTH AVE E 724 6946 DULUTH 
PONO RANDALL WILLIAM 68 985 87TH AVE w DULUTH 
PONO THOMAS FRANC JS ~R G 5 1 3 w REDWiNG ST 724 04 76 DERBY Cl 
PONTIUS S TE VE N RICHARD 70 VERM I LION HALL 1 73 724 9886 RICHFIELD 
POOL MAN EUGENE R I CHARD 69 2 18 E 4TH 722 3464 SEBEKA 
POPELKA MICHAEL JAMES 68 7 1 4 12TH ST N 741 0648 VIRGIN I A 
POPOVICH DALE DAN I EL 7 1 2887 HUTCHINSON RD 722 5 149 DULUTH 
POPOV I CH RI CHARO JOHN 70 1507 102 AVE w 626 1 043 IHJLUTt-t 
PORSPAKKA BERNICE HELE 68 i:MPARRA.~S 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
NAME CLASS DULUTH ADDRESS 
POSLUSNY GARY EDWARD 7 1 1 502 45T H AVE E 
POSTHUMUS STEVEN RJCHA 69 2426 E SUPER I OR ST 
POTOCNIK BARBARA JOAN 69 1734 COLUMBUS AVE 
POTTER CONNIE GAIL 7 1 BURNTS I OE HALL 165 
POTTER FREAMAN 322 E 6TH ST 
POUPARD DI ANNE MARIE 70 213 3RO ST SO 
POWELL JENN I F~R LYNNE 70 128 N 36TH AVE E 
POZNAVOVIC THOMAS EOWA 71 221 NORTUN ST 
PRAHL STEVEN WALTER 7 1 3859 MI LLER TRNK HWY 
PRESL I N MA THEW WI LLIAM 71 ~527 W 8 ST 
PRESS SHARON ISABELLE 71 814 N 19TH AVE E 
PRICE L INDA MA~IE 70 4811 PUTT ST 
PRIJATtL JEROME JOHN 68 1106 E 3RO ST 
PRILEY RICHARD JOSEPH 70 2732 t 7TH ST 
PRITCHARD JUDY LYNN 69 GR I GGS HALL M218 
PRIVETT RAY CLEVE 71 809 FAIRVIEW RO 
P~IYATEL PATRICIA ROXA 68 1828 E SUPERIOR ST 
PROSEN WILLIAM LUUJS 68 21 N 4TH AVE E 
PROUTY GEOR~lA ~AY 70 704 E 2 ND ST 
PRUDHOMME CHARLCS ALFR 70 710 MIN~EAPOLIS AVE 
PRUDHOMME CHARLES ALFR 70 414 W WINONA S T 
PRUSE MARK ALBERT 70 47 EOISON BLVD 
PUONEY BARBARA JEAN 71 2320 E lST ST 
PUFALL MICHAEL JOSEPH 71 4719 w 6 ST 
PUGLISI CARL ANTHONY 69 6820 REDRUTH 
PULCZINSKI AMELIA MILL G 9428 GRAND AVE 
PULFORD ROBtRT THOMAS 70 2123 E 4TH ST 
PULINE DAVID HtRMAN 70 141 WlLDWUOO 
PURDY MICHELE LCA 70 118 W ANOKA ST 
PUSHCAR PATHIClA JO 69 319 lST AVE N 
PUSHCAR THER~SA ANNE 68 1908 E 3 ST APT 5 
PYLKA MELVYN THEODORE 69 BOX 114 
QUADE JAMES CARLISLE 
QUAIFE JOHN THOMAS 
Q 
69 520 N 25 TH AV E W 
71 122 ARTAVlA ST 
QUARNSTROM ALAN RJCHAR 71 TORRtNC~ HALL 11 2 
OUENEMUEN KRJSTlNt ANN 69 2400 OAKLAND AVE 
OUINN RICHARD LAWRENCE 71 1~2 1 99TH AVE W 
QUIST ROBtRT JOHN G 1729 BTH AVE 
OARRIN~TON , JONATHON 4 509 NORWOOD 
R 
RADAKOVICH MICHAEL JON 71 3 15 98TH AVE W 
RADMAN SHARON LYNNE 71 BURNTSIDE HALL 1 52 
RADOSEVICH JEAN FRANC 68 40 1 W 3RO ST 
RAHKOLA WILLIAM ANDERS 68 1 7N 18TH AV E E 
RAHN CURTIS HARRY 
RAIHILL DAN ALVIN 
RAIMO RICHARD JOHN 
RAISANEN JOHN HANS JR 
RAJACICH DONNA JEAN 
1931 JEFFERSON ST 
70 2531 E 3RD ST 
71 3 0 05 RESTORMEL ST 
69 504 N lST AVE E 
70 1833 WOODL AND AVE 
~AJ ACICH KATHLEEN 70 2320 E l ST 
RALS TON RAY MOND HAROLD 68 2309 E lS T S T 
RAMME PETER M 68 22 N 19 AV E E 
RAMSDELL D I ANNC MAR I E 7 1 BUR NTSIOE HALL 1 76 
RAMSELL MARJOH I E LEE 7 1 BURNTS I OE HALL 1 76 
RAMSLANO MARC I A AUST I N 70 2 10 E ANOKA ST 
RAMSL I NANCY J E ANNE 70 2 111 W STH ST 
RAMST AD BRUCE LEE 68 1032 GRA NDVI E W AVE 
RANOALL LOU ELLCN S 9 1 2 E 7TH ST 
RANDALL LYNN HARR I E TT 69 340 L I ECES TER 
RANDEL I N UALE RUSStLL 7 1 8 15 w PROS P ECT 
RANDOLPH J UU lTt1 ANN 70 l Ob ~ O~ANGE ST 
TELEPHONE HOME TOWN 
724 1590 
724 5969 AURORA 
724 9896 SILVER BAY 
722 4078 DULUTH 
741 3257 VIRGINIA 
728 4196 ED INA 
VIRG I NIA 
729 7356 DULUTH 
728 1667 DULUTH 
724 0004 UULUTH 
525 5769 
724 4 191 ELY 
724 0035 DULUTH 
724 5386 PARK RAPIDS 
728 1271 DULUT H 
ELY 
GILBERT 
727 2240 SAG INAW 
724 8078 DULUTH 
724 6924 DULUTH 
S ILV ER BAY 
MINNEAPOLIS 
624 7790 DUL UTH 
624 1369 DULUTH 
626 187 3 GREEN BUSH 
724 8142 DULUTH 
879 3530 ESKO 
RA8 3408 DULUTh 
625 6231 BIWABIK 
SOUDAN 
722 1878 OULUTH 
GRAND MARAIS 
724 9841 MINNEAPOLIS 
722 3170 DULUTH 
626 2374 UULUTH 
TWO HARBORS 
525 14 70 l)ULUTH 
626 2551 DULUTH 
724 9814 5T . PAUL 
722 9032 DULUTH 
724 6444 DULUTH 
724 5059 UULUTH 
624 3303 
724 1942 ESKO 
728 1961 HOYT LAKES 
NASHWAUK 
VIRGINIA 
724 4853 
724 9896 
724 9896 CAMBRIDGE 
724 0 150 DULUTH 
722 2567 DULUTH 
724 4736 GRANO RAPIDS 
72 4 1707 DULUTH 
724 43 16 DULUTH 
879 b79 I CLOOUt T 
722 0312 UULUTH 
83 
WI SC 
84 UNIVERSITY OF MINNESOTA 
NAME CLASS DULUTH ADDRESS 
RANDOLPH PA TR ICIA JEAN 70 825 N 12 TH AVE E 
RANNIK ER J OL ENE KAY 68 1705 E 8 TH ST 
RANNIKER MARILYN MARIE 71 1 09 E NIAGARA ST 
RAN TA ARNOLD MARVIN 
RANTA CAROLYN DIANE 
71 GRIGGS HALL C312 
68 522 N 4TH AVE E 
RANTA DON ALD WILHO 70 
RANTA MARL ENE GLOR IA 70 N313 GRIGGS HA LL 
RAPOVICH GEORGE TT E 68 421 N 23 AV E E 
RAPP DALE RAY G 3333 HUTCHINSON RO 
RA S MUSSEN KURT R I CHARD 68 121 8 14TH S T 
RAS MU SSEN SHANN MARI E 69 333 1 E SUPERIOR S T 
RAS TETTtR JANET STRAIT 68 1721 E 3 S T 
RASTETTER KENNETH CH A 68 173 1 E 3RD ST 
69 350 P IK E LAK E 
70 1 6 2 ST 
68 609 SO 87 TH AVE W 
TELEPHONE HOME TOWN 
728 1 703 DU LUTH 
728 3231 EVE LETH 
724 0008 DULUT H 
724 9880 MAKINEN 
722 000 1 H I BB IN G 
45 3 449 5 BROOKS TON 
RATHE KATHLEEN SUSAN 
RAUN CHER YL MAUR EEN 
RAWN PATRICK AN GLIN 
RAWN PEGGY ANN 69 2424 CHAMBERSBURG AVE 
724 9869 MAK IN EN 
724 ~5 71 HIBB I NG 
722 0985 DULUTH 
879 9669 CL OQUET 
724 4412 DULUTH 
728 258 1 DULUTH 
728 2581 DULUTH 
729 8254 DUL UTH 
879 8766 CLOQUET 
624 45 1 3 DUL UTH 
722 200 4 DULU TH 
RECORDS DAPHNEANN CON 68 5 0 5 1/2 N 1 8 TH AVE 
REDEPEN NIN G BONNIE CAR 69 419 MPL S AV E 
REED DANI EL WILLIAM 
REEUY MARY LEA 
REFSOA L JOHN OLAV 
REGAS DESPINA GEORGE 
REHDER DOUGLAS EARL 
REICH LYNN JON 
RE I D BONNIE JEAN 
RE IO JE FFRE Y CLINTON 
REID RUGER DARBY 
REINKE JUUITH F AY 
71 232 7 E 4 ST 
71 500 1 t SUP~RlUR ST 
68 10 CHESTtR PKWY 
70 10 14 CHESTER PARK UR 
70 GR I GGS HALL 0 117 
70 TORRANCE HALL 246 
68 2235 OUNE:.O I N 
70 VERMILIUN HALL 1 74 
69 4114 E SUPERI(IR ST 
70 3 1 8 1/ 2 w 3RD ST 
REITZ EMILY UOHERTY 5 59 MAPLt bENO DR 
REKULA KATHLtEN SANORA 68 50 17 WYU~lNG ST 
RE MICK MELANIE ANN 71 9601 OLO N SHURE RO 
RE:.MINGTUN 9 ~ILFLlRO 
REMINGTON MARY KAY 
RENAUX SUSAN MA~lE 
RENCE MARY S IMM ONS 
RENIER TH OMAS SCOTT 
36So I:: 4 S T 
68 1 20 W BUFFA L O 
70 GH I GGS HALL M2 11 
69 192 4 E SUPERIOR ST 
69 715 L l NCULN PKWY 
RENNAN ELI SABETH F AL CH S 60 1 GOLD S T 
RtNNE~UHM PE TER HAWLtY 68 111 0 E 5 S T 
H~NSHAW ~ARBARA JEAN 68 732 LAUR E:. L S T 
RtNSINK HlCHARO ALLAN 69 2 13 0 MlLLt~ T RUN~ 
REPENSKY GREGORY ROY 70 410 N 77 AVE w 
REOU E F L ORt NC E HOLMES 69 2 18 E 2 S T 
R~SCH GLENN ALLAN 71 GR I GGS HALL U31~ 
REYNOLDS DOLOR I S MARIE 71 321 N 46TH AVE W 
RHEIN6ANS GARY WILLIAM 69 BUENA VISTA MOTF.L 
RHINES MARTHA DUDLE Y 68 12090 N 2 AVE t 
RHINES RA E ADELE 71 1 2 090 N 2 AVE E 
RICCI DIANE CHRISTINE 70 GHlGGS HALL K31 1 
RICCI HARRY ANTHONY 69 
RICCI RE~ECCA ROCH E LLE 70 4110 COOKE:. S T 
RICH SANORA LOU ISE 69 326 N 20 TH AVE W 
RICHARDS NANCY ELLEN 6 8 
RICHARDS THOMA S EARL 7 1 GRIGGS HALL B2 13 
RICHEY BETT E J E AN 68 421 N 23 AVt E 
RICH~ONO MARK DOUGLAS 71 GRIGGS HALL A314 
RICK MARY CATHARINE 70 2328 WOODLAND AV E 
RIDDELL NANC E JOAN 68 4031 LUVERN E S T 
RI DDE LL RO BE RT GEORGE 69 2730 E 2ND S T 
RIDUER ANITA KAY 71 4828 ARROWHEAD RO 
RIDER GREGORY WAYNE 70 445 SPARKMAN 
RIDINGtR TERENCE JOS E 70 1806 E 9 TH S T 
RIEMATH CHARLEN~ DIANE 69 1833 WOODLAND AVE 
RIESLAND DANIEL CLA~EN 69 2301 VERMILION RD 
R IKALA THELMA JUDITH 68 2602 W 3RD ST 
RILEY NICHOLAS HOWAR D 70 BOX 604 
HILEY TIMOTHY ED WARD 69 2400 OAKLAND AVE 
RILLING ROGCR LEE 69 912 WOODLAND AVC 
RlNDELAUB STEPH ANIE A 70 GRIGGS HALL Nl13 
RINELL RULAND J AMES 70 6255 S WAN LAKE RO 
RINGDA HL L EE RICHARD 68 1 15 E BUFFALO S T 
RINGDAHL ROBERT ELL I S 70 125 E BUFFALO S T 
R I NGSRCO MARGARET JO 69 2929 LAKE AV ~ S 
RINGSR~D MILA MATHESON S 1002 GRANDVIEW AVE 
724 8065 MAR I NE ON ST . CROIX 
7 2 4 553 1 
7 28 1884 KETTLE RIVER 
t:i25 t:i 1 09 l)ULUTH 
COOK 
726 2514 l)ULUTH 
724 9998 MOORHEAD 
724 9800 RED WI N~ 
DULUTH 
774 9893 dEMJOJJ 
:>25 26 10 DULUTH 
722 6 178 OULU TH 
OULU TH 
t>2t> 207 1 
525 3 7 93 DULU TH 
OUL U TH 
72 4 5 185 DULU TH 
724 9863 ROC HESTeR 
724 0083 UULUTH 
722 953 1 DULUTH 
DULUTH 
724 2274 DUL UTH 
879 7 180 CLOQUET 
727 384n HOYT LAK~S 
624 0829 DULUTH 
724 8382 
724 9856 
624 0528 t> ULUTH 
722 6427 
722 6427 
724 9927 
H I BB IN G 
t>2t> t:>690 t) ULUTH 
72.! 0259 DULUTH 
VIRGIN IA 
7?.4 9HO I CALFOQN IA 
7~8 l Q03 l)ULU TH 
724 9R04 INT . FA LL S 
728 3967 ,)ULU TH 
<,25, ~47U l)l1LU TH 
72b J07R l~ ARSHALL 
727 4 295 DULUTH 
7 24 39 12 
724 006 1 OULUTH 
729 l 1?9 EVELE TH 
724 9 1b 7 UULU TH 
722 34J6 t)ULU TH 
1::1 I"''AB IK 
7 29 7457 SAG INAW 
724 65 4 2 GR AND RAPIDS 
724 9832 MARSHALL 
722 8427 DULUTH 
724 6862 UU LUTH 
7 2 4 6722 DULUTH 
7 2? 09 15 OULUTH 
724 9 202 
CANA 
WISC 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
NAME CLASS DULUTH ADDRES S 
RJNGSRED PATRlClA JEAN 70 2929 LAKE AVE SO 
RISDALL SHERM AN LANE 71 609 SUNNYS I DE OR 
R I SKU CAROL MAE 
RISTOW DENNIS DE AN 
RITC HIE CLYDE HOWARD 
69 4425 W STH ST 
70 910 E 6 ST 
69 1 31 E 2 ST 
RITCHI E MARY S ANDERS J 69 59 15 HAINE S RO 
~ITCHIE TRUDY HANSON K 70 312 6 AVE 
RI ZZI ROSE MARY 69 15 14 99TH AV E W 
ROACH ~!CHARD RALPH 71 4313 LONDON RO 
ROADFELDT JOHN EDWARD 71 TORRANCE HALL 114 
ROBERTS CAROLYN SUE 7 1 BURNTSJDE HALL 156 
ROBERTS DONALD LINNE 71 53 1 12TH AVE 
ROBERTS RICHARD THOMAS 69 GRIGGS HALL A2 17 
ROBERTS ON WENDY 71 2531 E 6 ST 
ROBINSON CAROL MARIE 
ROCCHIO ALAN FRANCIS 
ROCHE PATRICIA MAE 
ROCK , LI NOA 
RODBERG KATHY FAYE 
71 BOX 12 
68 
69 GR I GGS HALL K313 
620 E 2 S T 
70 95 1 3 GR ANO AVE 
RUDGERS ROBERT WILLIAM 7 1 GR IG GS HALL A217 
ROONE UUNNBJORG 7 1 914 E 2NO ST 
ROONE KJELL JOHN 70 103 N 7TH AVE E 
TELEPHONE HOME TOWN 
722 091 5 DULUTH 
879 7859 CLOOUE T 
624 9538 DULUTH 
724 3452 MORRIS 
727 2939 
7 27 1870 BEMIDJI 
624 5343 PROCTOR 
626 3146 DULUTH 
525 5591 DULUTH 
724 9841 BIG LAKE 
724 99 14 NEW YORK MILLS 
834 400 9 TWO HARBORS 
724 9810 BU HL 
DULUTH 
345 343 .:; BUHL 
HIBBING 
724 9927 HIBBING 
727 5252 DULUTH 
626 1400 DULUTH 
724 9810 S ILV ER BAY 
727 6636 TOFTE 
TOFTE 
ROEO NANCY KAY 70 2444 HARVEY ST 722 8 129 DULUTH 
ROEN PAUL MICHAEL 
ROEN PETER ER IC 
ROGERS BRUCE LUNNON 
70 GOOSEBERRY FALLS ST PK 834 3855 TWO HARBOR S 
69 3399 CAR I BOU LAKE RO 628 1382 DULUTH 
7 1 VERMILLION 163 724 9886 
ROHWEDER JAMES ARTHUR 70 133 5 S T 
RUIKO WILLIAM R ICHA RD G 4405 GlLLlAT 
ROL LA SHIRLEY KAY 71 914 E 2 ST 
RONN~ACK GREGORY ALLAN 70 512 1 PEABODY ST 
RONNBACK MAR S HA CAROLE 69 5121 PEABODY ST 
RONNJNU JOHN MICHAEL 68 
ROOT CLAUDIA J E ANNE 70 1911 GARUEN S T 
ROOTNES S THOMA S MARTIN 69 183 1 E lOTH ST 
ROPER DONALD HART 69 2526 E l ST ST 
ROSATI JOANN E KATHER IN 70 1531 E 4TH S T 
ROSATI LEU NARO JOHN 69 BOX 2 100A 
ROSCUt RONALD FRANK G 11 20 1/2 E lST ST 
ROStEN ~tTTY JEAN 70 2810 HAGBERG ST 
ROSEEN C~ARICE ANNE 68 28 10 HAGBtRG ST 
ROSS Ll 5 A8 ETH TRONNES 68 418 N 15 AV E E 
ROSS MARVtL LYNN 68 2034 COLUMBUS AVE 
ROSSETT ~R DAV I D CHARLE 68 9227 BROOK ST 
RUSVULD UAWN ALETTE 71 BURNTS ID E HALL 156 
RUS WOLD CLIRALEE 69 13 26 E 6 ST 
ROTHE RICHARD ROBERT 7 1 3020 HUTCH I NSON RD 
ROUFS WILLIAM L 71 8427 VINLAND ST 
ROU LEAU ROONEY GER ARD 71 322 N 8 AVE W 
MUWt JUHN ALLtN 7 I l 007 E 9TH ST 
RUW E ~UGER GRANT 68 419 2 130 MILLER TRUNK 
RO WSON f<lCHARD 
ROY EM~RY BtRNARO 
ROY MI CHELE ANN 
ROY THUMAS ROBERT 
ROYA L JAMES JACOB 
71 6508 ELINOR 
70 26 WE S T MANKATO ST 
70 
70 26 WES T MANKATO ST 
68 1418 E SUPERIOR S T 
ROYER FRANK ED WARD 70 2431 E S TH ST 
ROZENBAJGICR CHM I ST INA 68 5 111 MAIN S T 
RUD JAY ALLCN 70 1307 E 3RD ST 
RUD NANC E M 68 52 1 LI ECES TER 
RUO~ERV PtVGY JtAN 69 3820 W 6TH ST 
RUDE 8AR~ARA LUUJSE 
RUDELlC GCURGlA ANN 
RUDH DAVID HENRY 
70 318 1/2 N 18TH AVE E 
71 20 W CLEVELAND 
70 1914 E 8TH ST 
RUE DAVID LANSING 68 10 55 MISSOURI AVE 
RUGOWSKl WALTEH FREDER 71 217 N 12 AVE E 
RUHNKE CYNTH IA JANE 7 1 11 8 GROVt ST 
RUHNKE SANORA LEE 70 118 GROVE ST 
RUN I ONS PATRICK DWAYNE 71 TORRANCE HALL 2 4 5 
RUON A OIANE EL I ZABETH 69 540 W RED WING ST 
RUONA RONALD ROBER T 71 LSA HOUSE SUPERIOR S T 
RUSHENBERG DAV ID MARTI 71 623 N 13 AVE W 
RUSHE NB ERG GERALD HOWA 69 623 N 13 1ST AVE W 
RUSS CURTIS LEE 71 9662 N CLOQUET RO 
RUSSELL ANITA ILENE 71 BURNTSIOE HALL 13) 
624 0777 PROC TO R 
DULU TH 
727 6636 DULUTH 
525 4880 DULUTH 
525 4880 DULUTH 
WORTHIN GTON 
724 48S2 DULUTH 
724 7363 DULUTH 
724 6482 LACONIA 
EVELE TH 
638 2332 
724 2183 DULUTH 
722 3745 DULUTH 
722 3745 DULUTH 
728 4927 
724 5045 DUL UTH 
624 1309 DULUTH 
724 99 14 MINNEAPOLIS 
VIRGINIA 
727 4365 DULUTH 
628 1270 DULUTH 
DULUTH 
724 7535 DULU TH 
727 6457 DULU TH 
624 3104 DULUTH 
724 4850 DULUTH 
S AWY ER 
724 4 85 0 DULUTH 
724 8190 DULU TH 
724 3765 AURORA 
624 0962 DULUTH 
724 0344 DULU TH 
724 6474 DULUTH 
624 9403 DUL UTH 
728 4847 PIT TS BURGH 
724 5 776 DUL UTH 
724 835 1 DULU TH 
724 0055 LAKEFIELD 
724 6471 
624 1953 PROCTOR 
624 19~3 PROCTOR 
724 9800 TOFTE 
724 202 1 AURORA 
AURORA 
626 1 747 DULUTH 
626 1747 DULUTH 
628 1 745 
724 9873 WHITE BEAR LAK E 
85 
CANA 
NEW 
FLOR 
PENN 
86 UNIVERSITY OF MINNESOTA 
NAME CLASS DULUTH ADDRESS 
RUSSELL MARION HARRIET 69 RT 1 BX 111 E 
RUST EILEEN ANN 
RUTSKE THUMAS MJCHAEL 
RUZICH THOMAS JACK 
RYAN ALICE LORRAINE 
RYAN JAY ROORICK 
RYAN JOE ROBERT 
RYAN JOS EPH DANIEL 
RYAN JOSEPH PATRICK 
RYAN MARY MARGARET 
RYPlNSKl RUTH ANN 
RYTTIE ROY HERMAN 
S AAF CLAUDIA KAREN 
SAARELA ROSS JAMES 
SAA~ I CLYDE WILLIAM 
SAARI KATHY RAE 
SAARI THEODORE CARL 
SABET T I JOHN MI Ct!AEL 
70 616 N llTH AVE E 
69 
70 1707 14 AVE E 
G 1926 E 2NO ST 
70 1040 CHESTER P ARK OR 
68 1106 E 3RD ST 
71 330 S 15 AVE E 
68 645 E JAME S 
69 121 W AUST IN S T 
70 132 1 N 57TH AVE W 
70 2 17 S 59TH AVE W 
s 
71 1339 BLACKMAN AVE 
70 428 1/2 S 2 1 AVE E 
68 321 N 28TH AVE W 
70 12017 W 9TH ST 
70 2232 W 3RD ST 
68 621 JUNES ST 
S ABINASH WANDA ANN 68 24 SUNNYSIDE S T 
SABOUR lN CHARL ES EDWIN 71 GRIGGS HALL A2 1 2 
SACHSE ANITA JEANNE 
S AFF RON ROBERT BRUCE 
70 202 W 2ND ST 
68 100 ELIZABETH S T 
SAHLBERG JOHN ~REOER I C 71 1830 VERMILION RO 
SAILSTAD MAVIS THOMPSO b8 173 W AUSTIN 
SAJLSTAO RICHARD BRUCE 70 TORRANCE 2 47 
SAISA JUDITH ANN 69 902 E 4 ST 
SAL IN KENNETH ELMER 69 3045 HUTCHINSON RD 
SAL INE WE SLEY UNO 71 5131 OTStGU ST 
SALMEL A LARRY CLIFTON 70 220 S 19 AVE E 
S ALMI DARLA JEAN 69 1708 E 1 ST 
S ALMl RAYMOND WILLIAM 68 417 W 5 S T 
$ALM IN~N WILLIAM VEIKK 7 1 GRIGGS HALL 6318 
SALMONSON JOHN EDWARD 69 414 N 8 151 AVE W 
SALO ~ARBARA LEONA 71 8 17 N 27 AVE W 
S ALO JUDITH ELINOR 7 1 RT 1 BOX 3 1 
SALTVOLO INGRID ELAINE 70 20 19 E 2 NO S T 
S AMARZIA WILLIAM GEORG 70 2400 OAKLAND AVE 
SAM l CH GAYLE ELLEN 71 1110 E3ST 
SAMPSON JOHN MA RK 71 414 N 84 AVE W 
SAMPSON MERLE ARLEN 70 2120 E 3 ST 
SAMPSON SUSAN KATHERIN 70 2 19 N 53RO AV E W 
SAMS KARN I S DALE 69 1516 W 1 S T 
SAMUELS EDWARD MARK 68 1513 E 2 ST 
SANDAHL SANORA KAY 71 1232 BRAINERD AVE 
SANDBERG WALTER FRED 68 1406 N CENTRAL AVE 
SANDERS TERRY CH ARLES 69 12911 W 6TH ST 
SANOS SUSAN MARGARET 70 2704 E SUPER I UR ST 
SANDSTEDT MARY ELLEN 70 1828 E SUPER IOR ST 
SANDSTEDT THOMAS EDWIN 7 1 2231 W 1 2 ST 
SANDSTROM STEVEN LLOYD 71 237 S 1 AVE 
SANDVIK DARLA KAY 71 632 11 AVE 
SANDVIK KENNETH ALFRED 70 408 8TH AVE 
SANFORD ROY LEON 68 17 S 28 AVE E 
S ANNES CARL ANDREW JR 69 
$ANSTED ELIZA BETH JEAN 68 191 7 E 3 ST 
SANTA MARCIA LYNN 
SANTI MICHAtL JAY 
7 1 1 507 MORNIN GS I DE AVE 
7 1 1219 E 11 ST 
SANTM JRE JUDITH ANN 71 2240 WOODLAND AVE 
SANTO TERESA CATHERINE 69 22 1 W PITTSBURGH 
SAPPINGTON GARY REED 71 TORR ANCE HALL 117 
S ARAZIN PHILIP RAYMOND 70 105 3 S T 
SARBERG MARC ELLA MAKI S 1828 COLUMBUS AVE 
SARET TE JOHN WILLIAM 69 326 2ND ST 
SARGEANT JAMES CRAIG 69 
SATERL I E STEVEN FELIX 70 360 MYGAT T AVE 
SATHERS CHARLES JOHN 71 218 OSAKIS ST 
SATHCRS R ICHARD ALAN 71 2 18 OSAKIS ST 
TELEPHONE HOME TOWN 
729 8695 S AGINAW 
728 2068 DULUTH 
741 0005 VIRGIN IA 
263 3370 HIBBING 
728 3106 DULUTH 
724 4721 DULUTH 
724 4191 
724 6259 DULUTH 
365 4636 ELY 
724 1923 DULUTH 
624 3879 DULUTH 
624 2050 DULUTH 
722 1682 DULUTH 
724 1206 DULUTH 
7 27 5654 t:.SKO 
626 2143 DULUTH 
727 6079 DULUTH 
74 1 858$ t:. VELETH 
624 0490 WADENA 
724 9610 
722 7425 SHERBURN 
728 3381 DULUTH 
724 4831 DULUTH 
7 28 4565 DULUTH 
724 9800 RED WING 
ELY 
722 8180 JRON JUNCTI ON 
525 3495 DULUTH 
724 8628 DULUTH 
724 7597 DULUTH 
722 6186 DULUTH 
724 9856 MAHTOMEDI 
628 1 782 DULUTH 
727 5819 DULUTH 
525 5696 TWO HAR BORS 
R ICHFIELD 
626 1679 DULUTH 
728 2175 GILBERT 
624 9649 DULUTH 
624 4210 DULUTH 
722 8 693 H IBBI NG 
728 4916 MINNEAPOLI S 
724 8345 DULUTH 
624 5 135 DULUTH 
626 304 9 DULUTH 
724 5 12 7 VIRGINIA 
7 2 4 7381 BRIMSON 
727 3 176 DULUTH 
624 7608 PROC TOR 
834 3327 
834 3731 TWO HARBORS 
728 2650 
226 4784 LITTLE MA RAI S 
724 2560 
724 8961 DULUTH 
DULUTH 
724 4877 NE W BR IGHTO~ 
722 644 6 MINNEAPOLIS 
724 984 1 LITTLE FALLS 
879 32 33 
724 5872 DULUTH 
879 7314 CLOQUE T 
ST. LOUIS PARK 
724 4157 DULUTH 
724 4294 DUL UTH 
724 42 9 4 l)ULUTH 
DULUTH CAMPUS A DDRESS BOOK 
NAME 
SAUKKO LARRY HAROLD 
SAUTER EUGENE EDWARD 
SAVELA JUDY BARBARA 
SAV I NO VICTOR 
CLASS DULUTH ADDRESS 
70 1032 GRANDV I EW AVE 
70 TOR RA~ICE HALL 115 
68 1531 E 4TH S T 
69 
SAW YER LINDA LE E 71 4423 REGENT ST 
SAYTHER ElLEfN EL 1ZA8E 71 GRIGGS HALL K 311 
SCANOIN JOHN JAMES 71 140 6 ANl)tRSON RD 
SCAND!N LAWRENCE JOSE P 69 14 06 ANOCRSON RD 
5CANL ON GERHARD ROBERT 7 1 403 ~ 70 AVE W 
SCANLUN LARRY MELV I N 
SCANLUN MICHAEL JOHN 
SCHAl::.1-'t.R LYNN E 
5CHAtFtR SA LLY ANN 
70 403 S 70TH AVE W 
71 807 1 2 AVE. E 
70 BURNTSIDt HALL 133 
70 213 MORRIS AVE 
SCHAFFtR ANN CATHERINE 70 1310 E 8TH ST 
TELEPHONE HOME TOWN 
724 4730 E.:VELETH 
724 9841 MI NNEAPOLIS 
728 4350 HIBBING 
OCEANS I DC: 
525 1251 DULUTH 
724 9927 WAYZATA 
722 5098 DULUTH 
722 5098 DULUTH 
624 2033 DULUTH 
624 2033 DULUTH 
724 83 17 DULUTH 
724 9873 BRAINARD 
724 0303 DULUTH 
724 8776 DULUTH 
SCHtELA WILLIAM JAMES 70 807 7TH ST INTL 1-'ALLS 283 3897 I NT . FALLS 
624 2049 DULUTH SCH~ER PATR ICIA ANNA 
SCHELL MARIAN JEAN 
70 6604 NASHUA ST 
68 1706£3 
SCHl::.RlNGER JANET ANN 68 17 21 STUART CT 
SCHtRMAN CAROL I NE MARI 7 1 BURNTS ID E HALL 181 
SCHILLING OAVIU JAMES 71 TORRANCt HALL 227 
SCHINN µATRlCK JOHN 
SCH JP PtR GA IL MARIE 
69 2615 W 2ND ST 
69 412 ARROWHEAD RO 
SCH I RB~R SUSAN IRtNE 70 1 21 1 MISSOURI 
SCHLAtP~l RICHARD JOHN 69 GR JG GS HALL C3 14 
SCHLEICHER MARY LEE 7 1 
SCHLtY RAYMUND JOHN 
SCHLIES RICHARD JOHN 
69 
71 1 526 1/2 I:: 3 ST 
SCH MIOT CHARLES DAVID 70 7 15 E 7 ST 
SCHMIOT CONSTANCE ALAl 71 180 1 E 4 S T 
SCHMID T DAV I D LLOYD 71 TORRANCC HALL 11 4 
SCHMIDT LINDA LEONE 7 1 9 14 E 2NU S T 
SCHMIOT MI CHAEL JOHN 
SCHM I DT MICHAEL RAY 
SCHMIT T SUZANNE LYNN 
70 17 NO 1 8TH AVE E 
69 1846 WOODLAND AVE 
71 BURNTSIOE HALL 1 16 
SCHMITZ KENNETH THOMA S 70 1 306 N CENTRAL AVE 
SCHNAUFER RUBERT CARL 69 1747 WOODLAND AVE 
SCHNEEWEIS EUGENE JOSE 70 2532 E 4TH ST 
SCHNElOtR ALLEN JAM ES 68 2105 E SUPtRlOR ST 
SCHN~ I UER ~ARY BRUCE 71 1607 E 5 ST 
SCHNtlDER GREGG RUBERT 71 VERMILLION HALL 
SCHNE I DER JUDITH ANNA 7 1 4706 OTSEGO Si 
SCHNURR ALLEN JOSEPH 71 RT l BOX 632 
SCHO~ER SUSAN ~ANE 70 1444 1/2 E 2ND S T 
SCHOBER SUSAN JANE 70 b28 WOOD LAND AVE 
724 8658 DULUTH 
724 9992 ST . PAUL 
724 9800 WHITE RCAR LAK E 
727 5386 DULUTH 
724 52 18 DULUTH 
728 3415 GRAND RAPIDS 
724 9880 S T . PAUL 
FRAZEE 
741 8514 BRJTT 
724 7677 DULUTH 
722 9303 
728 2682 ROCHESTER 
724 9841 PR I NCETON 
727 6636 TWO HARHORS 
724 1322 MINNETONKA 
724 0861 CLOOU~T 
724 9914 CANNON FALLS 
624 2719 DULUTH 
724 0820 DULUTH 
728 2743 DULUTH 
PARK RAPIDS 
728 1676 UULUTH 
CHASKA 
525 4710 MlNN E APULIS 
384 4731 CARLTON 
DULUTH 
DU L UTH 
724 C,8 14 AITK I N 
724 9800 NEW YORK 
624 l 96b DULU TH 
724 :>494 DULUTH 
87 
NEW 
NEW 
~CHQtjE.R THOMA S ALF RED 68 12 22 I /2 !::. 2 
SCHU~PF MARY EL I ZABETH 71 8URNTSlOE HALL 155 
SCHOE ~t JOHN THEODORE 69 TORRANCE HALL 229 
SCHOFltLD ROBERT SCOTT 70 4224 W 7TH S T 
SCHOLEY KATHRYN LOUI SE 71 1131 11 AVE E 
SCHOLTA GLtNDA CHRISTI 71 BURNTSIDE 175 724 9914 euRNSVILL E VILLAGE 
SCHRAO~ THOMAS JOHN 70 
SCHROEDER HARLEY C 5 89 NYNAS RD ESKO 
SCHROEDER SUSAN EL I ZAB 70 9 14 E 2 ND ST 
SCHROEDCR SUSAN ELIZAB 70 19 E TOLEDO S T 
SCHUtitR T PAULA JEANETT 71 141 1 WAV tR LY AVE 
SCHUBlSKY SANURA JEAN 70 39 10 WOODLAND AVE 
SCHULT~ THOMAS FRANC I S 68 228 PIKE LAK E 
SCHULT Z MICHA EL EVERET 71 3707 MAXWELL AVE 
SCHULTZ MICHAEL WILLIA 70 ROUTE 1 BUX ~8 CARLTON 
SCHU LT Z MONICA R ITA 69 2526 E 2NO ST 
SCHUMACHER ANNE MARIE 71 202 W 2 ST 
SCHU MAN LINDA LOU I SE 70 3 11 N 15 AV E E 
SCH WALM RO~ER T WILLIAM 71 GRIGGS HALL 82 1 7 
SCH WANKE T]M WAYNE 7 1 TORRANCE HALL 234 
SCHWARTZ JAMES WISSING 69 131 2 E lOTH ST 
SCH WEIGER GREGG FRANC! 70 4611 W 6 TH S T 
SC JPlUNl JOHN STE VEN 71 GR I GGS HALL 63 1 2 
SCO~J E BA RBARA ANN 70 GRIGGS HALL Kll3 
SC OFI ELD JACQU ELINE LE 71 BURN TS ID E HALL 1 36 
S COTT DAN LEE 
SCOTT GLEN ELL I OTT 
SCO TT J ACQUELYN LEE 
SCOTT JAMES ALLEN 
SCOTT KATHLEEN LOI S 
71 GRIGGS HALL 8312 
70 TORRANCE HALL 355 
70 2400 OAK LAN D AVE 
G 5806 J UNIATA 
70 830 N 23RU AVE W 
879 8 16 9 ES KO 
724 6636 ESKO 
724 4889 DULUTH 
ESKO 
724 24 74 UULU TH 
729 7235 DULUTH 
724 6580 DULU TH 
384 4443 CARLTON 
728 4029 RlCH~l E LI) 
722 742 5 PROCTOR 
724 980 1 MINNET ON KA 
724 9800 ROSEMOUNT 
724 5610 DULU TH 
624 5058 DULU TH 
724 9856 DULUTH 
724 9957 L I TTLE FAL LS 
724 9873 FORES T LAK E 
724 9856 LITTLEFORK 
724 9800 COLUMBIA HE I GHTS 
525 7612 DULUTH 
525 3859 DULUTH 
DULUTH 
88 UNIVERSITY OF MINNESOTA 
NAME CLASS DULUTH ADDRESS TELEPHONE HOME TOWN 
SCOTT LINDA J EAN 68 1102 MlSSISSIPPJ AVt 
SCOT T MARY MA RG ARET 71 463 1 REGENT ST 
SCOTT MARY SUZANNE 70 GRIGGS HALL L l l6 
SCO TT TERRENCE NElL 68 4631 REGENT ST 
SEE LAVONNE ENGLUND RA 68 1728 E 3RO ST 
SEE~ER MICHAEL JACK 
St LI N LARRY ROHERT 
StL J N LOUISE ANN 
S~LLON PAUL HENRY 
SELLS JUHN MI CHAEL 
SELVIG LINDA LAUREEN 
70 
68 3822 E 4TH ST 
7 1 3822 E 4 S T 
69 38 1 4 W 4 ST 
71 4315 COOKE ST 
71 BURNTSIOC. HALL 132 
SENARlUHl MUDOLPH JOSE 69 2224 SELMSER AVC 
SENICH dARBARA JANE 70 3730 w 5 T rl ST 
S~NTJ KR I ST INE ALICE 71 BURNTS I Ot HALL 155 
SEMMON M RONALD 68 282 1 GMEYSULON RO 
SERRC JEANNE MAR I E 71 703 E 2 ST 
StRRt J OHN AOELORE 70 703 t 2ND ST 
SERSHA JAM~S PAUL 68 1019 E ~ TH ST 
SERT ICH MARK JOSEPH 69 1915 E 4 ST 
SCR VATY JUHN ARNOLO 69 ~ 14 E 7 ST 
StRVJOU SARAN T0$ S 4920 COL UH ~ DO ST 
SETNlCKER NORMAN JOHN U 1800 CtOAH AVC 302 
SETTtRGREN S ANDRA J EA N 71 161 UURNT~IDE HALL 
SETTERLUNU SUZANNE RAE 6b 604 N ~3RU AV~ W 
SEVANSON BRUCE GRIGGS HALL C 118 
SEVCR I N L I NUA RUTH 71 9 14 E 2ND ST 
SEVEHSUN DAVID ARTHUR 70 6738 ARRUWHE AO RO 
SEVERSON WILLIAM JAM~S 71 830 1 2 AV~ 
SHAFFLR SHCRAY LYNN 70 GRIGGS HALL L31h 
SHANK JOHN BYRON 
SHANKS THOMAS ARTHUR 
SHANKS TIMOTHY MYRON 
SHAP IRO BARRY FRED 
SHAVOR DONALO JUHN 
SHAW RUBERT DUANE 
SHEARER JAM ES ARTHUR 
SHEEHY WILLIAM ROGER 
69 3622 CM~SCENT VIEW AV E 
71 2871 WlCK.L UVI ST 
b9 2671 WICKLOW ST 
68 423 E. 9TH S T 
68 612 S COURT 
69 3766 MJLLtR TRU NK 
68 V~RMILIUN HALL 
70 GRIGGS HALL H3ll 
SHEFCH I K MARK THOMAS 71 2730 GM~YSOLUN RO 
SHELGRtN CHARLOTTE AN~ 71 BURNTSlDt HALL 160 
SHENK WILLIAM FAULDS 71 GHIGGS HALL Cll6 
SHEP~L LAWRCNCE FRANCl 69 1117 bRA l ~ERD AVE 
5HE PHtRD NADINE JACOBS 70 2137 COLUMBUS AV E 
SHER UAV ID DAIChES 69 1312 N 2UTH AV~ t 
SHERRY DAN ltL RICHARD 69 145 GREtNWUOD LAN~ 
SHitL HOBtRT CHARLES 70 ~ax 336 
SHltLOS LI~OA KATHLt EN 68 4014 HAINtS RD 
SHIELD5 SCOTT GEOFFREY 71 TURRANCt HALL ? 4 6 
SH lNOLtR ST E VtN C~ARL E 71 20~ N 24 AVC ~ 
SHIVELY JUHN LANCE 69 125 E lST ~ T 
SHOLO WESLEY ERNE S T 69 1822 CAHVtR AVE 
SHQPA S TEPHAN I E ANN 71 3231 FLORINt OR 
SHQVtlN MI CHAEL J UHN 
S HUTTE PAULA LOUI SE 
71 1614 S bUUNDARY AVE 
68 1833 WUUDLAND AVE 
S I C INSK I LARRY ANTHONY 70 11 31 N 6TH AV t E 
S IDER S MARY MARGARET 69 1529 E CND ST APT 4 
S IEGEL CHARLES SIDNEY 68 530 N 1 7TH AVE E 
S l EKK I NCN SHE ILA 70 522 N 4 AVE E 
S l tLAFF J ANt tLlZABETH 71 181~ LAKCVlEW OR 
SltLA FF MARK RICHARD 68 18 1 5 L AKEVIEW DR 
S I GEL JOEL DAV I U 68 GRIGGS HALL C114 
S I GN URtLLl JOHN HERBER 71 11 6 W KENl RD 
S lLLA NPA LA RR Y ELMER 70 39 1 0 w OTH ST 
S ILT MAN CAROLYN MARGAR 69 22 1 5 HAINt S RD 
S ILVERS CHARL ENE MARY 7 1 127 E AR~OWHEAD RD 
S I MENSON CATHR YN COLE 68 11 8 ll TH AV E E 
S I MENSON CONSTANCE MAR 70 1324 N 19 AVE E 
S IMNlN G GARY JOHN 69 22 1 N 9 AVE E 
S JMONE N LEE WILLIAM 7 1 520 WINNI PEG AV E 
SIMONET ED WA RD WI E LAND 71 GRIGGS HALL C315 
S I MONS KATHL EE N WALL R 68 2403 AUDREY LANE 
S IMONSEN GARY LE E 
SIMONSON ARVID LLOY D 
SI MONSON CRA I G LOUIS 
SIMONSON NANCY JILL 
71 4727 P~ABODY ST 
71 61?. 2 4 AVE: W 
71 4109 L AVAOUE RD 
70 528 N 23RO AVE W 
724 3233 DULUTH 
525 1548 DULUTH 
724 9981 MINNE TONKA 
525 1548 DULUTH 
728 4820 OULU TH 
RED LAKE FALLS 
7 24 1579 DULU TH 
724 1579 OULUTH 
624 4552 GRAND RAPIDS 
525 5471 DULUTH 
724 9873 MORA 
879 7009 CLOOUCT 
624 1 06A DULU TH 
724 9814 LllTL~~f)~K 
728 2810 DULUTH 
722 3504 DULUTH 
722 3~09 DULUTH 
72 8 1~43 VI RG I N I A 
728 1387 VIRGINIA 
722 0035 HUY T LAKiS 
525 .J730 UULU H ·I 
'NH I TE BE AR LAKE 
724 9agn RICHF I ELD 
624 J 4 02 OULUTH 
724 98119 
727 663 6 MCGRATH 
727 6704 DULU TH 
834 30hl TWU HARBORS 
724 993~ LITTL E FALL~ 
724 4370 
6?.4 0746 DULUTH 
62 4 0796 OllLUTH 
722 9062 DULUTH 
LVE.Ll: TH 
DULUTH 
72 4 98f-J6 '1 I NNC APOL J S 
724 9856 ~l . PAUL 
724 0 159 DULUTH 
724 YU 1H 1- f.'Ei.:BUl~N 
724 1JH4<; VIAYZA lA 
t".LY 
724 :,() 16 
724 Qr,77 [)IJLUTH 
724 4025 C~LIOU~T 
749 2480 VIRG I N IA 
722 <:, 192 DULUT H 
724 9800 ~INNEAPULIS 
728 2Q5:> KtLSr:.Y 
722 4660 SAUK CENTER 
7~4 0h~3 DULUTH 
722 8439 l)UI_U TH 
6?4 l 757 DULU TH 
720 196 1 FCJRHES 
722 6;41 ATIKOK AN 
VIRG I NIA 
7 24 1892 DULUTH 
722 000 1 H1B8 1NG 
728 1 702 DULUTH 
DULUTH 
724 9849 MJNNEAPULIS 
724 33!'>2 UULUTH 
624 5347 DULUTH 
722 0362 DULUTH 
72 4 9358 DULUTH 
722 45, 14 INT . FALLS 
BEM I OJ l 
728 3946 WABASSO 
722 93o9 DULU TH 
72 4 9880 STILLWATE R 
326 64 1 0 GRAND RAP Jl)S 
525 38 1 4 DULUTH 
MCGRATH 
DULUTH 
727 5970 DULUTH 
CANA 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
NAME CLASS DULUTH ADDRESS TELEPHONE HOME TOWN 
S l MONS UN  S J ONEY ~ ~ 7 0 2502 E SUPE R IOR ST 
SIMONSON  TUMMY  CHARLES 7 1 114 N 6 6 Th AVE W 
SIMONVlCH MARJORI E  ANN 68 18 1 5 WALLACE AVE 
SIMPSUN RONALD DENNIS 7 1  RT l BUX 4S2A 
SIMUNOVICH L O I S ANNE 69 201 9  E  2 NO  S T 
SINCLAIR JERRY MANL Y 
SINGER ROBERT ALAN 
70 15 1 3  E SUPERIOR ST 
70 3~2 L E ICESTLR AVE 
SINGL E T ON  NANCY CAROL 7 1  9 14  E 2ND ST 
S INKO LOUIS FRANKLIN 70 TORRANCC HALL 3~4 
S JNKOLA GARY LEt 7 1 
S I NKDLA MICHAl::.L E JNO 69 828 CHtSTtR PA~K D~ 
S IPE tLJZABtTH ANN 70 GRIGGS HALL M312 
S I S TER SCHULER ROMAINt G  1309 RICE LAKE RO 
SITZ LYNNt MARI E 70 1006 10 ST NW 
SIVERTSON (JANl t L  WADE 71 108 W ARRUWHEAO RO 
S l VtRTSON SHARLt NE ELI 7 1 2414  LIVINGSTON AVE 
SJOBE~U WILLIAM GUSTAF 68 1624 ~OUNDARY AVE 
SJOBLOM KARtN JANF 
S J O~LUM WILLIAM LEE 
7 1  4 1 1 1  PITT ST 
7 1 7203 P~lNCt ST 
SKADS8tRG ST VE WAYN€ 7 1 ?223 ~ 13 ST 
SKAFTt L I NWOOD ALLAN 7 1 2403 SOMERSET ST 
SKA~Tt PATRICI A JtAN 68 2403 SOMERSET AVE 
SKARE klCHARD THEODORE 68 1 9 STH ST 
SKAVNAK MARY ALICE 71 440 E OXFORD 
SKtRBINC Jt~FRtY ALAN 69 125 E 7TH ST 
SKI DMORE CONSTANCE JO G 2429 GREYSLILON RO 
SKOG FRANKLI N I VER 71 VERMI L ION HALL 183 
SKOG GREGORY LAWRENCE 71 GRIGGS HALL 8116 
SKOGLUND MARIAN ~AE 71 9 14 E 2ND ST 
SKORICH DIANE LYNN 7 1 JON 56 AVE W 
SKORICH MICHAEL JAMES 71 211 S 70 AVt W 
SKORICH RICHARD ALLAN 71 211 S 70 AVE W 
SK Rt TVtDT CLAYTON 68 711 SO 23RD AVE E 
SKRitr JOHN NELSO~ 68 19 1 6 E 3RO ST 
SKU81C MICHAtL THEODOR 71 GRIGGS HALL A21 3 
SKULL GtRALD WILL IAM 71 409 W GARY ST 
SKULL SUSAN LEE 70 409 W GARY ~T 
SKURLA S T~VtN JOHN 70 4401 ROHlNSON ST 
SLAOt JUOITH MAY 70 GRIGGS HAL L L311 
SLATTER\ UAVIO ANTHUNY 70 140 E NIAUARA 
SLAUGHTER PATRICI A h9 110 ST PAUL AVE 
SLAVJERO MICHAEL ANTHO 69 5722 W 8TH ST 
SLUNIM ALAN CHARLES 70 2906 E SUPERIOR ST 
SLORDAL LYNN OARREL 69 4 1 4  N  6 1ST AVE W 
SLOWINSKI CULLEl:.N ANN 7 1 2918 W 2 S T 
S LOWINSKI CURTI S JOHN 70 2918 W 2 NO ST 
SMILANJCH KAYE E LLEN 71 30~ SNIVELY RO 
SMITH bARUARA JANE 71 1818 E 4 ST 
SMlTH ~ETTY MILLAR MAYS 207 PARKLAND AVE 
SMIT H CYNTHIA MARY 7 1 240 W  F ARIBAULT ST 
SMITH OALE FRCOCRJCK 71 
SMITH DAVID LYLE 70 42 4TH ST 
SMITH GARY ALDEN 71 GRIGGS HALL 8311 
~MITH 61LUERT HENRY J R 70 6303 SKYLINE PKWY 
SMIT H GLENN  MI CHAEL 7 1 4 9 1 ~ GL ENWOOD ST 
SMIT H JEANCTTE CAROL 68 GRIGGS HALL Nl13 
SMITH JOANNE MARGARET 68 1722 CARVER AVE 
SMITH JOHN DAVID 68 3 1 6 N  15 AVE E 
SMITH JOSEPHINE P 68 1908 E 3RU ST 
SMITH JUDITH  MAY 69 125 WAVERL Y PL 
S M ITH JUDY LEA 70 18 0 l E 2ND ST 
SMITH LARRY JOSEPH 
SMITH LORETTA IRENE 
SMITH MARION  F AE 
SMITH MARTHA  GAIL 
SMITH NANCY JERMA I NE 
SMITH PAMELLA J E AN 
SMITH PATRICK GEORGE 
SMITH R ICHARD ALAN 
SMITH SANDRA LUVERNA 
S MITH VIRG INIA LEE 
SMITH WI L E Y EDWARD 
SMITH WILL I AM J OHN 
SMITHSON MARK  CHARLES 
70 MTO R T  BOX 405 TWO HAR 
68 426 9TH AVE 
68 133 MARION S T 
68 902 BELKNAP ST 
7 1  4602 W  S TH ST 
68 718 39TH AVE  W 
7 1 627  E  4  S T 
68 5415 J UNIATA ST 
S 1016 GRANDVIEW 
70 12~1 90TH AVE W 
7 0  152 E N IAGARA S T 
69 1324  E  9TH S T 
7 1 118 W PEARY S T 
724 3293 BUHL 
624 3832 DULUTH 
7 2 4 371? SUUDAN 
879 9056 CARLTON 
724 4~91 CALUMET 
728 2 108 DULUTH 
724  1964 l)ULUTH 
1 SABELLA 
7 2 4 9AOO Hl8BIN1, 
UEER RIVER 
724 6212 OEER RIVER 
724 98o9 ROBBINSOAL~ 
727 3445 UULUTH 
443 3592 AUSTIN 
724 0274 DULUTH 
724 1457 DULUTH 
627 5449 DULUTH 
525 2082 DULUTH 
624 9491 DULUTH 
727 1877 OULUTH 
724 186 7 DULUTH 
724 1867 DULUTH 
879 7271 ST. PAUL 
728 2509 MINNEAPOLIS 
722 3869 DULUTH 
724 9484 DULUTH 
728 9893 ~T. PAUL 
724 9816 ST. PAUL 
727 6636 BARNUM 
624 0893 l.)ULUTH 
624 1330 OULUTH 
624 1330 UULUTH 
BEMIDJI 
724 0076 !NT. FALLS 
724 4810 V IRGINIA 
626 1672 OULUTH 
626 1672 DULUTH 
525 35~4 DULUTH 
724 9938 l:JABBITT 
724 1778 DULUTH 
724 2909 DULUTH 
DULUTH 
724 6678 DULUTH 
624 4564 DULUTH 
624 4696 DULUTH 
624 4696 DULUTH 
728 3527 HIBBING 
BRAINARD 
DULUTH 
724 8697 DULUTH 
BARNUM 
624 2066 PARK RAPIDS 
724 9856 ST. PAUL 
624 1233 DULUTH 
525 5347 DULUTH 
724 9832 SILVER BAY 
724 7098 DULUTH 
728 2719 AITKI N 
728 2046 BABBITT 
724 7459 DULUTH 
P INE ISLAND 
834 3009 TWO HARBORS 
834  4 8 1 7 TWO HAR~ORS 
724 37t:i2 ~ ARNUM 
394 9971 SUPERIOR 
624 5589 UULUTH 
624 901 8 DULUTH 
CROSBY 
525 2923 DULUTH 
724 2804 ST.  P AUL 
626 2696 DUL UTH 
7 2 8  3331 DUL UT H 
7 2 4 612 7 DUL UT H 
626 1 7 8 1 DULUTH 
89 
WISC 
90 UN IVERSITY OF MINNESOTA 
NAME CLASS DULUTH ADD RESS TELEPHONE HDME TO WN 
S~OLlCH JAMES PHILIP 69 TORRANCE HALL 36~ 
SNEVE JACK STICKNEY 3 71 2304 V~RMlLiUN RO 
SNODGRASS bRADLEY FLOY 69 2 426 t SUPERIOR ST 
SNYDER BOYD JUNGHANS 
SNYDER RAYMOND LEt 
SOCHA FRANK 
SODER MARK DOUGLAS 
70 2309 E lST ST 
71 62~2 SWAN LAKE RD 
69 
71 4301 COOK!:: ST 
SODER RAYMOND EDMUND 71 391 1 W 8Th ST 
SODERBtRG JOHN STEVAN 71 1318 91 AVE W 
SODCRbERG L I NDA ANNE 70 3274 MI DWAY RD 
SOOtH~LOOM CHERIE ANN 70 1012 TAYLOR AVE 
SOOER~URG CHESTER KARL 69 4909 ~TARK ROAD 
SUOtRL l NO WI LL I AM HtNR 68 j916 1/2 rTH ~T 
SOO~RLJNG CHARLES J OrlN 7 1 4410 GLAO~TUNt ST 
SODERL I NG DAVI D ROBtRT 68 4415 GLADSTONE ST 
SOLdERG DOUGL AS R I CHAR 70 ~21 N 39TH AVC W 
SU LE l M J E ANNE MARGARET 7 1 5205 COLURAOU ST 
SOLEM ~RUC~ L YLE 71 RT 6 aox 130 
SOLH E I M KARE N MAY 70 GRIGGS HA LL M2 1 4 
SOLON MA RGA RE T NE LS ON S 42 15 L UVE~NE 
S OM ME R MI CHA EL HENRY 
SOMM ER SUE CAROL 
70 100 3R0 AVt NE PN E CT Y 
69 GR I GGS HA LL K2 18 
SOMME~FELO S TEVEN ROB E 7 1 704 EBONY AV E 
SOMME R~ JANE 7 0 GR I GGS HALL Mll 8 
S ONNENBURG DAV I D EOWAR 70 7 TO RMA RO ES KO 
S ONS TEGARO J E AN LURA 
SORENStN KAREN RU TH 
70 421 N 23 AVE E 
71 BURNT S I OE HALL 18?. 
SORENSEN KA THRYN MARI E 7 1 BURNT S IO E HALL 1 65 
S OR VA R l GER AL D L~ONARD 7 0 9 23 1 PARK P L 
SOR VAR I SO NORA SEOC LE 6 9 
SURVIK CAROL JEAN 7 1 7 1 4 N 6TH AVE E 
SOS NO WSKI ANGE LA J OAN 7 0 
SU THERL AND ~EVERLY SHA G 1 109 N 18TH S T 
SOU THEH TUN HEG I NOLD BU 70 11 15 2 6TH ST CLO QUET 
SO WL MA RCUS ED WI N 7 1 15 26 l /2 ~ 3 S T 
SOW L ROBER T ALL EN 71 309 N 2 6 AVt W 
SPE HAR P AT R I C IA 70 302 w l ST AVE N AURORA 
SPEHAR ROBERT LOU I S 
SPE NCER CHERYL RENE E 
SPENCER STEPHEN LEE 
SPONN IC K J AMES C 
7 1 403 97TH AVE W 
7 1 BURNT S IDE HA LL 145 
S 2 1 2 C ARRUWHCAD RU 
69 3 11 LE l Ct S TE~ AVE 
S PO ONER TERR ANCE ROBER 7 1 50 1 GOLD S T 
SPR EIT ZER ALEXANDR A RA 70 82 4 E 11 ST 
S P R I NGER SHE LL E Y SU S AN 70 7 09 t 8TH 
S P R l NG HET TJ RO BER T G 2 18 9TH S T S O 
SPROAT DAV I D NEW TON 
SPRY RO BER T E 
S TA DLER SUS AN D I ANE 
71 GR I GGS HA LL A3 17 
70 1603 E 4 S T 
7 1 2801 E S UPER I OR S T 
S TAFFON R I CHARD CAR LYL 7 1 4931 LONDON RO 
ST AFSTROM SHERI KAY 7 1 4 6 18 W 5 S T 
S TA GER BARBARA JEA N 
S TA HL J OHN MAGNUS 
7 1 1 08 N 59TH AV E W 
7 11 222ESST 
S T ANGL ELl lA BE TH CL ARE 7 1 GRIGGS HALL K217 
S TA N I CH J UDI TH ALLY N 7 1 430 l6TH AV E 
S T AN l US RONALD EDWARD 70 1 68 W AUS T IN S T 
STAR I CH JO HN CHA RLES 69 330 16TH AVE E 
S TARK MARY LORRA I NE 69 3279 S TA RK J ET RD 
S TARKES WILLI AM J ACOB 70 7 MAR I NE CT 
S T ARR LI NDA LEE 68 42 5 W WI NON A 
S TARR MARGE RY MA Y 70 
S T AUdER L AWRENCE BENJA 69 924 1 VINL AND S T 
S TA UD I NGER SA LL Y ANN 7 1 26 2 7 W 2ND S T 
S T EAD PAT R ICIA ANN 68 190 8 E 3RD S T AP T 2 
S TEARNS JAM ES EDWARD 
S TEBE MA RY J EAN 
S TE CH HARLAN W 
S TECK MAN DIAN A RAYE 
S TEE L DAV ID S INCLAI R 
70 19 04 LAKEV I EW OR 
7 0 34 6 KEN I LWORTH AVE 
TO RR ANC E HALL RM 2 3 5 
S 704 E 2NU S T APT13 
69 2 7 05 E 5 TH S T 
S TEE L MI CH AEL JAME S 71 2 70 5 E ~ TH S T 
S TEEL E TH OMA S BRIAN 6 8 
5TEE NtRSON DA VI D ALLAN 68 1829 E 7 TH S T 
S TEE NERSON R I CH AR D MA R 68 1829 E 7 TH S T 
S T EEN ~RSON ROBE RT HENR 7 0 1829 E 7TH S T 
S TE ICHE N PA TR I C IA JE AN 69 BURNTS I OE HALL 134 
724 9800 AURORA 
724 804 0 UULUTH 
724 1590 AITKIN 
H25 0875 MlNNEAPULlS 
722 9907 DULUTH 
722 1329 OULUTH 
525 321Q lJULUTH 
62'' 9605 DULUTH 
626 l 79~ DULUTH 
624 7t70 PROCT(IR 
879 8~14 CLOQUET 
628 l 3h4 UULUTH 
b214 1944 UULUTN 
525 4673 DULUTH 
~2~1 4673 OULUTH 
624 9341 UULUTH 
525 6 191 UULUTH 
52~ 21':,4 UULU TH 
7 24 9663 M00St LAK E 
525 57tl0 DULU TH 
629 2907 
7 2 4 866 1 
727 I 97b UULUTH 
7 2 4 98 18 5 1 . LOU I S PARK 
8 7 9 65 11 ES KO 
7 2 4 6 4 87 PAYNES VI LLE 
7 2 4 99 14 MAK I NFN 
7 2 4 999~ 
6 2 4 04 57 PRO CT OR 
ME AOOl'l' L ANOS 
722 030 4 DUL UTH 
AI TK I N 
392 8 3 3 7 
879 9 491 CLOQUE T 
724 7 b 77 UUL UTH 
7 22 0 4 8 7 DULUT H 
2 29 44 1 2 AU RO RA 
6 2 6 1211 DULUTH 
724 98 14 TENS TRIK E 
724 503 6 OULUTH 
UULU TH 
724 394 1 DULUTH 
724 4 37 4 DUL UTH 
3 9 2 3960 S UPE R I OR 
V I RG I NIA 
724 9 80 4 
72 8 4 50H GR ANO PO RTA GE 
7 2 6 34 8 6 DULUTH 
5 2 5 2367 UULUT H 
624 3 2 15 OULUT H 
62 4 2 61 6 DUL UTH 
7 2 4 3723 IJ UL UTH 
7 2 4 99 7 ~ S T . PA UL 
8 3 4 4 92 4 TW O HA~BURS 
7 24 0 t 37 DUL. UTH 
V I RG IN I A 
6 2 4 7 9 12 DUL UT H 
624 753 6 DULUTH 
7 28 2 7 10 WI NONA 
HARNUM 
624 740 1 DULUT H 
7 2 7 48 0 5 UULUTH 
728 2046 HOYT LA KES 
7 24 285 7 UULU TH 
7 2 4 5353 DULUT H 
7 2 7 4 493 EVEL E TH 
72 4 7 593 DUL UTH 
724 7 593 UUL UT H 
H I BB I NG 
7 24 4 b60 HALS T AD 
7 2 4 4660 HO YT LAK~S 
724 4660 HOYT LAKES 
7 24 9873 H I BB I NG 
WISC 
NE W 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
NAME CLASS DULUTH ADDRESS 
STE IN CHERYL KA THL EEN 70 42 1 l ST ST 
STE IN JEFFRE Y EUGE NE 71 522 1 TIO GA ST 
ST E IN MARY L OU 69 543 1 OTSEGO S T 
STEIN TERRANC C WAYNE 69 522 1 TI OGA S T 
STEINBACH MA RVIN LEROY 71 
STEJNBEISER ROXANNE RU 70 GRIGGS HALL Kll 4 
STEKLASA DORENE JANET 68 138 E HARVEY S T 
STENBERG ELDEN JULIAN 68 5 08 WURTH S T 
STENLUNO BRYAN JON 7 1 GR IG GS HALL 0312 
STENMAN SANDRA ELIZAB E 69 2032 E SUPERIOR ST 
STENNES JOHN KARL 69 
STENSRUD JAMES RO~ERT 71 4717 PEABODY ST 
STEPAN NANCY LE IGH 69 5724 JUNIATA ST 
STEPHENS ON RODERICK M 69 108 BYLUND RO 
STEPHENSON SANDRA ANN 70 3704 STEBNER RO 
STEPINSKI MARTIN LEO 71 2115 W lST ST 
STERNAL GERALD WALLACE 71 2 913 EXETER ST 
STETS WILLIAM MICHAEL 68 2327 E 2NO ST 
STEVENS DANIEL LEE 71 VERMILION HALL 12 4 
STEVENS PATRICK ALAN 71 124 9 ST 
STEVENS RONALD RUSSELL 69 2400 OAKLUND AVE 
STEVENSON WILLIAM SE AN 71 TORRANCE HALL 122 
STEWART ANTHONY ROSS 71 5336 AVONDALE 
STEWART CHARLOTTE LORE 71 116 E NIAGARA ST 
STEWART DARRYL RICHARD 70 4212 GILLIAT ST 
STICKNEY TIMOTHY FLETC 70 109 W ANOKA 
STILLMAN JAMES NEWLAN 70 5 35 KENILWORTH AVE 
STIMAC BERNICE JOYCE 68 BOX 134 
STINE PAMELA J EAN 68 623 E 8 TH ST 
STlNGL KATHRYN MARIE 68 230 W COLLEGE ST 
STINGL TERRY MARSHALL 70 230 W COLLEGE ST 
STOEFEN MARY ELAINE 71 GRIGGS HALL L2tn 
STOFFREGEN JANE WILHEL 69 5225 AVONDALE ST 
STOKES MARTHA ELLEN 71 6005 LONDON RD 
$TOKICH THEODORE MITCH 69 719 N 16TH AVE E 
STONE SAMUEL MATTHEW 
STONE TERRY LEE 
66 
69 618 E BOULEVARD 
STONEMARK CONNIE LOUIS 70 222 W ST MARIE 
STONEMARK WAYNE KENNET 69 4044 HWY 194 
STOREY SUSAN JANE 71 BURNTSJDE HALL 186 
STORHOFF ALLEN MARTIN 69 
STORLIE JANETTE LYNN 71 GRIGGS HALL L214 
STORMS SALLY ELEANORE 70 501 W BLVD 
STOTTRUP JOEL ROGER 70 2 327 E 2 ND ST 
STOVERN VIRGINIA LORRA 69 618 1/2 E 5 TH ST 
STRANO BRUC E BERNARD 71 1 2 1 ARTAVIA 
STRAND NANCY JEAN 71 200 PAINE FARM RD 
STRAND MARY JOANNA 69 4514 OAKLEY ST 
STRASSER WALTER 69 1023 E 8TH S T 
STRAUSS JANET LYNN 71 1017 N 19 AVE E 
STRIETZ PATRICIA RYAN G 2505 E lST ST 
STROM SUSAN LEE 70 206 l S T ST 
STROM ROBERT RALPH G 4815 ONEIDA 
STROMGREN LINDA KAREN 71 3405 CARLTON S T 
STROMQUIST JOHN WILLIA 71 5133 GLENWOOD 
STROMQUIST PAUL BOYD 70 4730 DODGE S T 
STRUKEL ROBERT JOSEPH 71 5020 PEABODY S T 
STRUM CURTIS ALLEN 70 1915 E 4TH S T 
STULC DONALD ARTHUR G 1601 WOODLAND AVE 
STSAUVER JOHN OARRYEL 69 2132 JEFFERSON 
SUCHOSKI PETER ANTHONY 68 
SULLIVAN DANIEL JOSEPH 68 432 llTH AVE 
SULLIVAN DAVID PAUL JR 71 3399 MILLER TRUNK HWY 
SULLIVAN PAUL ALAN 71 299 7 ST 
SULLIVAN PETER RAY 71 299 7 ST 
SULLIVAN SANDRA LEE 
SUND MARY ELIZABETH 
70 319 N 22 AVE W 
70 224 LEWI S ST 
SUND PHILIP JAMES 7 1 224 LEWI S S T 
SUNDEEN MARY ANN 70 1130 N 47TH AVE E 
SUNDEEN RONALD RICHARD 68 1819 E 4TH ST 
SUNDEEN THOMAS MELBY 69 4712 W 5TH ST 
SUNOGAARO JERALD HENRY 71 TORRANCE HALL 
SUNDIN JERRY BRUCE 69 2612 ANDERSON RD 
SUNDQUIST LANCE LEE 70 2903 JEFFERSON 
TELEPHONE HOME TOWN 
MOOSE LAKE 
525 27 17 DULUTH 
525 312 1 DULUTH 
525 2717 DULUTH 
226 3966 FREMONT 
724 9957 S TI LLWATER 
ELY 
724 0177 DUL UTH 
724 984~ GR AND RAP ID S 
72 4 082 1 C:SKO 
LAKE GEORGE 
52 5 2625 DUL UTH 
525 4 50 1 DULUTH 
722 9642 DULUTH 
722 305 1 UULUTH 
722 5229 DULUTH 
624 2070 DULUTH 
724 4042 BETHLtHEM 
724 9886 RUSH CITY 
859 7765 CLOQUET 
727 6430 DULUTH 
724 9841 STILLWATER 
525 5194 DULUTH 
724 1 000 DULUTH 
525 1218 DULUTH 
7 28 1604 DULUTH 
DULUTH 
735 8492 MOUNTAIN IRON 
724 7894 DULUTH 
724 7894 DULUTH 
741 1834 GILBER T 
JAS 3046 DULUTH 
525 5 153 UULUTH 
724 3737 DULUTH 
453 4230 BROOKSTON 
722 7520 INT. FALLS 
724 8270 DULUTH 
729 7821 DULUTH 
724 9992 ST . PAUL 
LANESBOR O 
724 9950 MINNEAPOLIS 
722 0015 DULUTH 
724 0444 
727 6135 DULUTH 
GR AND MARAIS 
525 5656 DULUTH 
525 3128 DULUTH 
724 5660 DULUTH 
724 7997 DULUTH 
724 4542 DULUTH 
624 3S23 PROCTOR 
525 5966 DULUTH 
624 5632 DULUTH 
525 3487 DULUTH 
525 141 5 DULUTH 
BI WABIK 
MOOSE LAKE 
MC GR AT H 
724 9374 IRON JUNCTION 
273 4575 KETTLE RIVER 
534 3922 TWO HARBORS 
722 884 9 DULUTH 
624 5092 PROCTOR 
624 5 092 PROCTOR 
722 3690 DULUTH 
724 3484 DULUTH 
724 3484 DULUTH 
525 3422 DULUTH 
728 091 3 DULUTH 
624 2644 DULUTH 
CROSBY 
722 9341 DULUTH 
724 5 180 DULUTH 
91 
NEBR 
PENN 
92 UNIVERSITY OF MINNESOTA 
NAME CLASS DULUTH ADDRESS 
SUNDQUIST ROSE MARIE MS 
SUNDRE STEVEN MICHAEL 70 4 126 LUVERNE ST 
SUOMALA RICHARD MICHAE 69 15 11 9TH AVE E 
SUOMALA RICHARD VICTOR 71 2821 MORRIS THOMAS 
SUOMJ LAWRENCE ROBERT 69 2232 JEFFERSON 
SUOMINEN KENNETH ALAN 71 RT 3 BOX 174 
SUTICH NICK 70 191 5 E 4TH ST 
SUTTON DANI EL JOHN 70 102 W ANOKA ST 
SUTTON LEE JAMES 68 
SUTTON ROBERTA JEAN 70 4507 E 3RD ST 
SVATOS KATHLEEN MARIE 69 11 5 E ARTAVIA 
SVIGEL JOHN RODNEY 69 1702 13TH AVE E 
SWA NSON BARBARA JO 71 411 2 W 8 ST 
SWANSON BRUCE ALBERT 
SWANSON CHARLES JOHN 
SWANSON CRAIG JOHN 
71 GRIGGS HALL Cll8 
68 4115 CHAMCERSBURG AVE 
69 4112 W 8TH ST 
SWANSON DARRELL CHARLE 71 RT 1 
SWANSON DAWN ELA INE 69 1055 85TH AVE W 
SWANSON DENNIS ARTHUR 68 4005 HERMANTOWN RD 
SWANSON HAROLD FREDERl 68 22 10 W 3RU ST 
SWANSON JANET MARIE 71 4007 w 4 ST 
SWANSON KAY V IRGINIA 71 GRIGGS HALL M317 
SWANSON LINDA LEE 69 4713 ARROWHEAD RD 
SWANSON RICHARD JAMES 70 2210 W 3RO ST 
SWANSON SHARON APRIL 68 2407 E 3RO ST 
SWANSTROM BERWAY GEORG 71 113 MORLEY PKWY 
SWANSTROM PATRICK L 69 3231 MILLER TRUNK L4 
SWANST~OM THOMAS MICHA 68 1429 E SUPERIOR ST 
SWEDBERG STANLEY JAMES 71 RT 1 BOX 6 
SWENSON CHARLES PHILIP 69 4718 OAK LEY ST 
SWENSON PAUL THOR STEN G VERMILLION HALL 125 
SWOR JtFFRE Y WARREN 69 5306 GLENDALE ST 
SWOR MARY HELEN 68 1~04 BOULEVARD PL 
SYKES THOMAS LEE 71 4906 GLENDALE ST 
SYLVESTER THOMAS ANTHO 71 145 E TOLEDO ST 
SZYBCZVNSK! MARY DUNNA 71 2974 EXETER ST 
SUTHERLAND BEVERLY SHA G 1109 N 18TH ST 
TAB~RT DAVID ALAN 
TAFS KATHY MARJE 
TAHJA SANDRA LEE 
TALARICO MA~Y LEE 
T 
69 GRIGGS HALL 8317 
71 2 NO 58TH AVE W 
68 921 PAGE ST 
71 123 S SBTH AVE w 
TALBOT DAVID REGINALD 71 8522 VINLAND ST 
TALERICO DANIEL JOSEPH 69 314 N 75TH AVE W 
TALERICO JEFFREY JAMES 70 8715 BEVERLY ST 
TANGEN CLAUDIA MAE 70 625 ANDCRSUN RD 
TANNtR SHARON JEAN 71 4531 DODGE ST 
TANSKI BERNARD EDWIN 68 410 N 8 AVE W 
TARNOWSKI FREDRICK GEO 70 109 CHESTER PKWY 
TARNOWSKI ROBERTA ANN 71 109 CHESTER PARKWAY 
TAR VERS ANTHONY CRAWLE 71 640 WOODLAND AVE 
TASCHUK JOSEPH M JR 68 317 N 16TH AVE E 
69 1401 N CENTRAL AVE 
70 29 5TH ST 
71 9876 HALLIE RD 
TELEPHONE HOME TOWN 
VIRG I NIA 
525 3144 DULUTH 
728 2803 DULUTH 
722 4500 DULUTH 
724 7001 DULUTH 
879 5 177 CLOQUET 
727 2287 MOUNTAIN lRON 
724 7119 DULUTH 
ST . PAUL 
7 24 0001 DULUTH 
SOU DAN 
263 7690 CHISHOLM 
624 1915 DULUTH 
72 4984 t=D INA 
727 2993 DULUTH 
624 1915 DULUTH 
256 6175 CARLTON 
626 2463 UULUTH 
727 2817 DULUTH 
722 0796 DULUTH 
624 74 82 DULUTH 
724 9869 STILLWA TER 
722 594 9 DULUTH 
722 0796 DULUTH 
728 3546 BLACKDUCK 
728 2655 DULUTH 
722 1817 CRISTOBAL 
728 34 95 CRISTOBAL 
768 2911 MCGREGOR 
525 4696 BARNU M 
724 9886 CHESTERTON 
52~ 1017 DULUTH 
724 0703 DULUTH 
525 3805 DULUTH 
728 2642 DULUTH 
624 4012 DULUTH 
392 8337 SUPER I OR 
724 9856 IRONTON 
624 7165 DULUTH 
727 5400 DULUTH 
624 0696 DULUTH 
624 3079 DULUTH 
624 9306 DULUTH 
626 1120 UULUTH 
727 2276 DULUT H 
525 2626 DULUT H 
DULUTH 
724 8359 DULUTH 
RA4 H359 DULUT H 
724 3282 DULUTH 
724 5930 INT . FALLS 
624 1590 DULUTH TASKY L I NDA ELAINE 
TASKY PATRICIA ANN 
TAST KAREN DAGMAR 
TA S T MARY ANN 68 4511 MQRRl S THOMAS RD 
879 9648 CLOQUET 
628 1374 PROCTOR 
628 1544 DULUTH 
TAYLOR DAVID ALLEN 69 720 LAKEWOOD RD 
TAYLOR HERBERT LEWIS J 7 1 1629 N 45 AVE E 
TECHAR JAMES RUDOLPH 69 2302 E ~TH ST 
TEICH THERESA MARI E 71 2935 LAKE AVE SO 
TEKAVEC PATRICK FRANK 69 46 W CAMP ST 
TELEGA PAUL ANTHONY 71 102 4 PIEDMONT AVE 
T EMPLIN EDITH AFRA 7 1 BURNTSJDE HALL 191 
TENGOUIST LOUISE HELEN 70 312 N 40TH AVE W 
TENNISON MARYLIS JEWEL 69 1128 E 9TH ST 
TEPLEY JUDY MARJE 70 GRIGGS HALL K214 
TERAS VERNON HUGO 68 1308 E 5TH ST 
TERNES DONALD ROGER 70 714 COL.LEGE ST 
CROSBY 
525 4469 DULUTH 
724 5498 CHISHOLM 
722 9152 DETROIT 
ELY 
722 0203 DULUTH 
724 9992 FA IRM ONT 
624 3350 DULUTH 
7 24 0113 UULUTH 
724 9978 ST . PAUL 
728 1751 DULUTH 
DULUTH 
PANA 
PANA 
INOJ 
WI SC 
MICH 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
NAME CLASS DULUTH ADDRESS TELEPHONE HOME TOWN 
TERRELL DIANE D 
TERVO JUDITH ANN 
69 504 N 15 AVE E 
70 601 E lOTH ST 
TERWILLIGER PAMELA OEN 71 BURNTSIDE HALL 175 
TESKA DAVID CHARLES 69 
TESKE RICHARD PAUL 71 TORRANCE HALL 230 
TESTER RICHARD LOWELL 68 
TESTER WARREN WILLIAM 70 
TETER JULIE ANN 71 1030 86TH AVE W 
TEW MICHAEL PETER 68 
THATCHER DAVID ALLAN 68 312 W 4TH ST 
THENO HELEN MARIE M 69 2526 E 2ND ST 
THENO MARGUERITE ANN 68 1431 E 3RD ST 
THIBAULT JOSEPH PETER 71 RT 3 BOX 389 8 
THIEOING ERNIE CLARENC G 519 MINN AVE 
THILMANY RONALD DALE 
THIRY MICHAEL ROBERT 
70 7715 VINLAND ST 
70 GRIGGS HALL 0117 
THOMAS JEFFREY ALAN 68 
THOMPSON BEATRICE CLAI 68 802 ROCK VIEW COURT 
THOMPSON DAVID JAMES 70 141 W REOWING ST 
THOMPSON DUANE WESLEY 69 RT 3 ~ox 675 
THOMPSON JANICE MARY 69 RTE 3 BOX 675 
THOMPSON JEANNE LOUISE S RT l BOX 70 
THOMPSON LINDA CAROL 71 12 01 WOOD AVE 
THOMPSON MARIAN BLANCH 71 5919 W 8TH ST 
THOMPSON RICHARD GRANT 70 1605 E 4TH ST 
THOMPSON ROBERT LEE 68 98 1 AVAMS AVE EVELETH 
THOMPSON ROSE MARIE 71 11 SO 60TH AVE W 
THOMPSON SUSAN BARBARA 69 3102 MINN AVE 
THOMSEN EILEEN 926 E lST 
THOMPSON WILLIAM ROBER 68 1915 GARDEN ST 
THOMSEN NEIL ARTHUR 69 1601 WOODLAND AVE 
THONE GREG ALAN 68 DOWNTOWN MOTEL 
THORESON L INDA CAMILLE 68 421 N 23RD AVE E 
THORP ARNELL VIOLA 71 4702 N 6TH 
THORSEN SUZANNE MARIE 71 1154 MISSOURI 
THORSEN TIMOTHY LEE 68 1154 MISSOURI AVE 
THORSON J OHN ERICK 68 2 1 E 8TH ST 
THOUR CHARLE S TAYLOR 68 11 31 N 6TH AVE E 
THUET WILLIAM FREDR IC 69 VERMILION HALL 143 
TICKLE STEVEN RICHARD 71 GRIGGS HALL C313 
TIGER KATHLEEN MARIE 71 BURNTSIDE HALL 191 
TILDEN NANCY CAROL 70 GRIGGS HALL M216 
TILLANOER THOMAS RICH 69 407 E STH ST 
flLLMAN GARY ALLAN 69 1929 PIEDMONT AVE 
TIMM JUDY K 
TIMMCKE RONALD LEE 
69 123 W 26TH AVE N 
69 
TIMONEN WAYNE FRANK 71 1412 E 2NO ST 
TINOERHOLM KAREN MARIE 69 RTE 2 BOX 568 CLOQUET 
TlNGSTAU RUBERT GORDON 71 TORRANCE HALL 246 
TISOVICH JAM ES DONALD 69 1025 E HARVEY 
TOEWE BARBARA ANN 69 125 N 64TH AVE W 
TOFTE JOHN A 68 1933 SPRINGVALE RD 
TUFTER JOEL 68 520 KENILWORTH AVE 
TO FTE RICHARD JAMES 71 
TOFTE VIRGINIA M S VERMILION HALL 
TOI VOLA DONALD MARTIN 71 29 10 E 2NO ST 
TOK RO~ERT MICHAEL 70 2 120 E 3 ST 
TOKLE JU DITH ES THER 71 BURNTSIDE HALL 14 6 
TOLBERS RICHARD ARNOLD 69 9428 GR AN D AVE 
TOMAN ROGER T 
TOMLAN THOMAS H 
TOMSICH BARRY JOHN 
TONKIN THOMAS MA SON 
TONKO JOSEPH RUDOLPH 
70 BOX 353 
68 2721 E SUPERIOR ST 
68 410 B E 1 S T 
68 1822 E 8 TH S T 
69 
TOPPSON KAREN MARGARET 70 4017 GILLIAT S T 
TORELLE JANET RAYE 71 GRIGGS HALL M317 
TORGERSON LORETTA LYNN 71 5017 OTSEGO S T 
TORGERSON PHILIP ERV IN 70 9005 LENROOT ST 
TORMA TUULA SADE 
TORP BARRY LEE 
69 
68 325 LEICESTER AVE 
TORRANCE CHAR LES MICHA 68 
TORRANCE PATRICIA MAY 71 BURN TSIDE HALL 146 
TORREANO CAROLE ANN 
TORRI SON THOMAS JOHN 
70 727 EVERETT ST 
S 1424 E 4TH ST 
728 4842 NOPEMING 
727 4205 DULUTH 
724 9896 SAVAGE 
GHEEN 
724 9800 ST . PAUL 
MINNEAPOLIS 
MINNEAPOLIS 
626 1276 DULUTH 
384 4345 WRENSHALL 
722 l l 14 DULUTH 
728 4029 ELY 
728 1838 ELY 
DULU TH 
MCFARLAND 
624 7447 DULUTH 
724 9893 
226 3016 CLEVELAND 
525 1137 DULUTH 
728 25 10 DULUTH 
525 3624 DULUTH 
525 3624 DULU TH 
525 4178 TWO HARBORS 
CAMBRIDGE 
624 2318 DULUTH 
724 6940 
742 4370 EVELE TH 
624 1177 DULU TH 
722 713 1 DULUTH 
728 4762 
724 06 15 AURORA 
MCGRATH 
727 6851 LUVERNE 
724 6487 FERGUS FALLS 
624 5302 DULUTH 
724 0625 DULUTH 
724 0625 DULUTH 
722 2010 DULUTH 
722 3640 MINNETON KA 
724 9886 SO UTH ST . PAUL 
724 9880 EDINA 
724 9992 S T. PAUL 
724 9863 HLODMINGTON 
LITTLE FALLS 
722 7069 DULUTH 
ROCHESTER 
SHAWNEE 
726 4815 MINNEAPOLIS 
624 79 10 CLOQUET 
724 9800 VIRGINIA 
365 4732 ELY 
624 2752 DULUTH 
722 9605 TOFTE 
724 5311 DUL UTH 
663 7261 TOFTE 
724 5309 TOFTE 
ORR 
BOVE Y 
724 9814 ANOKA 
626 1277 AUSTIN 
MARBLE 
724 7857 DULUTH 
727 2880 TOWER 
728 3711 DULUTH 
EVELETH 
525 5798 DULUTH 
724 9869 S TILLWATER 
CLEARBROOK 
626 1519 DULU TH 
ANGORA 
724 6392 DULUTH 
RICHFIELD 
724 9814 RICHFIELD 
724 8914 DULUTH 
724 2998 DULUTH 
93 
WISC 
OHIO 
KANS 
94 UNIVERSITY O F M INNESOTA 
NAME CLASS DULUTH ADDRESS TELEPHONE HOME TOWN 
TORVICK CAROLYN CHRIST 71 4311 W STH ST 
TOUVE CAROLYN MARIE 71 914 2ND AVE E 
TOWN FREDER ICH CLIFFOR 71 310 4 ST 
TOWN PATRICIA MARIE 70 624 N 25TH AVE W 
TOWNS DENNIS LESTER 71 1724 BOUNDARY AVE 
TRACHSEL LAWRENCE PAUL 71 1119 E 5 ST 
TREAT RUSSELL ROE 70 11 20 E 9TH ST 
TREUMER PAMELA RAE 69 1801 E 6TH ST 
TRITCHLER ALAN WALTER 68 519 9TH ST $0 
TROMP WILLIAM J 69 410 2NO ST 
TRONDSON KAY IRENE 68 223 E 6 S T 
TRONSOAL JOHN ARTHUR 69 2006 ADIRONDACK ST 
TROGLIN THOMAS VERNER 70 10 BIRCH GROVE RD 
TROTTIER TERENCE 69 3926 GRAND AVE 
TRUCANO LAWRENCE LEW I S 71 GRIGGS HALL A312 
TRUEOSON KATHLEEN JEAN 71 1721 DUNEDIN AVE 
TULLOCH JEFFREY GEORGE 70 353 MCINTYRE ST 
TUOMALA BRIAN MATT 70 5 15 1 
TUOMI R ICHARD WILBUR 70 191 5 E 4TH ST 
TURCHI CAROL J EAN 71 107 5 87TH AVE W 
TURK ANT HONY JOSEPH 69 201 2 ST S 
TURNBULL DOUGLAS ANDRE 70 TORR ANCD HALL 12 5 
TURNER VICKI CLAIRE 71 BURNTSIDE HALL 165 
TURNQUIST JOHN EDWIN 69 
TURONI E JOHN JEROME 70 83 BURK 
TURTINCN LINDA MIRIAM 70 GR IG GS HALL M21 4 
TUSZKA SHARLA ANN 68 718 N 7TH AVE E 
TUURA KATHERINE GRACE 69 3 17 N 2 1 AVE E 
TWETO LENORE GOEBEL SI LVER BAY 
TWIGHT WAYNE DAN I EL 7 1 545 ANUERSON RD 
TYLLIA JOHN BERNARD 70 1501 WOODL AND AVE 
TYMCHUK JACQUELINE KAY 71 11 4 50 65TH AVE W 
u 
UDOVICH COBYANN 68 111 0 E 3RU ST 
UEBELACKER ROBERT CHAR 70 2622 W 6TH ST 
UIDENICH MARY J EAN TER 69 2606 E 4TH ST 
ULRlNG NADINE DEWITT S 24 1 GARDEN ST 
VNDELAND MAUREEN FAYE 69 1925 E lST S T 
UNDEN JAMES HERBERT 68 4107 w 4TH ST 
UNDERDAHL P AM ELA SUE 7 1 8URNTS1DE HALL 186 
UNDERDAHL SUSAN LEE 71 428 KEN ILWORTH AVE 
UNKELHAEUSER GRETCHEN 69 1926 KENT RO 
UNKOV ICH THOMAS GEORG 70 631 LEICESTER 
URBANSKI GERALDINE JOY 68 221 W PITTSBURGH AVE 
UREN JAMES WESLEY JR 69 2005 E 9TH ST 
URICK CARL EDWARD 
URICK LARRY JAMES 
URIE DEBORAH ANN 
USAN S HELDON MERL 
UTECH JANELLE 
UTECH ROBERT WILLIAM 
VAINEO CHERYL LEE 
VAINEO SHARLA ANN 
VAKE ROGER LEO 
69 2026 E !ST ST 
69 1027 ARROWHEAD RO 
71 2409 CHAMBERSBURG AVE 
69 142 CALVARY RO 
1531 E 4TH ST 
71 2303 S AHLUMAN AVE 
v 
70 RT 2 BOX 57A 
69 RT 2 BOX 57A 
68 
VALLI E LAURENCE ANTHON 69 1 3 w 8 S T 
VALLI E WILLIAM JAMES 70 801 E 6TH ST 
VANARMAN STEVEN CARL 
VANDELAARE JUDY ANN 
VANDENBERG DOUGLAS L 
7 1 1 30 WREN AVE 
7 1 9 14 E 2 ND ST 
10 4 ALICE ST 
VANDYKE GLOR IA MARILYN 70 6875 LAVA OUE JC T RD 
VANGUILDER BARBARA GLA 71 7624 LAVAOUE RD 
VANHAUER PETER 69 2 19 N 2ND AVE E 
VANN BARBARA ELAINE 70 24 GARDEN ST 
624 0717 DULUTH 
POPLAR 
879 5343 CLOQUET 
722 624 0 DULUTH 
624 0148 DULUTH 
724 3260 DULUTH 
BIG FAL_LS 
VIRGINIA 
KELLY LAKE 
LAKEFIELD 
727 3300 DUL UTH 
ESKO 
628 11 01 DULUTH 
TOWER 
728 3287 DULUTH 
3 15 7424 PORT ARTHUR 
327 NASHWAUK 
MOOSE LAKE 
626 1 089 DULUTH 
74 1 8386 VIRG INIA 
724 9841 ST . PAUL 
7 24 9896 S ILVER BAY 
ED INA 
226 4520 S ILV ER BAY 
724 9863 CLOQUE T 
727 1441 DULUTH 
728 3322 ESKO 
22 6 3385 SILVER BAY 
7 22 044 7 DULUTH 
724 3392 DULUTH 
624 434 7 DULUTH 
728 2175 DULUTH 
722 704 7 DULUTH 
724 7284 EVt LETH 
728 3082 DULUTH 
724 0626 AURORA 
624 2534 DULUTH 
724 9992 KENYON 
724 1906 DULUTH 
728 2952 BARNUM 
725 2245 DULUTH 
722 64 16 MINNEAPOLIS 
724 2872 EVELETH 
BIWABIK 
265 6133 BIWAB I K 
722 8259 DULUTH 
DULUTH 
728 4 350 
879 4384 CLOQUET 
879 3979 CLOQUET 
879 3979 CLOQUE T 
BABB ITT 
722 6076 DULUTH 
72 4 8080 DULUTH 
722 6934 DULUTH 
727 6636 BLOOMINGTON 
624 1584 PROCTOR 
127 4001 DULUTH 
729 7516 DUL UTH 
MINNEAPOLIS 
724 5070 DULUTH 
WISC 
CANA 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
NAME CLASS DULUTH ADDRESS TELEPHONE HOME TOWN 
VANRYZlN MA RY TARNOWSK 5 218 S 28 AVE E 
VANSLYKE WILLIAM STEPH 69 GR I GGS HALL A316 
VANSTEENKISTE DENNISE 69 3179 LINDAHL RD 
1/ANVICK RUSSELL THOMAS 71 6011 NASHUA ST 
\/ARGO AU DREY J 
VASILE JEAN MARJ E 
1/A\/~A DAL E FREDERICK 
71 914 E 2NO ST 
70 5817 HUNTINGTON S T 
S 1301 E SKYLINE PKWY 
1/AYOICH LAWRENCE D 68 2 14 W GARY ST 
VAYOICH MARCELLA ANN 71 214 W GARY S T 
VEILLEUX MAURICE CLINT 70 1711 AVE C 
VENNE DALE LESLIE 70 429 N 77TH AVE W 
VERANT JERELYN MARIE 71 14 5 WREN AVE 
VERCELLINE BEVERLY BUR 71 917 EBONY AVE 
VERKOVICH LINDA LEE 69 GRIGGS HALL Lll4 
VtRSTRAETE VEORGE JOSE 68 826 1/ 2 E 5TH ST 
VESEL KATHLEEN ANNE 70 GRIGGS HALL L215 
VIDMAR MICHAEL ROBERT 71 1/ ER MJLlON HALL 174 
VIGLIATURO ROBERT JAME 70 2626 NANTICOKE S T 
VlLSMEYER JULIE MA~lE 69 920 N 16TH ST 
VINCENT GARY ROGER 69 106 E 13 ST 
VINCENT MARVIN ROYCE G 3755 J EAN DULUTH RD 
VINCENT VICTORIA BETH 7 1 106 E 13TH ST 
VINE WAYNE FRANK 
VlRTA ROGER TIMOTHY 
Vl RT A STEVEN JAY 
68 13402 W 3RO ST 
71 406 S 70TH AVE W 
71 36 F. TOLEDO ST 
VlSOVATTI MARGARET MAR 68 827 E lST STAPT K 
VOE LKER HONORE FLDRENC 71 BURNTSJDE HALL 141 
VOELTZ PAMELA ALICE 71 914 E 2ND S T 
VOLD RUOERICK JAY 70 234 SOUT H AVE 
VOLTZKE RICHARD ALLEN 68 2507 LONDON RD 
VOMACHKA ARCHI E JOEL 68 2131 E 4 ST 
VOMACHKA JONATHAN FRAN 71 807 GRANDVIEW 
VUMACHKA MARY FRANCES 70 1815 CARVER AVE 
VON RUCOEN RICHARD CAR 70 6 E BLVD 
VONDERHAAR MARY ANNA 69 BURNTSIOE HALL 104 
VONGLAHN KAREN ELlZABE 7 1 2105 VERMILION RD 
VONGLAHN PETER GRANT 69 2105 VERMILION RO 
VONGOERTZ PAUL AUGUST 68 2542 LONDON RD 
VON RUEOEN ROBERT PAUL 70 1703 E 8TH ST 
VONWALD ANNE MARY 70 GRIGGS HALL N3 18 
VONWALO STCPHEN CYRIL 69 1415 WAVERLY AVE 
VOSS GA IL KATHERINE 70 
VOXLAND CHARLES DENNIS 68 40 MUNGER TERRACE 
VRANYES CONSTANCE KAY 69 4827 PEABODY S T 
VRKLAN MICHAEL JOHN 69 1 2 13 105TH AVE W 
VUKELICH ANTHONY MATT 69 430 N llTH AVE E 
VUKODJNOVlCH MICHAEL P 69 
VUKONICH RICHARD EOWAR 71 3317 SOLWAY RD 
VUKONICH WILLIAM JO SEP 68 3015 W 4TH ST 
w 
WAANANCN BETTY JANE 71 816 E 10 ST 
WAANANEN MARY LEE 70 816 E lOTH ST 
WACKER MARIANNE FREDA 70 127 N 24 TH AVE E 
WAGENAAR AMANDA JILL 71 1833 WOODLAND AVE 
WAGNER CEC lL LEROY 71 1603 N 1 AVE W 
WAGNER DENNIS JOHN 70 707 12 AVE 
WAGNER JOHN DOUGLAS 71 GRIGGS HALL A313 
WAGNER LOUIS JOHN 71 718 2 AVE 
WAGNESS WARREN JOHN 70 GRIGGS HALL A113 
WAHLSTROM DAVID LEE 70 RTE 6 BOX 29 1 
WAISANEN AUDREY ELAINE 68 216 E 14 S T 
WAISANEN GERALD RAYMON 71 216 E 14 S T 
WAI S ANEN LINDA SUSAN 70 216 N 14 AVE E 
WAISANEN SHARON UKURA 69 1350 LAVAOUE RD BX 11 
WAKEFIELD DONALD MICKE 71 RT 3 BOX 584 
WAKEFIELD ROSEMARIE EL 71 622 W 3 S T 
WAKSOAHL ROBERT EDWARD 70 1257 91 AVE W 
WALBRIDGE DONALD THOMA 71 3620 CRESENT VI~W OR 
WALBURG LINDA MARIE 70 RT 4 BOX 404F 
724 134 7 DULUTH 
724 9804 MARBL E 
624 2260 DULUTH 
624 2669 
727 6636 PEUUOT LAKES 
624 1825 DULUTH 
7 24 302 1 SWANVILLE 
626 1376 DULUTH 
626 1376 DULUTH 
879 3201 WRENSHALL 
624 9234 DULUTH 
722 9227 CHISHOLM 
722 5279 DU LUTH 
724 9981 WRIGHT 
ST . PAUL 
724 9950 BABBITT 
724 9893 ORR 
722 7683 DULUTH 
741 2774 VIRGINIA 
728 1678 DULUTH 
525 1437 BAGLEY 
727 3319 DULUTH 
626 1243 DULUTH 
624 0074 DULUTH 
728 4087 DULUTH 
724 8451 VIRGINIA 
724 9814 CHISHOLM 
CASS LAKE 
834 4823 TWO HARBORS 
724 7853 DULUTH 
728 1649 MEADOWLANDS 
MEADOWLANDS 
728 2614 MEADOWLANDS 
722 0142 
724 9914 VIRGINIA 
724 1939 DULUTH 
724 1939 DULUTH 
724 13 01 DULUTH 
724 4795 
724 9889 BIWABIK 
BI WA B IK 
MINNEAPOL I S 
727 2590 KENYON 
525 2622 DUL UTH 
626 2006 DULUTH 
727 3941 ORR 
KEEWATIN 
628 1 757 DULU TH 
624 4213 DULUTH 
724 7633 DULUTH 
724 7633 DULUTH 
724 7017 DULUTH 
728 1961 PARK RAPIDS 
727 4247 DULUTH 
834 3541 TW O HARBORS 
724 9804 EXCELS IOR 
624 5554 PROCTOR 
724 9831 INT • FALLS 
525 2272 DULU TH 
724 8287 KETTLE RIVER 
724 8287 KETT~E R IVER 
724 8287 MOOSE LAKE 
DU LUTH 
728 4157 DULUTH 
722 2777 DULUTH 
626 l 026 DULUTH 
724 1294 NEW BRIGHTON 
728 3713 DULUTH 
95 
96 UNIVERSITY OF MINNESOTA 
NAME CLASS DULUTH ADDRESS TELEPHONE HOME TOWN 
WALCZAK MICHAEL ROBERT 69 25 SO 57TH AVE E 
WALCZYNSKI GREGORY JOH 68 2720 W SKYLINE PKY 
WALCZYNSKI STEPHEN CHA 71 2 720 W SKYLINE PKWY 
WALCZYNSKI SUZANNE MAR 69 2720 WEST SKY PKWY 
WALKER BRADLEY PRESCOT 71 5030 COLORADO ST 
WALKOWIAK CAROL JEAN 71 817 N 39 AV E W 
WALKOWIAK DONALD BERNA 69 203 N 35 AVE W 
WALLI GENEVIEVE MARI E 69 1517 E 4TH ST 
WALLEN DONALD F 
WALLIN DANIEL NEIL 
G 1915 WOODLAND AVE 
69 8743 ARBOR ST 
WALSH KATHLEEN JOYCE 71 BURNTSJOE HALL 192 
WALSTROM CYNTHIA JEANN 69 811 23 S T 
WALS TROM SU.SAN JO 68 222 DOUGLAS AVE EVEL 
WALTERS CHARLES KENT 71 l W 5 ST 
WALTERS LYNDA KATHRYN 71 1846 WALLACE AVE 
WALTMAN LARRY EDWARD 71 
WALTON CATHERINE EL IZA 71 2832 E SUPERIOR ST 
WANDELL JAMES ARVIO 70 1120 E 9 
WANG SHARON MAE 
WANNER FRANK THOMAS 
WAPPES PAMELA RUTH 
WARD BONNIE JEAN 
WARD GEORGE MERRITT 
WARD JOHN JOSEPH 
WARD RONALD LESTER 
WARD WILLIAM FRANCI S 
WARK RENAE LAVERNE 
71914E2ST 
70 1 309 E 7 ST 
69 303 E OXFORD ST 
71 27 W MANKATO ST 
71 
70 205 NORTON ST 
70 9207 PARK PKACE 
71 205 NORTON S T 
71 4412 ARNOLD RO 
WARNOAHL LINDA LEE 71 BURNTSIDE HALL 141 
WARNER RICHARD ALLAN 68 1068 86 AVE W 
WARNER WOODROW CHARLES 69 30 W WABASHA ST 
WARNYGORA MARY LOU 71 191 2 E 5 ST 
WARP JOHN MI CHAEL 70 GRIGGS HALL C214 
WARREN MARK GUY 70 820 E 13TH ST 
WASBOTTEN THOMAS ALAN 69 
WASHNESKY MARY MARGAR E 70 1022 E 4TH S T 
WATKINS JEAN AUGUSTA 69 GRIGGS HALL N114 
WATKINS STEVE FRANCIS 71 
WATNEMO LJNNAE KAREN 71 914 E 2 ST 
WATRJN MARITA 70 1824 E lOTH S T 
WATSULA SHARANN LEE 71 1236 BRAINERD AVE 
WATT ADRIAN LEE 71 1924 E 7 
WATT CAROL ANDREA 69 215 W GARY ST 
WATTERS JOAN LORRAINE 70 752 LAUR EL ST 
WAXLAX DIANE JEAN 71 422 STH AVE 
WEBB ER RUTH MARI E 68 1925 E l S T ST 
WEBER ALLAN LEE 71 4922 GLENDALE ST 
WEBER JANET ELIZABETH 71 BURNTSIDE HALL 194 
WEBER THOMAS CHARLES 68 317 N 4 AVE W 
WEDIN BONNIE CHARLOTTE 71 2256 W 13TH ST 
WEDIN DONN THOMAS 
WEDIN RONALD R 
WEED ROBERT J ENNINGS 
WEINMANN DIANNE ROSE 
WEIR MARILYN NANETTE 
71 1727 TYR OL ST 
68 1203 GLEN PLACE 
68 2 007 E SUPERIOR ST 
70 140 E TOLEDO 
70 629 N 17 AVE E 
WEIS FRANCES JOANNE 71 BURNTSJOE HALL 136 
WE ISS FRANCES OOBOZENS 68 6219 TACONY ST 
WELCH STEPHEN GUY 71 1117 E 5 ST 
WELLES JON LESLI E 69 3110 LONDON RO 
WELLS J EFFREY WEBSTER 70 110 E CHISHOLM 
WELLS WARD TOM 69 110 E CHI SHOLM 
WELSH KERRY WILLIAM 71 40 4 ST 
WELSH KEVIN DAVID 71 40 4 ST 
WELSH MARTHA MARY 71 1114 E 3 ST 
WELSH STEPHEN PHILIP 68 1 114 E 3RO ST 
WENAAS RICHARD JAMES 70 17 N 18TH AVE E 
WENDFELDT STEPHEN HOFF 69 320 WABASHA 
WENDLING MICHAEL JAMES 71 102 SO 20TH AVE E 
WENNBERG WILLIAM KENNE 70 4 CARLSON RO 
WENZEL JUDITH ELLEN NI 71 RT 2 BOX 716 
WENZEL LUCILLE MARJE 69 2320 ARROWHEAD RO 
WENZEL ROBERT PAUL 7 1 2320 ARROWHEAD RD 
WERCINSKI JACQUELINE L 71 2131 E 3RO ST 
WESKE KAREN SWANSON LO 69 2714 E lST ST 
WESLEY GUY MOORE 70 GRIGGS HALL 0313 
525 3940 DULUTH 
722 1365 DULUTH 
7 22 1365 DULUTH 
7 22 1365 DULU TH 
525 5080 DULUTH 
624 3219 DULUTH 
624 5220 DULUTH 
ELY 
724 1239 TAC OMA 
626 232 0 DULUTH 
724 9992 CLOQUET 
CLOQUET 
741 8273 EVELETH 
MCGRATH 
724 6431 DULUTH 
DULUTH 
728 1653 DULUTH 
727 6636 BABBITT 
724 3702 DULUTH 
, 728 353 1 CLOOUET 
728 3493 DULUTH 
854 1386 GERALDTON 
DULUTH 
624 3 240 DUL UTH 
724 0318 DULUTH 
724 6435 DULUTH 
724 9914 
626 3016 DULUTH 
724 6610 DULUTH 
724 0309 DULUTH 
724 9813 MINNEAPOLIS 
724 0261 DULUTH 
724 4462 DULUTH 
724 9832 BRAINARD 
345 3275 CULVER 
727 6636 BUHL 
MEADOWLANDS 
724 7935 DULUTH 
626 14 7 1 DULUTH 
879 7714 CLOQUET 
834 3067 TWO HAR BORS 
724 0626 HOYT LAKES 
525 1584 DULUTH 
724 9992 RICHFIELD 
HASTINGS 
727 6 131 DULUTH 
72 7 1982 DULUTH 
722 0 126 DULUTH 
728 3035 DUL UTH 
724 655 1 DULUTH 
724 8430 INT . FALLS 
724 99 14 
624 1 85 1 DULUTH 
728 4665 DULUTH 
724 5280 DULUTH 
724 0492 DULUTH 
724 0492 DULUTH 
624 2985 PROCTOR 
624 2985 PROCTOR 
7 2 4 8908 DULUTH 
724 8908 DULUTH 
AL EX ANDR IA 
724 6229 DULUTH 
724 7562 DULUTH 
RA9 8486 DULUTH 
8 79 4363 CLOQUET 
724 5935 DULUTH 
724 5935 DULUTH 
728 2327 HOYT LAKES 
724 8514 BARNUM 
724 9845 EDINA 
WASH 
CANA 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 97 
NAME CLASS DULUTH ADDRESS 
WESTBERG DOROTHY JAN E S 28 1Y MAPLE GROVE RD 
WESTERBERG CLAUDIA JEA 71 BURNTSIDE HALL 1 44 
WESTERLUND JAMES DENNI 70 5731 E SUPER I OR ST 
WESTERVELT THOMAS P 68 GRIGGS HALL 0215 
WESTFALL ED WARD DANIEL 7 1 525 N 39TH AVE W 
WESTHOLM WILLIAM LAWRE 70 2959 DEVONSHIRE ST 
WEST I N CYNTHIA JANINE 70 GR I GGS HALL Nl 18 
WESTLUND MARY LOUISE 70 5 1 2 1 2 TH AVE TWO HARB 
WESTLUND MICHAEL LA WRE 69 30 ENGLAND AVE 
WESTLUND ROBERT ERNEST 7 1 26 CATO AVE 
WESTLUND TERRENCE DEAN 69 RT 1 BOX 31 
WESTMAN JA MES FREDERIC 71 630 N 47TH AVE W 
W~STROM EDWARD STEPHEN 69 1928 LAWNS)' 
WETZEL KURT ROBERT 70 VERMILION HALL 135 
WEULANOER DAVID FRANC! 70 428 1/2 S 21ST AVE E 
WHALEN CHARLES MICHAEL 71 GRIGGS HALL A313 
WHIPPLE GAR Y DEWITT 71 2910 E 2 ND ST 
WHITE MICHAEL BRIAN 69 
WHITEMAN WILLIAM KURT 71 2603 E 5 ST 
WHITSITT WILLIAM HARW O 70 140 2 MORNINGSIDE AVE 
WHITTAKER KA THLEEN ANN 70 5726 HUNTINGTON ST 
WICK CHRISTIE MARGARET 69 2606 W 15TH ST 
WICK CL AYT ON PEARCE 68 6 13 E 8TH ST 
WICK JAN I CE RAE 68 4121 UGSTAD RD 
WICKSTROM DIANE MAR I E 68 825 NORTHLAND AVE 
WICKSTROM MICHAEL GARY 7 1 1125 E 2ND S T 
WiODES JANET RUTH 68 2724 E 8 ST 
WI EDEMANN MARY JOANNA 70 GRIGGS HALL Kll4 
WlE~REFE GORDON PAUL 7 1 VERMILION HALL 1 65 
WIELUE KATHLEEN JOAN 70 1 503 ARROWHEAD RO 
WIEMANN THOMAS WILLIAM 70 33 BOLAND DR 
WlEMERl ANITA H ILTONEN 70 174 2 DUNEDIN AVE 
WlEHlMAA MARTIN LAU R IE 70 191 5 E 4TH S T 
WIESE CAROLYN RUTH 7 1 GRIGGS HALL L31 5 
WI ESEN DONALD ELVIN 70 2435 LAKE AVE SO 
WllNANEN JAMES HOWARD 70 8 15 E SK YLINE PKWY 
WllNANEN ROBERT ALLEN 68 10 55 MISSOURI AVE 
WIL B~CCHT P~TER WARD 70 VERMILIUN HALL 171 
WILC OX CATHERINE ANN 68 4709 (HOSLEY AVE 
WILCOX MARGARET SUZANN 71 GRIGGS HA LL Kl l 8 
WILD JOSEPH R I CHARD 70 425 N 5TH AVE E 
WILD ~TAN LEY MICHEAL 69 425 N 5TH AVE E 
WILDES EVA SCHURMANN S 302 E CH I SHOLM ST 
WILK I NS JAMES EVERETT 68 5020 WYOMING AVE 
WILKI NSON KATHERINE AN 68 2222 WOODLAND AV E 
WILK OWSKI JOAN CECILIA 68 BURNTS I DE HALL 14 2 
WILKOWSKI ROBERT JAMES 68 2003 WOODLAND AVE 
WILL WAYNE HENRY 69 2 18 E 4 ST 
WlL L AN RO LLAND RUSSELL G 2220 VERMILION 
WILLIAMS AUDREY ANN 71 GRIGGS HALL K118 
WILLIAMS EDWARD JACK 68 615 ~ 6 ST 
WILLIAMS JUDITH LYNN E 70 517 N 2 AVE E 
WILLIAMS LLOYD ELLIS 68 2515 HARV EY ST 
WILLIAMS MICHAEL WAYN E 69 317 N 16 AVE E 
WILLIAM S ROBERT DEANE 71 2213 W 4 ST 
WILLIAMS SANORA EL AYNE G 423 N 15TH AVE E 
WILLIAMS STEVEN LOUIS 68 20 19 E l S T 
WILLIAMSON JOANN KAY 7 1 GRIGGS HALL L312 
WILLMAN JACQUELINE RAE 68 2607 ANDERSON RD 
WILSON BARBARA MAE 69 35 W MANKATO ST 
WILSON CYNTH IA ANNETTE 71 29 N 43 AVE E 
WILSON DONALD ALAN 69 1910 KENT RD 
WIL SON JOHN RANDA LL 68 1910 KENT RD 
WILSON JON ROBERT 68 1 500 E SKYLINE PKWY 
WILSON KATHLEEN ANN 70 4715 WOODLAND AVE 
WIL SON ROBERT GLENN S 134 2 AVE 
WILSON ROBERT MICHA EL 69 1910 KENT RO 
WILSON SHEILA ANN 69 3814 ROSE RO 
WILSON WENDELL E JR 69 2234 WOODLAND AVE 
WILTON ROONEY ALLAN 71 VERMILION HALL 181 
WING WILLIAM CHARLES 71 2 151 HILLCREST 
WINKELMAN ARTHUR ALVIN 71 334 K~NILWORTH AVE 
WINKELMAN CHARLES B JR 68 334 KEN ILW OR TH AVE 
WINKLER RICHARD ALBERT 70 1202 ~ 7 ST 
TELEPHONE HOME TOWN 
722 9957 DULUTH 
724 9814 EDINA 
525 2503 DULUTH 
724 9852 WHITE BEAR LAK E 
62 4 584 7 DULUTH 
624 7022 DULUTH 
724 9832 WH I TE BEAR LAK E 
834 4616 TWO HARBORS 
624 0337 DULUTH 
624 2792 DULUTH 
729 8631 SAGI~AW 
628 2177 DULUTH 
724 8024 DULUTH 
724 9886 LIT TL E FALL S 
724 1 206 AURORA 
724 9804 EDINA 
RAY 
MINNE APO LI S 
724 0226 DULUTH 
DULUTH 
624 7576 UULUTH 
722 2758 DULUTH 
i27 4 763 DULUTH 
722 0006 DULUTH 
525 1545 DULUT H 
724 3233 DULUTH 
724 4120 DU LUTH 
724 9937 
724 9930 CALEDONIA 
724 6457 ST . PAUL 
525 5218 DULUTH 
728 3589 CHASSELL 
KET TLE RIVER 
724 9938 HUMBOLDT 
722 9152 DULUTH 
724 2535 IRON JUNC Tl ON 
724 005 5 IRON JUNCTION 
724 9893 ST . PAUL 
525 3918 DULUTH 
724 9957 EDINA 
727 6533 DULU TH 
727 6533 DULU TH 
722 4600 DULU TH 
525 4564 DULUTH 
724 2357 DULUTH 
724 1974 
724 0845 
722 3464 EAST GRAND FORKS 
MICH 
724 3727 WISC 
724 9957 HOYT LAKES 
ELY 
722 6443 DULUTH 
722 8467 DULUTH 
724 5730 I NT • FALLS 
727 6484 DULU TH 
724 7376 DULUT H 
724 4153 NOVATO 
724 9938 ST . PAUL 
727 3144 DULUTH 
724 7930 FLOOD WOOD 
525 5644 DULUTH 
724 2697 DULU TH 
724 2697 l)ULUTH 
VIRG I NIA 
724 5998 DULUTH 
834 3312 TWO HARBORS 
724 2697 DULU TH 
729 7903 DULU TH 
728 1 996 MINNEAPOLIS 
724 9893 HIBBING 
727 3 15 1 DULUTH 
728 3097 DULUTH 
728 3097 DULUTH 
724 3832 DULUTH 
OH I O 
98 UNIVERSITY OF MINNESOTA 
NAME CLASS DULUTH ADDRESS TELEPHONE HOME TOWN 
WINSLOW JAMES RA L PH 
WINSTON JOHN GORMAN 
70 RTE 1 BOX 257 TWO HARB 834 2778 TWO HARBORS 
728 1996 WINONA 68 223N WOODLAND 
WINTERSTEIN THOMAS ALA 71 GRIGGS HALL 8317 
WIR T CRAIG THOMAS 7 1 134 5 0 AVE 
WIRTANEN KATHRYN DIANE 7 1 RT 2 BOX 236 
WI RTZ DANIEL RAY 
wlSE LESLI E MICHAEL 
70 13 ROGER DR 
7 1 GRIGGS HALL 8313 
WlSOCKI ANTHONY CHARLE 7 1 100 E FAIRBAULT 
WJSOCKl JO SEPH J OHN 69 5806 GLENWOOD ST 
WlSOCKl PETER MICHAEL 70 400 E FARIBAULT 
WISTROM GARY MICHAEL 71 GRIGGS HALL All3 
WISTROM J OHN CHARLES 71 921 lOTH AVE 
WITHUFF MARTHA HALVORS 71 RT 2 BOX SBA 
WITHROW STEPHEN JOHN 
WITT DAVID ALLAN 
69 VERMILION HALL135 
69 11 03 E l ST 
WITTKOP PATRICIA MARIE 71 613 N STH AVE E 
WITTRUP MARK RICHARD 71 GR IGGS HALL 0112 
WITZMAN BAR6ARA SHARON 70 1019 E 6 ST 
724 9856 WHITE BEAR LAKE 
831 1038 TWO HARBORS 
879 3747 CLOQUET 
879 3444 ESKD 
724 9856 
724 7718 DULUTH 
525 3610 DULUT H 
724 7718 DULUTH 
724 9831 SPOONER 
834 2725 TWO HARBORS 
8 79 7568 CLOQUET 
724 9886 MINNEAPOLIS 
724 5098 KENYON 
DULUTH 
724 9998 OWATONN A 
724 2198 DULUTH 
WlTZMAN BEVERLY ROSE 
WOBBE SHEILA PERKINS 
WOLD JOHN MARTIN 
WOLEAN DONN ERNEST 
WOLEBCN LYNN WEST 
70 1019 E 6 ST 724 2 198 DULUTH 
68 225 2554 HOYT LAKES 
71 RT 4 BOX 536A TURNER RO 724 8668 l)ULUTH 
71 4087 CAR IBOU LK RD 7 29 8467 DULUTH 
68 1500 SKYLINE OR 728 4607 EVELETH 
WOLF DALE ALBERT 70 404 MARYLAND ST 
WOLFE DEBORAH ANNE 7 1 927 N 40TH AVE E 
WOLFE MARY KATHERINE 71 BURNTSIOE HALL 193 
WOLFE ROBERT LEE 69 GRIGGS HALL 8216 
WOLFF GEORGE FREDRICK 70 821 W SKYLINE PKWY 
WOLLAK NORBERT JOSEPH 70 1390 BLACKMAN AVE 
WOLTERS KATHI.EEN MARY 69 2709 E suµERIOR ST 
WOLTERS PAT~ICE RUTH 70 2709 E SUPER I OR 
WOOD GUY HA~LAND 69 VERMILION HALL 1 23 
WOOD JAMES FRAZER 70 15 SO 20TH AVE E 
WOODALL DONNA LAURAIN 68 GRIGGS HALL K2 11 
WOODARD MICHAEL DENNIS 71 4215 LONDUN RD 
WURBS GAYL E ROBIN 70 3821 E 4 ST 
WORKING DORUTHOY HATCH 68 311 E 8 ST 
WORKING DOUGLAS LEROY 70 311 E 8 ST 
WORSLEY HENRY GEORG E 71 2118 AVE W 3RD ST 
WOZNIAK MJCHAEL JOHN 
WRIGHT DANIEL LEC 
WU JONATHAN KECHIANG 
YAPEL MARYANN JULIA 
YATCKOSKE LINDA AN N 
YEAGCH JAMES FRANClS 
YERN8tRG WILLIAM ROY 
YLINEN CAROL ANN 
YLINEN MI CHAEL ROY 
YLlTALO JAMES EDWARD 
YONKt DAVID ANTHONY 
YOUNG ARCHIE TIMOTHY 
YOUNG ~EVERLY ANN 
YOUNG bONNlE JEAN 
YOUNG KENNETH ALAN 
YOUNG MARK VI CTOR 
YOUNG SUSAN ELAINE 
70 
71 1610 E 6TH ST 
S 1908 E 3RO ST APT 6 
y 
69 1814 E 9 ST 
70 GRIGGS HALL Kll 7 
68 3017 RESTORMEL ST 
68 3729 GRAND AVE 
70 3528 COPELY RD 
70 504 W WINONA ST 
7 1 161 9 E 7 ST 
68 l O 13 E 5 ST 
71702W2 
70 3 18 1/2 N 18TH AVE E 
71 2209 WHITTIER ST 
70 346 20 TH ST CLOQUET 
7 0 R R I BOX 1 5 
71 GRIGGS HALL 
YOUNGMAN JAMES LEONA RD 70 1914 E 2ND ST 
z 
ZABROCKI PEGGY JEAN 68 239 1 WOODLAND AVE 
ZACHER VERNON MICHAEL 71 RT 3 BOX 58 
ZAHN NANCY LEE 71 BURNTSJOE HALL 144 
ZALAR ANN MA R IE 7 1 36 N 93RD AVE W 
ZALAR DAV ID CARL 68 36 N 93RD AVE W 
WRENSHALL 
525 5684 UULUT H 
724 9992 ST . PAUL 
724 9801 ST. PAUL 
722 7478 DULUTH 
727 7329 DULUTH 
728 4138 DULUTH 
728 4138 DULUTH 
724 9886 ROCHESTER 
724 9454 UULUTH 
72~ 9978 GRANO RAPIDS 
525 5255 DULUTH 
7 24 2569 DULUTH 
727 6028 DULUTH 
727 6028 DULUTH 
DULUTH 
HOYT LAKES 
724 7 287 DULUTH 
N SHENG SRO 
SOUOAN 
724 9957 BRA I NARD 
624 3927 MINNEAPOLIS 
628 1898 DULUTH 
72 7 1132 DULUTH 
724 0836 DULUTH 
724 7450 GR AND RAPIDS 
724 69 13 DULUTH 
722 3 124 PARK RAPIDS 
728 4847 R ICHFIELD 
525 5846 OULUTH 
879 9292 CLOOUET 
BRECKINRIDGE 
S T. P AUL 
VIRGINIA 
724 1929 AUROR A 
879 94~7 CLOQUET 
724 9914 EDINA 
626 2 191 t)ULUTH 
626 2191 DUL UTH 
WI SC 
TA tW 
DULUTH CAMPUS ADDRESS BOOK 
NAME 
ZALAR PAUL WILLIAM 
ZANKO JEROME SAMUEL 
ZAUDTKE GARY ARNOLD 
CLASS DULUTH ADDRESS 
70 36 N 93 AVE W 
70 121 S 60 AVE W 
70 2404 J EAN OULUTH RD 
ZAVODNIK ANTHONY JOSEP 69 715 E JAMES 
ZAWACKI RICHARD EDMUND 71 TORRENCE HALL 230 
ZBASNIK ROBERT FRANK G 48 E TOLEDO 
ZEJDLIK MARVIN ROBERT 70 VERMILION HALL 121 
ZELAZNY WI LLIAM JOHN 70 RTE l BOX 82 FLOOOWD 
ZELEN WILL I AM FRANK 69 1919 w KENT RD 
ZC LE ZNlKAR JUDITH ANN 70 2342 PERSHING ST 
ZELEZN lKAR NANCY ANN 71 2532 NANTICOKE ST 
ZEMAN JAMES BRIAN 71 2 120 E 4 ST 
ZERVAS JEFFREY PAUL 71 150 1 FERN AVE 
ZIDARICH WILLIAM JOHN 69 117 2 ST 
ZlEbARTH WILLIAM MERLE 70 RT 1 BOX 200 
Z IEuLER LINDA JO 71 4311 W 4TH ST 
ZIEGLER MARY ALICE 69 5 427 OTSEGO ST 
ZIEMAN ROXANN 
ZIMAN HARBARA SUSAN 
llMM D IANE ARLENE 
ZIMMERLE KAREN ANN 
7 1 GR I GGS HALL K317 
71 GR I GGS HALL M217 
70 4726 PEABUDY ST 
69 4201 GILLlAT ST 
ZIMMERMAN ALI C~ MARGAR 70 1631 E 3 ST 
ZIMMERMAN JANE LUCILLE 69 42 1 N 23 AVE E 
ZIMMERMAN STEV EN EARL 70 28 S 21ST AVE E 
Z IPPEL PAMELA EOEL 70 1531 E 4 ST 
ZISKA ~ARbARA LYNN 71 GRIGGS HALL L 3 16 
ZISKA CATHE~INE LOUISE 69 GRIGGS HALL N312 
ZORNES ROGER DUDLEY S CMR BOX 805 
ZUBCR ALAINE MICHELLE 68 217 S T MAHlE 
ZUCK WILLIAM CHARLES 71 434 ~ REDWING ST 
ZUMBRUNNEN K~ JTH GEORG 70 GR I GGS HALL 82 11 
ZUPETZ JEANNE CAROL 7 1 GRIGGS HALL L 2 1 7 
ZUPNYK DMYTRO 70 
ZUPONCIC HERMA N MARTIN 70 22 E 6TH ST 
TELEPHONE HOME TOWN 
626 2191 DULUTH 
628 1691 DULUTH 
525 3872 DULUTH 
365 5579 ELY 
724 9800 ~T . PAUL 
7 28 2975 DULUTH 
724 9886 E AST GRAND FORKS 
476 29 7 5 FLOODW OOD 
728 2060 OULUTH 
722 0904 DULUTH 
727 328S DULUTH 
DULUTH 
724 9 1 0 l DULUTH 
163 7 8 12 HIBBING 
3U4 4791 WRENSHALL 
624 1291 UULUT H 
DUL UTH 
724 9927 MINNEAPOL IS 
724 9863 MINNEAPOLIS 
525 2935 DULUTH 
525 1560 OULUTH 
WASECA 
724 5517 tD lNA 
12a 1g1a 
728 4350 MCGUIRE AFB 
724 9938 ST . PAUL 
724 9889 ST . PAUL 
727 8211 HUUST ON 
724 6072 ~IWABJK 
725 205 1 DULUTH 
724 9801 GRAND RAPIDS 
7 2 4 9950 MOUNTAIN IRON 
724 5595 
727 2124 AURORA 
99 
NEW 
TEXA 




NIGHT CONNECTIONS 
Before 7:30 a .m. and after 6:30 p .m . and on Saturdays, Sundays, and 
Holidays, call: 
Academic Dean .................. . ............................................................. 724-3404 
Athletics and Ticket Office .................................................. ~---· 724-8242 
Business Manager ............................................................................ 724-8809 
Chronicle ········-····-·-····························································· 724-7640 
Education and Psychology, Science and Mathematics 
Social Sciences ...................... ..................................... :....... 724-3984 
Food Services, Printing and Graphic Arts, 
Women's Locker Room .... ................................................... 724-2660 
Heating Plant ············-················· ·-··············································· 724-4283 
Kirby Information Desk and Student Activities ........................ 724-4746 
KUMD .................................................................................................... 724-2118 
Library ·············-······················-····················-·································· 724-7712 
Mechanical Equ ipm en t Rooms ........................................................ 728-1750 
News Service, Statesman ................................................................ 724-2515 
Physics ....................................................................... ............................ 724·2197 
. rovost .................................................................................................... 724-0900 -
Theater, Music Department, Chemistry Stockroom .................. 724-1225 
USE OF CAMPUS TELEPHONES 
Emergency Calla (Accident, Fire, Police, etc.) 
Dial "O" and report to University Operator. 
Outgoing Calls from Duluth Campus 
To Duluth Campus numbers-Dial extension number listed in this directory. 
To Duluth city numbers-Dial "9" then number listed. 
H no dial tone is heard after dialing "9", hang up for a few minutes as 
.that indicates all outgoing equipment is momentarily bUBy. 
Long Distance Calls-Dial "O" and place call with the University Operator. 
Note: All long distance calls must be placed through the switchboard for 
billing purposes. H you must place a long distance call, or send a wire, 
when switchboard is not in operation, please give your name and depart· 
ment, explain that the call should be charged to 724-8801, and request 
that the operator handling the call report charges to the University 
Operator the following morning. 
Suceeeaive Calls--ln making successive calls, hang up for a few seconds be-
tween calls, to clear dial equipment. 
Report Telephone TN>uble-Dial ''O" and place call with University Operator. 
To Transfer a Call-Incoming calls handled by lour operator may be trans-
ferred from one extension to another. To trans er a call, move the receiver 
hook slowly up and down. When the operator answers, ask her to make 
the transfer. Calls which you have dialed or calls which have been dialed 
from any extension on either campus cannot he transferred. An attempt 
to do so will cause a cutoff. Party will need to make a new call to desired 
extension. 
Answering Calls--When receiving a call, answer by your name, department, 
or both. When answering another person's phone, give both his name and 
yours: Mr. Jones' office, Mr. Smith speaking." 
Use Thia Directory-Wrong numbers mean extra calls. When in doubt use 
your directory or call "Operator" for numbers not listed. When placing calls 
to the Minneapolis-St. Paul campuses, time will be saved if you give the 
Operator the telephone number listed in the all-university Student-Staff 
Directory. 
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